




KL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—ProbabU huta la* 
seis de la larde de hoy. Cataluña y Levante: Vientos 
moderados y fuertes de la reglón Norte. Cantabria y 
Galicia: Vientos Hojos del 4.» cuadrante. Resto de Espa-
ña: Vletjtos flujos del Norte y cielo poco nuboso. Frío. 
Temperatura: máxlrnaa de ayer, 13 en Sevilla y Huelva; 
m nlma, 0 bajo cero en Teruel. En Madrid: máxima, 3,5; 
mínima, 1 bajo cero. (Véase en 7.» plana el Boletín M.) E L D E B A T E 
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S e e s p e r a n d e l C o n s e j o d e h o y a c u e r d o s d e c i s i v o s s o b r e l a s i t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a 
Balance económico en horas p o l í t i c a s 
Difícilmente habrá apreciado el Gobierno, en su Juata medida, la ansiedad 
con que las clases económico directoras siguen el proceso político iniciado estos 
días. No se diga que las mueve en ello un interés exclusivamente egoísta. Hoy 
por hoy, son esas clases quienes tienen principalmente en sus manos la res-
ponsabilidad de la producción española, y a fuerza de haber acumulado expe-
riencia tras experiencia, han llegado a percibir bien dolorosamente el profundo 
destrozo que ha causado en el país una política socializante, puramente des-
tructora. De ahí que palpite en ellas el deseo del desenlace que estas horas 
políticas hacen augurar, si no ae Interponen cegueras bien lamentables 
para todoa. 
Con motivo de la discusión del presupuesto para 1933, el ministro de Ha-
cienda, señor Carner, no ocultaba su optimismo por el menor grado de inten-
sidad con que la depresión económica del mundo había alcanzado a España. 
Y es cierto que, en general, ha sido asi; muchas veces lo habíamos dicho nos-
otros. Pero también afirmamos al mismo tiempo—y en esto radica la justeza 
del juicio—que la crisis económica de España habría sido mucho menor si no 
LO DEL DIA 
Aw se emplea el di-
nero del Estado 
Una reciente circular de la Dirección 
de Reforma Agraria, pone bien a las 
claras la forma irregular—una irregu-
laridad más—con que se lleva a cabo la 
invasión de tierras, oficialmente legali-
zada, con el decreto llamado de "in̂  
tensificación de cultivos", y revela có 
mo van a enterrarse unos cuantos mí 
llones de pesetas del Estado en los sur-
cos abiertos por los nuevos roturadores 
extremeños y andaluces. 
La circular va dirigida "a los funcio-
narios del Instituto de Reforma Agra-
ria, encargados de explotaciones agri-
en su defecto, a los represen 
DE QUE Pío XI habla de España m CRISIS SE PROUCÍ m 
EN EL M E N T O 
colas, o, 
hubiera actuado sobre la economía del país, después del advenimiento del nuevo tantes de las corporaciones obreras flr-
régimen, una política económico-social disparatada, a la que es imputable el | auintea de ntj;*t0^ í f ^ * ^ ^ 1 V ,̂" 
mayor tanto por ciento de responsabilidad en la depresión por que atraviesan 
nuestros negocios. En el Parlamento es fácil lanzar, con la garantía de hecho 
de que no surgirán críticas certeras y precisas, argumentos dialécticos que abo-
nen los puntos de vista del Gobierno. Pero fuera del Parlamento hay muchas 
• gentes enteradas, que manejan aparatos críticos de mayor precisión. Quienes 
son observadores habituales de los fenómenos económicos, en España y fuera 
de España, saben bien que las curvas de la coyuntura económica ofrecen en 
nuestro país, después de la llegada de los socialistas a lá gobernación del 
Estado, una depresión superior a la que vino imperando durante 1930 y los 
primeros meses de 1931. Y este fenómeno es peculiar de España, en nada pa-
recido a la tendencia de las curvas extranjeras. Desde entonces, estamos con-
tos". Es decir, que se libra dinero por 
el Estado lo mismo a unos funcionarios 
oficiales que al jefecillo lugareño de 
una colectividad socialista. Imagínese 
lo que representa el que una Sociedad 
pueda pedir y obtener dinero del Estado 
en vísperas de elecciones. 
Sigamos adelante. Ya se ha enviado 
e' dinero y llega la hora de justificar su 
empleo. Observemos, ante todo, que po-
cas cosas hay más fáciles que justificar 
un libramiento del Estado en la Admi 
nistración española. Pese a todas las 
llevando una flojera, un malestar económico, superior al que en otras clrcuns- ^ J ^ ^ la fiscaiización se 
tancias se hubiera producido; hecho contra el que no Valen consideraciones 
de escasa amplitud, de valor temporal, que no excede de unas semanas cuando 
más, como acontece con la alegría deducida del movimiento últimamente ob-
servado en los fondos públicos, que en nada viene a disminuir las considera-
clones más amplias que acabamos de formular. 
Si de un terreno general descendemos a factores concretos, ¿quién se atre-
verá a negar el dramatismo de tantos sectores de nuestra economía bajo la 
férula socialista? La anarquía en los campos extremeños y andaluces es un 
movimiento vandálico, en buena parte impulsado por fuerzas representadas 
reduce a una pura tramitación de con 
tablea, que no atañe a la esencia de las 
cuentas. 
Pues aún dejando a un lado esta fa-
cilidad, preguntemos: ¿quién va a com-
probar esas cuentas de los improvisados 
cultivadores? Porque al Instituto de 
Reforma Agraria llegarán medio millar 
de aquéllas al mes, y desde Madrid es 
muy difícil saber si es verdad lo que en 
en el Gobierno, que le han obligado a condescendencias, tácitas al menos, con- ja rendición de cuentas se dice. ¿Quién 
tradictorías con la más elemental noción del Poder y del derecho. ¿Y qué 
decir de la política de los Jurados mixtos? La industria, el comercio y la 
Banca, órganos fundamentales de la economía española, se han visto y se 
ven oprimidos por la dictadura socialista que rige el ministro de Trabajo, in-
dependiente prácticamente de todo control judicial, antes bien, entregada a los 
propósitos y designios de una asociación obrerista que hace dogma de la 
lucha de clases. Por si esto fuera poco, el país contempla, amargado, cómo 
responde el Gobierno al singular esfuerzo de orden tributario realizado en 1932, 
con un presupuesto para el ejercicio en curso, que inscribe a sus autores en 
la zona de la incapacitación por prodigalidad. Sin duda, el señor Prieto habrá 
leído en algún diario alemán la frase incisiva "Caviar para el pueblo", con 
que se titulaba un comentario a su fastuoso enlace ferroviario al través de 
la urbe madrileña. Al mismo tiempo, la nueva mística económica, preconizada 
por el ministro de Agricultura, no creemos que haya pasado de una frase 
hecha para epatar a los diputados de la mayoría. De ahí que, por mor de todas 
va a comprobar que en una finca deter-
minada han labrado 10 yuntas y no cin-
co o 15, o si trabajaron veinte días en 
el mes, y no menos ni más? 
Los nuevos "intensificadores de cul-
tivo" pueden pedir más dinero, con una 
curiosa garantía: "el trabajo acumula-
do en el suelo, que se medirá, teniendo 
en cuenta el desarrollo de las cosechas 
en pie". Suponemos que también desde 
Madrid se medirá ese desarrollo. 
Más curioso todavía es lo que ocurre 
a la llegada de la época de la recolec-
ción. Será el mismo jefe de la Sociedad 
obrera el que remita las "notas detalla-
das de los resultados obtenidos", así co-
estas ¿osas, el mercado de capitales y de valores industriales ande tan AoJoj ^.tj.1101*^6 la Venta * la cosecha" 
y decaldo, poco propicio a reaccionar en un medio que hit^ ^ «ua puntos vi- onjjna^ 
tales al sistema económico del país. 
Es posible que todo esto pretenda justificarse, aduciendo como contrapar-
tida una política de mejoramiento obrero. Pero no puede ser. Si el Gobierno 
medita cuánta es la responsabilidad que tiene en haber intensific&*o la de-i 
a facultad—extra-
JO tJcudrrr úH Es^ 
tado—de proponer "la fecha en que 
puede verificarse el reintegro de las 
cantidades anticipadas". 
Buena seguridad para el dinero del 
presión económica de España; si reflexiona que la corrección del capitalismo ¡ ^^do! Ni garantía al darle, ni serie-
no puede ser operada en dirección al socialismo, sino sobre las propias bases ¡̂ a^_51iíU3 f̂icarle> ni seriedad para rein-
de aquél; si atiende, en fin, al vivo contraste que forman unas minorías obre-
ras, mejor retribuidas que antes, con unos negocios asfixiado! y una gran parte 
del proletariado, parado, en buena parte por su culpa, como hemos dicho; harto 
habrá de reconocer, aunque sea en el fuero Intimo de su conciencia, que la 
posible justificación de dicha política económica cae por la base. 
La economía española anhela—con esperanza o sin ella, que esta es otra 
cuestión—un poco de atención para su causa, de todos aquellos hombres que 
al presente tienen entre sus manos el desenlace de la situación política. 
Empieza la ofensiva china La Embajada colombiana 
en Perú saqueada VIOLENTO COMBATE EN LA PRO 
VINCIA DE JEHOL 
LONDRES, 20.—Comunican de Kin 
tschou-fú a la Agencia Reuter que ha 
comenzado un violento combate en 
^Tshan-Tu, ciudad situada a unos 80 ki 
lómetros de Kin-techou-fú, y en la pro 
vincia de Jehol. 
Estas noticias son de fuente japone-
sa, que indican además que han sido 
los chinos los que han comenzado la 
ofensiva, atacando la estación de ferro-
carril de Tscheu-Tu. 
E l combate es violentísimo, y ha co-
menzado a las diez treinta, hora local. 
Por otra parte, la Agencia Reutei 
dice, que las tripulaciones y buques de 
guerra nipones han recibido orden del 
almirante Okada de estar preparados 
para cualquier contingencia. 
Se insiste en que el Japón 
se retira de Ginebra 
LONDRES, 20.—Comuíiican de Tokio 
a la Agencia Reuter: El Gobierno ja-
ponés ha decidido, según se asegura, lla-
mar a su Delegación en Ginebra y en-
tablar el procedimiento pertinente para 
su retirada de la Sociedad de Naciones. 
Los ministros de la Guerra y de la 
Marina japoneses han anunciado que 
los principales delegados japoneses na-
vales y militares serán retirados de la 
Conferencia del Desarme cuando el Ja-
pón abandone la Sociedad de Naciones. 
Sin et'bnrgo, el Japón continuará ob-
servando p^rupulosamente los acuerdos 
de Wáshington y Londres. 
• * * 
PARIS, 20.—El redactor diplomático 
del "Petit Parisién", que se encuentra 
actualmente en Ginebra, comunica a su 
periódico que ¡a Delegación japonesa 
partirá de Ginebra en la actual se-
mana. 
Propuesta japonesa a China 
TOKIO, 20.— El Japón propondrá a 
las autoridades de Pekín y Nakin la 
evacuación del Jehol por las tropas re-
gulares chinas y la creación de una zona 
neutra a ambos lados de la gran mu-
ralla, con objeto de disminuir en lo po-
sible el peligro de una extensión de las 
operaciones militares en el Norte de 
China. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, -91093, 
91094,91095 y 91096 
tegrarle. Esperamos con curiosidad las 
estadísticas del reintegro de dichos cré-
ditos, sobre todo si su libramiento coin-
cide, como ahora, con las vísperas de 
unas elecciones municipales, y su cobro, 
allá para cuando la cosecha esté en las 
eras, ha de realizarse a la vista de unas 
elecciones generales. 
La Reforma agraria y sus decretos 
anejos, como el de intensificación de 
cultivos, van a un fracaso, que costará 
muchos daños a la economía nacional y 
muchos millones de pesetas al Estado. 
La Reforma agraria es una obra se-
rla y dteberria hacerse alejada de la 
política y con ordenados criterios técni-
cos, sociales y financieros. Todo lo con-
trario de cómo se está pretendiendo eje-
cutar hasta ahora. 
Proteccionismo agrario 
SANTIAGO DE CHILE, 20.—Noticias 
llegadas a esta capital dan cuenta de 
que el sábado por la noche fué atacada 
por dos veces la Legación colombiana 
en Lima, y que en el segundo asalto . ^ f rtamos el sábado la noticia trans-
fué saqueado todo el edificio. mitida por nuestro corresponsal de Ber-
El ministro de Colombia y su fami-'1^' .sobre Ia intensificación del protec-
lia se refugiaron en la Embajada chile- sionismo agrario en Alemania. El Go-
na en Lima, y tratan de trasladarse en Yí]e/no ha W™***0 ™f **** ^ ^e-
aeroplamo a Bogotá. fldaa' c^0 P ^ 0 máximo se encuen-
El embajador de Chile ha enviado un ^ ^ la9, citaciones a la importa-
mensaje a su ministro de Negocios Ex- S*na ^1tífigo' de m*izH y de cebada-
tranjeros, notificándole estos hechos. - f j5^ , ? T 3 ^ ^ ^ 
Associated Press tencia industrial de pnmer orden, mar-
* ca una contradicción aguda con el pro-
Comisión brasileña a es- ceso clásico, que las economías de es-
te grado siguieron hasta hace poco: 
agricultura sin gran protección, muy 
competida por los productos de las tle-
COLOMBIA, 20. — El vapor brasileño j rras nuevas, en busca de un bajo cos-
Alfredosa" ha llegado al puerto de Ta- to, para la alimentación obrera y de 
rapacá, llevando a bordo una Comisión consiguiente enderezada a obtener sa-
brasilefia encargada de estuchar el con- larios relativamente baratos 
tudiar el conflicto 
fiieto entre Perú y Colombia por la po-
sesión de la ciudad de Leticia,—Asso 
clated Press. 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL 
GOBERNADOR DE EMAOURA 
CACERES, 20.—Las Asociaciones de 
propietarios de esta provincia y de la 
de Badajoz, en vista de que el gober-
nador geqeral de Extremadura falta al 
decreto de intensificación de cultivos, 
prescindiendo de los trámites que en 
dicha disposición se señalan para la 
ocupación de las finca», y por los 
desastrosos efectos que en la paz social 
y en la economía de Extremadura ês- ^ ¡ m ^ económico mund'al, que Impe-
t r ó hasta 1914. Será difícil volver total-
mente a aquel orden económico-inter-
nacional. Hechos, como los que ponen 
de manifiesto las medidas tomadas por 
el Gobierno alemán, nos están diciendo 
cuán hondas han de ser las transfor-
maciones económicas qüe contemplemos 
en el futuro. 
En vano será que intentemos buscar 
una explicación de simple nacionalismo 
económico a este giro que comentamos. 
La explicación es más honda. Las gran-
des potencias económicas, tienden a re-
plegarse sobre si mismas, porque el 
equilibrio mundial de la anteguerra se 
ha roto y sustituido por otro, que acu-
sa la decadencia de viejas hegemonías. 
De ahí la propensión a la autarquía y 
a una especie de "reagrarización". 
Entendida así la realidad, que no va-
mos a calificar ahora de buena o de 
mala, y, percibiendo en su intimidad 
un complejo de problemas conexos; muy 
débil se nos antoja el programa de los 
expertas, que han preparado la futura 
Conferencia de Londres, y en cuyo es-
píritu alienta el deseo de restaurar el 
tá produciendo la actuación del señor 
Peña-Novo, han acordado presentar los 
correspondientes escritos para exigirle 
la responsabilidad civil a que, según la 
ley, está sometido. 
Confían los propietarios que, aunque 
mientras sea autoridad, no puedan pros-
perar sus recursos, algún día podrán 
sustanciarse ante los Tribunales de jus-
ticia la responsabilidad a dicho señor. 
Una finca exceptuada 
TRUJILLO, 20.—Ha causado profun-
da sorpresa que eJ expediente para 
ocupación de las fincas en uno de los 
pueblos de este partido, ha sido devuel-
to, aprobando la ocupación de todas las 
Una explicación de nuestra 
Embajada en Berlín 
(De nuestro corresponsal) 
BERUN, 20.—De nuestra Embajada 
me comunican que no asistieron a la 
frncM,Wm7ños 'irna,-que e de fío XI por no haber sido in-
de las mejores del pueblo y que esta-pitados ni haber tenido noticias ante-
ban esperándola lo« yunteros para la-jriores a su celebración.—Bermudez Ca-
brar eo eüfc fleto* 
Se habla de un Gobierno de con 
centración republicana, que no es-
té presidido por el señor Lerroux 
Los diputados socialistas han re-
cibido orden de no faltar a la 
sesión de hoy 
Hoy por la mañana se reunirá el Con-
sejo de ministros en el ministerio de la 
Guerra. Dada la situación de inestabi 
lidad y confusión políticas a que se ha 
llegado, se concede una extraordinaria 
Importancia a esta reunión ministtrial, 
porque parece que en ella el Gobierno 
adoptará acuerdos decisivos respecto a 
la cuestión planteada con la obstrucción 
parlamentaria. 
Entre los elementos afines al Gobier-
no predominan dos tendencias, y aunque 
nada se sabe en definitiva, se dice que 
una de ellas es la que adoptará el Con-
sejo. Una consiste en soportar la obs-
trucción con toda paciencia y quizás al-
ternando el proyecto de la carretera 
con el de Congregaciones, para 'dar 
tiempo a llegar a las elecciones munici-
pales, que solventarían el problema po-
lítico. La otra es la de reformar el Re-
glamento de la Cámara, concretando la 
reforma en un sólo articulo, que seria 
aprobado mediante la aplicación de la 
"guillotina". Esta última es la que cuen-
ta con más arraigo entre los elementos 
gubernamentales, y sobre todo entre los 
socialistas, por entender que es preciso 
afrontar con toda rapidez este proble-
ma, y dar de una vez para siempre una 
solución que deje de poner en entredi-
cho el sistema parlamentario. Sabemos, 
sin embargo, que algunos elementos 
destacados de los socialistas no verían 
con buenos ojos la reforma del Regla-
mento. 
Otras muchas soluciones se apuntan 
para salir del atolladero en que se en-
cuentra el Gobierno. Pero todas tienen 
sus inconvenientes, contribuyendo a au-
mentar la confusión. El ambiente polí-
tico se enrareció aún más en el día de 
ayer. Se volvió a hablar nuevamente de 
entrevistas Importantes y de negocia-
ciones para llegar a una solución. Todo 
hacía presagiar ayer que la jornada po-
lítica de hoy será muy agitada y quitó? 
decisiva para la marefn parlamentaria, 
dada la unanimidad ch qup esta situa-
tars* en la 'situación compleja a que se 
ha llegado. Todas las probabilidades que 
se manejan en pro y en contra dan co-
mo final la -crisis abierta en el Parla-
mento y la consiguiente consulta por el 
jefe del Estado a los jefes de las minorías 
parlamentarias. Se llegaba incluso a 
asegurar que no pasarla el d?a de hoy 
sin que se de.onejara en este sentido el 
horizonte político. 
Los radicales se obstinan en que sal-
gan los socialistas del Gobierno y que 
se forme uno de concentra^ón republi-
cana, que podía presidir una nersona-
lidad neutral. No hay que olvidar, por 
otra parte, que existe actualmente otra 
dificultad en la vida parlamentaria SP-
guramente de mayor volumen que la 
misma obstrucción y es la escisión em-
pezada a producirse en la minoría ra-
dical socialista, que Incluso puede dar 
al traste con el Gobierno. Indepcndipn-
temente de las resoluciones que éste 
adopte en el Consejo de hoy, no sería 
improbable que esta u otra cuestión 
parecida, se planteara hoy mismo en 
la Cámara. Incluso podría darse una 
votación de confianza, con resultados 
sorprendentes. Si se promueve un de-
bate de esta naturaleza, hablará Sán-
chez Román para exponer sus puntos de 
vista sobre lo que ha de ser la polí-
tica nacional. 
En previsión de los acontecimientos 
casi todas las minorías han rogado en-
carecidamente a sus respectivo^ dipu-
tados la asistencia a la sesión de hoy 
En la comunicación enviada a los dipu-
tados socialistas para que no falten por 
ningún motivo, se habla del Intento do 
producir hoy una maniobra de carác 
ter político. La minoría socialista está 
citada a las cuatro en punto de la tnr-
de en el Congreso. 
(Continúa en la página 3) 
DISCURSO ACERCA DEL PADRE 
PIGNATELLI, S. J . 
Un ejemplo para el Año Santo 
ROMA, 20.—En el Aula Consisto 
rial, y ante la presencia del Pontífice, 
fué leído el decreto "Per tuto" para la 
beatificación de la venerable Gemma 
Galganl y el decreto de los Milagros de 
la propuesta de beatificación del vene 
rabie José María Pignatelli, jesuíta es-
pañol. 
El padre Ledokowskl, general de los 
Jesuítas, leyó el mensaje de homenaje 
y devoción realzando las luchas soste-
nidas por Pignatelli, que hacen pueda 
ser calificado de restaurador de la Com-
pañía de Jesús. 
El Pontífice contestó con un discurso 
en el que examinó las dos figuras, esto 
es. la vida de oraciones y secreta pe-
nitencia de la venerable Galgani y la 
robusta y viril santidad del venerable 
Pignatelli, figura cuyas grandes líneas 
fueron trazadas por la mano maestra de 
Dios, y examinó el ambiente en que la 
mano divina colocó a Pignatelli. 
Hablando de las persecuciones de las 
sectas y de los Gobiernos contra los je-
suítas en Portugal, Francia y España, 
el Pontífice exclamó: "¡Qué tristes re-
cuerdos, qué tristes semejanzas y qué 
retornos en un país que tiene tantas 
páginas gloriosas en su Historia! ¡Po-
bre España, por la cual pedimos ple-
garias a todo el mundo, y especialmen-
te en la vigilia del Año Santo!" 
El Pontífice delineó la gran figura 
de Pignatelli durante la supresión de 
los jesuítas en la revolución francesa y 
en las guerras napoleónicas, figura que 
mantuvo siempre erguida la cabeza en 
medio de las tempestades y persecucio-
nes, dotado de una fe y una laboriosi-
dad sólo igualadas por su generosidad 
ferviente caridad y serenidad. Habló de 
su amor a la ciencia y a los libros y de la 
actividad que dedicó a la resurrección 
de la Compañía. 
Presenta la vida de Pignatelli como 
un ejemplo para todas las almas que 
quieran obtener grandes frutos espiri-
tuales durante el Año Santo. Reclama 
a todos que contribuyan a la mayor di-
fusión del tesoro de gracias espiritua-
les que se derivan de la divina Reden-
ción, y lo reclama tanto más fervorosa-
mente cuanto más se debate el mundo 
entre angustias y necesidades. Expresa 
su fe en que el Señor cumplirá sus pro-
mesas en todo el mundo, que bien ne-
cesitado está de ello, especialmente para 
la pobre Rusia, donde tantos buenos 
ík'van uua vida tle niarllritf más grande 
aún que el martirio existente en Méji-
co, donde la devastación espiritual con-
tinúa corroyendo. 
Para la pobre España, tan vecina, no 
sólo en el espacio, sino en Nuestro co-
razón, ¡cuántas cosas tristes en el pa-
sado próximo, en el doloroso presente y 
cuántas amenazas para el porvenir! 
Por todos lados se hace más intensa 
la necesidad y por todas partes las 
sectas tenebrosas y los enemigos descu-
biertos negadores de Dios minan la base 
de la vida cristiana y alzan bandera 
contra Dios y sin Dios. Terminó dando 
la bendición.—Dafflna. 
CINCO T H S DETENIDOS M i CONCURRENCIA [N 
NIEVE ENTRE 
! 
En uno de ellos venían el ministro 
de Agricultura y el director 
de Prisiones 
A las dos y media de la madruga-
da llegaron a ^ adrid, después 
de veinte horas de bloqueo 
El fuerte temporal de nieve y viento 
ha producido hondas perturbaciones en 
la marcha de los trenes, algunos de los 
cuales quedaron bloqueados por la nie-
ve, lo que hizo que la llegada a Ma-
drid se hiciera muchas horas después 
de las que normalmente tienen seña-
lada. 
La via quedó Interceptada entre la 
estación de la Cañada y de Navalperal, 
en el kilómetro 94, con lo que no pu-
dieron llegar a Madrid los trenes que 
vienen por Avila. 
llegada por la noche, llegó a Madrid 
con cerca de once horas de retraso, de-
bido al descarrilamiento en Reinosa de 
un mercancías que le precedía. El ac-
cidente se produjo a consecuencia de 
la gran cantidad de nieve depositada en 
una curva, y que alcanzó más de un 
metro de altura. Entre las estacione de 
Palencla y Venta dp Baños se rompió 
el eje de las ruedas del ténder, y el 
rápido de Santander tuvo que retroce-
der nuevamente hasta Palencla, donde 
se cambió la máquina y el ténder. 
El tren 22, correo de Galicia, se de-
tuvo en Avila durante algún tiempo. Sa-
lió luego, pero quedó bloqueado por la 
nieve en el mencionado kilómetro 94. 
También quedaron detenidos los expre-
sos de Asturias y Galicia. Todos estos 
trenes tienen su llegada a Madrid de sie-
te y cuarenta y cinco a diez y cuarenta 
de la mañana. 
De Avila salieron dos máquinas ex-
ploradoras, que, unidas por el "ténder" 
E I I M c o m u [[y DE 
Se llenó el local mucho antes de 
empezar el acto, y asimismo los 
salones de Acción Popular 
No aceptamos ni un artículo, ni 
una letra del proyecto, dice 
Gil Robles 
Hemos llegado al oprobioso abso-
lutismo en materia de enseñanza 
(conde de Rodezno) 
LA EDUCACION RELIGIOSA E S 
UNA NECESIDAD (GOICOECHEA) 
Un gentío apretado llena todas las lo-
calidades del amplio "cine" de la Opera 
mucho antes de la hora de empezar el 
mitin que en pro de la enseñanza reli-
giosa y contra el proyecto de ley de 
Congregaciones h a b l a organizado la 
Agrupación "Defensa y Libertad de los 
El rápido de Santander, que tiene suLj^eg en ia educación de sus Hijos". 
Las puertas del local se han cerrado 
cuando no hay manera de arbitrar un 
hueco para una persona más. En la ca-
lle una aglomeración extraordinaria. 
Gente que pensaba llegar a tiempo al 
mitin y se enteraba con desencanto de 
que se habla llenado el salón. Gente que 
pretendía entrar de todos modos. Hubo 
que arbitrar un recurso que permitiese 
llegar a más número de oyentes la voz 
de los oradores. Se avisó que podrían 
escucharse los discursos desde los sa-
lones de Acción Popular mediante la 
completa instalación de altavoces que en 
este local existe. Y los salones de Ac-
ción Popular se llenaron Inmediatamente. 
Asi, en medio de un ambiente cálido, 
dió principio al gran mitin, en que la 
presencia de tan enorme público era una 
protesta contra la ley de Congregacio-
nes. 
Empieza el acto 
Presidió don Ismael Herráiz, ferrovia-
y líeVando'dlíante un quíuni^vMrreco-'"^ j,into con 108 oradorc« y otros slg-
rrleron la vía para dejar expedito elimlLcad°s ra embroa de la Agrupación, 
camino, ai mismo tiempo-míe grandes' Frent<; *' cruc flJ0. colocado en una 
brigadas de peones de todas aquellas mes*' elAsefior Herráiz abre el acto 
estaciones, con palas, ayudaban a las'000 ,a sffta, de la 5™?- entre la* ova-
máquinas en esta operación. Pero la c,0"es clfr»orosas {• los espectadores, 
ventisca hacía que volviese a cubrirse' tod08 ^mos católicos os invi-
de nieve rápidamente lo que se acababa £rd,j0~:a ffl ^ ^ ^ J T ' 
de limpiar. 
Entre los viajeros de los trenes blo-
queados, figuraba el ministro de Agri-
cultura, procedente de León, y el señor f» "cruT 
Sol, que venia de Valladolid para asis-! 
tos en pie: "En el nombre deJ Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo". 
E l público se pone en pie, y con 
gran emoción hacen todos la señal de 
tir al banquete que en su honor se ce-
lebraba ayer, y que se verificó sin su 
presencia. 
(Más información en la página tercera) 
Pequeño incendio en la 
Casita del Príncipe 
SAN LORENZO DEL ESCORIAL. 20 
En la Casita del Principe se inició esta 
noche, a primera hora, un incendio, que 
por el violento aire que hacia, se temió 
se propagara intensamente. Con toda 
u r g e n c i a acudieron los carabineros 
guardias y personal del Patrimonio, y 
pudo ser sofocado sin pérdidas de Im-
portancia. 
E s p i o n a j e en Argelia • 
TUNEZ, 19.—Ha sido descubierto un 
Importante "affaire" de espionaje, ha-
biéndose practicado varias detenciones 
con tal motivo. 
La reducción de jornada 
en Italia 
ROMA, 20.—La Confederación Na-
cional de Industrias, de Italia, ha pe-
dido a sus miembros la reducción de la 
semana de trabajo. 
Esta tendencia confirma la tesis ofi-
cialmente defendida de la semana do 
cuarenta horas y obedece a varias cau-
sas, entre las que figuran el aumento 
demográfico, las restricciones a la 
inmigración en América y el creciente 
regreso a Italia de obreros italianos sin 
trabajo residentes en Francia. 
. Según las estadísticas oficiales, el nú-
mero de obreros italianos parados se 
eleva en la actualidad a 1.220.470. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—Hace unos meses León 
Blum, abriendo una tregua de nostalgia 
en medio de sus vehementes luchas mar-
xistes, se puso a releer con encanto al 
escritor menos marxista que haya habi 
do: Henry Beyle. El sábado Calllaux, al 
iniciar su discurso en la Alta Asamblea, 
tuvo también, mientras se calaba el mo-
nóculo como el conde de la Mosca en el 
palco de la Scala, una alusión para 
Stendhal. Bueno, pensé, entre stendha-
lianos anda el juego. Eso tendrá al me-
nos la ventaja de ser espectáculo visto-
so y divertido. Pero, no; no es diverti-
do ni vistoso, ni siquiera heroicamente 
violento el combate político en Francia. 
Y, sobre todo, no es stendhaliano. Nun-
ca me entenderán en Francia, decía Bey-
le. Nunca podrán entender estas almas 
italianas que yo pinto, para las cuales 
sólo la pasión existe. Tendrían los fran-
ceses que pelearse por algo más alto 
que sus mezquinos Intereses. 
Quizás Stendhal se excedía en el re-
proche. Las causas de Interés no son 
siempre mezquinas. Es muy legitimo que 
cada cual defienda su seguridad econó-
mica. Ahora lo que ya no es legitimo, 
no digno, es apelar para ello a todos 
los medios, incluso a aquellos que se 
confían a un sentido del honor que se 
supone escrupuloso. Si hay alguna ar 
ma innoble en las disputas del hombre 
es el sabotaje. Precisamente la que no 
han dudado en utilizar los funcionarios 
para demostrarle al Senado, en el mo-
mento en que éste comienza a deliberar 
sobre los proyectos del Gobierno y los 
contraproyectos de la Comisión de Ha-
cienda, la capacidad de perturbación que 
poseen. Conforme al programa estable-
cido, casi todos los servicios del Estado 
han holgado hoy durante una hora. Pe-
ro el sabotaje en algunas oficinas co-
menzó desde las primeras horas de la 
mañana. Han sido los funcionarios de 
Comunicaciones los que quisieron asu-
Seguldamente el señor Herráiz dice 
que han recibido millares de adhesiones 
de toda España, en su mayoría de pa-
dres que tienen confiada la educación 
de sus hijos a los Colegios dirigidos 
por religiosos. Esta Asociación—agre-
ga—ha dirigido un escrito al Parlamen-
to, exponiendo el deseo de que se res-
pete nuestra libertad pera educar a 
nuestros hijos, contra la cuaJ atenta el 
proyecto de Congregaciones religiosas. 
Da las gracias a todos por la asisten-
cia y la cooperación que prestan a la 
gran campaña, y a la Prensa por su 
cooperación y apoyo. Excita a todos a 
la unión y, finalmente, dice que este 
acto representa un tributo de fillaj res-
mlr el papel más violento. A las prime-1 peto a la Iglesia Católica, "en cuyo se-
ras horas de la madrugada, cuando se^o hemos nacido y en cuyos brazos 
reparte la correspondencia de la maña-!^1"611108 morir"- (Grandes aplausos.) 
Seguidamente el secretario da lectu-
Pararon una hora los funcionarios franceses 
La huelga fué casi general en todos los servicios públi-
cos. En París se detuvieron tranvías y autobuses 
na, se inició ya la perturbación en la: 
mayor parte de los despaehos de Co-
rreos de París. Luego, desde las once y 
media a doce y media, las oficinas ce-
rraron, de suerte que durante ese tiem-
po no fué posible imponer un telegra-
ma ni franquear una carta. Esto, ade-
más de perturbar al público, turbó has-
ta hacerlo casi imposible el trabajo de 
los agentes de Bolsa, que no podían co-
municar sus cifras a ningún lado. 
Asimismo los autobuses y tranvías se 
detuvieron, a la hora marcada, obligan-
do al público a descender y a continuar 
a pie el camino. Se imagina fácilmente 
en una gran ciudad, en la cual las co-
municaciones soh absolutamente indis-
pensables para la vida, todas las moles-
tias que esto ha originado. No impor-
ta que no se hubiesen producido Inci-
dentes serios ni tampoco que el paro no 
hubiese sido absolutamente total. El he-
cho es de todas formas reprobable, por 
cuanto supone el ejercicio de una coac-
ción ante los poderes del Estado. Pare-
ce, sin embargo, que el Gobierno se pro-
pone no dejarse coaccionar, llevando 
adelante la deliberación de sus proyec-
tos y quizás con el ánimo propicio a ad-
mitir alguna sugestión de la Comisión 
de Hacienda, aun en el caso de que se 
perjudique a los funcionarlos, aunque 
sólo sea para Imponer el principio dé 
autoridad* y todo lo que la dignidad gu-
bernamental exige.-Eugenio MONTES. 
ra de algunas adhesiones de entidades 
de toda España y de padres de familia, 
em su mayoría obreros, cuyos hijos se 
educan en Colegios religiosos. En total 
son varios centenares. 
Gil Robles 
Se levanta a hablar el señor Gil Ro-
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bles, y haco notar que, aunque los ora 
dores han sido Invitados ñor su signili-
cación política, é! quiere prescindir d. 
ese carácter para presentarse solanicnt. 
como un católico militante, pronto n 
aceptar cualquier puesto, .que, por ser 
de combate, es puesto de honor. 
Viene a foimuiat con palabras seca;, 
y tajantes la condenación del proyecto 
de Congregaciones religiosas. En pri-
mer lugar, niega que el proyecto sea 
un complemento obligado de la Consti-
turión. de esa Constitución que los go-
bernantes tienen arrumbada, pisotean-
do laa garantías, suplantando los pode-
res por una d.ctadura ateneísta que 
convierte las Constituyentes en una Con-
vención. Sólo les corre prisa el articu-
lo 26. área de coincidencia de los obs-
truidos y de loa que obstruyen, porque 
todos ellos son lobos de la misma ca-
rnada política. (La ovación es inena-
rrable.) 
Que no digan tampoco que la ley la 
pide el pueblo. En los telegramas leí-
dos los hay tan significativos, como los 
de los mineros de La Felguera y Mie-
res. Lo que el pueblo pide es paz, tra-
bajo y pan. El pueblo pide pan, y le 
quitan escuelas. Nosotros hemos pedí-
do en el Parlamento una ley de paro 
forzoso y se nos contesta con esta ley 
anticlerical. • 
(Un espectador da un viva a Gil Ro-
bles. ) 
Yo os rogaría—dice—que no déls más 
vivas que a la Religión y a España. 
Ni una letra 
(2) E L D E B A T E MADRID.—Año XXIII.—Núm. 
mantenga este proyecto, nosotros po 
demos decir que tenemos la libertad a 
nuestros lado, y la tiranía enfrente. 
(Aplausos.) 
Todas las Constituyentes respetan a 
lá Religión. Hay que volver la vista a 
Rusia y a Méjico para encontrar algo 
parecido a lo que ocurre aqui. Esta 
Constitución ha venido a desespañoli-
zar a España. (Ovación.) 
Divorciados del país 
Entra en el examen teórico del pro-
blema, y dice: 
Nosotros no podemos admitir ni una 
letra, ni un artículo de la ley. Es con-
traria al derecho público cristiano. De-
bemos afirmar que una nación no puede 
ser laica. El Estado, según los trata-
distas, es el medio más perfecto de co 
municación de todos los bienes de la 
sociedad. La afirmación de que el Es 
tado es antirreligioso llevaría a esta 
otra: que el hombre no puede ser re-
ligioso. La sociedad tiene que cumplir 
todos los fines individuales. La Iglesia 
por ello tiene que ser una sociedad per-
fecta, y hay que rechazar un proyecto 
que entra dentro de la jerarquía, de la, 
esfera peculiar de la Iglesia, que está 
por encima de los Gobiernos y de los 
diputados. 
En un terreno humano hemos de co-
menzar por atacar la ley por anties 
pañola. A los socialistas que actualmen 
te desmoronan España había que hacer 
les esta afirmación: que en España lo 
único básico y permanente ha sido el 
sentimiento religioso. En nombre de ese 
sentimiento se hizo la unidad nacional 
y la colonización de América. Toda la 
política europea de España fué religio 
sa. Y en el mundo social y en el del 
arte, fué la religión la que nos incor-
poró al mundo. 
Se va a quitar lo característico del 
pueblo español, su médula, su espíritu 
Se organiza la sociedad como una su-
cursal del Ateneo con gotas del señor 
Albornoz. (Aplausos.) 
Es una ley de odio. Desde el punto de 
vista del Gobierno, perfectamente lógi 
ca. Para una política materialista, el 
espiritualismo de la Iglesia es un peli-
gro. Para esta política de flúído eléctri-
co, tiene que ser un bofetón la Hermana 
de la Caridad que se contagia en la ca 
becera de loa enfermos. (Grandes aplau 
sos.) 
Apenas hay un pueblo que haya pre 
tendido desconocer en su legislación el 
hecho religioso. Había dos pueblos: ya 
son tres, España se ha unido a Méjico 
y Rusia. 
Pasa revista en estos puntos a los 
más modernos textos constitucionales, 
principalmente al alemán, de 1919. co 
piado en tantas ocasiones por la Comí 
sión parlamentaria, pero desdeñado ai 
tocar estos problemas. Señala la con 
tradicción con las corrientes europeas 
modernas, después de la rectificación 
de la política de Bismarck, lograda por 
los católicos en diez años de lucha con-
tra las leyes de mayo; tras los cam-
bios de rumbo del sectarismo francés 
y el triunfo de Pío XI en leus mismas 
calles de Roma por donde se denosta-
ba a Pío IX en tiempos de Garibaldi 
y de Cavour. 
Aquí se hace lo contrario, y después 
de dejar en la miseria a los sacerdotes, 
se va contra las Ordenes religiosas, que 
no tienen más pecado que el de una 
generosidad y una alteza de miras, que 
ellos no comprenden. 
Voy hacer, si puedo, al mismo tiempo 
que mis propagandas, dos estudios que 
distribuiré difusamente por el país: el 
primero es adonde ha ido a parar el 
dinero del presupuesto de Culto y Clero. 
El segundo, es la lista de los consti-
tuyentes que han asistido a procesiones 
con la vela en la mano, y la lista de 
jabalíes que han educado a sus hijos en 
las escuelas religiosas. (Ovación.) 
Tanta elocuentemente la fortaleza de 
la Iglesia frente a sus enemigos. "Si no 
han podido contra ella sus adversarios 
gigantes, ¿cómo ha de poder ahora es-
ta turba de pigmeos antiespañoles'" 
«Al proyecto de Congregaciones de-
claramos hostilidad implacable, para 
que no puedan alegar nunca nues-
tra colaboración. Y si esa ley llega a 
estar vigente, tenemos que desobedecer-
la... (Se pierde la voz entre la ovación 
clamorosa.) Pero no ha de estar en 
vigor mucho tiempo. Nada más el tiem-
po escaso que necesitamos las derechas 
españolas para influir eficazmente en 
la vida del Estado." (El público, pues-
to en pie, aplaude largamente al ora-
dor.) 
E l conde de Rodezno 
Acallados los aplausos, comienza di-
ciendo que la asistencia al acto es una 
respuesta en nombre de todos los cató-
licos a los designios antihumanos y an-
tinacionales de un sectarismo absurdo. 
Se muestra dolorosamente pesimista y 
dice que no hay que juzgar actualmen-
te a España por los que ocupan las altas 
esferas sociales. Afortunadamente, aña-
de, es una situación ficticia y transitoria. 
¿ Con qué derecho se' ha dicho que 
España ha dejado de ser católica? 
El primer sentimiento nacional es el 
sentimiento religioso. Como ejemplo de 
ello cita el fracaso de Solidaridad Ca-
talana, que. logrado en 1907 con el abra-
zo de Salmerón y el duque de .Solferino, 
se deshizo al poco tiempo, cuando sur-
gieron las discrepancias religiosas, a pe-
sar de la fuerza de la unión catalanista. 
Se ha hecho una Constitución que 
quiere ser liberal. Se consignan todos 
los derechos, todas las libertades, pero 
se persigue a las Ordenes religiosas. 
Nosotros queremos la verdadera liber-
tad. Queremos respeto para el derecho 
do los padres a escoger la enseñanza 
de sus hijos. Si no se quiere que los no 
católicos paguen la enseñanza reiif-io-
sa que no se nos obligue a nosotros a 
oa'-ar la enseñanza laica, que repugna-
mô s para nuestros hijos Mientras se 
El proyecto significa el divorcio de 
un Estado anticatólico con una socie-
dad católica. España sigue siendo ma-
yoritariamente católica, pero aun ad-
mitiendo que fuésemos una minoría, que 
hubiese otras religiones más «xtendi-
das, el Estado debiera ser neutro y de-
jar la enseñanza a la sociedad misma 
Esta es la tesis que hemos mantenido 
ante el Estado liberal y que hemos de 
mantener ante éste, que ni siquiera es 
liberal. 
Aquí hemos llegado al más opro 
bioso absolutismo en materia de en-
señanza. Protestemos contra este jaco 
binismo del Estado y luchemos, como 
3s nuestro deber, para que nuestros hi 
jos sirvan un día a Dios, a la Patria y 
a la sociedad. (Ovación.) 
No hay que olvidar que los ataques 
vienen del campo de la política; con 
trarrestémoslos con la lucha tenaz, per-
sistente y conjunta, en frente único y 
compacto, para no tolerar que nuestra 
querida España, que tanto amamos, se 
despeñe en el oprobio. (Fuertes y pro 
longados aplausos.) 
Goicoechea 
Al igual que los anteriores oradores, 
es saludado con vivas y aplausos. 
Venimos, empieza diciendo, a hacer 
oposición a un proyecto anticonstitucio-
nal. Señala la fuerte persecución anti-
rreligiosa y el tremendo drama del re-
volucionario que llega al Poder: es hijo 
del pueblo y le tiene que tratar como a 
un esclavo... 
Recoge los versos del Arcipreste de 
Hita, que aplica a Azafla. 
"Los mundos revolviendo,—a loa ne-
cios facedes—las mentiras verdades." 
Una musa es la mentira y otra el 
odio. (Gran ovación.) 
Alude a los monumentos que se quie-
ren derruir y dice que se los odia no 
por lo que tienen de monumento, sino 
por lo que tienen de Corazón. 
En su lugar deberían levantar otro 
al odio. (Aplausos.) 
Califica el proyecto de ley sobre Con-
fesiones y Congregaciones de nocivo, 
destructor e irreparable. Se podría de-
cir que es la obra maestra de Azaña 
si no hubiera escrito "La Corona" (Ri-
sas), y ahí se ve la duplicidad del pre-
sidente, porque con su obra literaria 
produce letargía y su obra política ori-
gina epilepsia y convulsión. (Ovación.) 
Ya estamos habituados a las confis-
caciones. No está el mal en ellas. Ni 
en que el Estado disponga de los bie 
nes de la Iglesia. Está más el tremen-
do drama en el problema de la escuela 
Y se enuncia por medio de cifras. Con 
arreglo a la última estadística, las es 
cuelas laicas de España eran 53. Las 
confesionales representaban el 98,3 por 
100. El 1,7 por 100 de escuelas laicas, 
aquellas 53 escuelas se van a conver-
tir en 37.000. La escuela laica propor 
ciona ya al incrédulo el fusil con que 
tiene que combatir, fusil construido con 
el dinero del contribuyente católico. 
Pero es preciso maniatar a ese contri-
buyente y eso es el proyecto de Con-
gregaciones religiosas. (Aplausos.) 
Su palabra, ahora dura, sostiene que 
el drama de la civilización europea 
radica en la escuela. Con el proyec-
to de Confesiones y Congregaciones 
religiosas no sólo se hace pagar al 
católico la enseñanza laica, sino que 
se le ata para que no pueda acudir a 
la lucha. 
Las Constituciones de Aleman.a. Ll-
tuania y Polonia tienen un artículo en 
que declaran la necesidad de la ense-
ñanza religiosa. El ministro de Instruc-
ción pública del Japón se dirige a los 
misioneros católicos para que colabo-
ren con la religión a la defensa de la 
sociedad amenazada. 
El laicismo, ruina de 
El traspaso de servicios 
a la Generalidad 
Los gobernadores civiles ven dis 
minuída su esfera de actividad 
La "Gaceta" del domingo publica un 
decreto de la Presidencia del Consejo de 
ministros por el que se pone en vigor 
el acuerdo de la Comisión mixta para 
la Implantación del Estatuto de Catalu-
ña sobre traspaso de servicios en re 
lación con el régimen de las Haciendas 
provinciales, con arreglo a las siguien-
tes normas 
1. » A partir de la vigencia de esta 
resolución, los gobernadores civiles de 
las cuatro provincias catalanas y o\ mi 
nisterio de la Gobernación dejarán de 
intervenir en cuanto se refiera a la sus-
pensión de acuerdos de la Generalidad 
o sus Comisarías, relacionados con los 
servicios de las extinfiruldas Diputacio-
nes catalanas. 
2. * Los acuerdos que adopte la Ge-
neralidad de Cataluña relativos a la 
aprobación de sus presupuestos y a) 
establecimiento, modificación y ordena 
ción de sus recursos, en cuanto proce-
dan de la Hacienda de las antigua^ 
Diputaciones, pondrán término a la via 
cubemativa, cesando, por lo tanto, la 
intervención que de oficio o a instan-
cia de parte atribuían al ministro de la 
Gobernación y a los gobernadores civi-
les la ley provincial de 29 de agosto de 
1882, el Estatuto provincial de 20 de 
marzo de 1925 y disposicione» concor 
dantes. 
3. * Los acuerdos que adopte la Ge 
neralidad de Cataluña, relativos a la 
exacción y recaudación de sus recur-
sos procedentes de la Hacienda de las 
antiguas Diputaciones, pondrán térmi-
no a la vía gubernativa, cesando, por 
lo tanto, la competencia atribuida a 
los Tribunales económicoadmínlstrati 
vos para conocer de las reclamaciones 
que se establecen contra tales acuerdos 
4. * Igualmente cesarán los servicios 
de los ministerios de Gobernación y de 
Hacienda, regulados por el Estatuto 
provincial, en cuanto al establecimien-
to de recursos especiales para el servi-
cio de pago de intereses y amortización 
de empréstitos y a la administración fu-
tura de estos recursos. Sin embargo. 
Se habla de Monarquía 
«n Baviera 
Incluso los socialistas la aceptan 
como barrera contra el cen-
tralismo del Reich 
La suspensión óe\ diario centrista 
"Germania", ha sido anulada 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 20.—El centro üabrá de es-
tar satisfecho de su éxito. Lo es y gran-
de el que el Gobierno haya revocado 
la orden de suspensión por tres días de 
la "Germania". El Ministerio, con pru-
dencia que le honra, ha comprendido lo 
injusto y lo impolítico del castigo im-
puesto. Injusto, impolítico porque, cuan-
to yo presagiaba en mí crónica ante-
rior, la suspensión hubo de dictarse, 
efectivamente, por la publicación del 
manifiesto de las Asociaciones católi-
cas, dándose en el absurdo de que, como 
en la nota de explicación publicada se 
insiste en el amor al catolicismo, se 
castígase a los periódicos que Imprimie-
ron un manifiesto de aquellos por quie-
nes el Gobierno confesaba predilección. 
Claro que Goerlng, para volver de su 
acyerdo, no habrá atendido tan solo a 
motivos abstractos, sino que habrá te-
nido muy en cuenta la reacción del gran 
número de católicos hoy en las filas del 
racismo y, sobre todo, el conflicto polí-
tico, que se haría irremediable. Puedo 
asegurar que los gobernadores de las 
tres grandes provincias: el Rhin, Wes-
fali Silesia, que pertenecen al centro, 
habrían presentado la dimisión de obli-
gárseles a firmar la suspensión de los 
periódicos centristas que publicaban el 
manifiesto. Por otra parte, el número 
de diarios católicos afectados por el cas 
El agresor de Roosevelt 
condenado 
Cuatro penas de veinte años 
de presidio 
MIA MI (Florida), 20.—El autor del 
atentado contra Roosevelt, José Zínga-
ra, ha sido condenado a veinte años de 
prisión por cada uno de los delitos de 
que se le acusaba. La condena ascien-
de, por lo tanto, a ochenta años de pre 
aidio. 
Es de advertir que aún no ha sido 
juzgado por los delitos de agresión al 
alcalde de Chicago, señor Germak, y a 
la señora Gilí, los cuales están grave 
mente heridos. 
En el caso que falleciese cualquiera 
de ellos, Zingara tendrá que ser juzga 
do nuevamente por el delito de ases!' 
nato. 
Este castigo se condena con la pena 
de muerte, y, en consecuencia, el acu-
sado seria electrocutado. 
Durante la vista, el procesado ha 
permanecido tranquilo y en actitud desa-
fiadora. Estaba estrechamente vigilado 
Todos los asistentes a la vista fue-
ron cacheados antea de penetrar en la 
Sala.—AMOciated Press. 
tígo habría pasado de los trescientos 
mientras ñV"hayr8ido'tra8pasada"aTa Ante tal situación, el centro, que per 
Generalidad de Cataluña la contribución 
territorial, no podrá establecer aquélla 
los Estados 
Frente a esto no tienen valor los de-
más argumentos. La escuela única, ade-
más de la ruina moral es la ruina eco-
nómica. Ahí está el ejemplo de los pre-
supuestos de Francia. Cada niño cues-
ta al Estado en su educación 900 fran-
cos. Con la enseñanza privada no cues-
ta nada. 
Se nos acusa a los católicos de que 
giramos letras con vencimiento en la 
otra vida. Los revolucionarios giran las 
letras con vencimiento en esta vida, 
pero con la caja exhausta. (Aplausos, i 
Todo el problema de la enseñanza 
religiosa está en las palabras de don 
Manuel Azaña, en que se decía que si 
los partidos reaccionarios piden la li-
bertad de enseñanza, no es justo arre-
batársela. Eso dijo. Ahora dice que no 
tiene de la justicia el concepto de los 
juristas romanos. Yo sí. La justicia es 
un resultado aritmético. 
Habla de la unión absoluta que exis-
te entre las derechas". Aqui estaraos por-
que España lo quiere y mientras ella 
lo quiera. Nuestro Ideal es que deje de 
ser morada de monipodio y vuelva a 
ser patria de hidalgos y caballeros. 
Nuestro entusiasmo, nuestras espe-
ranzas, descansan en el hecho de que 
no véis aqui una pieza aislada, sino el 
el recargo a que se refiere el párrafo 4 
del articulo 256 del Estatuto provincial 
sin autorización del ministerio de Ha 
cienda. 
5. ' Sin perjuicio de lo que dispone el 
artículo 17 de la ley de 15 de septiem-
bre de 1931 respecto a las cuentas de 
la Generalidad de Cataluña, los gober-
nadores civiles de las antiguas provin-
cias catalanas dejarán de ejercer las 
atribuciones que respecto a las cuentas 
les concedía el Estatuto provincial. 
6. ' Mientras no se efectúen las ce 
siones de cada una de las contribucio-
nes, impuestos y recursos que, según 
el titulo IV del Estatuto de Cataluña, 
han de ser cedidos total o parclalmen 
te a la región autónoma, no se traspa 
sarán las funciones y servicios atribuí 
dos actualmente a los ministerios' de 
Gobernación y de Hacienda, referentes 
a los recursos de las Haciendas pro 
vinciales, relativos a aquellas contribu 
clones o Impuestos, a reserva de los 
acuerdos que deba adoptar la Comisión 
mixta cuan(|o tenga lugar la perfección 
de aquellas cesiones de contribuciones, 
impuestos o participaciones, o durante 
el período transitorio. 
• • • • • • • • B • & 
Las bellezas regionales comen y 
cenan en el HOTEL NACIONAL, 
donde se alojan. 
: • a n i . a a a a i P 
F A J A S a 25 
p t a s Sagas-
ta. 12 Envíos 
provincias Ca-
tálogo gratis 
deseo completo. Cada uno de nosotros, 
podremos ser una esperanza. Juntos, 
somos una realidad. (Aplausos deliran-
tes. Vivas a la unión de las derechas.) 
Aquí estamos para la defensa de 
nuestros ideales comunes. Cuando se 
tiene fuego en el alma, el ideal de to-
dos es que España se restaure, que sea 
morada de hidalgos y de caballeros. 
(Aplausos.) 
Y ahora, todos a actuar, a defender-
nos de la tiranía. Yo digo a todos los 
hombres de buena voluntad, que nos 
ayuden; a los Indiferentes, que dejen 
de serlo, y de contemplar en silencio el 
juego parlamentario. En ese juego te-
naz está yendo España. 
Termina parafraseando un dicho de 
don Juan de Austria a Felipe II: "Ayu-
dadnos todos; mirad que a España se 
le va la vida en este juego". 
Una larga ovación acoge las palabras 
finales del orador. 
Al terminar el acto, uno de los or-
ganizadores se adelantó a las candile-
jas para recomendar a los concurren-
tes que no exteriorizaran su entusias-
mo en la calle y se abstuvieran de dar 
vivas al salir. El público acogió esta 
recomendación exteriorizando su fervor 
católico y derechista dentro del propio 
local, y reproduciendo sus vítores an-
teriores. En la calle, el orden fué per-
fecto, no registrándose el menor inci-
dente. 
siste en considerar una alianza con los 
partidos gubernamentales como posible, 
no ha tenido inconveniente, directamen-
te por su secretarlo, Vogel, e indirecta-
mente por el presidente de las Asocia-
ciones católicas, ex canciller Marx, ase-
gurar a Goerlng que no ha habido in-
tención de ofender al Gobierno en el 
manifiesto, del que mantienen, sin em-
bargo, Integro el texto como expresión 
de un Ideario político. Tras tales ex-
plicaciones, el Gobierno ha levantado la 
suspensión y el centro, aun siguiendo 
su orientación electoral, desistirá de 
una campaña de protesta contra ella. 
En los numerosos actos políticos de 
ayer, en los que han tomado parte to-
das las planas mayores de los partidos 
con Brllnning e Hitler a la cabeza, la 
lucha sigue la orientación conocida. El 
discurso de Hitler en Colonia estuvo de-
dicado Integramente a refutar al cen-
tro, haciéíttdíi gitíft el ̂ aociller en él de 
una religlo«'dad acendrada. 
SI, cpmo otro día estudiaremos, la 
restauración monárquica en el Reich es, 
hoy por hoy. Imposible, según las no-
ticias que he podido recoger, han au-
mentado enormemente las probabilida-
des de que el principe Ruprecht ocupe 
el trono de Baviera. Se da ahora la 
feliz circunstancia de que aun los me-
nos monárquicos desean la coronación 
del príncipe, tan querido y popular en 
su tierra, ya que con ello se tendrá el 
-neíor freno contra posibles cxceslvop 
centralismos de las derechas moriírmil-
?aa prusianas.—P^rW'doz CAÑETE., 
« * * 
BERLIN, 20—El proyecto de crea-
ción del cargo de presidente del Estado 
bávaro, parece abandonado por el Go-
bierno y por el partido populista báva-
ro, los cuales son partidarios de una 
restauración monárquica, para el prin-
cipe Ruprecht, que cuenta en Baviera 
con gran popularidad. 
Se cree que el Gobierno del Reich no 
hará oposición a este proyecto. En to-
do caso, la opinión es hostil en Bavie-
ra a los métodos del Gobierno de Ber-
lín. 
El primer ministro bávaro, Held ha 
declarado en un discurso que Baviera 
se defenderá, incluso por la fuerza, 
contra cualquier golpe de Estado hitle-
riano, para establecer una dictadura 
descarada. 
Añadió que jamás un príncipe pru-
siano seria aceptado por Baviera como 
representante del Reich, ni como rey 
ie Alemania. 
Es interesante señalar que en Ba-
viera los sindicalistas y socialistas pa-
recen dispuestos a adherirse al punto 
de vista de Held, presidente del Estado 
de Baviera, el cual preconiza la restau-
ración eventual de la Monarquía, en 
caso de que no hubiese otro medio de 
ES RELEPDO EL CflliANTE DEL 
CRUCERO HOUflflES SOBLEIMO 
BATA VIA, 20.—El informe emitido 
por el vicealmirante Ostend sobre la 
sublevación del «De Zeven Provincien», 
indica que las causas directas de la re 
beldia son, principalmente, las reduc 
clones repetidas de los haberes que han 
afectado, sobre todo a loa marineros 
indígenas. 
El pabellón holandés ondeó en todo 
momento y recibió los honores con to-
da normalidad. 
La primera bomba lanzada por la 
escuadra perseguidora, provocó el pá 
nico, a favor del cual, los oficiales pri 
sioneros pudieron volver al puente. 
El relevo del comandante de dicho 
buque. Inaugura la serie de sanciones 
que habrán de imponerse. 
evitar la Ingerencia del Reich en el Es-
tado dé Baviera. 
La Policía al servicio 
de un partido 
BERLIN, 20.—El comisario del Reich 
para el Ministerio del Interior de Pru-
sia, Goerlng, ha enviado una orden di-
rigida a toda la Policía de Prusia con 
instrucciones para las presentes cir-
cunstancias: 
Ordena a los elementos que la inte-
gran, que se abstengan de toda mues-
tra de hostilidad para con las «orga-
nizaciones de carácter nacional—tropas 
de Asalto y cascos de acero—porque 
contienen los mejores elementos de 
apoyo para el Estado>. 
Por el contrario, «contra el terroris-
mo y desórdenes comunistas, se ha de 
emplear toda severidad, llegando hasta 
el empleo de las armas sin considera-
ción cuando sea necesario. Los poli-
cías que, de acuerdo con estas instruc-
ciones hagan uso de sus armas, cual-
quiera que sea la consecuencia que ello 
acarreara, «tendrán todo mí apoyo», y 
aquellos que, por balsas consideraciones 
faltaran a esta orden, se verán suje-
tos a medidas de carácter disciplinario. 
Después recomienda a los policías que 
deben proteger a todos los ciudadanos 
que profesen ideas nacionales y «pro-
ceder contra las manifestaciones pro-
hibidas, reuniones clandestinas, excita-
clones al saqueo, a la traición, huel-
gas, revueltas, atentados contra los re-
glamentos de Prensa, y, en general, 
contra todos los que perturben el or-
den». 
Goerlng advierte que, por lo que se 
refiere a las medidas que hayan de to-
marse, será considerado como más gra-
ve la omisión que los errores que se 
pudieran cometer al emplearlas. Ter-
mina diciendo que cuenta con el exac-
to cumplimiento de lo mandado y de-
sea que todos estén unidos a él «para 
aspirar al fortalecimiento y consolida-
ción de los fuerzas nacionales, con ob-
jeto de salvar al país, que está ame-
nazado de ruina. 
Vivas discusiones entre guberna-
mentales y extremistas. Estos 
hablaror. de huelga general 
Algunos asambleístas se retiraron 
Una nueva Asamblea si el Gobierno 
no resuelve en breve plazo 
OVIEDO, 20.—En la Cámara de Co-
mercio se celebró ayer por la mañana 
una Asamblea de fuerzas vivas para 
tratar del conflicto minero. Al acto 
acudieron representantes del comercio, 
de la industria y de loe Municipios y 
delegados obreros. La Asamblea resultó 
pródiga en incidentes, porque los ele-
mentos extremistas insistieron en la 
conveniencia de Ir a la huelga general 
en todo Asturias si el Gobierno no re-
suelve con prontitud el conflicto. Con 
este motivo, entre los elementos afectos 
al Gobierno y los extremistas, se enta-
blaron acaloradas discusiones. El señor 
Cuesvas solicitó el auxilio de los Ayun-
tamientos hulleros, y dijo que no hay 
motivo alguno para que el carbón astu-
riano, que es empleado por la Marina 
mercante no lo utilicen también los 
barcos de guerra. El Gobierno debe in-
tervenir en este sentido. 
Estas manifestaciones fueron muy 
bien acogidas por la Asamblea y des-
pués de Intervenir en el mismo sentido 
varios asambleístas, habló el represen-
tante de los Sindicatos Unicos, quien 
dijo que es necesario modificar los me-
dios de explotación para evitar el exce-
so de menudos. Insistió en que el Go-
bierno debe dar pronta solución al con-
flicto y sostuvo que si ésta no se en-
cuentra en plazo brevísimo, hay que ir 
a la huelga general en toda Asturias. 
Movida discusión 
Los nazis" ganan unas 
elecciones 
SARREBRUK, 20.—Ayer se han ce-
lebrado elecciones municipales en el 
Sarre, en la localidad de Dunweiller 
Los racistas promovieron algunos dis-
turbios. 
Los comunistas, que tenían la mayo-
ría del Consejo municipal, la han per 
dido, por las ganancias obtenidas por 
los nacionales-socialistas, los cuales ga-
nan terreno sin cesar, y más especial-
mente desde la subida de Hitler al Po-
der. 
Cuatro muertos y trein-
ta heridos 
BERLIN, 20.—Con motivo de mani-
festaciones políticas celebradas ayer en 
diferentes puntos de Alemania, han ocu-
rrido incidentes, a consecuencia de los 
cuales han resultado muertas cuatro 
personas y hay más de 30 heridos. 
A partir de este momento la Asam-
blea tomó carácter político y surgieron 
las discusiones entre gubernamentales y 
extremistas. Los primeros encontraban 
inoportuno las manifestaciones en favor 
de la huelgk. Los extremistas, por su 
parte, insistían en ellas. 
El alcalde de Oviedo, radical socialis 
ta, dijo que no se debia retirar la con 
fianza a los representantes en las Cor 
tes ni tampoco declarar la huelga ge-
neral, porque seria crear más dificulta 
des para que el Gobierno busque una 
solución. Añadió que en una Asamblea 
tan numerosa no se puede resolver el 
problema, máxime cuando la reunión 
había sido convocada con extremada 
precipitación. Lo que corresponde es 
nombrar una Comisión para que estu-
die el asunto a fondo y busque solu-
ciones. 
Tales manifestaciones provocaron 
otra nueva discusión entre los extre-
mistas y los gubemamenales, y don 
Avelino Martínez leyó a la Asamblea 
las propuestas que hablan sido recha-
zadas en la Asamblea de Mieres. 
Se dirigió a los extremistas, que no 
dejaban de protestar, para que depusie 
ran su actitud y dirigieran sus protes 
tas contra la pasividad de la Diputación 
y contra los diputados por la región, 
que, salvo excepciones, ni siquiera se 
han ocupado del conflicto. Ha tenido que 
ser un diputado por Madrid el que tra-
tara de este asunto en las Cortes. Tam 
bién dirigió censuras al ministro de 
Agricultura que, cuando se planteó en 
Asturias la primera huelga, salió en vía 
je de propaganda política a Cataluña, 
y ahora, cuando se encuentran en Ma-
drid las representaciones mineras, en 
lugar de atenderlas, sale también de 
viaje de propaganda a León. De nuevo 
los extremistas vuelven a interrumpir. 
Insisten en 'la necesidad de medios ra-
dicales, que conduzcan a la solución 
del problema. Un joven comunista de 
Oviedo, que se expresó con más mesu-
ra, dijo que mientras en las minas hay 
enorme cantidad de carbón depositado, 
numerosas familias de obreros en Ovie-
do no pueden calentarse, a pesar del 
frío reinante. Agregó que al igual que 
Galicia se puso en pie, cuando se inten-
tó suspender las obras del ferrocarril 
de Zamora a Coruña, ahora Asturias 
debe hacer otro tanto, si no se resuelve 
el problema minero. 
Un representante de Laviana, en vis 
ta de que la Asamblea no encuentra 
ninguna solución, abandona la Asam-
blea. Algunos de los presentes hacen 
otro tanto. Por fin, el diputado señor 
Escobedo interviene a favor del Go 
bierno, y dice que no se puede acordar 
la huelga general, si no hacer notar a 
los Poderes públicos la necesidad de 
resolver el problemas urgentemente. Se 
promueve otro Incidente, y los repre-
sentantes obreros dicen que no pueden 
continuar esperando mientras los traba-
jadores se mueren de hambre. Y algu-
nos de los asistentes se retiran. 
En vista del cariz de la situación, la 
presidencia dice que se votará la pro-
puesta del señor Escobedo, y que se da-
rá al Gobierno un plazo corto para re-
solver, pasado el cual, ae reunirá nue 
vamente la Asamblea para acordar lo 
que crea conveniente. Los extremistas 
insisaen que el plazo máximo que se 
conceda al Gobierno sea de cuatro días. 
[[ Catorce mil personas en 
el mitin nacionalista 
Enérgicas protestas contra el sec-
tario'acuerdo de derribar el monu-
mento al Corazón de Jesús 
» — 
E L ACTO TRANSCURRIO SIN E L 
MENOR INCIDENTE 
BILBAO 20.—En el frontón Euskal-
duna y coii asistencia de más de cator-
ce mil personas, se celebró el mitin or-
ganizado por el partido nacionalista vas-
co para protestar contra el acuerdo 
adoptado por la mayoría del Ayunta-
miento de Bilbao referente a la retirada 
de la vía pública del monumento al Sa-
grado Corazón de Jesús. Por las inme-
diaciones del frontón se habían distri-
buido fuerzas de Seguridad y de Asalto 
Aun cuando estaba anunciado, no hi-
zo uso de la palabra el diputado señor 
Aguirre, por estar enfermo de gripe. En-
tre los oradores figuraba el diputado 
señor Aguillor. Todos los oradores com-
batieron duramente el acuerdo del Ayun-
tamiento, que calificaron de atentado al 
pueblo católico. El mitin transcurrió en 
medio del mayor entusiasmo y sin que 
se produjese el menor incidente. 
Tranquilidad en el mitin 
BILBAO, 20.—El gobernador mani-
festó que estaba muy satisfecho con el 
pedido de carriles que la República Ar-
gentina ha hecho a las factorías de Vlz-
caya. 
También se mostró satisfecho por la 
tranquilidad con que se había desarrolla-
do el mitin en el frotón Euskalduna, en 
el que no se registró el menor inci-
dente. En cuanto a las precauciones 
que se hablan adoptado, manifestó que 
era preferible prevenir a reprimir. 
Intentan quemar una iglesia 
BILBAO, 20.—El párroco de Las Ca-
rreras, don Domingo Barrio Canal, ha 
visitado al gobernador para hablarle de 
un intento de quema de una Iglesia en-
clavada en aquel pueblo. 
Mitin comunista sin público 
BILBAO, 20.—En el Salón de Vizca-
ya no pudo celebrarse un mitin comu-
nista por falta de concurrencia. El acto 
estaba organizado por el Socorro Rojo 
Internacional. Uno de los oradores su-
bió a la tribuna y dijo que la escasez 
de público se debía a las dificultades de 
la autoridad para la celebración de es-
tos actos. 
El alcalde, a Madrid 
BILBAO, 20.—El alcalde salió ayer 
para Madrid, con objeto de resolver va-
rios problemas y además asistir a una 
reunión que mañana martes celebrarán 
los empleados y obreros de las Juntas 
de Obras de Puertos de toda España. 
Baja de un radical socialista 
BILBAO, 20.—El concejal del parti-
do radical socialista, señor López Albo, 
ha dejado de pertenecer a dicho partido 
como resultado de una asamblea que 
ayer se celebró en el Salón Vizcaya. 
Los concejales señores Martínez Esca-
cho y Espinosa, presidente éste último 
de la entidad política, siguen pertene-
ciendo al partido. 
El A. de la Oraciór de Cuenca 
CUENCA, 20.—El Apostolado de la 
Oración de esta capital, en nombre de 
tres mil asociados, ha dirigido un tele-
grama al Ayuntamiento de Bilbao pro-
testando contra el acuerdo de dicho 
Ayuntamiento de derribar el monumen-
to al Corazón de Jesús. El Apostolado 
de la Oración celebrará solemnes cul-
tos de desagravio con motivo de aquella 
medida sectaria. 
La presidencia dice que está conforme 
con las conclusiones de la Asamblea 
de Mieres. Estas se aprueban por una-
nimidad, juntamente lo propuesto por 
el señor Escobedo. Se acordó en las 
conclusiones que, siendo un hecho cier-
to que el carbón asturiano reúne carac-
terísticas aceptables para la insdustria 
intervenga el Gobierno para hacer 
obligatorio su consumo a la indus-
tria nacional, manifertarse de acuer-
do con las conclusiones adoptadas 
por la Conferencia Hullera, y pedir que 
la racionalización de la industria mine-
ra se haga de forma tal que no quede 
ningún obrero sin sustento. Se acordó 
también que por los Bancos se conce.-
dan los créditos necesarios a las In-
dustrias mineras que lo necesiten* para 
reemprender sus explotaciones y nom-
brar una Comisión que acuerde las me-
didas oportunas para la futura nacio-
nalización de las minas. 
De los conclusiones adoptadas se en-
vió un telegrama al Gobierno, dándole 
cuenta de la Asamblea. Además las 
conclusiones fueron entregadas en el 
Gobierno civil. 
Dicen los comisionados 
¡Eh, coc;neio! Se le ha olvidado echar la sal. 
("Vart Hem", Eatocolmo.) 
i 
— Y a que está usted ahí; ¿quiere bus-
car la pelota de un chico que ayer fué 
a parar al tejado? 
("The Humorist", Londres.) 
E L M E D I C O — E s una vergüenza. Fuera del servicio no 
hu¿icia ¡do usted al doctor. 
E L RECLUTA.—No, señor. Hubiera ido él a mi casa. 
("Berllngske Tidende", Copenhague.) 
OVIEDO. 20.—Han regresado de Ma-
drid los representantes patronos que 
con los obreros fueron a visitar al mi-
nistro de Agricultura para resolver el 
problema minero. Manifestaron que ha-
bían regresado en vista de que el mi-
nistro había salido para León en viaje 
de propaganda. Estarán en Oviedo hasta 
que de nuevo sean llamados por el mi-
nistro, cosa que esperan ocurra dentro 
de breves días. • 
Interrogados sobre el acuerdo que 
adoptaron en la reunión de Oviedo, y 
sobre el cual hablan guardado gran re-
serva, manifestaron que habían acor-
dado solicitar del Gobierno una com-
pensación de 3,75 por tonelada y que 
habían dejado a la decisión del Gobier-
no la forma de la compensación, ya por 
primas o bien por primas y aumento en 
el precio de venta de los carbones. 
La huelga continúa en igual estado 
en la cuenca minera. En Barros y Cia-
flo, próximos a La Felguera, se creen 
continúan los actos de sabotaje, porque 
todas las noches dichos pueblos se que-
dan sin alumbrado. 
Condonación de derechos 
La "Gaceta" del domingo publica una 
orden del ministerio de Obras públicas 
por la que se condonan los derechos de 
almacenaje y paralización de material 
que fueron devengados en todos loa 
puertos y estaciones de Asturias con 
ocasión de la huelga general minera que 
planteó, y que duró desde el 14 al 21 
de noviembre de 1932, ambos días in-
clusive. 
Tguilmente quedarán condonados los 
raismofc íleríchos de almacenaje y pa-
ralización Je material que se prodije-
ron en la estación de Olloniego. en la 
huelga del 23 de mayo al 13 de junio. 
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Diez y seis horas en 
del campo 
SIN CALEFACCION NI ALIMENTOS 
(Viene de primera plana) 
De Navalperal salieron también má-
quina* exploradoras. 
E l subjefe de la estación de Madrid, 
don Mariano Santos, nos manifestó que, 
en ésta, no habla ninguna máquina ni 
aparato especial para quitar la nieve. 
Hace años—agregó—tuvimos un vagón 
blindado; pero ahora debe de andar 
por Asturias. 
La estación se vió durante todo el 
día de ayer concurridísima de familia-
res de viajeros, que acudían a enterar-
se de la suerte que les hubiera podido 
AI mmm EL 
correr. 
Los viajeros en Madrid 
A las dos y media de la madrugada 
llegó a la estación del Norte el expre-
so de Asturias, con todos los viajeros 
transbordados de los distintos trenes 
bloqueados por la nieve. Entre éstos fi-
guraban los viajeros del correo de Ga-
licia, que se hallaba detenido desde pri-
mera hora de la mañana entre Naval-
peral y La Cañada. Antes de llegar a 
ponerse paralelo con este tren por la 
vía ascendente el expreso de Asturias, 
tuvo que detenerse a su vez hasta lat« 
ocho y media de la noche, en que quedó 
expedita la via, y pudo* llegar junto ai 
tren de Galicia. El transbordo se efec-
tuó por medio de tablones atravesa-
dos entre los estribos, y duró cerca de 
quince minutos. Al arrancar el convoy 
se soltaron seis vagones que han lle-
gado después. Para lograr hacer arran-
car el tren tuvieron que emplearse seis 
máquinas. 
Los viajeros que han llegado nos con-
taron cómo han pasado las diez y seis 
horas que en medio del campo han es-
tado detenidos, sin calefacción desde 
primera hora de la tarde, en que se 
consumió el carbón y con una tempera-
tura de varios grados bajo cero. Como 
en los coches de tercera penetraba la 
nieve, todos los viajeros se refugiaron 
en los de primera. También sufrieron 
el inconveniente de la falta de alimen-
tos, pues, naturalmente, aguardaban a 
comer a su llegada a Madrid, que debió 
ser por la mañana. El pan no les faltó 
gracias a ocho grandes panes que lle-
vaban unos viajeros de Valladolid. Para 
dos o tres niños que había se consiguió 
un poco de leche. Los del tren de Ga-
licia estuvieron hasta las once y media 
en La Cañada, refugiados en la taberna 
del apeadero, donde Ies facilitaron al-
gunos alimentos. Pero cansados de tan 
larga espera, rogaron al jefe de la es-
tación que pusiera en marcha el tren y 
a sus reiteradas instancias, el jefe ac-
cedió. El tren se puso en marcha, pero 
a un kilómetro tuvo que detenerse de-
finitivamente y empeoró la situación de 
los viajeros. Entre éstos se encontraba 
el conocido excéntrico "Ramper", y pre-
cisamente era uno de los que mayores 
muestras de impaciencia daba. También 
se hallaba un conocido industrial de Ma-
drid, que llevaba consigo las llaves de 
su establecimiento, por lo que la depen-
dencia para abrirlo ayer mañana ten-
dría que forzar las puertas. 
Los ánimos de los viajeros estaban de-
caidísimos por creer que no iban a lle-
gar en toda la noche a Madrid; pero al 
ver el expreso de Asturias, en que se ha 
liaba el ministro de Agricultura, renació 
la esperanza, por suponer, con funda-
mento, que estando el señor Domingo 
entre ellos serian mejor atendidos. En 
efecto, pocas horas después llegaron las 
máquinas exploradoras, que dejaron la 
vía expedita y el expreso de Asturias, 
con los viajeros transbordados, a excep 
ción de los que se quedaron en los seis 
vagones que se desprendieron al arran-
car, partió a las ocho y media. Al lle-
gar a Navalperal el convoy recogió a 
todos los viajeros de los trenes que par-
tieron ayer tarde de Madrid y que no 
habían podido continuar el viaje a cau-
sa del temporal. Casi todos estos últi 
mos han pernoctado el resto de la no-
che en la sala de espera de la estación 
del Norte para poder emprender hoy de 
nuevo su viaje. 
El tren, como decimos, llegó a Madrid 
a las dos y media de la madrugada, con 
ducido por el duque de Zaragoza. Todos 
los vagones venían cubiertos de nieve, 
ofreciendo a su entrada en la estación 
un espectáculo pintoresco. 
Sólo consiguió salvarse uno de 
los tripulantes 
• 
El accidente se produjo en aguas 
de Luarca 
OVIEDO, 20. — Ayer domingo, a las 
nueve de la noche, naufragó a las altu-
ra de Luarca el vapor "Peña Castillo" 
y se ahogaron diez de los once tripulan 
tes que iban a bordo. El vapor hundido 
desplazaba 350 toneladas y era de la ma-
trícula de Bilbao, propiedad del arma 
dor don Manuel Melero. El marinero que 
se salvó se llama Nicolás Berturez Za-
bala, de cuarenta y dos años, casado, na-
tural de Bermeo, que llegó nadando has-
ta la costa. Ha quedado hospitalizado en 
Luarca por haberse producido algunas 
heridas contra las rocas. Las víctimas 
son: el capitán, natural de Zumaya; seis 
marineros de Bermeo; dos gallegos y 
un asturiano, de Ortlgueira. El "Peña 
Castillo*' procedía de Tapia de Casarie-
go, donde habla descargado cemento y 
venía en lastre. Al llegar a la altura de 
Luarca, en vista del fuerte temporal rei-
nante, el primer maquinista aconsejó al 
capitán que se tomara puerto allí, pero 
el capitán ordenó que se forzara la má-
quina y poco después sobrevino la ca-
tástrofe. El naufragio no fué conocido 
hasta que el único marinero que se sal-
vó dió cuenta de lo ocurrido. El Juzga-
do de Marina instruye diligencias. El 
juez ha marchado a la playa de Berúa 
para ordenar el levantamiento de un 
cadáver qúe ha aparecido ^n dicha playa. 
El único superviviente 
c c i ó n P o p u l a r 
Mitin de la campaña social en el 
Salón Moderno 
GIJON, 20.—Se conocen algunos de-
talles del naufragio del "Peña Castillo", 
referidos por el superviviente que se en-
cuentra en el Hospital de Luarca. El 
vapor intentaba entrar en Luarca por 
el temor de que no hubiera a bordo bas-
tante lastre, al notar que el mal tiempo 
arreciaba, el capitán mandó cortar la 
presión de máquina; trató de hacer una 
maniobra, sin conseguirlo, y el buque 
embarrancó, cerca de la peña conocida 
por La Osa, al lado del Cabo Busto. Ai 
encallar el buque la fuerza del tempo-
ral desplomó las botoneras y rompió eJ 
palo mayor, el cual, al caer, mató a tres 
tripulantes, que fueron después arras-
trados por las olas. En el mar desapare-
cieron otros cuatro tripulantes, que co-
rrieron despavoridos de un lado para 
otro y las olas los llevaron hasta el 
puente, en donde quedaron destrozados. 
El marinero superviviente fué arrastra-
do, junto con el capitán y el maquinista 
y se refugiaron en un camarote. Invita-
dos por el capitán se pusieron a rezar 
Poco después el buque, a causa de los 
fuertes bandazos, empezó a descuartar-
se. Sobre el capitán se desplomó una 
lancha y le cortó una pierna y un bra-
zo. El superviviente, con un chaleco 
salvavidas, se arrojó al agua y durante 
hora y media estuvo luchando con las 
olas. Al fin pudo ganar la playa, y des-
pués en ascensión penosa por el acan-
tilado, llegó sumamente extenuado al 
El domingo se celebró en el Salón 
Moderno de la Prosperidad el anuncia 
do mitin de la campaña social, organi-
zada por la Juventud de Acción Popu-
lar. La entrada era pública. El local 
se llenó por completo de público, com-
puesto casi totalmente de obreros de 
aquella barriada, entre los cuales figu-
raban algunos afiliados al centro co-
munista. 
Habló, en primer lugar, don Juan Je-
sús González, quien disertó sobre el 
tema "Obrerismo y justicial social". 
Nosotros—comenzó diciendo—nada te-
nemos que ver con las organizaciones 
políticas anteriores al 14 de abril. So-
mos una fuerza revolucionaria que quie-
re restaurar la sociedad según las nor-
mas de justicia que fluyen de la doctri-
na de Cristo. Estudia la situación obre-
ra del mundo, analizando las causas de 
las crisis de trabajo y las soluciones 
que se propugnan para evitarlas, en es-
pecial en relación con España, en don-
de la crisis es resultado de la desacer-
táda gestión de los gobernantes. 
Señala las soluciones que ofrece la 
doctrina católica, y dice que antes de 
que Carlos Marx hablase de camara-
das. Cristo había hablado de hermanos.' 
Durante el discurso se hicieron algu-
nas interrupciones por los elementos ex-
tremistas, y al ser contestadas por el 
orador, las continuaron con mayor in-
tensidad. 
Al levantarse a hablar don Tomás 
Cerro se dirige a los alborotadores y 
les dice que van a propagar unas ideas 
que creen ciertas, y contra una Idea 
no se puede argumentar con un puñe-
tazo, sino con otra idea. 
Todos estamos de acuerdo, y en eso 
estamos con los comunistas, que la si-
tuación social actual es injusta. No ve-
nimos aquí a defender privilegios. 
Dos caminos se presentan para con-
seguir que la justicia social reine en el 
mundo: marxismo y cristianismo. El 
marxismo niega la propiedad, mata 
todo estímulo noble para la vida y el 
trabajo, ahoga con su materialismo tO' 
da espiritualidad. En Rusia tenéis e 
ejemplo de lo que son las doctrinas mar 
xlstas cuando quieren llevarse a la rea-
lidad. 
El cristianismo no niega la propie 
dad. Quiere que, a poder ser, todos los 
hombres sean propietarios. Nadie deb€ 
vivir sin trabajar. Aspiramos y hemos 
de trabajar por conseguir una distri 
bución de la riqueza más justa que la 
actual. Los ricos no son más que ad-
ministradores para el bien de los de-
más, dada la función social de la pro-
piedad. ¿Cómo trabajaréis con mayor 
entusiasmo—dice dirigiéndose a los co-
munistas que le' interrumpen—, traba-
jando para vosotros y disponiendo de! 
fruto de vuestro trabajo, o haciéndolo 
como esclavos para el Estado? 
Presenta las soluciones cristianas a! 
problema social medíante la reparti-
ción de beneficios, hasta conseguir que 
el capital y el trabajo, en vez de con-
siderarse como enemigos, se conside-
ren como asociados en la empresa. 
Los oradores fueron aplaudidos con 
entusiasmo, especialmente al replicar a 
los Interruptores. A la salida se co-
mentaba favorablemente por el público. 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d ,̂L0S agr¡cultores catalanes y la 
' ' campaña de exportación 
pueblo de Guernua. después de andar 
tres kilómetros El vecindario le prestó co"lllos animados, las incidencia* 




En Oviedo hay varios pueblos 
incomunicados 
BARCELONA, 20.—Ayer domingo se 
desencadenó sobre Barcelona un fuer-
te temporal de aguas y viento, que 
más tarde se convirtió en una copio-
sa nevada. La nieve no llegó a cua-
jar en lap calles de la capital por la 
lluvia que anteriormente había caído, 
pero las montañas cercanas están to-
talmente cubiertas de nieVe. A conse-
cuencia del temporal el mar se llevó 
del Bogatell 10 barracas y una Darca 
pesquera. No hubo desgracias perso-
nales. 
Se han pedido 10 vagones a la Com-
pañía de ferrocarriles para proporcio-
nar albergue a las personas que ha-
bitaban en las barracas arrastradas por 
el mar. 
Pueblos incomunicados 
OVIEDO, 20.—En Cangas de Larcea, 
a consecuencia de las nevadas hay nu-
merosos pueblos del alto completamen-
te Incomunicados. Su situación es bas-
tante angustiosa. 
Barco español hundido en 
aguas portuguesas 
LISBOA, 20.—Según noticias oficia-
les, el barco español de arrastre "Se-
gundo", matrícula de Huelva, fué en 
contrado por un guardacostas portu-
gués pescando en a^uas jurisdiccionales 
de la costa del Algarbe. Perseguido poi 
éste se consiguió que parara, pero, de-
bido a una falsa maniobra, el barco 
chocó con el guardacostas y se fué a 
pique. 
Los tripulantes fueron recogidos a 
bordo del guardacostas, y de lo ocurri-
do se levantó acta por las autoridade.s 
portuguesas. 
toda clase de atenciones. Hasta ahora 
van recogidos tres cadáveres y la cabe-
za de otro. 
Los tripulantes ahogados 
GIJON, 20.—Los tripulantes ahoga-
dos en el naufragio del "Peña Castillo" 
son: el patrón José Antonio Irureta, ca-
sado, natural de Zumaya; el contra-
maestre Eulogio Avello, casado, natu-| 
ral de Ortígueraí marineros Ignacio 
Echevarría, casado, de Bermeo; Justn 
San Nicolás, casado, de Bermeo; Juan 
Villar, casado, de Rivelra; cocinero 
Isaac A vadea, soltero, de Ondarroa; ma-
quinista primero, Juan Landavidea, ca-
sado, de Bermeo; maquinista segundo, 
Manuel Domingo Mendieta, soltero, de 
Bilbao, y fogoneros Pablo Bilbao, casa-
do, de Bermeo, y Pedro Líbano, soltero, 
de Bermeo. 
Noticias oficiales 
Junta general de la J . A. P. 
Esta tarde, a las siete, la Juventud 
de Acción Popular celebrará Junta ge-
neral reglamentaria en su domicilio so-
cial, Alfonso XI, 4. 
El secretarlo del ministro de la Go-
bernación facilitó a los periodistas el 
siguiente telegrama que el gobernador 
de Oviedo envía al ministro: 
"El vapor "Peña Castillo", de 350 to-
neladas, de la matricula de Bilbao, con 
once tripulantes naufragó en aguas de 
Luarea. Sólo se ha salvado el marinero 
Nicolás Berturez Zabala, de cuarenta i 
dos años, natural de Bermeo. Faltan el 
capitán, natural de Zumaya; dos mari-
neros, uno asturiano y seis de Bermeo 
El «barco procedía de Tapia de Casarie-
go, puertecíllo asturiano, donde habia 
descargado cemento. Iba en lastre. Ins-
truye diligencias el Juzgado de Marina. 
Hoy ha aparecido un cadáver en la 
playa." 
Velero embarrancado 
OVIEDO, 20.—En Figueras emba-
rrancó el velero de 200 toneladas "Elec-
tra del Masma", de la matrícula de El 
Ferrol. Toda la tripulación se ha sal-
vado. 
Pailebote que naufraga 
PALMA DE MALLORCA, 20.—Reí 
na fuerte temporal. En la isla, el vien-
to desarboló al pailebote "Concha Jimé-
ner», quo se encontraba a quince mi-
llas del Oeste de Soller. La tripulación 
lo abandonó; para ello tomaron un pe-
rueño bote y a grandes trabajos lle-
garon a las costas de Valldemosa, don 
d fueron auxiliados. Después fueron 
auxiliados por las autoridades. El pai-
lebote es de la matrícula de Torrevieja 
• • • 
GIJON, 20.—Al salir del puerto el 
vapor de pesca «Jairaim., al llegar a 
la b? a te ó en los bajos y se hundió; 
la tripulación se salvó. 
También a la entrada de Ribadeo. 
por el temporal naufragó el velero 
Electra». No hubo desgracias. 
L I T I A S I S R E N A L 
Lo mejor pura alcallntear su orina 
el A G U A de CORCONTE 
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La otra Cámara rechaza 
también la 4'ley seca" 
WASHINGTON, 20.—La Cámara d 
Repreaentantos h- iprohido por 2̂ 9 v".-
Seis obreros muertos a' 
desprenderse una roca 
VALENCIA, 20.—Ayer, en las pro-
ximidades del barranco del Agua, tér-
mino de Millares, donde la Hidroeléc-
trica Española tiene un importante sal-
to de agua, se desprendió una roca de 
gran volumen que. arrastró 1.200 me-
tros cúbicos de piedra. 
El desprendimiento sorprendió a mu-
chos obreros que se hallaban en los al-
bergues construidos en la parte baja. 
Inmediatamente de ocurrir el despren-
dimiento, se organizaron brigadas de 
salvamento, al frente do las cuales fi-
guraban algunos médicos. De entre los 
escombros fueron extraídos seis obre-
ros muertos y siete heridos. Se contl 
núa trabajando activamente para en-
contrar a Rosa López que, con tres hi-
jos suyos, el mayor oe siete años y el 
menor de unos meses, han desapareci-
do y se cree que están sepultados en-
tre los escombros. Rosa López era es 
posa de uno de los guardas de noche 
de la central eléctrica, a quien no le 
sorprendió el hundimierito en su casa 
porque se encontraba de servicio. 
Se inauguran las o'uras del 
pantano de Cijara 
BADAJOZ, 20.—Ayer domingo, con 
toda solemnidad, se han inaugurado lai-
obraá del Pantano de Cijara, situado 
cerca de Herrera del Duque. A esta lo-
calidad llegaron los ministros de Obras 
públicas y Estado, y numerosos diputa-
dos a Cottes. Knorme gentío aguarda-
ba al elemento oficial, que fué aplaudi-
do. Una vez que llegó éste a la tribuna 
preparada al efecto, se dispararon va-
rios ba.rrenos y se dieron por Inaugu-
radas las obras. La comitiva se trasla-
dó después a un ¡ocal próximo, en don-
de se celebró un banquete. A los pos-
tres hablaron el presidente de la Diputa-
ción de Badajoz y el diputado a Cortes 
señor Vázquez, que, en nombre de la 
provincia, dieron las gracias al Gobier 
no por la conslrucción de este pantanu 
que tantos beneficios ha de reportar a la 
región. A continuación el señor Prieto 
puso de manifiesto cómo tan sólo ha-
bían transcurrido unos meses desde que 
él visitó a aquellos lugares y prometió 
la construcción del Pantano de Cijara. 
hasta la inaugurarán oficialmente de las 
obras de construcción. Después de ex 
tenderse sobre la política que dasarrolla 
el Gobierno para satisfacer las peticio-
nes de los pueblos, dijo que esperab; 
de todos un periodo de'quietud pa: a qiu 
las obras se puedan llevar con rapidez, 
ya que una obra de esta magnitud exi-
ge una colaboración disciplinada y en-
tusiasta, sin que se provoquen dificulta-
des y perturbaciones. Puso luego de ma-
nifiesto la importanc'a del Pantano qu*» 
E l general Benavides, ministro del Perú en Londres, llamado a su 
patria para tomar el mando de las tropas 
No hay variación en la actitud de los radicales 
tos contra 121 la resolución que prsv.Vha de enriquecer tierras que antrs pmr 
la abolición de la "ley seca". de secano. Fué muy aplaudido. 
(Viene de primera plana) 
El señor Lerroux, a quien visitaron 
ayer los periodistas, se limitó a decir: 
—No he recibido ninguna visita, ni 
he sostenido conferencia alguna ni con 
el señor Maura ni con nadie para tra-
tar sobre la actitud adoptada por el 
partido radical. Además, repito una y 
otra vez que la norma a que nos hemos 
ajustado no admite ninguna variación. 
Me ratifico en lo que dije el viernes 
a la salida del Parlamento. No hay más 
solución que la salida de los socialis-
tas del Poder, y que luego se forme un 
Cíobierno de concentración republicana, 
presidido por cualquier persona del ré-
gimen. 
Nosotros colaboraremos con ese Go-
bierno en la forma que se nos pida. In-
cluso sin formar parte de 61; mientras 
tanto, nosotros seguiremos> üüestro ca-
mino. EH Gobierno es el que tiene la 
palabra. 
Por otra parte, el señor Martínez Ba-
rrios hizo las siguientes manifestacio-
nes: \ 
—Desconozco en absoluto que ae ha-
ya hecho ninguna gestión encaminada 
a buscar una fórmula de armonía para 
que el partido radical cese en su obs-
trucción. Nuestro punto de vista es muy 
claro, y así lo expuse en el discurso que 
pronuncié ayer, hablando en nombre del 
partido: 
El Gobierno debe presentar la dimi-
sión, y si su resistencia a esa decisión 
es el temor de que el partido radica 
irate de ocupar el Poder, puede hacer-
se desde luego la afirmación de que nos 
otros estamos dispuestos a apoyar a 
cualquier Gobierno republicano que se 
constituya desde la oposición, sin dai 
ministros si asi se cree conveniente, y si 
el partido socialista hace lo mismo que 
nosotros, creo que la solución se habrá 
encontrado. 
En estos momentos—terminó dicien-
do—acabo de hablar con el alcalde d( 
Sevilla y con e. diputado señor Sicilia 
y nos dicen que toda la opinión de Se-
villa se muestra satisfechísima de la ac-
titud adoptada por nuestro partido. No-
ticias parecidas recibo de otras provin-
cias, y esto nos anima cada vez má.-
a no variar la trayectoria emprendida 
El jefe de la minoría agraria, sefioi 
Martínez de Velasco, respondiendo a la 
pregunta de cuál creía la solución qu( 
se dará a la situación política plantea 
1a, manifestó: 
—Mi impresión es que existe un gran 
confusionismo, pero forzosa y necesaria-
mente, y si las cosas no varían por par-
te de la minoría radical—cosa que no 
creo, pues sú actitud parece firme-,esta 
semana tiene que despejarse el horizon 
te, pues es imposible que la situaciói. 
actual se prorrogue por mucho tiempo 
Por lo que se refiere a soluciones, m 
veo más que la de constituir un minis-
terio de concentración republicana, que 
no esté presidido por el señor Lerroux 
porque sería una cosa anormal, que po: 
la violencia de una obstrucción se pu-
diera llegar ai Poder, 
El Gobierno se encuentra en un calle-
jón sin salida, y no creo que pueda pen-
sar en retirar el provecto de ley de la 
carretera de Alicante y poner a discu-
sión el de Confesiones y Congregacio-
nes, porque esto servirla solamente pa-
ra dilatar la solución unos días. 
Otras personalidades de las minoria¿ 
de oposición, a quienes se acercaron la" 
periodistas, se moatiaban acordes en 
ÍIfirmar que la situación política en la 
lorma que está planteada no puede so-
lucionarse más que por el Jefe del Es-
tado. 
No debe ocurrir nada, 
dice Albornoz 
Para las seis de la tarde de ayer es-
taba anunciada la reunión del Comité 
ejecutivo del partido radical socialista 
con asistencia de los dos ministros. La 
reunión no se pudo celebrar a esa hora 
porque faltaban el ministro de Agricul-
tura y varios miembros del Comité. 
A las ocho de la noche visitaron los 
periodistas al señor Albornoz en el do-
micilio del Comité, a donde habia ido 
para asistir a la reunión convocada. Di-
io el señor Albornoz que la reunión no 
se había podido celebrar por no haber 
llegado a Madrid los señores Domingo 
y Cordón Ordás, quienes desde la mafia 
na se encontraban bloqueados por la nie-
ve y todos los esfuerzos de las uáqul-
nas limpiadoras resultaban estériles an-
te la nevada que proseguía. Se había 
enviado un automóvil para recogerles, 
pero no pudo llegar al Alto de León. Se 
pensó que podrían estar de regreso pa-
ra primera hora de la noche, pero las 
noticias que a esa hora tenía el señor 
Albornoz eran de que seguían bloquea-
dos entre Navalperal y la Cañada. 
—En vista de ello—agregó el señor 
Albornoz—yo abandono la reunión. 
—¿Seguirá mañana por la mañana? 
—le preguntó un periodista. 
—Es que no la hemos Iniciado siquie-
ra, porque yo me he limitado a una sim-
ple conversación con los miembros del 
Comité que se encuentran aquí, pero, ya 
les digo, por falta de esos dos señores 
no se ha tratado de nada de particular. 
Mañana por la mañana no podrá ser la 
reunión, porque tenemos Consejo de mi-
nistros. En realidad, esta reunión del 
Comité no tiene la importancia que le 
dan ustedes, porque es una de las re 
uniones semanales que se celebran or 
dinariamente para tratar de la marcha 
del partido. Ahora bien, no es cierto, co 
mo he leído por ahí, que el miércoles 
se vaya a reunir el Comité nacional ?on 
la minoría. Ese día se reunirá solamen-
te la minoría. 
Los periodistas derivaron entonces la 
conversación hacía el tema del día, y 
uno de ellos le preguntó si ocurrirá al 
go hoy. 
—No debe ocurrir nada—contestó—, 
ni creo que pueda ocurrir nada. 
—¿Hay algo de un Intento de refor-
ma del Reglamento de la Cámara que se 
atribuye al Gobierno para cortar la obs-
trucción ? 
—El Gobierno no ha hablado nada so-
bre eso. Todo está pendiente del Conse-
jo de mañana, en el que seguramente 
nos ocuparemos de esta cuestión. 
—¿Cuál será, a su juicio, la actitud 
del Gobierno? 
El señor Albornoz titubeó antes de 
contestar. 
—Yo—dijo—ya he hablado de esto en 
mi discurso de Burgos. No sé lo que se 
acordará en el Consejo, pero, desde lue-
go, el Gobierno cumplirá con su deber 
Con esto el señor Albornoz se despi-
dió de los periodistas. 
La polilica en el Parla-
.ento, dice Azaña 
Se establecerá una oficina en Port-Bou. Se estudian tam-
bién las bases para implantar un crédito agrícola. Ayer se 
verificó el entierro del centinela de Monjuich. Se ha reinte-
grado el trabajo el cincuenta por ciento de los ebanistas 
E L A Y U N T A M I E N T O D E SAN F E L I U D E L L O B R E G A T C E D E UN 
P A R Q U E P A R A MEJORAMIENTOS URBANOS 
(Crónica* telefónica do nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 20.—La crisis del tra-
bajo da una nueva y original fisono-
mía a Barcelona. No hemos de Insistir 
en la'proecupaclón que los obreros pa-
rados producen en la Generalidad, como 
fermento que son de agitación bien ma-
nejada por los comunistas y sindicalis-
tas. Los parados, con sus silbidos el 
día de la Inauguración del Parlamento 
catalán, y con su actitud altanera e 
Irreverente rechazando las dádivas de 
Maclá, son los que más serlos disgus-
tos están proporcionando al Presidente 
de Cataluña. Aparte del espectáculo de 
esos grupos de parados y de la ame-
naza de una marcha del hambre sobre 
Barcelona y de los Incidentes provoca-
dos por quienes Irrumpen en obras y 
talleres para trabajar a la fuerza, y 
aun de los que roturan, labran y siem-
bran tierras; aparte de los Incidentes 
de la campaña emprendida por los ca-
talanistas contra los trabajadores fo-
rasteros, principalmente murcianos y 
álbaceteños; el problema de los para-
dos tlene un nuevo aspecto, que no debe 
pasar Inadvertido: el estímulo de la va-
gancia. 
Es un espectáculo nuevo en Barcelo-
na la gran variedad de artimañas y 
recursos para no trabajar. Jamás ha-
bía presenciado la ciudad tan exorbi-
tante número de mendigos. La pobre-
tería callejera reviste caracteres alar-
mantes, agravada estos días por una In-
vasión de gitanos, extraordinariamente 
más sucios de lo que es corriente en 
ellos. Abundan hoy más que nunca las 
orquestas callejeras, estimables conjun-
tos filarmónicos con toda clase de Ins-
trumentos, Incluso armonlums, que en 
competencia con los altavoces de la ra-
dío acumulan en torno suyo a los des-
ocupados viandantes entusiastas de la 
música. Los vendedores de corbatas y 
los mítines que en las esquinas organi-
zan los grandilocuentes anunciando sus 
mercancías, abundan en Barcelona mu-
cho más que en cualquier otra parte. 
No faltan prestidigitadores que mara-
villan a la gente con su Juego de ma-
gia, ni el viejo chiflado que con sus pro-
cacidades expone sus canas al ludibrio 
de la gente. 
Estos días se ha notado un alarman-
te incremento en las actividades de los 
timadores, que siguen intentando el ti-
mo de los perdigones, el de las limosnas, 
el de la guitarra y el de la predicción 
del porvenir. También se nota una espe-
cial afluencia de curanderos, de trafi-
cantes de drogas heroicas más o menos 
falsificadas y de vendedores de libros y 
grabados pornográficos. Y en este re-
gateo, en esta competencia desenfrena-
da de vivir sin hacer nada, se ha llega-
do al limite de lo Ingenioso y de lo in-
verosímil. Hemos visto a un fakir de 
la Barceloneta danzando descalzo sobre 
trozos de vidrio y clavos puntiagudos, y 
en el Paralelo la muchedumbre se arre-
molina todas las tardes para contem-
plar el desagradable espectáculo de có-
mo un negro se gana la vida golpeán-
dose brutalmente la cabeza con una bo-
tella hasta que los cristales caen hechos 
añicos. Cuida el negro de realizar el ex-
perimento cerca de una Casa de Soco-
rro o de un Dispensario o de una far-
macia, y confía previamente la recau-
dación, que muchas veces no llega a dos 
reales, a un chiquillo que le acompaña, 
porque en una ocasión en que a conse-
cuencia de los golpes quedó lesionado, 
mientras le llevaban a curar le robaron 
cuanto tenia. Hay una legión intermina-
ble de gente que se ingenia para vivir 
sin trabajar. Seguramente, es la conse-
cuencia obligada de la Intensificación in-
evitable de esta triste realidad del paro 
forzoso.—ANGULO. 
L a ley de Congregado-
Ayer al mediodía recibió el jefe del 
Gobierno a los periodistas, a quienes 
dijo que no tenia noticias que comuni 
caries. Los periodistas le preguntaron 
qué habla de política, pues volvían a 
circular rumores de acontecimientos, 
El señor Azaña contestó: 
— Hoy no hay nada de política. Eso 
será mañana, mnrtes, en el Parlamen 
to, que es donde se cRftarrolla la po-
lítica. 
Las incompatibilidades 
Hoy por la tarde se reunirá en el 
Congreso la Comisión de Presidencia 
para tratar del dictamen de Incompa-
tibilidades. La Comisión se reúne, prin 
clpalmontc, para escuchar el informe 
del señor Azaña. Hay en el seno de la 
Comisión una tendencia manifiesta a 
suprimir el artículo quinto, que es el 
único que falta por aprobar. La opi-
nión predominante es de que no en-
tren en las Incompatibilidades los car 
gos de elección popular y los obtenidos 
por oposición. 
U L T I M A H O R A 
Bolsa de Berlín 
Pesetas, 34,70; dólares, 4,21; libras, 
14.46; francos franceses, 16,57; ídem 
suizos, 81,60; coronas checas, 12,40; 
ídem suecas, 76,35; ídem noruegas, 74; 
Idem danesas, 64,15; liras, 21,67; pesos 
argentinos, 0,80; Deutsche und Discon-
to, 71,75; Dresdner, 61,50; Commerz-
bank, 52,87; Reichsbank, 146; Nord-
Uoyd, 16,87; Hapag, 17,50; A. E. G., 
26,12; Siemenshadske, 141,75; Schukert 
88,50; Chade, 133,62; Bemberg. 44,50;' 
Glanzstoff, 52,50; Aku, 38; Igfarben 
109,62; Polyphon, 36. 
nes y Cataluña 
BARCELONA, 20.—El escritor cata-
lanista católico don Ramón Recabado, 
ha dirigido un extenso escrito al pre-
sidente de la Generalidad, señor Maclá, 
en el que expone las consecuencias que 
para Cataluña tendrá el día que se 
apruebe la ley de Congregaciones re-
ligiosas, pues con ello recibirán los ca-
tólicos el mayor ultraje. Este ultraje 
durará tanto como la ley subsista. Al 
promulgarse—dice—la propiedad públi-
ca nacional sobre las cosas y los de-
rechos de la Iglesia, surgirá Inmedia-
tamente el dilema: saber si las cosas y 
derechos ecles -áticos que hay en Ca-
taluña tendrán que pertenecer a la pro 
piedad y soberanía del Estado central, 
o sí serán puestos bajo la propiedad y 
soberanía de la Generalidad de Catalu-
ña. En el primer caso, seria Irrisoria 
la autonomía de Cataluña, y sería ne-
cio decirnos a los catalanes que somos 
libres y dueños de una patria. De po 
co nos servirá que la Generalidad sea 
de Cataluña y que el Parlamento y el 
Estatuto sean de Cataluña, si las ca-
tedrales y las Iglesias, capillas y semi-
narlos y hasta los cirios del altar per 
tenecen al Estado central. Añade que 
si todos los patrimonios de la Iglesia, 
que son la suma de las voluntades li-
bres y de la piedad de los catalanes 
acumuladas durante el transcurso de 
los siglos, se pone bajo el dominio de 
la Generalidad, se logrará la ruptura 
más radical entre la Corporación de 
tentadora de los. bienes eclesiásticos y 
el espíritu católico, motor principalísi-
mo del renacimiento de Cataluña. 
^ La exportación agrícola 
duelo Maclá con todas las autoridades 
y los familiares del centinela. 
El Magisterio privado 
BARCELONA, 20.—En Hospitalet se 
ha celebrado la Asamblea general de 
los Comités de frutas y verduras de la 
Unión de Sindicatos Agrícolas de Ca-
taluña. Se estudiaron los diversos pro-
blemas que en estos momentos hay 
planteados y trataron de formar una 
Mutua de Sindicatos de la Fedei^ción 
del Llobregat para, de acuerdo, em-
prender la campaña de exportación. Pa-
ra ello se establecerá una oficina en 
Port Bou. También se estudiará la Im-
plantación de bases para constituir un 
crédito agrícola y las relaciones con la 
Geperalldad. 
Detenciones importantes 
BARCELONA, 20. — La Policía ha 
detenido a tres Individuos afiliados a 
la F . A. L; que dijeron llamarse Se-
verino Campos, Francisco Peiró Aznar 
y Julián Gómez Pérez. A dos de ellos 
se les encontraron armas. Francisco 
Peiró fué puesto en libertad por no 
tener ninguna relación con las armas 
encontradas. 
Julián Gómez Pérez es uno de los 
atracadores en 1931 de la sucursardel 
Banco de Cataluña de la calle Salme-
rón. Se le han ocupado 35.000 pesetas 
lia confesado que au verdadero nombre 
es el de Vicente Fallas Ruiz, pero que 
usaba otro porque sabía que la Policía 
le buscaba por el suyo desde que se 
fugó de la cárcel al proclamarse la Re-
pública. No ha podido ser detenido 
hasta hoy. El Severino Campos parece 
que es un complicado en la fabricación 
de bombas de la calle de Mallorca, pue? 
su nombre figura en algunos recibos y 
documentos encontrados en dicha fá-
brica. Parece que estaba en Intima re-
lación con el Comité revolucionarlo v 
con el que fabrióaban las bombas 
BARCELONA, 20. — Ha celebrado 
Asamblea el Magisterio privado, que 
ha acordado, entre otras cosas, la fu-
sión de todas las entidades de profeso-
res particulares, cuyos presidentes for-
marán parte de la Junta Consultiva ¿e 
la Unión. Cada uno de los presidentes 
reunirá a todos los asociados de sois 
diferentes entidades,-para darles cuen-
ta de los acuerdos y proceder a la 
unión. 
El conflicto de ebanistas 
BARCELONA, 20.—El gobernador ha 
manifestado que se habla recibido el 
fallo del ministro de Trabajo al recurso 
presentado contra laa bases, que fueron 
aprobadas por el Jurado mixto, y que, por 
tanto, podía darse por terminada la huel-
ga de ebanistería. E l ministro acepta 
el aumento de una peseta de jornal y el 
jornal mínimo de 13,50, pero rechaza las 
cuarenta y cuatro horas de Jornada, co-
mo quería imponer el Sindicato Unico. 
Dijo el gobernador que los obreros de-
bían reintegrarse al trabajo y que po-
dían tener la seguridad de que será ga-
rantizada la libertad del mismo. 
No obstante no se han presentado al 
trabajo, aun cuando las tiendas y fá-
bricas han estado abiertas durante to-
do el día. Las precauciones se adopta-
ron alrededor de los talleres para ga-
rantizar el trabajo. El gobernador calcu-
la que trabajan el 50 por 100. 
Cesión de un parque 
BARCELONA, 20.—El Ayuntamlen-
to de San Feliu (Se Llobregat ha cedido 
un hermoso parque para dedicarlo a 
mejoramiento urbano. Será destinado a 
biblioteca, parque público, etc., y uno 
de los edificios ha sido cedido personal-
mente a Maclá, con el deseo de que lo 
convierta en residencia de verano. Es-
ta mañana estuvo Maclá para conocer 
el parque y examinar la posibilidad de 
dedicarlo a un fin benéfico de asistencia 
social. 
Agitación e:-! la cárcel 
BARCELONA, 20.—Durante la pa-
sada noche, el personal de la cárcel ob-
servó determinado movimiento entre los 
reclusos, que obligó a adoptar severas 
medidas de vigilancia. Se practicó un 
registro, y el resultado de dicha dili-
gencia fué el hallazgo de una bomba y 
algunas pistolas. 
Los m e j o r e s a p a r a t o s d e 
v a d l o 
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Entierro del centinela 
BARCELONA. 20. -Esta tarde se 
ha verificado el entierro del soldado 
Severiano Navarro. Ha presidido el 
A C T U A L M E N T E . POR 
FIN DE TEMPORADA. 
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Hubo veintitrés muertos 
en Casas Viejas 
La Comisión parlamentaria ha co-
menzado sus actuaciones 
CADIZ, 20.—Ayer, a laa once de la 
mañana. , la Comisión parlamentaria, 
acompañada de periodistas y otras per-
sonas, se dirigió a Casas Viejas, a don-
de llegaron a laa doce y media. El pue-
blo entero se- encontraba en la plaza de 
la Constitución. Fuerzas de la Benemé-
rita ejercían una vigilancia discreta. 
Los señores Fanjul, Algora y Aram-
buru, se dirigieron a la casa rectoral, 
donde conferenciaron largamente con el 
cura párroco, don Andrés Vera Riva, 
mientras el resto de la Comisión marchó 
a las ruinas de la casa de "Seisdedos". 
seguida del público. En este lugar se 
hizo un detenido reconocimiento, levan-
tándose un croquis, y se escucharon laa 
explicaciones del médico don Federico 
Ortiz y de otros vecinos, que aseguran 
que en el centro de la casa murieron 
ocho personas, más catorce que caye-
ron fuera y el guardia de Asalto. En 
total, veintitrés muertos. Desde la casa 
de "Seisdedos". los diputados se traslada-
ron a la casa rectoral, donde conferen-
ciaron con el cura párroco los diputados 
Beñores Fanjul, Aramburu y Algora. Ter-
minada esta entrevista y tras de una 
breve visita a la casa cuartel de la 
Guátdía civil; la Comisión pasó al Ayun-
tamiento, donde recibió declaración de 
los familiares de las victimas. A las tres 
de la tarde la Comisión abandonó el 
Ayuntamiento e hizo una nueva inspec-
ción' ocular en la casa de "Seisdedos". 
Déspués del almuerzo los diputados 
continuaron en el Ayuntamiento to-
mando nuevas declaraciones. Los parla-
mentarlos se negaban terminantemente 
a hacer manifestaciones, advirtléndoae, 
sin embargo, que se encontraban fuer-
temente impresionados. 
Contrariamente a lo que ocurría en 
los "días inmediatos a la tragedla, todos 
los niños, jóvenes y viejos, se mostra-
ban deseosos de exponer ante los dipu-
tados detalles concretos. 
Los Informadores, independientemen-
te de la Comisión, visitaron a los faml-
liare.s. Estos protestan de la represión, 
que consideran excesiva. Dicen que al-
gunos • murieron fuera de la casa de 
"Seisdedos". 
Interrogados los vecinos, aseguraron 
que había constantemente 300 obreros 
parados. Atribuyen esta crisis a que la 
mayoría de los propietarios, por ser 
más remunerador, preferían dedicar a 
pastos tierra de excelente calidad, y cul-
paban los tristes hechos pasados a la 
mala «propaganda. Los maestros mani-
festaron que las escuelas carecían de 
capacidad para albergar todos los niños 
de Casas Viejas. El abogado gaditano 
señor Pelegrín de Benito, defensor de 
varios vecinos presos, conversó con los 
familiares. 
E l diputado señor Cordero Bel ha de-
cidido recoger un huérfano . 
La Comisión parlamentarla, una vez 
que dió por terminados sus trabajos, 
regresó a Cádiz a las nueve de la noche. 
Durante la visita no ocurrió el menor 
incidente. Los diputados han manifes-
tado que están dolorosamente impre-
sioMitos. : 
¡ Interrogatorio de los detenidos 
CADIZ, 20—A la una de la madru-
gada llegaron los diputados señores Se-
dile^ y Ortega Gasset (don Eduardo), 
que, en unión del señor Rodríguez Pi-
ñeiro, marcharon esta mañana a Casas 
Viejas. Los demás miembros que com-
ponen la Comisión parlamentaria es-
tuvieron en la cárcel de la capital para 
tornar declaración a la Libertaria y a 
cuatro detenidos más. Se desconoce el 
resultado de la entrevista. 
El diputado señor Fanjul cumplimen-
tó ál comandante militar. Los señores 
Algora y Aramburu conversaron exten-
samente en el domicilio de este último. 
Se Ignora lo tratado en la entrevista. 
A las tres de la tarde regresaron de 
Casas Viejas, los señores Sediles y Or-
tega Gasset, que se lamentaron de no 
haber encontrado grandes facilidades 
por .parte do algunas autoridades loca-
les, i 
El pleno de la Comisión, después de 
almorzar, salió para el Puerto de San-
ta María, a fin de tomar declaración a 
40 detenidos que se encuentran en aquel 
Penal, por los sucesos de Oasas Viejas. 
Los señores Fanjul, Algora, Soriano 
y Cordero Bel, marchan a Sevilla y 
Huelva, donde creen existen Importan-
tes rámificacloneft del problema de Ca-
sas Viejas. 
El señor Ortega Gasset regresó en el 
expreso a Madrid, para asuntos particu-
laros. Los 'diputados de Cádiz, quedan 
en la 'capital para comprobar algunos 
extremos' cíe Medina y Casas Viejas. La 
Comiídón.'sé ha negado en absoluto a 
hacer' dócláraciones. 
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Asamblea de Sindicatos 
Agrícolas de Castellón 
CASTELLON, 20—Se ha felebrado 
la Asamblea de la Federación de Sin-
dicatos" Agrícolas. Se leyó la Memoria, 
en que se dice que la Federación la 
componen 29 entidades federadas, con 
10.617'socios. El movimiento general ha 
sido de 39.072.194,37 pesetas; los prés-
tamos se. elevan a 324.850; las libretas 
de cuentas corrientes, a 7.025.427,63. Se 
han vendido abonos por valor de pese-
tas 2.603.968,65. Entre los acuerdos 
adoptados por la Asamblea ñgura el 
de reformar los servicios del periódico 
"Diario de Castellón" para colocarlo a 
la altura de las circunstancias. 
innovaciones en Aranjuez 
•• • 
ARANJUEZ. 20.—La Escuela Oficial 
de Jardinería ha recibido orden del mi-
nisterio de Agricultura para que deje 
el Jardín de la Isla para el turismo, 
entregáüdoles, en cambio, la huerta de 
la isla También se les indica abandonen 
la planta baja del Palacio, donde te-
nían las clases, y éstas pasea a la Casa 
Regalada antiguas cuadras. La idea es 
carisima.'ya que para acondicionar |OB 
nuevos locales Importarían las obiai-
naás que un edificio nuevo. 
Era capitán general de la Armada, 
y presidió el último Gobierno 
de la Monarquía 
Hizo la campaña colonial y tomó 
parte en la batalla de Cavite 
En su casa de Madrid falleció cris-
tianamente, el domingo por la mañana, 
el almirante don Juan Bautista Aznar 
Cabañas, capitán general de la Arma-
da y último presidente d«l Consejo de 
Ministros del régimen monárquico. 
Apenas fué confirmada la noticia, se 
personó en la casa mortuoria el segun-
do jefe del cuarto militar del Presiden-
te de la República, don Angel Ruiz de 
Rebolledo, que, dió el pésame a )a fa-
milia del finado. Con el mismo objeto, 
Ha fallecido en Madrid Albornoz habla en Burgos 
don Juan Bautista Aznar contra la obstrucción 
Dijo que los radicales socialistas 
son los continuadores de la tra-
dición española 
" ; E S QUE SE QUIERE UN NUE-
VO PAVIA?" 
Fracasa en Alicante una manifes-
tación gubernamental contra la 
obstrucción parlamentaria 
BURGOS, 20.—Ayer, a las once de la 
mañana, en el Coliseo Castilla se celê  
bró un acto de propaganda radical so 
clallsta. Hablaron primeramente el se 
flor Llosas, presidente del Comité local 
Lezama y Ballester Gonzalvo. Después 
el ministro de Justicia, sefior Albornoz, 
pronunció un discurso en el que glosó 
lo que fueron aquellas viejas y gloriosas 
Cortes castellanas. 
Los verdaderos continuadores de la 
tradición gloriosa—dice—de España so 
mos nosotros. 
Fustigó duramente a los radicales, por 
la obstrucción que están realizando en 
las Cortes y preguntó: 
¿Es que se quiere en nuestro país un 
nuevo Pavía? Porque lo de Pavía, que 
no era un faccioso vulgar, en la noche 
del 4 de enero de 1874 respondió a su 
convicción de que aquellas Cortes eran 
Ingobernables, porque en ellas toda ri-
validad personal tenia su asiento, por-
que no habla sino bandos enconados. 
Nosotros afirmamos que en democra-
cia lo primero es el Parlamento. 
Dijo que la conjunción republicano-
socialista, por hoy, y aun por basitinte 
tiempo, es lo único que puede mante-
ner el equilibrio político de la Repübli 
ca española. Terminó afirmando que los 
radicales socialistas se unirán a quienes 
estén conformes con el contenido y di-
rección dados a la República. 
500 manifestantes 
y para firmar en los pliegos, estuvo en 
el domicilio de los señores de Aznar 
el ministro de Marina. 
Durante todo el día de ayer estuvie-
ron recibiendo los familiares del almi-
rante Aznar, testimonios de condolen-
cia. Entre ellos figuran los enviados 
por las bases navales. 
A las doce de la mañana se verificó 
el entierro. 
Figuraban en la presidencia, el con-
traalmirante, don Angel Ruiz de Rebo-
lledo, en representación del señor Pre-
sidente de la República; el hermano del 
finado, don José Aznar; su hijo políti-
co, don José Mediavilla; el señor Giral, 
ministro de Marina; almirante Rivera, 
y general Cabanellas. 
En el acompañamiento, muy numero-
so, se encontraban representaciones di-
versas, destacadas personalidades del 
Ejército y la Marina y numerosos ami-
gos particulares del finado. 
El duelo se despidió ante la iglesia 
del Cristo de la Salud. 
Datos biográficos 
Don Juan Bautista Aznar Cabañas 
nació el 5 de septiembre de 1860 y ha-
bla cumplido, por consiguiente, setenta 
y dos años. El 12 de mayo de 1874 in-
gresó en el Cuerpo general de la Ar-
mada. 
En 1876 obtuvo el nombramiento de 
guardia marina de segunda clase, y el 
de guardia marina de primera en 1879. 
Terminados brillantemente sus estudios, 
fué promovido al año siguiente al em-
pleo de alférez de navio, y ascendió 
a teniente en 1897. Los ascensos su-
cesivos los obtuvo en las siguientes fe-
chas: capitán de fragata, en 1909; ca-
pitán de navio en 191.3; contraalmirante, 
en 1918; vicealmirante, en 1920, y al-
mirante, en 1925. El 30 de octubre de 
1928 fué propuesto para la más alta 
jerarquía naval y nombrado capitán ge-
neral de la Armada española. 
Durante su vida militar navegó por 
todos los mares Hizo la guerra colo-
nial, y como tercer comandante del aco-
razado "Infanta María Teresa" se ba-
tió en todos los combates librados en 
aguas de Cuba. Asistió a la batalla de 
Cavite y se contaba entre los pocos ma-
rinos españoles supervivientes de aquel 
hecho de armas. 
Tras un cautiverio, y recobrada la li-
bertad, el señor Aznar, teniente de na-
vio á la sazón, llegó a Nueva York 
en septiembre de 1898 y embarcó en e! 
trasatlántico "Ciudad de Roma", que 
lo trajo a España, desembarcándolo en 
el puerto de Santander. 
También intervino el almirante Az-
nar en la campaña de Marruecos. 
Entre otros cargos desempeñados por 
el almirante Aznar figuran el de vocai 
del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y el de capitán general del De-
partamento de Cartagena. 
En diciembre de 1922, y por razón 
de su gran prestigio en la Armada, fué 
designado para ocupar el ministerio de 
Marina en el Gobierno de concentra-
ción liberal. presidido por el marqués 
de Alhucemas, que se hallaba en el Po-
der ^al producirse el golpe de Estado 
en 13 de septiembre de 1923. 
Tuvo asiento en los escaños de la 
Alta Cámara, en la que representó a la 
provincia de Badajoz como senador 
electo. 
El almirante Aznar estaba en pose-
sión de numerosas condecoraciones na-
cionales y extranjeras, y en febrero de 
1931 le fué impuesto el collar de la Or-
den del Toisón de Oro, ceremonia en la 
que actuó de padrino uno de los alum-
nos más jóvenes de la Escuela Naval 
Militar de San Fernando, don Juan de 
Borbón y Battemberg. El Toisón que 
se le impuso al almirante general fué 
el que había pertenecido al capitán ge-
neral del Ejército don Valeriano Wey-
lor duque de Rubí y marqués de Te-
nerife. 
Descanse en paz el que fué capitán 
geñeral de la Armada y reciban su viu-
da y demás deudos el testimonio do 
nuestra condolencia. 
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Hoy, gran éxito 
del film hablado en castellano S 
ALICANTE, 20.—Los elementos per-
tenecientes al socialismo y a los demás 
grupos gubernamentales organizaron pa-
ra ayer una manifestación de protesta 
contra la obstrucción radical al proyec-
to de ley sobre la construcción de la ca-
rretera de San Juan. A tal efecto, re-
partieron unas, hojas Invitando al pueblo 
de Alicante a manifestarse. Los radi-
cales, por su parte, lanzaron otras ho-
jas, en las que aconsejaban al pueblo 
que se manifestara contra la dictadura 
socialista, ley de Defensa, asesinatos de 
Casas Viejas, persecución a la Prensa, 
deportaciones y prisiones gubernativas. 
A las once de la mañana se celebró 
la manifestación gubernamental, a la 
que sólo acudieron uno? quinientos. Los 
manifestantes, al pasar frente al Círcu-
lo Radical profirieron algunos gritos y 
silbidos. Una vez disuelta la manifesta-
ción, volvieron algunos grupos frente al 
mencionado Circulo con propósito de 
apedrearlo, lo que no consiguieron por 
la intervención de los guardias de Se-
guridad, que custodiaban el edificio. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
P E L I C U L A S NUEVAS 
ASTOKIA: "Kl marido de 
mi novia" 
El tan socorrido matrimonio puente 
que, desde "La pasarela" hasta ahora, 
ha servido de motivo fundamental para 
tantas obras, surge de nuevo aquí, con 
una nota que acentúa la comicidad: el 
marido que ha de dar un nombre ilus-
tre a una muchacha para que pueda 
casarse con un duque, hace creer que 
está enfermo, que dejará viuda a su 
mujer dentro de dos meses; es casi un 
casamiento "In articulo mortis", una 
treta muy parecida a la que emplea Ba-
silio "el pobre" para quitarle la novia 
a Camacho "el rico" en la eesena cer-
vantina. 
Más parecida también porque la he-
roína, como la hermosa Quiteria, pre-
fiere al pobre, el que ya es su marido, 
ai rico, que ha sido su novio. 
Como en todos loa asuntos derivados 
de "La pasarela", surge el amor y co-
mo en la película se sabe que el ma-
rido provisional goza de una espléndida 
salud, el interés material de la intriga 
está muy atenuado, no queda más que 
el del desarrollo, y en éste hay algunos 
errores, como el de dar a una acción, 
que forzosamente ha de caer en exage-
raciones e inverosimilitudes, un empa-
que de comedia que los pone de relieve. 
Era lógico, o el aprovechamiento des-
enfadado de la situación, a la manera 
del vodevil, o el dislocamiento de la 
opereta, donde la gracia externa y los 
grandes conjuntos cubren el descuido 
le la lógica. 
Quedan muchos momentos de gracia 
(ina y otrd^ muchos, al que dan comici-
dad la labor personal de los actores. 
La moral sólo padece en algunas alu-
siones y en una escena de "cabaret", 
con sus consecuencias más ostensibles 
de lo que fueran menester. 
Jorge DE LA CUEVA 
La obstrucción terminará 
cuando el Gobierno dimita 
El último discurso de Azaña ha di-
vidido a la mayoría 
QUINTAN A R DE LA ORDEN, 20.— 
El domingo se celebró un mitin organi-
zado por el partido radical. En él in-
tervinieron los señores Moratín, Pérez 
Agua, que leyó unas cuartillas del dipu-
tado señor Rierra, y los diputados seño-
res Díaz Alonso, Rey Mora y Martí-
nez Barrios. 
El señor Rey Mora justificó la obs-
trucción del partido radical, a la cual 
se ha llegado por los desprecios he-
chos por el Gobierno a las fuerzas del 
señor Lerroux. 
El ex ministro, señor Martínez Ba-
rrios, afirmó que el discurso pronuncia-
do por el señor Azaña en el banquete 
que se le ha ofrecido, se afirmaba la 
imposibilidad de crear un Gobierno de 
concentración republicana. Al correspon-
der al ofrecimiento socialista, el señor 
Azaña no había consultado previamen-
te a los grupos que decía representar. 
Por eso no es extraño que muchos dipu-
tados unidos a minorías gubernamenta-
les, vayan expresando su descontento. 
Nunca se pensó que la República se 
convertiría en una República de clases, 
mejor aún, de parte de una sola clase 
social, monopilizada por los directores 
de esa organización. 
Afirmó que cualquier Gobierno que 
sustituya a éste cumplirá la Constitu-
ción, pero no aplicará la legislación 
del mismo modo que el actual. 
Dijo que el banquete a.Azaña no ha 
servido más que para descomponer la 
mayoría gubernamental. 
Justificó la obstrucción parlamen-
tarla, que sólo terminará cuando el Go-
bierno dimita. 
Si los socialistas abandonan el Poder, 
el partido radical anoyará al Gobier-
no sin formar parte del mismo. Este Go-
bierno, sin aoc+alistas y sin radicales, es 
el que debe hacer las elecciones. 
Terminó diciendo que es preciso lo-
grar una República en la que quepan 
todos los españoles. 
PRENSA.—"Hai-Tang" 
Se diría que el drama vulgarismo 
responde a una idea política; de tal 
modo todo lo que representa nobleza 
pre"MtÍQ y autoridad está pintado con 
nej' colores, tan unilaterales, tan de 
chi-n .nnón, que llega a ser contrapro-
ducente por lo . primitivo y por lo in-
genuo. 
Esta ingenuidad es la nota constante 
en toda la película, y llega a producir 
efectos de comicidad con los que no 
contaban los filmadores, cuando no co-
sas tan absurdas como la de presenta: 
a la mujer de un coronel ruso—mujer 
depravada—en ostensible orgia de ofi-
ciales, a la que asiste el marido y bai-
lando danzas lúbricas. 
Por este camino va todo, en pleno ca-
pricho y con desproporcionados efectos 
melodramáticos. No merecía la pena 
hacer china a la protagonista para que 
lo representara Anna May Wong, que. 
salvo bailar casi desnuda, apenas tiene 
ocasión de mostrar su arte. 
Además del baile, es decir, de los 
bailes, hay algunas escenas violentas 
de fuerte sabor sensual. 
J. de la C. 
sin novedad—las aventuras de dos sol-
dados en la guerra europea—, de algo 
tan explotado y manoseado como el te-
ma guerrero, los productores yanquis 
han sabido obtener una graciosa cinta 
cómica. Cinta en la que se encuentran 
todas las cualidades del cinema ameri-
cano: sencillez, alegría un tanto Infan-
til, trucos perfectos, actores discretos, 
sin recovecos ni complejidades psicoló-
gicas, etc. 
Dos alegres compinches, poco ami-
gos del trabajo y aficionados a las di-
versiones, vénse alistados sin cabal co-
nocimiento suyo'en el Ejército america-
no; al pretender desertar, se Introdu-
cen en un barco destinado al trans-
porte de tropas, que los conduce a 
Francia, y aquí desempeñan el lucido 
papel de héroes a la fuerza. 
Ayunos de toda ciencia aeronáutica, 
ingresan en un regimiento de Avia-
ción y las Inverosimilitudes regocijantes 
comienzan: bombardeos eficaces, derri-
bo de aviones, toda una serie de proe-
zas combinadas con la lucha con un 
rígido sargento y algún escarceo amo-
roso. Llegan a ser el terror de amigos 
y contrarios, pues destruyen hasta sus 
propios campamentos. Más, bien esta lo 
que bien acaba, como aquí sucede. 
La Indole de la película vóse dañada 
en algún momento por desvestidos y 
'escenas Innecesarios, que desvirtúan su 
infantllldad y sano buen humor. 
M..S. 
O R Q U E S T A SINFONICA 
El domingo repitió la Sinfónica casi 
todo el festival cervantesco que ofre-
ciera a su público en el pasado diciem-
bre. "Don Quijote velando las armas", 
de Oscar Esplá; "El retablo de maesc 
Pedro", de Falla, y "Don Quijote", de 
Strauss, componían el programa, un 
poco monótono, por tratar las tres obras 
del mismo asunto. Es como si el audi-
torio tuviese que leer tres veces segui-
das la Inmortal obra de Cervantes. En 
la Interpretación se destacaron los se-
ñores Zorzano. Garmendia y el niño 
Aguirre, como también el violoncellísta 
señor Gandía, quien personificó admi-
rablemente la aguda silueta del "Caba-
llero de la triste figura" en el dulce y 
patético resonar del violoncello. Hubo 
muchos aplausos para todos. 
J. T. 
P R O Y E C C I O N E S 
(Funirarral. 142. Teléfono 33976) 
Exito incomparable de 
Hombre en m¡ vida 
por RAMON PEREDA 
y LUPE VELI / 
Dialogada en español • 
1 El caballero 




B A R C E L O 
Uno de los grandes "films" del año 
íAló, París! 
(Quiérame usted, telefonista) 
S r.I.ECCIONES F I L M O F O N O 
CALLAO.—"La vida de un gran 
artista" 
Un reparo de carácter artístico he-
mos de h^cer ante todo a esta pelícu-
la: su falta de realidad. No puede pre-
tenderse impunemente trasladar a un 
personaje de las tablas del teatro o dr-
ía pista del circo a la vida real, hacién-
dole conducirse como si constantemen-
te estuviese en escena y superponiendo 
el payaso al hombre; porque el hom 
bre que se convierte en payaso, y no 
tiene conciencia de su verdadera situa-
ción, lejos de representar un papel airo-
so y digno, se desplaza hacia lo ridicu-
lo. El Grock, que en escena se produce 
como un artista de fuerte personalidad 
y de claro talento, si en la vida de so-
ciedad repitiese las muecas y las con-
torsiones que tan en su punto están 
cuando se encuentra ante su público, 
más que la risa, despertaría la lástima 
de quien le viese. Y más que de un 
hombre inteligente y equilibrado, daría 
muestras de ser un anormal. 
Algo de esto ocurre en la película, 
cuyo personaje central os el gran có-
mico. No puede ser real un personaje 
que, no ya en una farsa humorística, 
sino como algo vivido y serio, da saltos 
y hace piruetas ante la servidumbre y 
se convierte en el hazmerreír de sus 
convidados. 
La obsesión por el "lugar común del 
payaso genial, que guarda en el fondo 
del alma la tragedla de una traición 
amorosa y el dolor de su dignidad de es-
poso herida, lleva a los realizadores a 
dar cabida en el asunto a un adulterio 
que desde el primer momento se des-
taca como algo violento y artificial. 
Y menos mal que no da lugar a escenas 
escabrosas, y que la conducta de los 
culpables queda sancionada por la odio-
sidad que despiertan en los espectado-
res, en contraste con la simpatía de lo.* 
protagonistas. 
Todo esto, sin embargo, constituye la 
menor parte de la película, y no es sino 
un pretexto para reproducir una actua-
ción profesional del Insigne payaso. 
Dentro de la cual ya, actúa con pleno 
acierto. 
Y consigue hacer reír a la gente. En 
el aspecto moral, fuera de la indicación 
más arriba consignada, nada es preciso 
decir. 
T. C. 
AVENIDA.—«Amigos o rivales» 
Un marido monstruoso que no duda 
en traficar con la honra de su mujer, 
llegando a golpearla. Un amante, apues-
to y comprensivo. Una esposa dulce... 
que. además del marido y del amante, 
tiene un oficial del ejército Inglés a 
quien regalar fotografías con expresi-
vas dedicatorias. Y que, luego de muer-
to—asesinado—su marido, y cuando va 
a casarse de nuevo con un cuarto per-
sonaje, se siente arrastrada por su 
amor fatal al aposento de uno de loa 
otros, con el cual termina por marchar-
se en plan de Idilio. ¡Para qué seguir! 
Digamos tan sólo que la película es de 
una lentitud desesperante en la mayo-
ría de sus escenas, y que si una inter-
pretación discreta por parte de buenos 
artistas la salva de un fracaso total, 
no consigue, no obstante. Interesar de-
masiado. 
En el aspecto óptico, hay que desta-
car Igualmente alguna escena de nu-




Una buena película, un Tilm" vanqu, 
Ide excelente ..•omicldad. Pe aóunttx muy. 
Velada de la Sociedad Artístico-Be-
nefico-Recreativa 
La Sociedad Artistico-BenéñcOj Re-
creativa celebrará mañana miércoles, a 
las cinco y media de la tarde, en el 
teatro de la Comedia, una velada tea-
tral. Se pondrá en escena la comedia 
en tres actos del señor Serrano Angul-
ta "Tierra en los ojos". 
El banquete a unos autores 
Con motivo de la noticia publicada 
acerca del banquete que se estaba or-
ganizando en honor de los autores de 
"El niño de las coles", éstos nos remiten 
una carta en la que nos manifiestan que, 
por razones de criterio, declinan el ho-
menaje, aunque no por ello dejan de 
agradecer la intención de sus organi-
zadores. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
La 5.a y última de abono 
benóflno se celebra esta farde en el tear 
tro BEATRIZ, representándose "Barrios 
bajos", de Fernández Ardavín; noche y 
todos los días, tarde y noche, "Escuela 
de mlllonarlas", el mayor éxito cómico 
de la temporada y la mejor creación de 
Pepita Díaz de Artigas y Manolo Co-
llado, 
Lara 
Hoy martes, noche, MODA y abono 
benéfico organizado por la Junta de Da-
mas Españolas, "Vivir de Ilusiones". 
Creación insuperable de la compañía. 
Tarde, "La chascarrillera". Gran éxito. 
María Isabel 
Tarde y noche, el mayor éxito cómico 
del año, "El niño de las coles" (risa con-
tinua). 
Pinocho vence a los malos 
se representa en el teatro BEATRIZ, a 
las 4 de la tarde, todos los jueves y do-
mingos. 
Cervantes 
Compañía Loreto-Chicote. Gran éxito, 
"Yo soy la Greta Garbo". Fin de fiesta 
por Victoria del Mar y Tito. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigás-Collado). — A las 6,30 
(quinta y última del abono benéfico): Ba 
rrios bajos.—A las 10,30: Escuela de mi-
llonarias (éxito enorme) (17-2-933). 
CALDERON (Compañía lírica titular). 
A lás 6.30 y 10,30 (4 pesetas butaca): Lui-
sa Fernanda (27-3-932). 
CERVANTES (Compañía Loreto-Chi-
cote).-6,30 y 10,30 (gran éxito): Yo soy 
la Greta Garbo. Fin de fiesta por Victo-
ria del «Mar y Tito (26-10-932). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato. 34. 
Empresa SAGE).—6,30: Katiuska (Enri-
queta Serrano, Amparito Martínez, Brito 
y Ocaña). — 10.30: Katiuska (Enriqueta 
Serrano, Amparito Martínez, Hertogs y 
Sirvent) (15-5-932). 
COMEDIA.—A las 6,30: /.Sería usted 
capaz de quererme?—A las 10,30: ¿Seria 
usted capaz de quererme? (18-2-933). 
COMICO (Compañía Adamuz). — 6,30 y 
10,30: Lo que fué de la Dolores (rondalla 
y jotas por José Oto) (19-10-932). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás).—6,30: Doñs 
María de Castilla (popular. 2,50 butaca).— 
10.30: Doña María de Castilla (3 pesetas 
butaca) (9-2-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10.30: Las dichosas faldas (popu-
lar, 3 pesetas butaca) (26-1-933). 
FUENCARRAL (Compañía lírica del 
maestro Guillermo Casses). — Tarde, sin 
función para ensayo general de Riego, 
que se estrena mañana—10,30: La vir-
gen morena (2-2-033). 
IDEAL.-6.30 y 10,30: La moza que yo 
quería (¡Exito definitivo!) (4-2-933). 
LARA.---6,30: La chascarrillera. — 10,30 
(quinto de moda y abono benéfico): Vi-
vir de ilusiones '13-11-031). 
MARIA rSABELi—A las 6,30 y 10,30: 
El niño de las coles (dos horas y media 
en franca encajada) (20-1-933) 
MUÑOZ S|.:CA.-6.30 y 10,30: ¡Te quie-
ro. Pepe 'exitazo) (26-11-932). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).-6,30: Luis Candelas 
y Compañía.—10,30: Tres cadenas perpe-
tuas (estreno) (4-2-933) 
ZARZUELA. 6,30 y in,30: Lo, hijos de 
la noche (1.000 carcajadas) (27-1-933) 
FRONTON JAI ALAI íAlfon.o XI' Tn-
le/ono 1660G).-A las 4 (moda): Primero 
(a pala). Chiquito de Gallarta y Begoñé.s 
contra Izagulrre y Elorrlo. Segundo (a 
remonte), Salsamendl y Abarlsqueta con-
tra Paslegulto y Ervltl. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a las 
10,45 noche, ocntlnua (butaca, 1 peseta): 
Noticiarlos Paramount. Eclalr y U. P. A. 
(acontecimientos mundiales), Magazlne, 
El rey Neptuno (en colores). 10,45 noche 
a 1 (única función especial): Igual pro-
grama y la Interesante producción reali-
zada en el Polo Norte, Igloo (17-2-933). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10.45: El último varón sobre la tierra 
(cuarta semana) (3-1-938). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6.30 
y 10,30: El marido de mi novia. 
AVENIDA,—A las 6.30 y 10,30: ¿Ami-
gos o rivales? (por Lily Damita y Adol-
fo Menjou). 
BARCELO.—6,30 y 10.80: ¡Aló. Parts! 
(uno de los grandes éxitos cómicos del 
año). 
CALLAO.—6,80 y 10,30: La vida de un 
gran artista (primer "film" hablado de 
Grock). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
8 tarde a 1 madrugada. Butaca, localidad 
única, 1 peseta. De 6 a 9, 1,80 pesetas: Cu-
riosidades y rarezas del mundo. La vida 
de laa arañas (documental). Noticiarlo 
Fox con 20 reportajes de últimas actua-
lidades mundiales, Actualidades sonoras 
españolas A. S. E.. La fortuna del peca-
dor (alfombra mágica de Movietone). 
CINE DOS DE MAYO. — 6.30 y 10,30: 
Prestigio (28-12-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 84373).—6,30 
y 10,30 (Paramount presenta en riguroso 
estreno): La confidente (por Claudette 
Colbert) (24-1-933). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado número 10): Tu-
multos (grandioso éxito) (17-2-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10.30: Hai Tang (éxito Inmenso). 
CINE SAN ̂ CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,30 y 1TO0: Cinemanía (por Harold 
Lloyd) (27-12-932). 
CINEMA ARGUELLES. — 6,30 y 10.30: 
Cualquiera toma el amor en serlo (15-11-
932) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Se fué mí 
mujer (24-1-933). 
CINEMA CHUECA. — 6,30 y 10.80: El 
caballero de la noche (hablada en espa-
ñol por José Mollea) (12-1-988). 
CINEMA GO Y A. —6.30 y 10.30: Gloria 
(11-3-930). 
CHAMBERI.—6.30 y 10,80: El Intrépido 
y Cosas de solteros (gran éxito de Adol-
phe Menjou) (10-11-932). 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10.80: 
Diablos celestiales (gran "film" cómico 
de aviación). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6.30 y 10,30: El mercader de arena (17-1 
933) 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10.30: Grand Hotel (La película de las es-
trellas) (19-2-933). 
P L E Y E L (Mayor. 6).—6.30 y 10,80: Un 
peligro para la mujer y otras. 
PROGRESO.—A las 6,80 y 10.80 (la ver-
sión española): Rasputín (por Conrad 
Veidt). Butacas, a 2 y 1,75 pesetas (24-1-
933). 
PROYECCIONES (Fuencarral. 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10.30: Hombres en 
mi vida (preciosa comedia dialogada en 
español por Lupe Vélez y Ramón Pe-
reda). , 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: El hacha jus-
ticiera (Loretta Young) (81-1-983). 
SAN MIGUEL.—6.80 y 10.30: Hay que 
casarlos (Anny Ondra) (7-2-933). 
TIVOLI.—A las 6,80 y 10,80 (éxito veî  
dad): Remordimiento (la obra cumbre de 
Lubitsch) (30-11-932). 
« * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
EXITO DELIRANTE 
del "film" Metro Goldwyn Mayer 
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Maleantes detenidos 
Cuando Iban por la calle de Bravo 
Murlllo unog agentes, vieron un auto-
móvil ocupado por unoa conocidos ma-
leantes. 
Salieron en su persecución, logrando 
darles alcance, y procedieron a la deten-
ción de Simón Martínez "El Barberillo", 
su hermano Alfonso "El Barberillo chi-
co", Esteban Pérez "El Chínorri", y An-
tonio Corral "El Vieja". 
Se les ocuparon tres palanquetas, 
guantes y otros útiles para el robo. 
Robo de dinero y alhajas 
Dolores Martínez Sortes, que vive en 
la calle de Emilio Méndez Pallarés, nú-
mero 4, denunció que ayer entraron la-
drones en su domicilio, que se llevaron 
60 pesetas en mctáJico y alhajas, valo-
radas en 500 pesetas. 
Atropellada por un tranvía 
El tranvía del disco 63 atropelló, en 
la carretera de Extremadura" a María 
Arroyo González, de sesenta años, do-
miciliada en el número 56 de dicha ca-
rretera. María resultó con lesiones que 
fueron calificabas de pronóstico reser-
vado. 
La evasión de capitales 
Ayer fué interrogado por los periodis-
tas el señor Arias Vila acerca de cier-
tos rumores por los que se aseguraba 
que el motivo de la Interrupción de las 
investigaciones que practicaba en Va-
lencia y su rápido regreso a Madrid se 
debía a una denuncia de evasión de ca-
pitales en una importante ciudad anda-
luza. El señor Arlas Vila se limitó a 
confirmar el hecho. 
Por Informes particulares se sabe que 
al parecer, está comprobada la salida, 
mediante cheques de cuentas corrientes, 
de importantes cantidades de Málaga y 
Granada a Glbraltar. 
| ENFERMOS DEL RIÑON y DE LA PIEL 
s | Antes de conaideraroe incurables ensayad 
SI un''1 cura "alural. Un mes en la sección 
mi NATURISTA de BUSOT (Alicante). 
Informes: Director médico, Ruiz Ibarra. 
Fuencarral, ISO. MADRID; y en ALI-
CANTE, administrador, BUSOT. 
i • • • * K M m u n n B r . a 
La «alud por las ondas 
CIRCUITOS OSCILANTES DEL PRO-
FESOR LAKHOVSKY, patentados en 28 
países. Millares de enfermos curados por 
esta maravilla científica. Tratamientos 
por radiaciones de ondas múltiples. 
Nueva terapéutica contra el cáncer, 
dlabete*, enfermedades nerviosas, abuso» 
írenitales, debilidad general, nstreñímien-
to, Insomnios, neuralgias, obesidad, vuri-
CM, vejez preniatnni, He., etc. Informes 
de casos curados y folletos pratis. 
AVENIDA DE N Y MARGA I,L, 20. 
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Y a no lo hará m á s r 
Conocemos a un individuo que ha fu-
mado una larga temporada sin gastar-
se ni un céntimo en tabaco. Se agen-
ciaba materia combustible viajando en 
el «Metro. Entraba en un coche y 
cuando el convoy se ponía en marcha, 
comenzaba a hablar con el primer fu-
mador desconocido que encontraba a 
mano. Unos segundos para cantar las 
excelencias de tan apreciable medio de 
transporte; otros, muy pocos, para ha-
cer la observación de que cada día es 
mayor el número de viajeros y, antes 
de llegar a la primera parada, esta pro-
posición: 
—Le apuesto a usted un cigarrillo a 
que en Ríos Rosas sube a este coche 
un guardia de Asalto. 
—Bueno. 
El fumador desconocido perdía. Re-
petían la apuesta en todas las estacio-
nes del trayecto, y, al llegar a la de 
Sol, el aprovechado Individuo llevaba 
seis pitillos más en la petaca. Como 
cada día hacia, por lo menos, cuatro 
viajes, llegó a permitirse el lujo de re-
galar tabaco a sus compañeros de ofi-
cina. Ahora no fuma. Ha abusado tan-
to, que está enfermo de la garganta. 
Ahora vende pigarrillos sueltos a un 
precio conveniente. 
Con igual seguridad de ganar que 
dicho Individuo, nosotros podríamos 
apostar cigarros habanos, cromos ra-
ros de los que salen en las envolturas 
de ciertas pastillas de chocolate o cual-
quier cosa de precio, a que siempre 
que un ciudadano pacifico intente se-
parar a dos o más individuos que ri-
ñen en la calle, tras fracasar en su 
Intento tendrá que ser asistido, inme-
diatamente, de heridas de pronóstico 
reservado, por lo menos. 
Esto le sucedió a un tal Teótlmo en 
la calle de Alcalá. Vió reñir a dos in-
dividuos y con ánimo de evitar que se 
causasen dañ , se acercó para separar-
los, y lo que consiguió fué unirlos, pues 
los dos a una, y como si estuvieran de 
acuerdo, le dieron más que a la lana 
de un colchón caro. Cuando se cansa-
ron de zurrarle, se cogieron del brazo 
y entraron en una taberna. 
Teótlmo ha jurado que no volverá a 
hacer más lo que hizo ayer. Ya no se 
volverá a meter donde no le llamen. 
Cuando vea m.\ riña en la calle, subi-
rá a un «taxi» y dará al conductor la 
dirección de una casa enclavada en el 
extremo opuesto de Madrid. 
Herido a garrotazos 
José Lavin Barquín, de cuarenta y 
cinco años, domiciliado en la calle de 
Bretón de los Herreros, número 17, fué 
currado en la Casa de Socorro de los 
Cuatro Caminos de heridas de pronós-
tico grave que le produjo con una ga-
rrota Antonio Villaverde Moreno, de 
veintisiete años, que vive en la calle de 
Wllson, número 14 (Tetuán). 
Parece que José adeudaba a Antonio 
2.000 pesetas de jornales. Ayer, próxi-
mamente a las nueve de la noche, se 
encontraron ambos en la Plaza de Ola-
vide, esquina a la calle de Santa Feli-
ciana. Antonio reclamó a José el dine-
ro, discutieron, y Antonio, con una ga-
rrota, produjo a su contrincante las he-
ridas que sufre. 
El agresor fué conducido al Juzgado 
de guardia. Después de declarar quedó 
detenido en uno de los calabozos del Pa-
lacio de Justicia. 
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El nuevo subsecretario de Guerra se posesiona 
Una Comisión de ganaderos entregó unas conclusio-
nes al jefe del Gobierno 
A la? diez y media se celebró en el 
ministerio de la Guerra el acto de la 
toma de posesión del nuevo subsecreta-
rio, general Castellón Como se había 
anunciado, asistió el ministro de la Gue-
rra, quien pronunció unas palabras, di-
ciendo que habla cumplido su deseo de 
asistir al acto, no sólo para despedir 
dignamente al general Ruiz Fornell, si-
no también prueba de la alta estima 
en que tenía al nuevo general subse-
cretario. El general Castelló, dijo, es un 
hombre de limpia historia militar, bien 
probada, y, además, tiene un alto es-
píritu independiente y apartado de ban-
derías polilicas. A continuación, el ge-
neral Castelló agradeció el honor de ha-
ber sido elegido para tan alto cargo y 
el que le dispensaba el ministro dán-
dole posesión personalmente, a lo que 
procurará corresponder con todo su en-
tusiasmo. La mayor parte de mis man-
dos los he desempeñado en Marruecos, 
y alli aprendí a estimar por igual a to-
das las Armas y Cuerpos del Ejército 
Aquí haré lo mismo y espero que no mo 
faltará la colaboración que habéis pres-
tado a mi antecesor para que yo pue-
da corresponder a la confianza que me 
dispensa el ministro de la Guerra. Se-
guidamente, el general Ruiz Fornell 
presentó al nuevo subsecretario todo el 
personal del departamento. 
Visitas en Guerra 
El jefe del Gobierno recibió en su 
despacho del ministerio de la Guerra a 
una Comisión de ganaderos, que le en-
tregaron las conclusiones aprobadas en 
reciente Asamblea; a la Junta direc-
tora de la Asociación de ingenieros civi-
les, al subsecretario de Obras públicas, 
con el teniente coronel de Artillería se-
ñor Landeta, al general Ruiz Fornell, 
que fué a despedirse; al director de Es-
tadística, señor Castro (don Honorato); 
al general Niiñez del Prado y al mi-
nistro de España en La Paz, señor 
Prieto. También conferenció con el 
señor Azaña el subsecretario de Gober-
nación, señor Esplá. 
Las obras de enlace ferroviario 
Bl ministro de Obras públicas, al re-
cibir ayer a los periodistas, les mani-
festó lo siguiente: 
—Por la Prensa, y con extrañeza, me 
he enterado de una moción que ha pre-
sentado un concejal monárquico, en la 
cual se pretende que las obras de enla-
ce ferroviario que van a realizarse en 
Madrid sean "conocidas y aprobadas 
previamente por la Corporación munici-
pal". 
En cuanto quedó aprobado el proyec-
to, dirigí con fecha 13 del actual una 
comunicación al señor alcalde, que dice 
asi: 
Excelentísimo señor: La Comisión de 
Enlaces Ferroviarios de Madrid ha es-
tudiado el de la estación de Atocha 
(M. Z. A.) con la de Las Matas (Nor-
te), a lo largo de la avenida de la Li-
bertad, enlace que para unir los ferro-
carriles existentes va a construirse por 
el Estado, y cuyas obras serán dirigi-
das e inspeccionadas por el personal de 
dicho Comisión. Se han ultimado los 
proyectos de los trozos tercero y quin-
to, que son, respectivamente, desde Ato-
cha a Cibeles y desde Colón a Hipódro-
mo, ambos en túnel, y que han sido 
aprobados por. este ministerio. Lo que 
se pone en conocimiento de ese excelen-
tisimo Ayuntamiento, debiendo agregar 
que cuando sean adjudicadas las obras 
se estudie su plan y desarrollo y se fije 
la situación de los pozos de extracción 
de tierras y ocupación temporal de la 
vía pública, se dará cuenta a V. E . a 
los efectos oportunos. Asimismo, en lo 
que el proyecto de estos trozos y de los 
restantes pueda afectar a alcantari-
llas, colectores y demás servicios muni-
cipales, como por lo que se refiere a 
accesos a las estaciones, se remitirán a 
informe del Ayuntamiento los proyectos 
parciales correspondientes". 
Es decir que en todo cuanto afecta a 
servicios municipales, el ministerio con-
tará, como es debido, con el Ayunta-
miento. Pero eso dista mucho de que el 
Estado necesite la venia municipal pa-
ra realizar obras ferroviarias. Ni ahora 
ni nunca estuvo justificado ese requisi-
to. Son varias las concesiones que a una 
Empresa particular se han hecho de 
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lineas subterráneas en Madrid, y la úl-
tima bajo mi firma—la de Puerta del 
Sol a los barrios bajos—, teniendo ya 
cargo edilicio el concejal reclamante, a 
quien no se le ocurrió entonces formu-
lar protesta de ningún género, lo cual 
contrasta con la protesta de ahora para 
una obra análoga que no es a favor de 
ningún particular, sino que realiza el 
Estado por sí y para si, con el genero-
so propósito de lograr el engrandeci-
miento de Madrid. 
Conferencias españolistas 
en Praga 
El ministro de España en Praga da 
cuenta de haberse celebrado la segun-
da de las conferencias del ciclo organi-
zado por el Instituto Español e Ibero-
americano de dicha capital, a cargo del 
ilustre profesor y doctor J. Bramber-
ger, director del Conservatorio de Pra-
ga, dando muestras de un conocimiento 
perfecto de la materia, y acompasán-
dola de excelentes discos de gramófono, 
seleccionados hábilmente, disertó sobre 
el tema "La música española", hacien-
do un estudio de ella desde los más re-
motos tiempos, examinando desde las 
cantigas de Alfonso el Sabio, los can-
tos del amor del arcipreste de Hita, la 
labor de los contemporáneos de PaJes-
trina y las obras de Hilarión Eslava, 
Oudriz, Barbieri y Gaztambide, de la 
de Pedrell, Albéniz, Falla, Turma y 
Usandizaga. Dedicó varios párrafos a 
nuestras óperas y zarzuelas, ensalzando 
a nuestros grandes artistas, Arozqui, 
Casal, Iturbi, Segovia, y, finalmente, 
elogió la labor de nuestras sociedades de 
conciertos y asociaciones filarmónicas, 
que tanto han contribuido a desarrollar 
la cultura musical española. Un nume-
roso y selecto público acudió a la con-
ferencia y premió la labor del doctor 
Bramberger, con grandes muestras de 
entusiasmo. 
Exposición de libros españoles 
Como estaba anunciado, el pasado 18, 
a las dos y media de la tarde, fué inau-
gurada en Amberes la Exposición de li-
bros españoles impresos en los Países 
Bajos durante los siglos XVI. XVII y 
XVIII. El acto de la inauguración re 
vistió gran solemnidad, asistiendo a ella 
el embajador de España en Bélgica, el 
cónsul general en Amberes. autoridades 
locales, representantes de las naciones 
hispanoamericanas y numerosas perso-
nalidades, así belgas como española* 
La excedencia en la ca 
E l Censo electoralAsamblea en Zaragoza de Acción Popular Femenina 
La "Gaceta" del domingo publica un 
decreto de la Presidencia del Consejo 
de ministros, cuya parte dispositiva di 
ce así: 
"Las listas de loa Censos electora-
les comprobados por la Dirección gene-
ral del Instituto Geográfico, Catastral y 
de Estadística, en virtud de lo dis-
puesto en el decreto de 5 de noviembre 
de 1932, serán expuestas al público por 
el Ayuntamiento respectivo, en los si-
tios de costumbre, de sol a sol, duran-
te diez días, para que los vecinos de los 
Municipios reclamen contra ellas. 
Durante dichos días se presentarán 
las reclamaciones, debidamente docu-
mentadas, ante el secretario del Ayun-
tamiento, quien las remitirá informadas 
en el plazo de tres días al jefe provin 
cial de Estadística, el que resolverá den-
tro de los cuatro días siguientes. 
Las mencionadas resoluciones serán 
publicadas en el "Boletín Oficial" para 
conocimiento del Ayuntamiento intere-
sado, al que, a su vez, las notificará in 
mediatamente a los reclamantes, que 
podrán impugnarlas en el plazo de tres-
días, contados a partir del de la noti-
ficación, ante el Tribunal provincial de 
lo Contenciosoadministrativo. Dicho Tri 
bunal resolverá en plazo que no podrá 
exceder de cinco días. 
Una vez que sean definitivas las lis 
tas, se remitirá al presidente de la Di-
putación provincial respectiva para su 
inmediata impresión." 
* * * 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Se pone en conocimiento de los in-
dustriales, comerciantes y demás elec-
tores del distrito de la Universidad que 
pueden pasar a comprobar las listas del 
censo de dicho distrito, todos los días, 
de diez de la mañana a diez de la no-
che, en ronda del Conde-Duque, 4, café. 
Se fingen policías para 
atracar 
mera diplomática 
La "Gaceta" del día 18 publica un de-
creto del ministerio de Estado refe-
rente a la excedencia voluntaria de los 
funcionarios de la carrera diplomática, 
cuya parte dispositiva dice así: 
"A partir de la fecha de publicación 
del presente decreto, los funcionarios 
de la carrera diplomática que pasen a 
la situación de excedente voluntario no 
tendrán derecho alguno al percibo de 
haberes, quedando derogadas cuantas 
disposiciones se opongan al cumplimien-
to del presente decreto." 
En Gobernación 
Al recibir esta madrugada a los perio-
distas el secretario del ministro de la 
Gobernación les manifestó que el señor 
Casares se encuentra muy mejorado y 
que probablemente a mediados de esta 
semana, allá para el jueves o tal vez el 
viernes, regresará a Madrid. 
El Palacio de Miramar 
La "Gaceta" del domingo publica un 
proyecto de ley de cesión del Palacio de 
Miramar al Ayuntamiento de San Se-
bastián. 
El partido progresista 
En la Casa central del partido repu-
blicano progresista dió una conferen-
cia el diputado señor Fernández-Casti-
llejo. El tema fundamental de la mis-
ma fué abogar en pro de una Repúbli-
ca esencialmente democrática, sin tira-
nías de ningún género, y en la que esté 
debidamente garantizada la seguridad 
del legítimo propietario y del capital. 
La actuación de unos señores que inte-
gran la mayoría parlamenaria no res-
ponde—dice—a las aspiraciones del pue 
blo que trajo la República el 12 de 
abril, y es precisamente donde se en-
cuentran sus mayores enemigos. Sur 
gobernantes le han impreso un rumbo 
totalmente distinto del que anhelaba el 
pueblo al votar la República.. Censura 
la rápida discusión del articulo 26 de 
la Constitución, sin una anterior pre-
paración, que venga a suplir lo que éste 
deshace. 
El orador fué muy aplaudido. 
ZARAGOZA, 20. — Hoy a mediodía, 
cuatro individuos, en un "taxi" de la 
matrícula de Zaragoza, se dirigieron a 
una torre o casa de campo llamada de 
Montoya, a tres kilómetros del pueblo 
de Zuera. Fingiéndose policías, penetra 
ron en la casa empuñando sus pistolas, 
con las que amedrentaban al personal. 
Se apoderaron de varios efectos, dinero 
y dos escopetas y se dieron a la fuga 
seguidamente en el "taxi". 
Una niña que los había encontrado en 
la carretera y un hermano suyo que 
había sido amenazado por los atracado 
res, dieron aviso a una fábrica de barí 
ñas próxima. Desde alli telefonearon a 
ía Guardia civil de Zuera e inmediata-
mente salió el cabo con una pareja. El 
cabo, al llegar a la fábrica, se adelantó 
con tres individuos de la misma, y la 
pareja quedó a retaguardia en la carre-
tera. A poco apareció el "taxi" y se 
obligó a sus ocupantes a interrumpir su 
marchá. La Guardia civil procedió a la 
detención de los cuatro atracadores. Es-
tos se llaman Ramón Sánchez, Mariano 
Olalla Terán, Angel Rodríguez y Pas-
cual Anda. Todos ellos son de Zaragoza 
y afiliados de la F. A. L Están fichados 
como extremistas y a todos ellos se les 
ocuparon pistolas y abundantes muni-
ciones. El apellidado Sánchez fué deteni 
do como supuesto autor de la muerte de 
la estanquera que fué atracada hace 
meses. El chofer del "taxi" parece no 
está complicado en el asunto. Este ha 
declarado que cuando estaba en la pa 
rada le alquiló el coche uno de los dete-
nidos y más tarde, en la plaza de la Mi-
na, subieron los otros tres. Los deteni-
dos han ingresado en esta cárcel de Za-
ragoza. 
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nave solar, 7.000 pies, se vende venta-
josas condiciones urgentes pagos testa-
mentaria. San Mateo, 18. 5 a 7. 
Martes 21 de febrero de 1988 
Tres mil personas en un mitin en Quintanar de la Orden. 
Doce actos públicos de la Derecha Regional Valenciana. En 
Monóvar, el señor Gadea Vidal, ante elementos de la 
U. G. T., explica el sistema de participación en los bene-
ficios, que tiene él implantado 
E L SEÑOR G I L C A S A R E S E X P O N E EN CORUÑA E L P R O G R A M A 
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ZARAGOZA, 20. — E n Zaragoza se 
celebra la Asamblea de Acción Popu-
lar Femenina. A las ocho de la mañana 
hubo una misa en la capilla de la Vir-
gen del Pilar y a las once y media de 
la mañana »e celebró la primera sesión 
Presidió el acto la presidenta general 
marquesa de Artasona. 
Después de breves palabras de la 
presidenta, la secretaria, señorita Ma 
ría del Pilar Riba, leyó la Memoria de 
la labor realizada por Acción Popular 
Femenina desde su constitución. Doña 
Natividad Sala expuso el estado de 
cuentas de la entidad. 
Don Santiago Guallar pronunció un 
discurso a continuación, en el que de 
dicó un canto a la mujer aragonesa 
y dedicó un saludo a todas las repre 
sentantes de los pueblos de la región 
que han acudido a la Asamblea. En-
salza la labor de Acción Femenina Ara 
gonesa en la política y habla a conü 
nuación de la importancia de la mujer 
en la vida nacional política, que en al-
gunas ocasiones es mejor que muchos 
hombres. Dice que dos partidos se dis 
cuten ahora las elecciones, y agrega 
que es necesario acudir a éstas en de-
fensa de los ideales para conseguir, si 
no el triunfo, por lo menos mejorar la 
situación. 
Por la tarde continuó la Asamblea 
con la discusión de ponencias. Doña 
Amidia Jiménez de Riba, presidenta de 
la sección de organización de la ciu 
dad, leyó una ponencia para el nom 
bramiento de jefes y subjefes en distri 
tos y calles. Luego habló la secretaria 
de dicha sección, doña Pilar Jimeno, que 
dió cuenta de la rectiñeación del censo 
con lo que han conseguido 2.000 votos 
para la Asociación. Sobre la organiza-
ción de los pueblos de la provincia ha-
bló la secretaria de dicha sección, doña 
Dolores Calurrallana, que manifestó que 
se han constituido Comités en 118 pue 
blos y que 30 más están en organiza-
ción. 
En representación de Teruel habló 
doña María Guillén, que dió cuenta de 
la situación de aquella provincia. Por 
Huesca hizo uso de la palabra la se-
ñora de Vidal, que manifestó se habían 
constituido Comités en Jaca y Barbas-
tro. Por Jaca habló la señora de Melio 
y por Calanda la señora de Hoz. Ambas 
trataron de la situación de sus respec-
tivos Comités locales. La sesión se le-
vantó para continuarla mañana. 
Tratan de interrumpir un acto 
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ta calidad de una lámpara no se aprecia exte-
nórmente. Ni siquiera se deduce sólo de su pre-
cio de compra, hay que ver lo que da de sí, es 
decir, su consumo y luminosidad. Por esta razón 
hay lámparas caras y lámparas baratas. 
El fotómetro Philips mostrará 4a verdad de lo 
que antecede, enseñando que una lámpara no 
es barata por su precio de compra, sino por su 
poco gasto de fluido. 
El fotómetro Philips hará ver al consumidor que 
tos lámparas Philips lucen más y gastan menos 
que cualquier lámpara mal llamada barata. 
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ZARAGOZA, 20.—El domingo se ce-
lebró en Pina de Ebro un acto de pro-
paganda organizado por Acción Popu-
lar. De Zaragoza asistieron el diputado 
a Cortes don Santiago Guallar; el abo-
gado, señor Azorín. y el propagandista, 
señor Pardo. Hizo la presentación de 
los oradores, el presidente de Acción 
Popular de Pina de Ebro. 
Primeramente habló el señor Pardo, 
on nombre de 1« Juventud. A continua-
ción el señor Azorín hizo historia del 
movimiento católico en España y de !a 
crisis de autoridad que existe, ponien-
do de manifiesto la necesidad de la 
unión de todos para la salvación de los 
ideaJes. Finalmente, habló don Santiago 
Guallar. que trató de la situación ac-
tual. Censuró la Reforma Agraria y 
fustigó al socialismo y sus métodos. 
Trató de la obstrucción de los radicales 
v de la situación política actual, mani-
festando que es de esperar un triunfo 
de las derechas en las próximas elec-
ciones. Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Cuando hablaba el señor Guallar. al-
gunos extremistas trataron de interrum-
pir el acto; pero el piiblico los hizo ca-
llar y el mitin continuó hasta el final 
sin más incidentes. 
Acción Popular de Pina de Ebro ha 
enviado una nota a los periódicos en la 
que dice que todo el pueblo, en su in-
mensa mayoría, protesta contra el in-
tento de interrupción del acto de ayer 
y agradece las órdenes dadas por la 
autoridad para garantizar el orden, aun 
cuando no han sido secundadas por el 
alcalde. 
3.000 personas en un mitin 
QUINTANAR DE LA ORDEN, 21.— 
Con asistencia de unas tres mil perso-
nas de todas las clases sociales, se ha 
celebrado un importante acto organiza-
do por el Comité femenino de Acción 
Popular. La presidenta del mismo, do-
ña Rosario Hernández, hizo la presen-
tación de los oradores. 
Seguidamente, don Dimas de Mada-
riaga pronunció un discurso, en el que 
dió cuenta de su actuación personal y 
la de la minoría a que pertenece, en 
las Cortes Constituyentes. Fustigó la 
labor sectaria que se está llevando a 
cabo, y dedicó algunas frases a la mu-
jer campesina, exaltando sus virtudes 
y haciendo ver la importancia de su mi-
sión en la enseñanza de sus hijos, al 
trazarles el camino de la vida. 
A continuación el diputado don Ra-
món Molina Nieto trató ampliamente 
de la cuestión religiosa y del concepto 
que algunos tienen de la libertad de en-
señanza. Añadió que se ha tenido es 
pecial interés en presentar al Clero co-
mo enemigo del pueblo, y mal puede 
esto suceder cuando ellos proceden del 
mismo y a él sacrifican su vida, espe 
cialmente en la enseñanza, que desde 
ha tanto tiempo se viene dando por nu 
merosas instituciones y congregaciones 
religiosas. 
Por último, recomienda que antes de 
conceder el voto, estudien la persona 
que lo solicita, y se tenga presente que 
muchas veces prometen cosas utópicas, 
irrealizables, con el fin de escalar las 
alturas, para no acordarse más de los 
que les concedieron el voto. 
Los oradores fueron constantemente 
aplaudidos. 
Antes del acto se celebró un banque-
te al que asistieron más de cien perso-
nas. 
valmorales, doña Paula Fernández-Giro, 
hicieron uso de la palabra para expo-
ner el programa de Acción Popular y 
la necesidad de una unión de derechas 
en las próximas elecciones. 
En medio de gran entusiasmo se nom-
bró para integrar el Comité y desempe-
ñar funciones de propaganda electoral, 
a las siguientes señoras y señoritas: 
Doña Joaquina Fernández Giro, doña 
Zoila García, doña Celestina Pulido, do-
ña Sagrario y doña Petra Huete, doña 
Isidora Celada, doña Hipólita Sánchez, 
doña Hipólita Merino, doña Marciana y 
doña Felisa Arroba y doña María de 
los Santos Ocaña. 
En breve se constituirá el Comité de 
varones. Se espera en fecha próxima la 
llegada de los diputados católicos por la 
provincia señores Molina y Madariaga. 
Oradores aclamados 
labor sociaJ de las derechas. El señor 
Ruiz Tomás abogó por una España en 
la que no sea, desde el banco azul, za-
herida la espiritualidad de los españo-
les. 
El acto terminó con vivas a España 
y a la Derecha Regional. Los oradores 
fueron muy aplaudidos. No hubo inci-
dentes. 
La Unión de Derechas 
CORUÑA, 20.—Ayer, en el teatro Ko-
salia de Castro, se celebró un mitin de-
rechista organizado por la Unión de 
Derechas Femenina. Presidió la señora 
Bermúdez de Castro y Labarta. que hí 
zo la'presentación de los oradores. E! 
señor Celada, secretario de la Unión de 
Derechas de Santiago, pidió la unión de 
todas las fuerzas derechistas para sal-
var la patria, rechazando a los monár-
quicos sin rey y a quienes acatan la 
Constitución masónica. El señor Gil Ca-
sares, catedrático de la Universidad 
de Santiago y presidente de la Uniór; 
de Derechas de aquella ciudad, explico 
los puntos fundamentales de la orga-
nización. Religión, Patria, Familia, Pro-
piedad y Orden. El teatro, a pesar de 
haberse aumentado la capacidad del pa-
tio de butacas, se encontraba comple-
tamente abarrotado de público. Algunos 
elementos extraños pretendieron inte-
rrumpir el acto, pero los jóvenes dere 
chistas restablecieron el orden con pron 
titud. 
En Lucro 
TALAYERA DE LA REINA, 20.—En 
el pueblo de Almendral de la Cañada 
se celebró ayer un mitin de Acción Po-
pular, en el que tomaron parte los jó-
venes propagandistas don Eugenio Díaz 
señor Manjón y don Eleesbáan Serrano. 
Se ocuparon principalmente de los 
problemas de la tierra. Combatieron la 
Reforma agraria y presentaron la solu-
ción cristiana como única posible para 
poner término a la cuestión campesina. 
Los oradores fueron aclamados por el 
vecindario, que le obsequió con una co-
mida. 
Delegados al Congreso 
de Derechas 
CUENCA, 20.—Con gran concurren-
cia se ha celebrado la Asamblea gene-
ral de la Agrupación Ciudadana Agra-
ria, de Cuenca. Se trató acerca de la 
finalidad del próximo Congreso que se 
celebrará en Madrid para la constitu-
ción de la Confederación Española de 
Derechas Autónomas, y se acordó por 
aclamación adherirse a dicho Congresr 
y formar parte de dicha Confederación 
Se nombró una Comisión compuesta de 
diez miembros, de los cuales dos son 
obreros, para que asista al Congreso de 
Madrid. 
Acción Agraria Leonesa 
LEON. 20.—En Cubillas de Rueda se 
celebró un mitin de Acción Agraria y 
Acción Femenina. Hubo enorme entu-
siasmo. De varios pueblos cercanos acu-
dieron representacione*:. a pesar de la 
nieve y del frío. Los aldeanos no quisie-
ron que se suspendiera el acto, por es-
tar acostumbrados al mal tiempo, se-
gún decían El señor Valle combatió la 
Rearma agraria, ya fracasada, dijo. 
Don Carlos Cadómiga cantó las exce-
lenciajs de la Religión católica y expuso 
el programa de Acción Agraria. Don 
Antonio Eguiagaray pidió la revisión de 
la Constitución. Todos abogaron por la 
unión de las Derechas. La señorita Bo-
ñigas anima a las mujeres para la luchf 
electoral y explica el valor de su voto 
El público, que aguantó la nieve, hizo 
objeto de grandes aplausos a loa orado-
res. 
La Derecha Regional 
Valenciana 
VALENCIA. 20. La Derecha Regio 
nal Valenciana celebró ayer domingo do-
ce actos en otros tantos pueblos de la 
provincia, dándose con éstos por amino-
rada la campaña de propaganda, para 
que los propagandistas se puedan de 
dicar a la organización electoral. 
El mitin de Meliana se celebró al aire 
libre. cc;o asistencia de más de tres mi! 
personas. En este acto tomaron parte 
lo/? señores Cala. Roda. Ramón y don 
Manuel Simó. También se celebró í 
puerta abierta el acto de Villar del Ar 
zobispo, con asistencia de más de mii 
personas. 
El acto más importante fué el de Mo 
relia, en donde, a pesar de la fuerte ne-
vada y una temperatura de doce grado." 
bajo cero, hubo un lleno imponente, asis-
tiendo representaciones del Maestrazgo 
Hizo la presentación de los oradores el 
abogado morellano don Angel Gisbert. 
Habló primero don Antonio Ramón Al-
gorta, que habló del principio religioso 
y la política idealista del partido. Des-
pués dirigió la palabra el secretario po-
lítico de la Derecha, don José Torres, que 
expuso el programa de la organización 
y la crisis de autoridad que existe. A 
continuación habló el secretario general 
de la Derecha Regional, don José María 
Costa Serrano, que definió el contenido 
de los postulados de la entidad. Final-
mente, el presidente de la Derecha Re-
gional pronunció breves y sentidas pala-
bras. 
L r participación en 
LUGO, 20.—El domingo, en el Teatro 
Principal, se ha celebrado un mitin de 
propaganda derechista, con enorme con-
currencia. Primeramente habló el pre 
sidente de la organización de Lugo, se 
ñor Pórtela, que expuso la necesidad df 
una estrecha unión de las derechas para 
dar la batalla en regla al adversario, v 
fustigó al Gobierno por sus atropellos y 
desaciertos. 
Seguidamente habló don Víctor Lis, 
de la agrupación de Pontevedra, que se-
ñaló la labor a desarrollar hasta lograr 
el triunfo completo de la causa derechis-
ta. Dice que existen en Lugo mucho? 
elementos derechistas, ain decidirse a 
salir a la palestra. Manifiesta que es 
indispensable la unión de todos para or 
ganizar en Lugo una fuerte agrupación 
de derechas, y que para acaudillar esta 
organización se cuenta en Lugo con per-
sonas de gran prestigio, cual es don An-
gel Lóp?z Pérez, ex alcalde, cuya actua-
ción frente a la alcaldía fué admirable 
Después de relatar la labor de dicho se-
ñor, dijo que desde aquel instante que-
daba proclamado don Angel López Pé-
rez presidente de las derechas de Lugo 
El público acogió las últimas palabra.-
del orador con una clamorosa ovación, 
oyéndose numerosos vivas. Todos lo? 
oradores fueron muy ovacionados. 
En Motril 
GRANADA, 20.—Ayer se celebró en 
Motril la inauguración del nuevo domi-
cilio de la Unión de Derechas. En el ac 
to inaugural pronunciaron discursos el 
señor Moreno Dávila. secretario general 
de la Unión de Derechas, de Granada, y 
don Luis Alonso, propagandista obre-
ro de Acción Obrerista. El amplio lo-
cal del nuevo centro estaba abarrotado 
de público. 
Los tradicionalistas 
Comité local femenino 
SANTA ANA DE PUSA, 20.—Con-
vocada por jóvenes propagandistas de 
la localidad se ha celebrado una reunión 
de señoras con objeto de constituir el 
Comité local de Acción Popular. Al ac-
to asistieron mujeres pertenecientes a 
todas las clases sociales, predominando 
las de condición humilde. 
Uno de los propagandistas y la pre-
sidenta del Comité femenino de Los Na-
los beneficios 
ALICANTE, 20.—En el Kursaal Fle-
ta, de Monóvar. se celebró ayer un act» 
organizado por la Derecha Regional. Al 
acto, que fué de entrada libre, asistió 
numeroso público, en el que predomi-
naban los elementos de la U. G. T. Eí 
El señor Gadea Vidal explicó el siste-
ma de participación en los beneficios, 
que él tiene implantado en sus explota-
ciones agrícolas, demostrando que és 
tas son las ventajas que convienen al 
obrero en cooperación con el patrono. 
Atacó a los patronos egoístas, que siem-
bran el recelo en las masas obreras. 
Trató de quiénes llamándose obreros no 
son más que intrusos dedicados a sera 
brar el desconcierto en las masas hon 
radas. Terminó recomendando a los 
obreros que no se dejen llevar por pre-
dicaciones falsas. El orador fué ovacio-
nado. A la salida se hicieron muchos 
comentarios, todos ellos favorables al 
contenido del discurso. 
L a Derecha Regional en Elda 
SEVILLA, 20.—En el local de la co-
munión tradicionalista, en la calle Adria 
no, se celebró a las once de la mañana 
de ayer un mitin, en el que el jefe regio-
nal señor Fal Conde, presentó al orador 
señor Salaberry y dió a todos las gra-
cias por su cooperación al Socorro 
Blanco, que en el acto anterior pro-
dujo cerca de 1.000 pesetas. 
El señor Salaberry entonó un canto 
a Sevilla, hija predilecta de España. 
Alud? a la ley persecutoria de la 
Iglesia, defendiendo la legitimidad Ju-
rídica de las Ordene? religiosas, salva-
dora de la cultura en la Edad Media, 
civilizadora de América y en las cuales 
perderían las artes y las ciencias sus 
páginas más brillantes. 
Combate enérgicamente el proyectado 
derribo del monumento al Sagrado Co-
razón en Bilbao. 
Aludiendo a la unión de derechas, re-
cuerda que los tradicionalistas fueron 
a ello siempre que se Ies llamó. Sólo he-
mos puesto por condición—agrega—que 
si los demás no pueden hacer triunfar 
sus ideales, nos dejen luchar por el 
nuestro, 
Termina en un brioso párrafo pidien-
do a los tradicionalistas que cuando lle-
gue ese momento decisivo estén dispues-
tos a luchar. Fué muy aplaudido. 
Mitin en Málaga 
MALAGA, 19.—En el "cine" Petit Pa-
lais se celebró el domingo un acto tra-
dicionalista en el que tomó parte el se-
Yo—rlice el señor Maura—no ten-
go inconveniente en unirme con 
quien sea republicano o aca-
te el régimen 
El arbitro const tucional debe in-
tervenir para oue cese el es-
pectáculo del Parlamento 
El Gobierno está muerto, y es hora 
ya de que se disuelvan las Cortes 
VALLADOLID, 20.—En el teatro Cal-
derón se celebró el anunciado acto po-
lítico, en el que hizo uso de la palabra 
don Miguel Maura. 
Concurrieron representaciones del Co-
mité nacional y Comisiones de los pue-
blos de la provincia y de las ciudades 
de Castilla, León y Asturias. 
En primer lugar, hablaron el jefe del 
partido en Valladolid, señor Quitarte, y 
los diputados señores Gusano y Ayeste. 
El señor Maura, que es ovacionado 
al aparecer en la tribuna, analiza la 
situación política nacional. El exponen-
te—dice—que nos une a todos los aquí 
reunidos se condensa en esta frase: 
¡Que se vaya el Gobierno! ¡Y que ae 
vaya cuanto antes! Señala como causas 
dei malestar en la nación la política 
sectaria y el abandono de la autoridad 
en los procedimientos del Gobierno. 
Cuanto se hace es arcaico, viejo. Todo 
se reduce a mantenerse en el Poder, 
cueste lo que cueste. 
Añade que es preciso gobernar para 
toda España. No se puede decir que se 
hace una política nacional, porque loa 
socialistas forman parte del Gobierno. 
Habla de las fuerzas de derecha, y 
dice que es preciso que éstas se cohe-
sionen. Hay que estar preparados para 
gobernar mediante un triunfo de las de-
rechas españolas, que deben abandonar 
sus rencillas y unirse en fuerte masa, al 
igual que hacen los elementos de iz-
quierda. Que se articulen—dice—, aun-
que sea independientemente de mí. 
Cuando dialoguemos se convencerán de 
que nos separa un ápice. Yo me marché 
del Gobierno por no votar el artículo 26. 
Y si estamos separados de las derechaa, 
tenemos con ellas tantos puntos comu-
nes, que en unas elecciones podríamos 
ir del brazo. Pero yo no quiero ir con 
nadie que no sea republicano o acate al 
régimen. 
Comen1- la frase del señor Azaña de 
que en la República no hay más que 
Parlamento, y dice que en ésta es nece-
saria la convivencia con las minorías. 
Pero ahora a éstas no se les hace nin-
gún caso. Por fin, los radicales se han 
enterado de que su numerosa minoría 
servía para algo, y hoy combaten al 
Gobi" • T. Yo no soy partidario de la 
obstrucción. Nosotros sólo actuaremos 
en este pugilato de espectadores glm-
patizantes. 
EÍ espectáculo que se da en el Par-
lamento no debe continuar un día más. 
Es natural la posición del Gobierno y 
la de los radicales; pero cuando se rom-
pe la mecánica del Parlamento hay un 
Poder por encima de todos que tiene 
la obligación de poner paz. Ha llegado 
la hora de que cese este espectáculo, 
mediante su intervenciÓH, como árbi-
tro constitucional. 
El Gobierno está muerto y su muerte 
representará la disolución del Parla-
mento, que ya es hora de que se di-
suelva. 
A vosotros os toca, si tenéis concien-
cia de la responsabilidad, incorporaros 
a los partidos afines a vuestros ideales 
Unios, pues sí no, con cuatro años más 
de calamidades, se derrumbaría, median-
te una obra sectaria, todo lo básico. 
Unios en respeto a la tradición de Es-
paña: Religión, Familia, Propiedad. 
El señor Maura, aplaudido en mu-
chos momentos de su discurso, fué ob-
jeto de una larga ovación al terminar. 
Después se celebró en su honor un 
banquete, al que asistieron 300 comen-
sales. Pronunciaron discursos varios re-
presentantes y el señor Maura, que ha-
bló, principalmente, de la Reforma agra-
ria. Todos, en especial el señor Maura, 
fuerort muy aplaudidos. 
ñor Araúz de Robles. Añrma que la 
verdadera revolución será la que reali-
cen las derechas cuando gobiernen en 
España. El tradicionalismo tiende a la 
restauración de los valores eternos, co-
mo Religión. Familia, Patria y Hogar. 
Atacó duramente al Gobierno y a todo 
el sistema parlamentario. 
I • I • I 
ALICANTE. 20. - L a Derecha Regio-
nal ha Inaugurado un nuevo Centro en 
Rlda. Al acto asistieron distinguidas 
oersonalidades de Valencia y Alicante 
v de los pueblos de la provincia. El lo-
-al estaba abarrotado de público, que 
inclnsn llegó a ocupar la escalera. La 
entrada fuó libre, y entre los asistentes 
al acto figuraban muchos obreros afl-
'i;u!os a la U. G. T. 
Hizo la presentación de loe oradores 
el señor Gadea VidaJ, que habló dé Mi 
WUPAO OI SANDAIO: 
y polvo» compactos. 
HIGO DE ROSAS: Rojo 
paro los labio», ArM. 
y Polvos compactos. 
O j o s , l a b i o s y 
m e i i \ l a s , d e -
l i c a d a m e n t e 
r e t o c a d o s c o n 
es tos p r o d u c 
tos c i e n t í f i c o s 
e m b e l l e c e n l a 
e x p r e s i ó n d e l 
r o s t r o . L o m a s 
i n o f e n s i v o y l o 
m á s p r á c t i c o 
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L a Conferencia Monetaria v Económica 
TEXTO DEL PROGRAMA GENERAL DE LOS PERITOS 
Estimamos que los Gobiernos debe-
rían seguir el programa expuesto a se-
guido. Este programa no comprende el 
problema de las deudas intergubema-
mentales, que no es de nuestra compe-
tencia. Sin embargo, en nuestra opinión 
la solución de esta cuestión es esen-
cial y librará al mundo de la inquie-
tud que le produce la perturbación que 
estos pagos aportan a la estabilidad fi-
nanciera, económica y monetaria. Sin 
una reglamentación o sin la perspec-
tiva de una reglamentación, las deu-
das continuarán oponiendo al restable-
cimiento económico y financiero un obs-
táculo insuperable. 
Según las resoluciones tomadas en 
Lausana el 15 de julio de 1932, las cues-
tiones principales que se presentan a la 
Conferencia, son las siguientes. 
a) Cuestiones financieras. Pol 11 i c a 
monetaria y política de crédito. Dificul-
tades relativas al cambio exterior. Ni-
vel de precios. Circulación de capita-
les. 
b) Cuestiones económicas. M e j o r a 
del régimen de la producción y de los 
cambios comerciales, en lo que concier-
ne particularmente a la política adua-
nera; las prohibiciones y restricciones 
de importación y de exportación; los 
contingentes y otras trabas al comer-
cio; las "ententes" entre productores. 
Antes de entablar la discusión de es-
tas cuestiones, importa subrayar la in-
terdependencia estrecha de los diversos 
elementos del problema. Los medios re-
medios no permitirían, a nuestro juicio, 
realizar progresos de alguna importan-
cia. Una política do "pequeños reme-
dios" no resolverá la crisis. Creemos 
que los Gobiernos deben estar resueltos 
a hacer prevalecer soluciones de largo 
alcance, que comporten en todos los 
puntos, una acción concertada. La ac-
ción económica es función de la acción 
monetaria y financiera, y viceversa. Con 
falta de medidas tomadas de acuerdo 
entre estos dos dominios, ningún pro-
greso podrá ser realizado ni en el uno 
ni en el otro. 
Insistiendo sobre la necesidad de una 
acción concertada, no queremos decir 
que no se haga nada antes de la re-
unión de la Conferencia. Al contrario; 
el ,éxito de la Conferencia dependerá, 
en gran parte, de la energía con que 
emprendan los Gobiernos participantes 
negociaciones preliminares. Las posibi-
lidades de un importante éxito general 
en las discusiones necesariamente com-
plejas y plurilaterales de la Conferen-
cia, aumentarán grandemente si en los 
meses próximos e s t a s negociaciones 
preliminares preparan el terreno para 
concesiones recíprocas. 
Política monetaria y de crédito 
mediante la organización de las expor-
tacionos o de la producción. Sobre to-
do en lo que concierne al trigo, un arre-
glo de esta naturaleza tendría una im-
portancia particular, habida cuenta que 
el cultivo del trigo suministra medios 
de existencia a una gran parte de la 
humanidad. 
Toda elevación de los precios, que 
estas medidas permitirían obtener, su-
pone, para mantenerse de una manera 
durable, la mejora general de las trans-
acciones determinada por la abolición 
de las restricciones que existen actual-
mente y por el restablecimiento de la 
confianza financiera. 
Medida* de control del cambio 
En el dominio de la política moneta-
ria y de la política de crédito, el fin 
que perseguir, debe ser restaurar un 
verdadero patrón monetario internacio-
nal, al cual puedan adherirse los países 
que han abandonado ©1 patrón oro. Ca-
da Gobierno quedará, bien entendido, li-
bre para fijar la época y las condicio-
nes de adopción de este nuevo patrón 
No sugerimos que tal determinación 
pueda o deba ser tomada, sin haber sido 
muy cuidadosamente preparada. Las no-
tas anejas muestran claramente que hay 
muchas condiciones que cumplir, desde 
el punto de vista económico, lo mismo 
que desde el punto de vista financiero 
antes que sea prácticamente posible la 
restauración de un patrón internacional 
de oro. Además, para evitar que el re-
tomo al patrón oro sea seguido de un 
nuevo fracaso, ninguna precaución de-
berá despreciarse. Conviene a estos efec-
tos examinar qué medidas, tomadas en 
colaboración con los Bancos centrales 
según las recomendaciones del "rapport" 
de la Delegación del Oro de la Socie-
dad de Naciones, podrían facilitar 'en el 
porvenir el mantenimiento de una más 
grande estabilidad de los precios. 
Elevación de los precios 
La caída sin precedentes del nivel de 
precios de las mercancías, que se ha 
producido en el curso de los últimos 
años, ha provocado un desequilibrio cre-
ciente entre los precios de coste y los 
precios 4e venta; ella ha aumentado 
considerablemente el peso real de todas 
las deudas y cargas fijas, ha hecho los 
negoctós-cada vez más ruinosos y ha 
entrafádo un paro creciente y desastro-
so on .eí mundo. Cierta elevación del ni-
vel mundial de precios al por mayor, de-
seable desde un punto de vista elevado, 
será el' primer signo de una reacción 
económica. ¿Con qué medios puede lu-
charse ftontra esta baja de precios? La 
Conferencia qtierrá, sin duda, examinar 
todos vlos aspectos de la cuestión. Una 
políticá generalizad: de dinero barato, 
con vista a facilitar la sana expansión 
de los negocios, parece ser uno de los 
medios que se divisan. 
Al mismo tiempo habrá lugar para 
examinar si en ciertos productos esen-
ciales, cuyos iraportarttes "stocks" pe-
san sofjre mercados, no podrá ser 
agê urado un mejor nivel de precios. 
La abolición de las medidas de con-
trol del cambio exterior, es una condi-
ción esencial de la reacción de los ne-
gocios en el mundo. Para alcanzarla, 
un esfuerzo de adaptación presupues-
taria y económica, impónese a los Go-
biernas interesados. Sin embargo, en 
ciertos casos, este esfuerzo será insu-
ficiente, a consecuencia de la existen-
cia de deudas exteriores a corto pla-
zo en gran volumen, exigibles en cual-
quier instante; podrá también ocurrir 
que el servicio de la deuda exterior a 
largo plazo encuentre grandes dificul-
tades. Estas deben ser examinadas con 
el más grande cuidado. Se trata, en 
suma, de dar confianza al mercado ex-
terior de capitales, lo cual depende en 
mucho del nivel de precios en el por-
venir. 
Puede esperarse que, a seguido de 
las medidades que acabamos de indi-
car, los países en que el balance de 
cuentas es acreedor, se encontraran en 
condiciones de reiniciar su política de 
préstamos. No obstante, la vuelta de 
la confianza internacional, por el mo-
mento completamente perdida, corre el 
riesgo de ser lenta. Pertenece a los 
Gobiernos ei examinar, si no podrían 
urgir el restablecimiento de la libertad 
del mercado del cambio, tan, esencial 
para hacer renacer la confianza finan-
ciera y volver a poner en marcha la 
corriente normal del crédito interna-
cional, elaborando métodos, gracias a 
los cuales, fondos aotuaJmente inmo-
vilizados, se encontraran puestos en 
circulación, permitiendo sumlnistar, en 
ciertas condiciones, a los países que 
tengan necesidad, créditos de estabili-
aacíón. 
Libertad de comercio 
Dinero. Balance del Banco 
de España 
Promedio 
mllloneB N.* Indice 
Enero 1933: 
Billetes ^ ó 
Descuentos 
Cuentas crédito ... 1.683 
Cuentas corrientes. 962 
internacional 
En fin, una más grande libertad del 
comercio internacional se impone. Se 
ha hecho notar que uno de los carac-
teres más llamativos de la crisis ac-
tual es el descenso, en volumen lo mis-
mo que en valor, del comercio mundial. 
La causa de este descenso, y sobre to-
do su reciente agravación, reside, has-
ta cierto punto, en la red creciente de 
restricciones impuestas ai comercio du-
rante estos últimos años. Cada país en-
saya defender su economía, imponien-
do a sus importaciones restricciones de 
las que, finalmente, se resienten sus 
propiais exportaciones. Todos quieren 
vender sin comprar. Y es inevitable que 
una política de este género paralice 
progresivamente el comercio internacio-
nal. Los Gobiernos deberían esforzar-
se por restablecer el régimen norma) 
de cambio de mercancías. 
En primer lugar, la atenuación pro-
gresiva; después, la supresión comple-
ta, en el más breve plazo posible, de 
las trabas excepcionales—prohibiciones, 
contingentes, etc.—impuestas al comer-
cio a consecuencia de la crisis, requie-
ren un acuerdo general hacia el cual 
deberían converger todos los esfuerzos 
Es indispensable, por otra parte, que 
los Gobiernos dirijan al mismo tiempo 
su atención, sobre los excesos cometi-
dos en materia de tarifas, llegando a 
acuerdos que moderen y estabilicen en 
el porvenir la política aduanera. Todo 
esfuerzo en este sentido está en rela-
ción estrecha con la estabilización de 
las monedas; porque el mantenimiento 
de un sistema monetario internacional 
resulta cosa imposible, si no es sobre la 
base de un sistema económico interna-
cional. Los grandes países acreedores, 
tienen, en este terreno, una responsabi-
lidad particular. 
Conclusión 
Tales son, a nuestro juicio, en sus 
grandes líneas, los problemas plantea-
dos a la Conferencia. Debemos subra-
yar que, exponiendo este programa, he-
mos obedecido al deseo de encontrar 
remedios efectivos y durables a la cri-
sis actual y al paro, que constituyen 
una carga tan pesada para el mundo 
entero. Estamos convencidos que en 
este terreno, los remedios parciales no 
servirían para nada. Lo que se precisa 
es un programa de enderezamiento 
mundial, puesto en ejecución lo más 
rápidamente posible, con vista a esti-
mular las fuerzas reactivas que co-
mienzan a oparar. Tal es el programa 
que presentamos. No querríamos dar la 
impresión de que su adopción pueda, 
de un momento a otro, librar al mun-
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do de las dificultades de la situación 
actual. Sin embargo, si los Gobiernos 
son prestos a comprometerse por esta 
vía y a resolver igualmente las cues-
tión, .s políticas, que no son propias de 
la Conferencia, pensamos que la con-
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Él grabado checoslovaco 
Por iniciativa del Comité Hispano-
Eslavo, y para cerrar la Exposición de 
grabado checoslovaco, que durante este 
mes se ha celebrado en el Museo de 
Arte Moderno, dió anoche una confe-
rencia en el Salón de exposiciones de 
este Centro el subdirector del mismo 
don Timoteo Pérez Rubio. Asistió una 
selecta concurrencia y lo más distingui-
do de la colonia eslava. pres=dida por el 
señor Kybal. ministro de Checoslova-
quia en Madrid. 
Declara K] orador cómo llepó él mis-
mo a querer con entusiasmo esta dis-
ciplina artística del grabado que tal 
vez un tiempo desdeñó, a medida que la 
fué "onncienrlo y estudiando profunda-
mente. Hace un fervoroso eloeio de este 
ar e y pasa a estudiarlo en Checoslova-
quia, notanrlo la gran importancia que 
tiene en la historia de la pintura esla-
va, pues ya desde la Rdad Media se 
cultivaba, ariquitien^o un pran auge en 
los siglos XVII y XVIII . si bien con 
cierta preferencia por el litograbado 
V'ene va a la Exposición actual, a la 
c a l da un rspaso detenido, dividiéndolp 
en dos grandes grupos- de artistas an-
tiEruos o caracterizarlos, en los cuales 
alientan el espíritu y las normas de la 
tradición, y de eleeutores lóvenes. í»n 
cuyos grabados predomina el amor al 
paisaÍP v a las esr-enas camn^s^reg. 
El snftor Pér^z Rub'o fué muy aplau-
dido al terminar su notable disertación 
Acarlemta Nacional de 
plazo de admisión estará abierto hasta 
el día 1.* de marzo. 
banquete al doctor Regueíro 
Medicina 
Presidida por don Amallo Gimeno. la 
Academia Nacional de Medicina ha ce-
lebrado sesión científica, en la que se 
continuó la discusión del tema presen-
tado por el doctor Peña. Intervinieron 
los señores don Vital Aza. don Enri-
que Slocker y don Salvador Pascual. 
Seguidamente el doctor Fernán Pérez 
desarrolló su comunicación acerca dei 
secreto profesional y los seguros de en-
fermedad. Intervino el doctor Slocker. 
" L a Moral y el Derecho 
En un céntrico hotel se celebró el do 
mingo por la tarde el banquete con que 
los gallegos residentes en Madrid obse-
quiaban a su paisano el doctor Regueí-
ro, por BU brillante actuación profesio 
nal. Asistieron unos 150 comensales y 
presidieron, en unión del festejado, los 
señores Basilio Alvarez Cotarelo, Gó 
mez Ulla, Elizagaray, Pollán. Ramón 
María Tenreiro, Goyanes, Olivares, Ca-
rro, Cornide y Gómez Paratcha. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Bermejillo, en nombre de la revista 
"Medicina", que formó parte del Jura-
jo que adjudicó el premio "Marqués de 
'* Vega de Anzo" al doctor Regueíro; 
ion Basilio Alvarez, el presidente del 
Uar Gallego, señor Pollán; el rector de 
la Universidad de Santiago, señor Co-
farelo. y varios alumnos del doctor Re-
i^iro Todos se expresaron en térmi-
nos elogiosos para el festejado y para 
alíela Por último hicieron también 
i.so de la palabra los señores marqués 
ie ta Vega de Anzo y Gómez Paratcha 
Este rtltlmo se expresó en frases de 
•xaltado regionalismo, y dík) que habh 
que luchar por la libertad de Galicia. 
Hn comensal dió entonces un ¡Viva Es-
naña!. que fué unánimemente contes-
^ o por los as'stentes. Todos los ora-
lores fueron muy aplaudidos. 
El menú fué impreso utilizando un 
iffMa'uerte cedido para pste fln por el 
nofab'o aguafortlata gallego señor Cas 
tro Gil. 
Atrás quedaban Jalonando su carre-
ra triunfal estatuas admirables que eran 
la realización de una visión, de un con-
cepto de arte, de una situación espiri-
tual de tránsito hacia la perfección. 
Murió cuando la habla logrado, cuan-
do a la captación absoluta de lo que 
era fundamental y substancial en el mo-
delo acompañaba el dominio completo 
de la técnica para plasmarlo con la su-
prema serenidad de las cosas absolutas 
L a Ur ión Musical Recreativa 
Anoche tuvimos el placer de escu-
char en nuestra casa a la Unión Musi-
cal Recreatica, entidad compuesta de 
más de 60 aficionados madrileños, entre 
los que figuran distinguidas y bellas se-
ñoritas, los cuales ejecutaron con sumo 
acierto diversas composiciones musica-
les, bajo la dirección del notable maes 
tro Ricardo Mesa. En esta Agrupación 
actúa como jefe de rondalla el señor 
Fernández Carrión. 
Bolet ín n .e leorol í ;¡CG 
El banquete en honor del| L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d ' E S 
director de Prisiones 
^ No existe en la República Poder mo-
" Iderador. "Pero cuando hay algo que mo-
Se ce l ebró ayer, con asistencia de dora^• la npc,esidnd ,0 crea"- "No Pucd0 
Nuevos profesores de' 
Internacional" 
E l profesor de la Universidad Cen 
tral, don Luis Recaséns Siches. explanó 
la primera parte de su intervención en 
la discusión de la Memoria del señor 
Antón, "La Moral y el Derecho Inter-
nacional". 
E l señor Recaséns comenzó diciendo 
que no se puede creer que los estudio* 
científicos y la investigación del pen 
samiento han llegado en una época de-
terminada a un grado de desarrollo 
después del cual ya nada puede hacerse, 
al contrario, debe «no apoyarse en la 
tradición, en el pasado, para seguir 
avanzando, con la esperanza de dar un 
paso más. 
Así Santo Tomás de Aquino revi-
vió en el siglo X I I I la filosofía aristo-
télica, su obra, la "Summa Teológica", 
representa un avance enorme en la 
ciencia; fué su renovador. Estudia el 
señor Recaséns el desarrollo de la Es-
colástica hasta nuestros días. 
Expone lo que representa Descartes 
en la historia del pensamiento con su 
discurso del Método. Establece la dis-
tinción entre la moral y el derecho, en-
tre el acto moral y el acto jurídico. 
E l próximo jueves continuará el se-
ñor Recaséns su intervención. 
Problemas fundamentales 
de lo contencioso 
El próximo jueves, día 23, comenzará 
el catedrático don José Gascón y Ma-
rín, en la sección de Estudios Adminis-
trativos, una serie de conferencias acer-
ca de "Lo contencloso-adminlstrativo; 
problemas fundamentales". 
Estas lecciones las dará los jueves, a 
las cinco y media de la tarde, en el pa-
bellón Valdecilla. 
Inauguración del curso de la 
Sociedad Gineco lóg ica 
Mañana miércoles, a las siete de la 
tarde, se celebrará la sesión inaugural 
del curso académico 1933, de la Socie-
dad Ginecológica Española. Presidirá 
el doctor Cospedal, y el secretarlo de 
la Corporación, don Isaac Moreno, leeré 
la Memoria reglamentarla. 
E l discurso inaugural estará a cargo 
del doctor don Mariano Carreras, que 
disertará sobrs "La comadrona como 
profesional científico y como factor so-
cial". 
L a conferencia de Henri de Man 
Institut Rubio 
El cuadro de profesores del Instituto 
í?ubio se ha visto avalorado con el in 
greso de dos nuevos profesores, por ha 
ber sido nombrados los doctores Valls 
Marín y Barrio de Medina, profesores-
jefes de los Servicios de Huesos y Ar-
ticulaciones (Pabellón Romanones), y de 
Dermatología, respectivamente, En ple-
na juventud han llegado a ocupar estos 
importantes cargop gracias a su labo-
riosidad y constancia desempeñadas du-
rante muchos años en el mismo Insti-
tuto. 
Con este motivo sus compañeros leí 
preparan un merecido homenaje. 
Concurso de carteles y sellos 
Estado general.—Las altas presiones 
están hoy situadas en Islandia, Oeste 
de Irlanda y Oeste de la Península Ibé-
rica. Una borrasca se halla en las cos-
tas de Noruega y otra se halla en el 
Mediterráneo, centrada sobre Córcega 
Nieva por las regiones del Este de 
Francia, Suiza y Sur de Alemania, y 
los vientos son del Norte y con bastante 
fuerza por el Mediodía de Francia. 
En nuestra Península está el cíele 
nuboso por el Cantábrico. Castilla la 
Vieja. León y comarcas del Sudeste do 
Andalucía; por el resto del país está 
despejado. Durante el día ha nevndo 
por las montañas del Norte, cuenca alta 
del Ebro y Sierra del Guadarrama. 
Los vientos soplan del Norte, con bas. 
tante fuerza por el centro y costas del 
Mediterráneo. La temperatura ha sufri-
do escasa variación de ayer a hoy. 
LIIIVÍHA recoRldas hasta las seis de 
la tarde de «yer: Oviedo, 8 mm.; Gljón 
0,2; Salamanca, inapreciable. 
Para hoy 
los s e ñ o r e s Azaña y Albornoz 
Pero el agasajado no pudo acudir 
por hallarse bloqueado por la nieve 
Ayer, a mediodía, se celebró el ban-
quete que los funcionarios del Cuerpo 
de Prisiones ofrecían a su director ge-
neral, señor Sol. Al acto asistieron unos 
350 comensales. 
Cerca de las dos de la tarde, cuan-
do so esperaba que llegasen de un mo-
mento a otro el presidente del Consejo 
y el ministro de Justicia, se recibió un 
telegrama, en el que se daba cuenta 8l- Bueno viene " E l Imparcial" para for-
de que, a consecuencia de la nieve, el'"'Jl'tas. Sólo el ' título de su articulo 
expreso de Galicia, que conducía a Ma-'de fondo es un poema: "Continúa la 
drid al señor Sol, habia quedado hlo-lobstrucción. Es inútil la intervención 
quendo entre La Cañada y Navalpernl oliciosa". En OUUltfl al texto.. Vean us-
L a Comisión organizadora del acto.|tedes: "¿Que duele? ¡Mejor! Más le 
seguir la obstrucción." Pero "no debe 
cesar tampoco" sin una fórmula que 
satisfaga a los que obstruyen. Hay que 
buscar una fórmula. Que no puede ser 
otra que la de reconocer prioridad en 
ios debates a los proyectos que "deben 
ser votados por las Constituyentes" 
Ninguno de los dos bandos puede opo-
nerse a ello. Y además se evitarla el 
precedente de que el Gobierno dimitie-
ra por una obstrucción. Y que se disol-
vieran las Cortes, quedando sin votar-
se leyes que son de su exclusiva compe-
tencia 
Esto quisiera " E l Liberal''; pero, si, 
El Consejo de administración del Ho-
gar-Escuela de Huérfanos de Correos 
ha abierto un concurso para elegir un 
modelo de sellos, destinados a ser adhe-
ridos a toda clase de correspondencia y 
documentos postales, con el fin de alle-
gar fondos a la Institución. Se conce-
derán tres premios, de 500. 300 y 200 
pesetas. 
E l tamaño de los sellos será de tres 
por dos centímetros, y se tirarán a dos 
tintas Juntamente con el dibujo, que 
tendrá dimensiones dobles, ae presenta-
iá un boceto, iluminado a un solo color, 
del tamaño exacto que ha de tener el 
sello. 
También se abre otro concurso de 
carteles que difundan el empleo de di-
chos sellos. Para este concurso se han 
establecido tres premios de 1.000, 300 
y 200 pesetas. 
Los alumnos del Colegio 
L a conferencia que este conocido pu-
blicista debió pronunciar ayer en la Re-
sidencia de Estudiantes se celebrará es 
ta tarde, en el propio local. 
E l aplazamiento es debido a que, con 
motivo del atraso que sufren los trene* 
por causa del temporal, el conferen 
ciante no pudo estar en Madrid a la 
hora convenida. 
—Mañana miércoles, a las cinco y me-
dia de la tarde, pronunciará el profe-
sor Henri de Man, en el pabellón Val-
decilla, una conferencia acerca de "El 
tercer humanismo". 
Consultorio jurídico de los 
Estudiantes Catól icos 
L a Academia Jurídica de la Asorla-
(ión de Estudiantes Católicos de Dere-
cho, de Madrid, con el fln de facilitat 
la formación profesional de sus asocia-
do?, ha establecido un consultorio juri-
diro. que se encargará de resolver las 
cuestiones que se planteen a los estu 
diantes en materias de Derecho. 
E l consultorio estará dividido en sie-
te secciones. Derecho, Romano. Cañó 
nico. Político, Civil. Administrativo. Pe-
ral y Mercantil, de las que ho encarga 
rán r,' (icclivaniente, los estudiantes se-
Borea F-nbau, Harcia, González, Pinilla 
Ponga, Busquil y Cienfuegos. 
Expos ic ión estudiantil de arte 
Con ínotlvo <le li fiesta de Santo To-
n^Vi <\q Equino la Federación de Kstu 
dlantes CMólicoi -le Madrid ironiza. 
como en aflpi anterioras, una Bxpoíl-
i . >n de arle estudiantil. Constará de 
l-~ '"imites «ti. •imes: Arquitectura 
itura Incultura y Arte iecoratlvo. 
Dlhtijo y ranralura para cada una de 
la» cuales se -"stableeen dos premios. 
Desde el próximo jueves, día 23, se 
p- um iará en la "artelera de la Casa del 
] Ludíante, Mivor. 1. ',onie ha de ce 
de Sordomudos 
Varias madres de muchachos sordo-
mudos, se han dirigido al ministro de 
Inatrucción pública, a fin de exponerle 
la situación en que sus hijos se en 
cuentran. 
Estos—según dicen—se hallan sin co 
leglo y sin esperanzas de poseer pronto 
otro en su lugar, pues a pesar de las 
promesas del ministro, el curso va ya 
mediado y los sordomudos se encuen-
tran privados de toda instrucción. 
En loa patios—añaden—del que fué 
su colegio—hoy convertido en Escuela 
Normal—so amontonan los muebles y 
libros de los sordomudos, expuestos a 
todas las inclemencias del tiempo, y lo 
cierto es que se han presupuestado tres 
millones de pesetas para hacer posible 
la adaptación del Colegio de sordomu-
dos a Escuela Normal, mientras que los 
pobres anormales se ven en la calle pri-
vados de todo recurso. 
L a situación actual—según la nota—, 
es que trescientos niños anormales es 
tán pasando un curso en el abandono 
más completo, sin cultivo alguno de 
sus deficientes inteligencias. 
L a iglesia de las Calatravas 
Arndemla Naelonal de Farmacia (San-
ta Clara 4).—7 t. Don Francisco Her 
nández Pacheco: "Los períodos glaciareF 
e interglaclares en el cuaternario". 
Ateneo (Prado. 21).—6,30 t. Capitán 
Iglesias: "Contribución de la expedición 
al Amazonas, a la Sociología y la Etno-
logía". 
Casa de Cuenca (Huertas, 13)—7.30 
tarde. Don Francisco Rublo: "El ferro-
carril directo Madrid-Valencia". 
C á t e d r a de Oonótlcn (Facultad de 
Ciencias. San Bernardo. 51).—7 t. Don 
Antonio de Zulueta: "El redescubrimien-
to y la generalización de las leyes men-
dellanas" 
Conferencias de puericultura.—7.15 tar-
de. Doctor Pérez Pardo: "Condiciones 
higiénicas de lli leche". Transmitida por 
Unión Radio. 
Escuela Superior de Comercio (Doctor 
Cárceles. 14).—7 t. Don José Martínez 
Agulló: "Agrupaciones de aseguradores". 
Instituto francés (Marqués de la En-
senada. 10).—7 t M. Laplane: "Poetas 
secundarios del simbolismo". 
Juventud de Acción Popular (Alfonso 
XI. 4).—7 t. Junta general reglamentaria. 
Unióa IlHM-oamerirona (Medinaceli, 8). 
7 tarde. Don Ricardo Bartolomé Más: 
"Los estudios de comercio en España". 
Unión Cultural Rerreativa (Madera, 
46).—8 n. Don Constancio Bernaldo de 
L a "Gaceta" del domingo publica 
una orden del ministerio de Instrucción 
pública que acuerda que no procede de-
clarar monumento nacional ni arquitec-
tónico-artístico la iglesia de las Cala-
travas. Dice la orden que si bien es 
cierto que esta iglesia representa un 
recuerdo de lo más épico de nuestra 
Historia, igual puede rememorarlo la 
nueva iglesia que con idéntica planta, 
pero en sitio diferente, se impone la 
obligación de construir, caso de derri-
barse la actual. Añade la orden que 
adquirida la otra esquina de la calle 
de Peligros y Alcalá para un edificio 
cuya altura ha de superar en mucho al 
hoy existente, quedará enclavada esta 
iglesia entre edificios que le harán per-
der toda su visualidad y que el Ayun-
tamiento tiene ya concedido el permiso 
para el derribo y existo ya un compro-
miso de venta. 
E l proyecto de la ley 
de Alquileres 
P31 domingo se celebró en el Salón 
Olimpia un mitin de la Asociación Ofi 
cial de Vecinos-Inquilinos de Madrid. 
Hablaron don Felipe García y don An-
tonio Villaverde, el cual anunció que 
en esta semana se presentará a las 
Cortes el proyecto de ley de Alquileres 
A cOntinuaclAi habló el diputado ra 
dical socialista señor Martín de An-
tonio, encargado de exponer los punto--
de vista del ministro de Justicia sobre 
el referido proyecto. Varios grupos dr 
extremistas Interrumpieron al orador y 
promovieron un fuerte escándalo, que 
duró un largo rato. 
Cerró el acto el presidente de la 
entidad, señor López Baeza, que fué 
asimismo interrumpido varias veces. 
E l aniversario de Inurria 
D. o. M. 
LA SEÑORA 
DONA CARMEN DE CORGOLAS 
Y O L I V A R E S 
VIUDA DE HARTLEY 
D e s c a n s ó en el S e ñ o r el día 
19 de febrero de 1933 
Habiendo recibido todos los 
Santos Sacramentos y la ben-
dición de Su Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual, don Andrés 
Cordón; su hijo, Carlos; su futura 
hija política, María Dolores de Gór-
golas y Urdampilleta; hermana po-
lítica, doña Dolores Urdampilleta, 
viuda de Oórgola? (ausente); «mbri-
nos, sobrinos políticos, primos, pri-
mos políticos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amista-
des una oración por su eter-
no descanso. 
Se aplicarán los siguientes sufra-
gios: los días 23, 24 y 25, el alum-
brado del Santísimo en el Asilo de 
San José de la Montaña (Caracas, 
15), de tres a cinco y media; la mi-
sa de doce, de los alas 21. 22 y 23, 
en la iglesia de San Pascual; las 
misas gregorianas, que se dirán a 
las once en la parroquia de San 
José, comenzarán el día 23 del ac-
tual; el rosario que se rezará en la 
capilla de Santa Teresa de la pa-
rroquia de San José, en los días 21 
de febrero a 1 de marzo, a las seis 
y media de la tarde (excepto al 
jueves 23. que será a las sie^e). 
Hay concedidas Indiligencias por 
varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
en vista de que se hacía imposible In 
asistencia del señor Sol. acordó <?.spera' 
la llegada del ministro de Justicia para 
que éste resolviera. Poco después de la" 
(los llegó el señor Albornoz, y se acor-
dó que se celebrara el banquete 
Sentáronse en la presidencia el señor 
Azaña, el ministro de Justicia, el direc-
tor general de Seguridad, el subsecreta 
rio de Justicia y los señores Escolar 
Las Heras, Fernández Clérigo, Apulló 
y Barga. 
Después de leerse las adhesiones re-
cibidas, el presidente de la Mutualidad 
ofreció el homenaje, y se lamentó de la 
obligada ausencia del señor Sol, por la 
circunstancia conocida por todos. 
E l ministro de Justicia, en nombre 
del señor Sol. agradeció el homenaje 
Dijo que el agasajado es un funciona-
rio modelo, que ha desarrollado una 
merltíaima campaña en los Gobierno?' 
civiles de Badajoz y Sevilla. Resalta 
el hecho de que, de modesto funciona 
rio ferroviario, haya llegado al puesto 
que ocupa por sus propios méritos. 
Los funcionarios de Prisiones han re-
galado al señor Sol un pergamino para 
conmemorar el acto. 
HIDUOGRAFIA 
Doctor Jesús Galíndez: "Tratamientd 
de la catarata senil". Para oculntas. 10 
pesetas. "Prontuario de Oftalmología". 
Para médicos generales, 8,50, Principales 
librerías de España. 
.. i,«., • • t. • *.. 11< 11•< • • • • • • • t• i•ai 
Qulróa: "Evolución de las ciencias pena-
les". 
Para mañana 
Instituto Medlnaveltlu (Argumosa, 31) 
12 mañana. Doctor Luis Yagüe: "Refe 
rendas anatómicas en el aparato diges-
tivo: sus aplicaciones al diagnóstico". 
Otras notas 
Contra la Blasfemia.—La Cruzada con 
tra la Blasfemia e Incultura celebró el 
domingo un acto de propaganda en el ve-
cino pueblo de L a Ventilla. Hicieron uso 
de la palabra don Juan Mart'-n, don Ma 
nuel Vázquez, don Gerardo López y don 
Aniceto Campos, que trataron sobre la 
blasfemia en sus diferentes aspectos, ha-
ciendo un llamamiento a todos para acá 
bar con ese vicio. Presidió el acto e hizo 
el resumen la señorita Rodríguez de Ju 
lián. Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
E L 8 E N O R 
D o n R a m ó n R . V a l d é s 
y C a m p o a m o r 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
Académico, profesor de la Acá. 
ilemia de •lurliprudencia, Caha-
llem del Pilar, socio de las Con-
ferencias de San Vicente y ter-
ciarlo franciscano 
Fal lec ió el 22 de febre-
ro de 1332 
Habiendo recibido los auxilios espi-
rituales y la bendiclán de S. Santidad 
R . L P. 
doña Josefina Ardlzone 
; su hijo, don Ramón; 
s políticos, sobrinos, primos 
familia 
Rl'EGAN a su» amigos en-
comienden su alma al Seftor. 
Las misas de once y doce en el 
altar del Carmen de la' capilla del 
Servicio Doméstico (Fuencarral, 113). 
Todas las que se celebren el dia 22 
en la iglesia de los PP. Salesianos 
(Ronda de Atocha). Las seis prime-
ras que se digan en la iglesia de los 
Padres Carmelitas (Ayala). E l ma-
nifiesto de este dia en la capilla del 
Servicio D o m é s t i c o (Euencarral. 
113) Madrid. Las que se celebren en 
la capilla del Patriarca de (Valen-
cia), en el Pilar de la Horadada 
(Alicante) y el funeral en Navia 
(Asturias), serán aplicados por su 
eterno descanso. 
Varios señores Prelados han con-






duele al país el que se hayan pegado al 
presupuesto como garrapatas las leglo 
nes socialistas. ¿Que se retarda la obra 
legisladora? Eso más tendrá que agrá 
decer la nación a los radicales, ya que 
hasta ahora sólo se la legislado para la 
Unión General de Trabajadores. ¿Que 
tal situación puede conducir a la vio-
lencia? Ello no será sino un anticipo 
de lo que ocurrirá en la calle si persis-
ten en no soltar el mando"... 
No hay que decir que, con todas estas 
cosas, " E l Sm-iallHta" está furioso. El 
"republicanismo histórico" es "una con-
cepción anacrónica del Estado y de la 
política, que en 1873 estaba divorciada 
de la realidad, y actualmente lo está, 
como es lógico, infinitamente más"... 
Kilos quertan "una especie de patriar-
cado con el seftor Lerroux como sím-
bolo". Pero salió el señor Azaña, "de-
mócrata y republicano de 1933", y "se 
arrinconaron todos los chirimbolos del 
republicanismo histórico que iban a dar 
tono a la segunda República". 
"A B C" entiende que estamos ante 
una verdadera "crisis de fondo". Ahora 
sí. Los radicales se han empeñado en 
"una réplica, nada impaciente ni despro-
porcionada, a una serie de violencias, 
escarnios, vetog y provocaciones" de qm 
han sido objeto, hasta ahora, con exce-
siva mansedumbre. Y han ido al terre-
no en que se les emplazaba. No hay na-
da fuera del Parlamento. Pues al Par-
lamento. Yo empleo mis votos, sin ad-
mitir consejos ni andar con contempla-
ciones. Pues a utilizar loa votos. ¿Quién 
es el responsable de lo que está ocu-
rriendo? 
¡Pero si hasta "Ahora" la ha cogido 
con el ministro de Agricultura, a quien 
llama Incapaz "de acción y sentido po-
lítico" y "maestro en el arte de dejar 
los asuntos pendientes en espera de re-
solución"! 
E l Sol", prudente, calla. Habla, mejoi 
dicho, de asuntos de tan palpitante ac-
tualidad e interés como "el intercambio 
con la Argentina" y "la adquisición de 
material escolar". 
" E l Socialista" llama insidioso a E l . 
D E B A T E , porque aludió recientemente 
a los solares del Hospicio. Y asegura 
entre francote y... despreocupado: "Te-
nemos más de una razón para conside-
rar que si la cesión de solares a favor 
de la Casa del Pueblo se hiciese gracio-
samente, el Ayuntamiento de Madrid no 
haría otra cosa que cumplir con su de-
ber para con la Casa del Pueblo." Van 
a pagar más de lo que pagarían si 
se hiciese ahora la tasación de ios te-
rrenos, porque van a hacerlo con el 
precio que corresponde a antes de IM 
desvalorización de la propiedad. Y, de 
pronto, se pilla los dedos: "¿De dónde 
pues, saca E L D E B A T E fuerzas para 
ifianzar una Insidia que más le deshon 
¡a que nos hiere? Quede claro: todo 
lo que la Casa del Pueblo desea es que. 
lealizada la operación, se le faciliten 
los plazos, PLAZOS SIN I N T E R E S E S 
para cancelar su deuda." (Son nuestra-
las mayúsculas.) Y, ya en plan de fran 
nueza, ¿por qué no dice a continuaciói. 
lo que importan esos intereses que quie 
re que se le perdonen? ¿Y eso no es un 
regalo? 
« * * 
"Luz" se lamenta. Las otras minorías 
no aprueban la actitud de loa radica-
les Ya se ve. Buscan fórmulas. Pero 
los radicales solamente excluyen de la 
obstrucción—y eso porque les conviene 
no aparecer como sospechosos de cle-
ricalismo—la ley de Congregaciones 
¡Es horrible! Y no se dan cuenta de los 
"peligros de esa táctica, que, si llegara 
a molestar al Gobierno, no sería sin 
dañar las instituciones esenciales de la 
República". "Heraldo" dice, con ma-
yúsculas y todo, que "hay que cumplir 
la Constitución". Y "faltan dos leyes", 
la de Congregaciones y la del Tribunal 
de Garantías. Los radicales deben decir 
"claramente" lo que piensan hacer en 
relación con esta última. "Lo importan-
te y urgente es que inmediatamente se 
discutan esas dos leyes. Que todo lo 
demás es subalterno ante ellas." 
"La Nación" dedica un recuerdo al 
conde de Vallellano, al señor Alblñana, 
a los hermanos Miralles, a los que aún 
siguen deportados en Villa Cisneros, al 
señor March, y dice: "No se hable, 
hasta que se haga justicia, de pacifi-
cación ni de colaboración". 
Martes 21 de febrero de 19W 
INCREIBLE CÜE ESIfS 
Según "1^ Epoca", el Gobierno muere 
"por asfixia". "Ni en el Parlamento ni 
en la calle hay aire respirable". "Sólo 
puede sentarse en el banco azul a ser 
testigo de su agonía". "Ni izquierdas, ni 
derechas, ni centro. E l Gobierno no tiene 
a nadie. Y no puede tenerlo, porque en 
todo el período de su mando se ha ejer-
cido una dictadura motorizada por e' 
odio. Ni un solo acto de cordialidad, ni 
un arranque humano. Se han sustituid»1 
los coraíones de los gobernantes poi 
témpanos de hielo, y al verles ahora sir, 
ritmo, el país se alegra porque ve la 
liberación de la pesadilla, de la egola-
tría en concubinato con la equidad". 
"Diarlo Universal", aludiendo a lo« 
discursos pronunciados por los minis 
tros radicales socialistas el domingo 
recuerda la frase de Salmerón: "Ante:-
de hablar de historia, elabore criterit 
para comprenderla". Y asegura que n>' 
son los radicales, sino el Gobierno, quie-
nes hieren en el corazón a la República. 
" E l Siglo Futuro" se ocupa también 
de tales discursos. Y concluye que "en 
la eficacia del parlamentarismo no cree 
nadie". 
"Mundo Obrero" acusa a la "C. N. T." 
de lerrouxlsta. "C. N. T." censura dura-
mente los discursos del Frontón, di-
ciendo que sólo se ocupan de política, 
"de cosas personales, de partido a par-
tido, o mejor de camarilla a camari-
lla", sin tratar de los problemas vivos 
y palpitantes para la clase obrera. 
I Eí DE DEFENSA" 
Y no puedan vivir con la Constitu-
ción que han votado 
Debe intervenir el Poder modera-
dor en uso de sus facultades 
Se hace una política persecutoria 
contra la Rei igiói: 
C O N F E ! \ E N C I / . D E L SEÑOR B E R -
GAiVIÍN E N E L A T E N E O 
Continuando el ciclo de conferencias 
organizado por el Ateneo sobre el tema 
"El momento político actual", habló ayer 
en aquel Centro don Francisco Berga-
mín. 
Se defiende primeramente del califica-
tivo de inconstante que le aplican algu-
nos porque, habiendo servido a la Mo-
narquía, defiende ahora a la República. 
Hace historia de su carrera política, 
iniciada en 1886, representando el matiz 
izquierdista dentro del partido conser-
vador, y justifica su apartamiento de la 
Monarquía por causa del periodo dic-
tatorial. Expone los trabajos de los lla-
mados "constitucionalistas" para lograr 
primeramente la salvación de la Monar-
quía y, por último, la del país, mediante 
unas Cortes Constituyentes con absolu-
ta soberanía. Y vino la República por 
medio de unas elecciones municipales, a 
las que los mismos monárquicos habían 
dado carácter de plebiscito. 
L a Cons t i tuc ión tiene 
semilla socialista 
Pasó pronto la armonía de los prime-
ros días de la República. Vino el des-
orden y la quema de iglesias y, lo que 
le parece más grave, la anulación de laa 
elecciones en muchísimos pueblos. Se dió 
la autoridad a Jas Comisiones gestoras 
republicano-socialistas. Así salió ello. 
Este es el primer pecado de la Repúbli-
ca. E l segundo fué la ilegalidad de las 
elecciones a diputados, porque se refor-
mó arbitrariamente el Censo y se cam-
bió el procedimiento electoral. 
Las Cortes han hecho una Constitu-
ción que tiene en muchas partes semilla 
socialista, especialmente en los artícu-
los sobre propiedad y acción social. Y 
,, no hay un sectarismo claro en los ar-
tículos 25, 26 y 27? (Alguien interrum-
pe y se promueve un regular alboroto). 
El orador, con gran energía, declara que 
os católico y exige respeto para sus 
ideas. 
Me repugna que se combata, que se 
haga una política persecutoria contra la 
Religión católica. ¿Qué utilidad se saca 
con ello? En política, lo que no es útil 
es perjudicial. 
Expone su criterio liberal sobre las 
Asociaciones religiosas, a las que so-
mete a una inspección del Estado, para 
ver que cumplan sus fines y para evitar 
el excesivo atesoramiento en sus ma-
nos. Y se pregunta si al quitar la Re-
ligión de la enseñanza, no vamos a 
conseguir una generación de fieras, ene-
migas de la sociedad. 
Debe irse al Concordato 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D.a L u i s a de P e d r o y U r b a n o 
C O N D E S A D E C A R T A Y N A 
F a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e f e b r e r o d e 1 9 3 3 
SAPIC. ESQUELAS, reliaros, 8. 
CONFORTADA CON LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L / * BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don José Estre l la; sus apenados her-
manos, el marqués de Benemej ís de Sistallo y la marquesa de 
Torralba; hermano polít ico, el marqués de Torralba; sobrinos, 
sobrinos políticos, primos, primos polít icos y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos que la tengan 
presente en sus oraciones. 
E l entierro se verificó el día 19, no habiéndose invitado al 
mismo por disposición testamentaria. 
E l funeral tendrá lugar hoy martes, 21 del actual, a las once 
de la mañana, en la iglesia parroquial de la Concepción. 
Agencia Fúnebre Militar, Claudio Coello, 46. Teléfono 
t 
Hoy 21 se cumple el noveno aniver-
sario de la muerte del gran escultor 
Mateo Tnurria, muerto en pleno entu-
siasmo productor y cuando i través d< 
i. iVarse" esta * K<ÍH>Mrt67'y\r*\tÍo VniaciertOB fundaméntalos llegaba al ple-
que deben entregarse los trabajos. Eljno y sereno dominio de su arte. 
A D E L I T A L A Y U S S E S E 
F a l l e c i ó p i a d o s a m e n t e e n e l S e ñ o r 
E L D I A 2 0 D E F E B R E R O D E 1 9 3 3 
a los trece a ñ o s de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus padres, don César y doña Adela; hermanos, Julio César, 
vlarco Aurelio (ausente), Lucrecia, Susana, María del Carmen, 
vfatías y Abelardo; abuelos, don Matías Layús y doña Teresa 
Barrera; t íos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistan a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
día 21, a las cuatro y media de la tarde, des-
de la casa mortuoria, calle de Alcalá, nú-
mero 62, al cementerio Municipal (antes de 
Nuestra Señora de la Almudena), por lo que 
recibirán especial favor. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R I T A 
I s a b e l B a r g e s y M o n t e n e g r o 
María del Sagrarlo de Boadilla 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e l 2 3 d e f e b r e r o d e 1 9 3 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, sus hermanos, sobrinos, sobrinos políticos, 
primos y primos políticos. 
Las misas que se celebren: el 22, en San Manuel y San Benito, 
desde las nueve; San Pascual y el Manifiesto del día 21; el 23, en el 
Cristo de la Salud, capillas de Lourdes y el Manifiesto, y Misioneras 
Eucarísticas de María Inmaculada y el Manifiesto, y el 25, en San 
José, serán aplicados por su alma. 
Los excelentísimos seftores Nuncio de »u Santidad, Cardenal Arz 
* 0bi9p0 de Madrid «^cedieron Indulgencias en la 
Declara que sus ideas son ideas de 
templanza. ¿Por qué no se ha concor-
dado con la Santa Sede, poder espiri-
tual que rige millones de hombres, que 
mantiene relaciones con todos los Esta-
dos? E l puede asegurar que Roma no 
fiabía de poner obstáculos a la Repú-
blica, y que todo se hubiera podido so-
lucionar sin dificultades lamentables. 
Ataca la Ley de Reforma Agraria, 
diciendo que se ha basado en expropia-
ciones antijurídicas, y que no ha de sa-
ciar a las masas. L a prueba son los 
daños enormes que sufre el campo, con 
desprestigio de la autoridad. Propone 
la modificación de la ley de arrenda-
mientos y una reforma moderna del 
censo enfitéutico, como solución al pro-
blema. 
Y en la Industria, con el pretendido 
control, solamente se logra hacer huir 
al capital, a pesar de los jueces espe-
ciales. Y esto produce un colapso que, 
como todos, hace morir al enfermo si 
se prolonga demasiado. 
Opina que la Constitución no ha in-
troducido en materia de familia nada 
peligroso. 
Donde hace hincapié es en el extra-
ño concepto que tiene de los Poderes 
el Gobierno actual, desconociendo la 
existencia del Poder moderador y hala-
gando la tendencia de las Cámaras úni-
cas a convertirse en Convención. Tiene 
de la Justicia un concepto meramente 
administrativo, como si se tratase de 
una administración de Loterías, y con 
el inadmisible pretexto de hacerla re-
publicana la convierte en gubernamen-
tal. E s increíble que unas Cortes que 
acaban de dar una Constitución no pue-
dan vivir con ella y se acojan a la ley 
de Defensa. Es peligrosísimo que la Re-
pública no sea más que de una parte, 
quizá la más pequeña, de los obreros 
españoles. 
La situación podría terminar por una 
Dictadura, pero detrás de ella vendría 
una temible revolución social. 
Cabían dos solusiones: el cambio de 
conducta del Gobierno o el cambio del 
Gobierno mismo. Lo primero lo hacía 
esperar los últimos discursos de Azafta, 
propugnando la unión republicana. Pe-
ro después del pacto deí Frontón, pues-
to que nada puede hacer el Parlamento, 
con la vida imposible, no parece dema-
siado osado pensar que hay en España 
otros poderes, y que el P¿der modera-
dor debe intervenir en el uso de sus 
facultades perfectamente constitucio-
nales. 
Ahora aún es tiempo, mañana será 
tarde. 
El discurso del señor Berpamín sus-
citó en varias ocasiones apasionadas co-
mentarios. Al terminar fué muy aplau-
dido v recibió muchas felicitaciones, en-
tre ellas la del señor Unamuno. 
• m w - r* - ^ _ 
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L a t i e r r a 
Mirando a esta tierra ha de pensar 
uno que también debe aplicarse a la na-
turaleza el viejo axioma de que siempre 
va la desgracia con la hermosura. E l te-
rritorio del Saar, sólo con lo que Dios 
puso sobre su Mielo, es ya un encanto. 
E l río que le da nombre es más reduci-
do y más tranquilo que el Rhin. Discu-
rre por un paisaje menos teatral, pero 
de matices aún más graciosos que los 
de la tierra de Loreley. Las laderas ape-
nas inician la subida, se detienen en al-
tozanos, sin atreverse a encresparse, 
formando montafta, ni a quebrarse en un 
paisaje de peñascos como los que deco-
ran el corazón de mi Sierra Morena. Y 
en la suavidad de las lineas de perfil, los 
bosques de pinos son de un verde más 
alegre que el de sus hermanos de las 
tierras del Elba. Los prados conservan 
»u vigor casi hasta el invierno, y para 
que el paisaje no tome la monotonía 
verdosa de los del Norte, de trecho en 
trecho, las viñas de pámpanos recogi-
dos ponen, según las estaciones, una no-
ta de ocre o una explosión de verdes 
brillantes. 
Pero esto es la descripción de un pai-
saje de hace doscientos años... o de ha-
ce dos mil. Porque ya los romanos afi-
cionados a esta tierra de encanto, aun-
que pusieron un puente (Saarbrücken) 
que los llevara a Colonia, se quedaron 
a medio camino, previendo, sin duda, 
que un poco más allá las viñas no pros-
perarían. L a vista de hoy, si para al-
gunos tiene el ultraje de la industriali-
zación, para mí, al menos, posee la 
gracia útil de sus chimeneas. Mezclán-
dose con los pinos y destacándose sobre 
las encinas, las siluetas esbeltas de los 
hornos y los artefactos industriales, son 
como signos de interjección que hacen 
humana y varia la belleza excesivamen-
te homogénea de la naturaleza. 
L a i n d u s t r i a 
L a industria es, por lo menos, de la 
época renacentista, cuando con su car-
bón a flor de tierra y el hierro de las 
comarcas vecinas, se labraron las más 
crueles espadas de las guerras de reli-
gión. Entregados inermes los alema-
nes en 1918, la avaricia francesa no 
descansó hasta conseguir, saltándose a 
la torera todos los 14 puntos imagina-
bles, que, al menos este brillante de la 
diadema del Rhin, quedase en las ma-
nos insaciables de los modernos napo-
leones. Lo más' que pudieron conseguir 
Wilson, Lloyd George y Orlando fué 
que los franceses se contentaran con el 
oro del carbón, dejando a*los habitan-
tes—mercancía de menor valor y más 
difícil de apropiar—el que pudieran de-
cidirse en 1935 entre hacerse franceses 
o seguir siendo alemanes. 
Y parece que, a pesar de los halagos 
y amenazas de una administración for-
malmente internacionalizada a través 
de la Sociedad de las Naciones, pero do-
minada por Francia, que ha hecho in-
migrar, además, más de 150.000 habi-
tantes en los últimos años, la población 
de 790.000 almas sigue siendo, en su 
lengua y en su corazón, totalmente ale-
mana. Entre sus habitantes, más de las 
cuatro quintas partes son católicos. Co-
mo aquí no se gana el dinero, sino en 
eJ trabajo duro de la mina, la fábrica 
o la viña a los judíos no les interesa es-
to. Apenas si son 4.500 los que residen 
en el territorio. A pesar de la crisis y 
de que su extensión no excede de 1.900 
kilómetros cuadrados, existen 30 altos 
hornos y la producción de hierro y ace-
ro es de sendos dos millones de tonela-
das, aproximadamente. 
E l l u g a r d e l a c a t á s t r o f e 
Neunkirchen era (¿quién se atreverá 
a decir que es, mirando a sus ruinas?) 
la segunda ciudad' del país. L a historia, 
al fructificar el trabajo de la horna-
guera, ha convertido su nombre en una 
irónica paradoja. Al viajero que llega 
por alguna de sus carreteras, ahora re-
bosantes de curiosos, no son las nueve 
iglesias de su nombre (Neunkirchen, 
nueve iglesias), sino las nueve decenas 
de sus chimeneas, hornos y trípodes, lo 
que le sorprende. 
L a obra increíblemente destructora 
de la explosión no ha hecho sino más 
trágica y grandiosa la visión de la ciu-
dad. Ahora los hornos y las chimeneas, 
Las personas que podían informar han perecido en la explosión. El proceso ulterior está aclarado por una comisión de inge-
nieros alemanes. Las masas de aire lanzadas por la fuerza de la explosión causaron tantos destrozos como los pedazos de hierro 
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casi todas las cuales han quedado en 
pie, no se levantan como remate sobre 
el pedestal de las fábricas y viviendas, 
sino que se yerguen como estelas fune-
rarias de entre la masa de loa escom-
bros. 
Los ciudadanos de los países belige-
rantes que sufrieron los bombardeos, se 
pueden imaginar con exactitud lo que 
hoy es el teatro de la catástrofe. Los 
españoles, que gracias a Dios y a que 
entonces no teníamos un Gobierno que 
mandara dragar la rada de Mahón, nos 
vimos libres de los horrores de la gue-
rra, no podemos representarnos lo que 
es este cuadro de desolación. Una ca-
lle casi entera (la calle Saarbrücken), 
aparece tan completamente arrasada, 
que se nos antoja un vertedero de es-
combros por el que pasa un camino. 
Como se ve por las adjuntas fotogra-
fías, no es que las casas hayan sufri-
do desperfectos, es que las casas ya no 
existen. Cual si hubiera caído durante, 
horas y horas sobre ellas la metralla 
más destructora, sus paredes están ma-
terialmente desmenuzadas. 
Tratábase de un barrio obrero. Uno 
de esos suburbios de ciudad industrial, 
en que sus casas, absolutamente Igua-
les, ennegrecidas y desprovistas de 
adorno, no parecen la calle de una ciu-
dad, sin un cartón para edificios de ju-
guete en que se hubiera copiado Inde-
finidamente la misma fachada. 
Sólo desde un aeroplano es posible 
percibir la existencia de ese barrio, 
ahora totalmente destruido. Hasta el 
punto de que un bosquecillo inmediato, 
está convertido en un depósito de ma-
deras, escombros y hierros retorcidos. 
Esta es la nota dominante de este 
lugar de desolación. E l gasómetro de-
bió estar rodeado de muchos artefac-
tos y construcciones de hierro, porque 
en algunas direcciones, y en muchos 
cientos de metros, el suelo, y hasta la 
altura casi de un metro, aparece recu-
bierto de pedazos de chapa totalmen-
te deformados y enmarañados. Lo que 
no es extraño porque este estableci-
miento siderúrgico era uno de los más 
importantes y modernos del mundo. Del 
carbón de sus minas se aprovechaba 
hasta la última molécula. En cinco al-
tos hornos servía para producir 600.000 
toneladas anuales de hierro y cerca de 
un millón de acero. En el gasómetro 
causante de la ruina se podían conte-
ner 150.000 metros cúbicos de gas, y 
en sus numerosos hornos de cok y en 
su ingeniosa maquinaria, obteníanse 
derivados y subproductos, elevando el 
rendimiento que era una bendición de 
Dios. Al quedarse Francia con toda es-
ta riqueza, el establecimiento propiedad 
de los hermanos Stumm pasó a llamar-
se Neunkirchener Eisenwer A. G. 
E n la zona limítrofe con el gasóme-
tro, hoy hogar en ruinas, la catástro-
fe, por ser menos completa, resulta 
más expresiva. Las casas están hundi-
das en alguna de sus fachadas o ca-
recen de tejados, u ofrecen la nota des-
garradora de sus ventanas deshechas 
como inmensos ojos vacíos. Y es enton-
ces cuando surge la visión acabada de 
la catástrofe con la mezcla absurda de 
sus detritus. Se ven montones que la 
fantasía más calenturienta jamás pu-
diera imaginar. Cadáveres de animales 
domésticos junto a máquinas de coser, 
botes de conservas entre los restos de 
un reloj, piezas de un automóvil junto 
a los pedazos de una vajilla. 
Sin esta visión no se pueden creer 
los relatos de la catástrofe. 
D e s a r r o l l o d e l a d e s g r a c i a 
Aunque no se conocen con certeza 
las causas de la catástrofe, se tiene, en 
cambio, sobre el desarrollo de la mis-
ma un relato o información totalmen-
te auténtico y comprobado, merced a 
la milagrosa circunstancia de que uno 
de los que primero se apercibieron del 
daño haya quedado con vida. Debían 
ser segundos más de .las seis, cuando 
ü 
Numerosos voluntarios se aprestan al desescombro de una c a s a . E n el centro de la figura, vén 
bién de la e x p l o s i ó n . 
en la parte baja del gasómetro, al par 
que una considerable explosión, surgía 
una llamarada alta y clara que alcan-
zaba hasta los bordes más altos del 
gasómetro. E l ingeniero que iba reco-
rriendo las dependencias de la fábrica, 
así como los demás jefes y capataces 
que se apercibieron de ello, ordenaron 
tocar las sirenas de alarma. E l inge-
niero subjefe de talleres que estaba cer-
ca del gasómetro, salió corriendo hacia 
las oficinas, distantes unos cincuenta 
metros, y al llegar a ellas se sintió 
arrojado al suelo, perdido el conocí 
miento. Fué el momento de la gran ex 
plosión. A lo que parece (y pido per-
dón aquí a mis lectores técnicos, si por 
mí falta de preparación en estas cues 
tiones, cometo algún error de exposi 
ción), la fuerza de la misma al impul 
sar con tan diabólico poder las masas 
de aire, hizo que éstas hayan causado 
casi tantos destrozos como la chapa 
misma del gasómetro convertida en 
metralla. L a fuerza del aire fué la que 
arojó al suelo al subjefe de talleres, 
por encima de cuya cabeza debieron 
pasar grandes pedazos de acero, cau-
santes de enormes destrozos, pero que 
no dañaron a nuestro informador. 
El la ha sido la que ha hecho posible 
los innumerables accidentes trágico-
cómicos, que van revelándose poco a 
poco por el testimonio de los q ie los su-
frieron. Una familia que caminaba cer-
ca del lugar de la explosión, al ocurrir 
ésta, cuando sintió que la fuerza de los 
gases arrebataba a la hija, de doce 
años, que fué a caer a muchos metros 
de distancia. E n una casa donde se ce-
lebraba una fiesta familiar, había un 
muchacho que tenia en brazos a una 
criatura. Como la ventana estaba abier-
ta al ocurrir fe explosión, la fuerza del 
viento arrancó de las rodillas del mu-
chacho al niño pequeño y lo lanzó a 
considerable distancia. Por esto no ha 
de extrañar que, en la ciudad, de 50.000 
habitantes, la explosión, en un punto 
tribuyeron, a su vez, a causar nuevos 
destrozos y desgracias. 
L a s v í c t i m a s 
E l número de éstas conócese ya con 
exactitud. Son ochenta muertos, 150 
heridos graves y multitud de heridos 
Lamer 
hl asoecto de Neunkirchen. ciudad alemana del S a r r e , a la que la e x p l o s i ó n de un ga-
n*at)le sómqtro l-a sumic'o en una c a t á s t r o f e . 
se dos cerdos, v í c t i m a s tam-
que, afortunadamente, han resultado 
exageradas, fueron debidas, más que a 
la hipérbole de los informadores al pá-
nico y horror que la explosión produjo 
Por ella muchos individuos se lanzaron 
en loca carrera hasta los pueblos cer 
canos. De ahí el que se diera por des-
aparecidos y probables víctimas a los 
que luego retornaban para sufrir, o la 
desilusión de ver entre los muertos a 
personas queridas, o la alegría de en-
contrar a los suyos entre loa salvados 
L a s c a u s a s d e l a c a t á s t r o f e 
E n este país, como en Inglaterra, se 
pone grandMmo cuidado en Investigar 
el proceso y la causa de las desgracias, 
máxime cuando éstas son debidas, co-
mo en el caso presente, a un fenómeno 
técnico. 
A pesar de que Francia es la propie-
taria de la explotación siderúrgica don-
de ocurrió la desgracia, una Comisión 
de ingenieros alemanes trabaja en el 
esclarecimiento del hecho. E l director, 
Franke, del Centro de Aplicaciones del 
Gas, de Berlín, ha sido uno de los comi-
sionados. Según él me informa, el pro-
ceso arriba descrito está definitivamen-
te fijado. L a llama, al calentar el ga-
sómetro, produjo una desviación de la 
chapa que en su interior servía para se. 
parar el gas del aceite destinado en 
este sistema a evitar los escapes de gas 
y peligros de la explosión. Como es co-
nocido, el gas, que en la determinada 
proporción de 1: 8 ó 1: 9, resulta te-
rriblemente explosivo, puro o mezcla-
do con aire en otra proporción, no ofre-
ce peligro alguno. Ahora bien: Al re-
torcerse o desviarse, por el calor, la 
chapa del gasómetro y dar salida al 
mismo, era muy fácil que en un deter-
minado tiempo existiese la proporción 
adecuada que produjo la explosión 
cuando aquél contenía tan sólo 15.000 
metros cúbicos. Lo que sigue sin cono-
cerse, y probablemente no se llegará a 
descubrir, por haber perecido las per-
donas que podían informar, es la causa 
de la primera explosión. Supone mi In-
formador que en las conducciones si-
tuadas por bajo del gasómetro, un des-
cuido de los que en ellas trabajaron, 
bien por una soldadura Indebidamente 
realizada, o por la chispa de un golpe 
de martillo, provocaron una primera 
explosión e incendio en el escape de la 
tubería. 
E n esta explosión, como en la de 1929 
en Berlín, como en tantas y tantas ex-
plosiones de gasómetros que destruyen 
completamente ed lugar de la desgracia, 
resulta después casi imposible encon-
trar la verdadera causa del daño. 
Desventuradamente es hoy imposible 
garantizar la seguridad de las fábricas 
y conducciones de gas. Esta explosión 
de Neunkirchen contribuye a mostrar 
la superioridad de los gasómetros que 
emplean el agua como aislante, sobre 
aquellos que, cual el de Neunkirchen, 
recurre para ello a otra substancia co-
mo el aceite. 
Este es el precio a que pagamos el 
progreso. Por eso adquiere caracteres 
de grandiosidad el que a los tres días 
de la catáctrofe, los tres mil y pico de 
obreros supervivientes comenzaran de 
nuevo sus tareas junto a los restos, to-
davía amenazantes, de la anterior he-
catombe. 
A. B E R M U D E Z C A S E T E 
Berlín, febrero, 933. 
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F o t o g r a f í a de Neunkirchen, tomada desde un aeroplano. Puede 
apreciarse aquí los restos del g a s ó m e t r o , cuya e x p l o s i ó n pro-
dujo la c a t á s t r o f e . 
de las afueras, no haya dejado apenas 
un cristal sano. 
L a fuerza del aire impulsado por la 
explosión, constituye también la única 
posibilidad de que, en una fábrica, In-
tacta casi toda ella, sólo en un deter-
minado lugar del centro de la misma, 
haya destruido incluso máquinas pesa-
dísimas, mientras quedaban sanos los 
objetos que las rodeaban. 
Si todo esto sólo debió ser causado 
por el aire, imagínese el lector los da-
ños que habrá hecho la armadura del 
gasómetro, transformada en metralla. 
Por la calle cercana al gasómetro circu-
laban un automóvil y un tranvía. E l 
primero resultó materialmonte hecho 
añicos; del segundo, no quedaron sino 
las ruedas. Siendo lo terrible que estos 
objetos metálicoa y loa escombros con-
leves y lesionados. L a no existencia de 
más víctimas es debido a que, merced 
al toque de la sirena, pudieron ponerse 
a salvo un gran número de obreros 
y empleados. Los que tenían puestos 
directivos tardaron en huir, y así, en-
tre el número, relativamente escaso, de 
obreros muertos, se cuentan cuatro in-
genieros víctimas de su deber. Parece 
darse la circunstancia desgraciada de 
que precisamente el toque de las sire-
nas de alarma, que por un lado evitó 
muchos muertos, por otro ha causado 
víctimas de esta indominable curiosi-
dad humana. Al ver la primera llama-
rada y escuchar el signo de peligro, al-
gunas personas salieron corriendo ha-
cia la fábrica, yendo al encuentro de 
su muerte. 
Las cifras de loa primeros momentos. 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
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que equivoca el camino lo está to-
da la vida, con sufrimientos cada 
día mayores, peligro de la estran-
gulación, operación y de la muerte, 
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ca-sas antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L relófono 12U9 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MAIiKID. 
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E l A t h l e t i c d e B i l b a o d e r r o t ó a l E s p a ñ o l e n B a r c e l o n a p o r 5 - 2 
se Y el Arenas al Barcelona. El Madrid empató con el Betís. A causa de la nevada, 
aplazó el partido Alavés-Donostia. El Athletic de Madrid triunfó sobre el Sevilla y se coloca a 
dos puntos del Oviedo. Empate entre el Irún y el Osasuna 
Primera División 
Athletic de Bilbao, 5; •Español, 2 
• B A R C E L O N A , 19.—En el campo de 
la carretera de Sarriá se ha celebrado 
este pncuentro, que, no obstante la In-
clemencia del tiempo, ha congregado nu-
merosísimo público. La lluvia y la nieve 
que en abundancia cayó durante la ma-
ñana y mediodía perjudicó ostensible-
mente el estado del terreno, en el que 
se movieron con más facilidad loa vi-
sitantes. 
Arbitró el señor Escartín, y a sus ór-
denes se alinearon ios equipos en la for. 
ma siguiente: 
Athletic: Blasco, Urqulzu — Castella-
nos, Cilaurren—Muguerza — Pichl, L a -
fue:Uc — Iraragorri — Bata — Chirrl— 
Qerirdo. 
E nañol: Florenza, Arater — Pérez. 
Lo- la—Soler—Cristiá, Prat—Edelmiro 
-M? ^ rreta—Redó—Bosch. 
En el-primer tiempo el juego fué ni-
velndo y de gran movimiento, no obs-
tante las lagunas que aparecían en el 
campo, y que eran causa de continuos 
resbalones, principalmente por parte de 
los locales. 
Después de algunas incursiones a una 
y otra puerta, el Español es el primero 
en hacer funcionar el marcador, por 
mediación de Bosch, quien, estando com-
pletamente desmarcado, frente a Blasco, 
recoge un nase de Edelmiro y fusila el 
priruT tanto. 
Lo? blanquirrojos se lanzan desespe-
radamente al ataque y no tardan en 
obtener el empate, del que es autor Bata, 
al recoger nn despeje de Florenza a un 
tiro de Iraragorri. 
Seguidamente obtuvieron el segundo 
"goal" los atlétícos, por mediación de 
Iraragorri. el cual, de bolea, remata un 
pase de Chirri. 
: Una escapada de Edelmiro, que cen-
tra retrasado, es fallada al mismo tiem-
po por Redó y Castellanos, y, finalmente, 
BOích recoge el esférico a poca distan-
cia de la meta, perp por precipitar el 
remate lanza la pelota fuera. 
Continúa la presión españolista y hay 
un avance de Carreta por el centro, con 
salida \le Blasco, que gana por piernas 
a aquél, pero por resbalar no puede ha-
cerse con el balón, el cual queda solo 
a dos palmos de la meta; acude Bosch. 
y en el crítico instante que va a im-
pulsar la pelota, resbala a su vez y con 
ello pierde una segura ocasión de mar-
car. Finalmente, la defensa despeja el 
balón, y ahora es ante el marco espa-
ñolista, donde hay una situación apu-
rada; finalmente Arater despeja a "cór-
ner", un fuerte tiro de Iraragorri, en el 
misino momento que la pelota iba a tras-
pasar la línea de "goal". 
Los primeros momentos del segundo 
tiempo son completamente favorables a 
los locales. No obstante, hay dos juga-
das emocionantes ante el marco espa-
ñolista. Un tiro de Chirri es salvado 
con apuros por Florenza, y un centro de 
Lafuente es rematado de cabeza, en 
"plongeón"t por Iraragorri, roza el es-
férico el lateral y sale fuera. 
. A continuación, una combinación en-
tre Edelmiro y Prat, que se interna, la 
salva Blasco con los puños. Recoge Bosch 
y Urquizu se ve obligado a conceder 
"comer". Lo saca el propio Bosch, y el 
esférico, por sí solo, llega hasta tocai 
la parte interior del poste lateral; Cas-
tellanos, que quiere salvar la situación, 
no hace sino asegurar más el tanto fa-
vorable al equipo local. 
Unos momentos en que por parte del 
Español decae el juego, lo aprovecha 
Chirri, para, desde lejos, mandar un ca-
ñonazo, que, ante la estupefacción de 
Florenza, se cuela en la red. E l mismo 
Chirri marca los dos "goals" restantes; 
el primero aprovechándose de un fallo 
de Soler, y el segundo, rematando de 
cabeza un "córner". 
E l público salió satisfechísimo del en-
cuentro, pues presenció un partido de 
fútbol. 
Arenas, 5; Barcelona, 1 
BILBAO, 20.—En Ibaíondo se cele-
bró el partido de Liga entre el Bar-
celona y el Arenas, que fué ganado 
por .este último. E l dominio fué com-
pleto por parte del Arenas, que luchó 
con gran decisión y entusiasmo. A los 
veinte minutos se logra el primer tan-
to para el Arenas, que es conseguido 
por Iriondo después de un pase de Ba-
rrios. Poco después Martí consigue pa-
ra el Barcelona el empate, con un gran 
tiro por alto, que no puede parar Egus-
quiza. Poco después se marcan el se-
gundo y tercer "goals" a favor el Are-
nas, por obra de Iriondo y Emilín. Des-
pués de un cuarto "goal" a favor del 
Arenas, marcado por Iriondo, termina 
el primer tiempo con cuatro a uno a 
favor del Arenas. 
E n el segundo tiempo aún Emilín 
consiguió un tanto más a favor del 
Arenas. 
EJ Arenas actuó muy bien, y de la 
línea delantera destacaron Iriondo y 
Rivero; de los medios, Urresti. Tam-
bién el portero y los defensas estuvie-
ron muy bien. 
Fué buena la actuación del Barce-
lona, aunque no como la de San Ma-
més. Aun cuando el equipo había si-
do remozado, estaba más débil que en 
el anterior encuentro. Del Barcelona 
destacaron Goiburu y Zabalo, asi co-
mo Alroriza. 
Los equipos se alinearon como si-
gne: 
Arenas: Egusquiza, Calvo - Ibagoitia, 
Villagrán-Urresti-Julián Ramón, Teófilo-
K:v ro-Iriondo-Barrios-Emilín. 
Barcelona: Nogués, Zabalo-Alcoriza, 
Martí-Font - Amau, Helguera - Goiburu. 
Arochi -Ramón-Parera, 
Al partido acudió muy poco público, 
debido al mal tiempo, pues ayer, du-
rante todo el dia, llovió, granizó, tronó 
y novó, c hizo un frío intensísimo. 
Valencia, 6: Hacinq de San-
tander, 2 
V A L E N C I A , 19.—Con regular entra-
da, a consecuencia de lo desapacible del 
tiempo, se ha celebrado este encuentro 
A las órdenes del catalán Arribas, lo.-
equipos se han alineado de la siguiente 
forma: 
Valencia: Nebot, Melenchón-Pasarln, 
y» b(:ón—Navarro—Conde, Torredeflot 
l'icwiin—Vilanova—Costa - Sánchez. 
Kacing: Jáuregui, Hernández—Ceb* 
líos, Pérez—Oscar—Larrinoa, SanM 
Loredo-Té le te - Larriñaga Torón. 
E l Valencia saca a favor de viento y 
de sol, y apenas transcurridos dos mi-
nutos, marca el primer tanto para el 
Valencia. E l empate llega, no obstan-
te, poco tiempo después, y su autor 
es Santi. 
Picolín, al empalmar un centro de 
Torredeflot, consigue el segundo "goal", 
y pocos momentos después, Costa, des-
de lejos, el tercero. L a ventaja adquiri-
da anima a los valencianos, quienes do-
minan intensamente, favorecidos por 
el fuerte viento reinante. Fruto de este 
dominio han sido dos tantos más, que 
ha obtenido el Valencia por medio de 
Costa. 
En el segundo tiempo, el Racing, ayu-
dado por el viento, dominó más, sin fru-
to, por la buena labor de la defensa. 
Un tanto obtiene cada equipo en este 
tiempo, obra de Télete y Vilanova, fi-
nalizando el partido con el resultado 
apuntado; el arbitraje de Arribas, bueno. 
Betis. 0; Madrid F. C, 0 
S E V I L L A , 19.—Hubo un lleno en el 
campo del Patronato para presenciar 
este partido. Todo el primer tiempo fué 
de un dominio alterno y de un juego 
endeble por ambos lados. Sin embargo, 
se jugó bien en comparación con la se-
gunda parte. 
Ambas metas estuvieron muy bien 
defendidas por las dos zagas, y el jue-
go de obstrucción de Ciríaco brilló a 
gran altura. 
Los primeros momentos fueron de! 
Madrid, quien acusó desde el principio 
la falta de efectividad en su delante-
ra. Los únicos disparos contra Urquia-
ga salieron de los pies de Eugenio des-
de la línea. 
E l Betis tampoco estuvo muy acer-
tado en los tiros y, salvo en dos 
zambombazos buenos de Adolfo y Pe-
pene, muy bien detenidos por Zamora, 
no supieron resolver muchas situacio-
nes, a pesar de sus constantes incur-
siones. 
L a primera parte acabó con empa-
te a cero y en la segunda permutaron 
de puestos Gurruchaga y León por los 
forasteros y Pepene y Capillas por los 
sevillanos. 
L a apatía puesta en el juego por am-
bos lados hizo que el público se abu-
rriera durante más de media hora, y 
solamente al final, por el juego sober-
bio de Timimi, reaccionaron los blan-
quiverdes y acosaron a Zamora sin el 
menor resultado. Hubo un disparo ful-
minante de Timiral que salvó el palo 
E l Madrid parecía contento con el 
empate, y se dedicó a frenar los ímpe-
tus de los héticos en los últimos diez 
minutos. 
Se notó grandemente la falta de Oli-
vares en el conjunto forastero. Estos, 
cuando caminaban hacía Urquiaga, lo 
hacían premiosamente y con la mayor 
inocencia, Regueiro hizo de Eugenio un 
soberano exterior derecha y, con la in-
fluencia del irunés, creó las pocas oca-
siones de peligro contra la puerta hé-
tica. 
Ciriaco-Quincoces llevaron la carga 
del encuentro, y Zamora, junto con pa-
radas de mérito, hizo despejes de pie 
y blocajes indecisos. 
E l Betis hizo un mal partido por fal-
ta de compenetración en su delantera. 
E l canario Pepene estuvo premioso e 
individualista. Con su inclusión y la del 
agotado Enrique estuvo la delantera 
desarticulada e inocentona. Gracias al 
soberbio juego de Timimi, ante cuya ra-
pidez tuvo Quincoces que ceder numero-
sos "comers", hubo un peligro frente a 
Zamora, y creó situaciones que en el 
centro nadie supo resolver. 
Las restantes lineas se desenvolvieron 
discretamente, destacándose también Je-
susin. 
Arbitró el señor Vilalta. 
Equipos: 
Betis Balompié. — Urquiaga, Areso— 
Jesusín, Peral—Soladrero—Adolflto, T i -
mimi—Adolfo—Pepene—Enrique — Ca-
pillas. ^ , 
Madrid F . O.—Zamora, Ciriaco-Quin-
coces, P. Regueiro—Valle—León, Euge-
nio—L. Regueiro — Samitier—Hilarlo— 
Gurruchaga. 
Alavés-Donostia, aplazado 
VITORIA, 20.—A causa de la nevada 
se ha aplazado el partido Alavés-Do-
nostia. 
Segunda División 
Club Celta, 2; Oviedo, 1 
VIGO, 20.—En el primer tiempo em-
pieza dominando el Oviedo, que hace In-
tervenir a Lilo. Este para un gran tiro 
de Lángara. En seguida se repone el 
Celta y el juego resulta más igualado. 
A los treinta y cinco minutos, en un 
buen avance céltico, Chas marca el pri-
mer tanto del Celta en una posición di-
fícil. 
En la segunda parte domina más el 
Celta, desaprovechando sus delanteros 
no pocas ocasiones. 
A los veinticinco minutos un balón 
rebota en el larguero y lo recoge Galé. 
que marca el empate. E l tanto es pro-
testado, por creer que ya antes del bote 
el jugador asturiano estaba en "off-
side". 
Parecía que el partido Iba a terminar 
con el empate. Cuando faltaba un mi-
nuto y medio para el fin, se lanza un 
"comer", y casi todos los jugadores vi-
gueses se ponen frente al marco. Hay 
un breve peloteo, y, por fin, Armando 
marca el tanto de la victoria. 
Athletic, 2; Sevilla, 1 
E l Sevilla y el Athletic, o al revés, 
sn colaboración con el tiempo, depara-
ron una tarde de "football" pésima. Bier) 
es verdad que el mayor culpable fué el 
famoso tiempo, crudísimo, de ventisca 
aleada de nieve, que paralizaba toda ac-
ción y permitía hacer pocas filigranas 
en el helado césped. 
Luego añádase a que el Athlétic se 
intimidó un poco, mostró cierto nervio-
sismo muy explicable, pues a los trein-
ta segundos de empezar tenía ya un 
tanto en contra, y no hizo el partido 
que él mismo se prometía. 
Porque del Sevilla, con bajas y todo, 
no había que esperar mucho, y así fué. 
Mucha dureza, correspondida con per-
juicio, por y para el Athletic y poco 
más. Este más, cflie fué mucho, lo cons-
tituyó Elzaguírre en plena forma. Con 
las equivocaciones o "ausencias" de los 
atlétícos, el internacional sevillano evi-
tó un desaguisado para los suyos. 
Resumen de todo: que fué un partido 
malo, sin discusión, que ganó apurada-
mente el Athletic, y que aunque éste 
ejerció más dominio pudo empatar. 
Claro que en esto no sólo influyó E l -
zaguírre, sino el tono de dureza impri-
mido al partido, en que salió malpara-' 
do el Athletic. En el segundo tiempo 
jugó desencuadernado por la lesión de 
Castillo, lo que no supo ni pudo aprove-
char el Sevilla. 
En el ataque atlético fallaron desde 
el centro hasta la izquierda, por omisión 
o error. Tampoco los medios estuvieron 
muy allá. Sólo brilló la defensa y el ala 
derecha de la primera línea, especial 
mente Guijarro. 
De los sevillanos, con una mezcla hí-
brida de juego norteño y andaluz, des-
tacó la línea media, dura sobre todo, j 
la defensa. 
Campanal, muy mareado y en baja 
"íondición, poco hizo, y menos sus compa 
fieros de línea. 
En el segundo tiempo tuvieron oca-
siones de marcar- Justa derrota, pues, 
aun obtenida por'los pelos. Elzaguirrc 
Olaso y Guijarro, en suma, los mejores 
hombres de sus equipos. 
Nada m&e sacar un avance por la 
Izquierda, con pase a Padrón, y éste sa 
biamente a Campanal, permitió al de-
lantero centro cruzar de manera suave 
al tanto sevillano. El tanto amilanó a 
los madrileños, que se repusieron, al fin, 
para emprender la ofensiva. Eizaguirre 
tuvo que intervenir con frecuencia. 
Hacia la mitad llegó el empate. Un 
centro de Marín, que después de algu-
nos intentos lo remató Guijarro de un 
gran zambombazo. Casi al final, en otro 
avance de la derecha, Bulría, quizás un 
poco en "offside", aunque la cosa no es-
tuvo clara, marcó el segundo tanto atlé-
tico. 
Castillo se lesionó, pasando a medio 
izquierda. Más dominio en general del 
Athletic. Tras el descanso, Castillo pa-
só a exterior izquierda, bajando Buiría 
a medio y Amunárriz a interior. E l jue-
go fué nivelado y de presión ineficaz, 
a veces del Sevilla. 
Los atlétícos inquietaron bastante a 
Eizaguirre, que detuvo cosas bien di-
fíciles. Este tiempo fué aburridísimo y 
prevaleció el patadón y la dureza ante 
todo. 
Un arbitraje inexperto del señor Elor-
za, que permitió muchos desmanes, y 
un partido más sin pena ni gloria. 
Equipos: 
Athletic: Vidal, O l a s o—Mendaro, 
Reíg—Castillo—Feliciano, Marín—G u i-
jarro—Rubio—Buiría—Amunárriz. 
Sevilla.—Eizaguirre, Sedeño—D e v a 
Silvosa—Abad—F e d e, Tejada—Pa-
irón—Campanal, Porto—Bracero. 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Melílla. Barquillo, 6. 
CAMPEONATO DE "FOOTBALL" DE LA LIGA 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Athletic Club de Bilbao-* C. D. Español 5—2 
Arenas Club- F . C. Barcelona 5—1 
Valencia F . C.-Racing de Santander 6—2 
Betis Balompié-Madrid F . C 0—0 
C. D. Alavés-Donostia F . C Sup. 
Clasificación después del domingo, febrero 19 (inclusive) 
E n s u 
10, 
Cl. J . 
Madrid F. C (1) 13 
Athletic de Bilbao (2) 13 
C. D. Español (6) 13 
F . C. Barcelona (3) 13 
Valencia F . C (7) 13 
Arenas Club (5) 13 
Betis Balompié (—) 13 
Racing Santander (4) 13 
Donostia F . C (8) 12 
C. D. Alavés (9) 12 
c a m p o 
G. E . P. 
F u e r a 




S E G U N D A D I V I S I O N 
Club Celta-Oviedo F . C 
Athletic de Madrid-Sevilla F . C. 
Murcia F . C.-C. D. Castellón 
Sportlng de Gijón-C. D. Corufta . 
Unión Club Irún-C. A. Osasuna . 
E n s u 
c a m p o F u e r a 
F . C. Pn. 
36 9 22 
46 24 18 
24 18 18 
30 22 16 
27 36 11 
26 30 10 
19 34 10 
35 40 9 
23 36 8 






Cl. J . G. E . P. G. E . P. C. Pn. 
1, Oviedo F. C (2) 13 
2, Athletic Madrid (6) 13 
3, Unión Club Irún 1-0 13 
4, Murcia F . C (4) 13 
5, Sporting Gijón (3) 13 
6, C. D. Corufia (5) 13 
7, Club Celta (J) 13 
8, Sevilla F . C (8) 13 
9, C. A. Osasuna (—' 13 
10, C. D. Castellón (7) 13 
M B—Cl Indica la clasiflcarión de la temporada pasada por loa partidos ju-
gados: J . . partidos jugados; O., ganados; E . . empatados; P., perdidos; F . , tantos 
a fav¿r; C , tantos en contra; Fn.. puntuación, y ( - ) , Club ascendido o des-
" " p o M a Igualdad de puntuación entre varios equipos, y puesto que han ju-
gado entre ai. se tiene en cuenta el "goa; average" parcial. 
T E II K A D I V I S I O N 
39 21 18 
23 25 16 
39 26 15 
24 30 14 
43 32 14 
26 33 13 
27 28 12 
24 27 11 
37 33 11 
13 40 4 
/ a ra goza-O. D. Logrofio 2—0 
: íadium AvilPfeino VaJladolid ... 2—1 
C. Sabadell-Elche F . C 3—0 
Malagueño F . C.-Cartagena 3—0 
Murcia, 1; Castellón. 0 
MURCIA, 20.—Se Jugó en la Con-
domina el partido Murcia-Castellón. Re-
sultó flojo, principalmente por el Mur-
cia, que jugó muy poco. 
Pronto el Castellón se quedó con 10 ju-
gadores, por una lesión de Santaolalla. 
Desgraciadamente, a este jugador se le 
apreció la fractura de la tibia. 
E l tanto del Murcia, por mediación 
de Zamora, se hiao en la segunda mitad 
Sporting, 2; Coruña, 0 
GIJON, 20.—Se ha celebrado el par-
tido Sporting-Coruña en medio de una 
gran nevada. 
E l primer tiempo fué de gran domi-
nio del Sporting, que tuvo embotellado 
al Deponvo coruñés; pero terminó con 
el enyjate a cero, debido principalmente 
a la gran actuación del guardameta. 
En el segundo tiempo el equipo local 
siguió dominando, aunque con menos in-
tensidad. A los veinte minutos se marcó 
el primer tanto, por mediación de He-
rrera de un pase de Naní. Al poco tiem-
po. Herrera se apuntó el segundo. 
En las filas del Sporting juega Cam-
poraanes en lugar de Cuesta. 
Arbitro: señor Ledesma. 
Irún. 3 : Osasuna, 3 
IRUN. 30.—El partido entre el Irúr 
y el Osasuna ha terminado con el em-
pate a tres tantos. E l partido resultó 
interesante y muy reñido. 
E l Osasuna marcó en primer lugar 
dos tantos, hechos por Oyaneder y Ver-
gara. Elicegui consiguió empatar ante5 
del descanso. 
E l segundo tiempo fué duro. Verga-
ra marcó a poco de empezar el tercei 
tanto pamplonés. Estos tuvieron varios 
jugadores lesionados. Al final dominó el 
Irún, pero sólo consiguió empatar; el 
último tanto lo marcó también Elicegui 
Arbitro, señor Vallana. 
Tercera División 
Zaracioza. 2: Logroño, 0 
ZARAGOZA, 19.—Con tiempo infer-
nal se ha jugado el segundo partido elí-
minatorio entre el Zaragoza y el Lo-
groño; la trascendencia del "match" ha 
hecho que el juego fuera siempre co-
dicioso y a ratos violento, lo que ha 
motivado constantes paradas del juego 
por lesiones de uno y otro bando, y al 
final fueron expulsados el riojano Juliac 
y el zaragocista Almandoz, por agre-
dirse. El resultado ha sido de 2-0 a fa-
vor del Zaragoza, marcados ambos en 
la primera parte por Anduíza. 
Avilés, 2: Valladolid, 1 
A V I L E S , 20.—Ayer se celebró el par-
tido Stadium Avilesino-Valladolid. Fué 
interesante, tanto en el primer tiempo 
como en el segundo. 
E l el primero no se marcó ningún 
tanto. 
E l partido quedó interrumpido por 
unos minutos, porque el público se lanzó 
al campo pidiendo un "penalty" contra 
Valladolid, que el árbltro no concedió 
E n el segundo tiempo se marcaron 
ios tres tantos; los dos del Avilés, por 
obra de Jaime y Jesús, y el del Vallado-
dil, por Susaeta. 
Sabadell, 3; Elche, 0 
S A B A D E L L , 20.—El partido Saba-
dell-Elche ha sido fácil para el bando 
local, que ganó por 3-0. 
Con este resultado, los los equipos tie-
nen que desempatar para la calificación 
a la siguiente vuelta. 
Esta tarde el desempate 
Esta tarde, en el campo del Club De-
partivo (ex Nacional) se celebrará el 
partido de desempate entre el Saba-
dell y el Elche. 
Malagueño, 3 : Cartagena, 0 
MALAGA, 20.—Se ha jugado el se-
gundo partido entre el Malagueño y el 
Cartagena. 
E l equipo local dominó constantemen-
te y venció por 3-0. El tanteo debió ser 




E n el campeonato organizado por la 
Federación de E E . CC. de Madrid, se 
ha celebrado ayer los siguientes par-
tidos: 
Por la mañana se enfrentaron los 
equipos de las Escuelas de Arquitectu-
ra y Aparejadores, resultando después 
de un muy reñido encuentro vencedor 
el de Arquitectura por tres tantos con-
tra cero. • 
Por la larde se celebró el partido ¿n-
tre los equipos de Derecho y Medicina, 
el partido resultó, aunque un poco soso, 
no faltó la emoción, a pesar del tanteo 
Mateo de la Osa venció a 
Pavesi en Bilbao 
LA PROXIMA VELADA DEL CIR-
CO DE PRICE 
BILBAO, 20.—En el Club Deportivo 
se celebró la anunciada reunión tf« 
boxeo, en la que figuraba como com-
bate de relieve el de Mateo de la Osa 
contra el peso pesado Italiano Predio 
F'avesi. E l combate fué a 10 "rounds" 
y venció Mateo de la Osa, por pun-
tos, al italiano. De la Osa acusó me-
jor forma que el italiano, que no ce-
só de agarrarse a su contrario. Sin 
embargo, De la Osa no demostró es-
tar de forma completa. 
E l jueves en Price 
Eíl jueves en Price, Filio Echeverría, 
e] afamado boxeador de San Sebastián, 
se encontrará ante una de las más di-
fíciles pruebas de su carrera, cuando 
cruce galantes con el magnífico gladia-
dor francés del peso pluma, Marcel 
Prudhomme, hombre de clase, que se 
ha medido con los mejores pugilistas 
con que la categoría ie los plumas cuen-
ta en Europa. No hace mucho que 
Prudhomme se midió en el "ring" con 
uno de los últimos adversarios que tuvo 
Gironés, precisamente con el que, al de-
cit- de muchos de los entendidos que pre-
senciaron el encuentro, debió ser decla-
rado vencedor del campeón do Europa, 
y Prudhomme se hizo acreedor a un 
"match" nulo, lo que pone de relieve 
su gran clase. 
No falta quien sétima que Manolo 
Braña ha cometido una equivocación al 
aceptar para Echevarría un encuentro 
con Prudhomme, cuya experiencia y ma-
yor peso, pudiera resultar demasiado 
"handicap" para el donostiarra. Pero 
Echeverría, no solamente se siente con-
fiado respecto a una victoria sobre 
Prudhomme, sino que de ganarle al 
francés, pretende retar a Gironés sin 
más dilaciones. 
E l penúltimo combate de la veíadn 
estará a cargo de Morejón y Erba, el 
italiano que tan buena cuenta supo dar 
de sí mismo frente a Kid Tunero, en un 
encuentro celebrado en el Frontón Jai-
Alai. Morejón viene venciendo por k. o. 
a todos los adversarios, a quien Tunero 
tuvo que conformarse con ganar a los 
puntos, y espera demostrar contra Er -
ba una vez más su indíscutibl? superio-
ridad sobre el vencedor de Marcel Thil. 
Mañana son esperados en Madrid 
Prudhomme, Morejón y Erba. Echeve-
rría, Coego y Claudio Rodríguez—los 
otros integrantes de los tres principa-
les combates—residen en Madrid.' 
Campeonato internación!^ 
de "liockev" sobre Me'̂  
Vencieror alemanes v suizos 
PRAGA, 19.—Hoy han continuado las 
pruebas para el campeonato internacio-
nal de "hockey" sobre hielo, habiéndose 
jugado partidos entre los equipos re-
presentativos de Alemania y Polonia y 
de Suiza e Italia. 
• primer partido fué ganado por los 
alemanes, que vencieron a los polacos 
por dos tantos a cero, y el segundo por 
los suizos, que vencieron a ios italianos 
por uno a cero. 
LEMHR fif.N0 EL GÜHN W M 
m m m i m oe pau 
P A U , 19.—Esta mañana se han cele-
brado las pruebas del Gran Premio Au-
tomovilista. 
L a prueba fué ganada por el francés 
Lehoux, que cubrió los 211 kilómetros 
del recorrido en 2 h., 54 m., 6 s. 
roy de ho¡as cambiable./-P r o d u c t o n a c i o n a l 
MADRID B A R C E L O N A i 
m m "BODEGAS NA'MAS" 
( E Z C A B A ) 
Pedidos: A. SEGURA. 
Cervantes, 10, principal derecha 
.1 LJ l'i í2 KÍ E21 B B : O B B lil 
L A H E R N I A 
voluminosa sólo puede ser vencida con el 
Vendaje Neo Barreré 
SIN PALAS (único on el mando) 
de gran aceptación en la ciencia médi-
ca europea. Aplícase en ROSALIA D E 
CASTRO. 7. y P R I N C I P E , 15, farmacia, 
tniBiiai ¿s-;a::;!nii!!;ii!i!iiiiiniiiniiiiiiiiii!BiiiiiwiiiiB: 
3 1 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
de Auxiliares y Oficiales de Instrucción 
pública, con 2.500 y 3.000 pesetas. No se 
exige título para Auxiliares. Se admiten 
áeñoritaa. Para programas oficíales, que 
regalamos. "Contestaciones" y prepara-
ción con PROFESORADO DEL CUER-
PO en "INSTÍTUTO RKDS", PRECIA-
DOS, 23 Y PUERTA DKL SOL, 13, MA-
DRID. En las últimas oposiciones de di-
cho cuerpo olituvtinos el n.0 1 y 35 plazas. 
Campeonato de fondo de 
la Sociedad Peñalara 
Y de velocidad en la S. D. Excur-
sionista. Se aplazó el concurso 
de señoritas 
Con un día crudísimo de montaña, 
que subrayó el mérito de los campeo-
nes (el paso del Puerto a 14 grados 
bajo cero a las doce del dia, y una ven-
tisca violenta suponía una hazaña), ce-
lebróse al anunciado Campeonato de 
Fondo (16 kilómetros), primeras cate-
gorías del programa deportivo 1933 de 
la Sociedad Española de Alpinismo Pe-
ñalara, en el que se disputaba el Tro-
feo del presidente del Gobierno, Pre-
mio Andreu y copas de Peñalara. E l 
recorrido fué: Chalet social del Puerto 
(meta de salida y llegada). Puerto de 
Navacerrada, último Cogorro, Pradera 
Je Navaluaílla, Collada Ventoso, regreso 
al punto de partida (chalet). Los Jura-
Jos estaban intervenidos por los seño-
res Hernández-Pacheco y Simancas, cro-
nometradores (meta), y Max Kessler, 
José María Galilea, Francisco Serra y 
líugenio Philipsen (controles). L a cla-
sificación de los seis primeros partici-
pantes es como sigue: 
1, E N R I Q U E M I L L A N . Tiempo: 1 
hora 13 minutos, 15 segundos. 
2, Teodoro Martín. 1 h. 13 m. 50 s. 
3, Manuel Pina. 1 h. 15 m. 45 s. 
4, Félix Candela. 1 h. 17 m. 40 s. 
5, Teógenea Díaz. 1 h. 25 m. 10 s. 
6, Leonardo Dangers. 1 h. 30 m. 10 8. 
Los premios quedan adjudicados así: 
Copa del presidente del Gobierno al se-
ñor Millán. Premio Andreu (esquís), aJ 
señor Martín. Copa de la S. E . A. Peña-
lara, al señor Pina. Otra Idem Id., al se-
ñor Candela. Y al señor Díaz la copa 
ofrecida para el corredor mejor clasi-
ficado de los que tomaran parte por vez 
primera en primeras categorías. 
Campeonato de señoritas 
Debido al temporal que hubo, excesi-
vamente violento para ellas, quedó apla-
zado hasta nuevo anuncio el Campeona-
to de Señoritas de la S. E . A. Peñalara, 
que deba celebrarse ayer domingo. Con 
oportunidad será anunciado nuevamente 
y en él se disputará el Trofeo donado 
especialmente para esa prueba por el 
ministro de Instrucción pública. 
Concurso do la S. D. Excursionista 
E l pasado domingo tuvo lugar en la 
Sierra del Guadarrama el campeonato 
de velocidad (descenso) de primeras y 
segundas categorías, organizado por la 
Deportiva Excursionista. E l éxito de la 
prueba fué completo, a pesar de las di-
fíciles condiciones del recorrido, todo 
entre pinares; de la temperatura, qut 
oscilaba eptre los 10 y 12 grados bajo 
cero, y el no dejar de nevar durante 
toda la carrera. 
Se disputaron valiosos premios, entre 
ellos la Copa del señor presidente de 
las Cortes. 
E l recorrido para las primeras cate-
gorías fué: Alto del Telégrafo, descen-
so del pinar al camino Smith, por el 
escaparate, la cazuela, carretera de La 
Granja y 300 metros descenso por en-
tre el pinar. Los segundas categorías 
salieron desde el escaparate. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Primera» catogorfa»: 1, Enrique He-
rreros (copa del señor presidente de 
las Cortes), en 6 m. 22 s.; 2, Luis Ba-
laguer, en 6 m. 40 s.; 3, Hilario Blanch, 
en 7 m. 30 s., y 4, Ismael Escuín, en 
8 m. 30 s. 
Segundas categorías: 1, Salvador Se-
rra (Copa social), en 4 m.; 2, Jaime 
Pappworth en 4 m. 58 s.; 3, José María 
Ayarra; 4, Julio Pola; 5, Manuel Gar-
cía; 6, Juan Pérez García. 
De Jurados actuaron los señores Sa-
lazar y Carlos, y de cronometradores, 
los señores Silvino, Ronda y Espinosa. 
L a carrera de patrullas 
E l próximo domingo se celebrará a 
las 12,30 en punto la carrera de pa-
trullas. 
mm y FEO m u 
Se celebró el domingo la anunciada 
prueba de regularidad, organizada por 
el Moto a u b de España, sobre un re-
corrido total de fcifl de 104 kilómetros. 
Fué un éxito deportivo y de organiza-
ción. He aquí los resultados detallados: 
MOTOCICLETAS 
1 Don Javier de Ortueta, sobre 
Ariel, con 5 puntos, 3,41 diferencias. 
2. Don Evaristo Monné, sobre Ro-
yal, con 5 puntos, 5,45 diferencias. 
3 Don Francisco Muñoz, sobre Ve-
locette, con 5 puntos, 7,08 diferencias. 
4. Don Manuel Cantó, sobre Velo-
oette, con 5 puntos, 7,08 diferencias. 
5. Don Javier Ochoa, sobre RoyaJ, 
con 6 puntos, 8,50 diferencias. 
6. Don Luis Gómez, sobre Velocette, 
con 9 puntos, 10,58 diferencias. 
7. Don Gumersindo Sánchez, sobre 
Scott, con 17 puntos, 9,38 diferencias. 
8 Don Ramón del Villar, sobre 
B. S. A., con 19 puntos. 10,26 diferen-
cias. 
COCHES 
1. Don Miguel Feu, sobre Bulck, 
con 3 puntos, 2,25 diferencias. 
2. X. X., sobre Bulck, con 11 pun-
tos, 6,19 diferencias. 
3. Don Adelardo Quintana, sobre 
Kissel, con 11 puntos, 6,22 diferencias. 
4. Don Antonio Mezquita, sobre Lo-
rie, con 11 puntos, 6,39 diferencias. 
5. Don José de Zuloa^a, sobre Cros-
ley, con 14 puntos, 8,07 diferencias. 
O T R O S D E P O R T E S 
P̂EONflTO OE FOflTPl ItAW 
Copa "-IEROMIN" 
i r . . . t i . I i . • • > , • • , . , , . . , , , 
íx*8 trofeo^ de *3te Campeonato para k* 
equipos que ocupan «I primero y según 
do lugar, consistentes en una magnífica 
copa de piafa de ley de 80 cm. de alta 
más ono-e preciosa* copltas. también 
plata de 12 cm para el primer equipo 
y una copa del mismo metal precioso • 
igual tamaño, SO cm. más once eatupen 
ios láplc*»* Kversharp, para el segundo 
se hallan expuestos en los escaparates de la 
PLATERIA D. GARCIA 
Príncipe, 10 
abrumador a favor del de Derecho que 
marcó en el primer tiempo tres tanto?, 
y en el segundo cua,tro, por cero el de 
Medicina. Sobresalió en el encuentro la 
delantera del equipo de Derecho, que 
hizo un formidable partido. Asimismo, 
como las demás lincas. 
E l equipo de Derecho se alineó de 
esta forma: Losada; Bentancour, La-
vat, Martín, Borbón, Lavin; Moreno, 
Benítez. Heiranz, Moya, Tempiano. 
E n el equipo de Medicina sobresalió 
el medio centro Turró 
NOTA: tfistas magmttoa* copju, han 
>Jdo fabricada* as^lau^nte ¿Ta 
Cross country 
Concurso Internacional 
SAN S E B A S T I A N , 21.-La Federación 
AÜéüca Guipuzcoana organiza para el 
dia 26 del corriente febrero, a las diez 
y media de la mañana, una prueba de 
"crosa-country", en la que podrán to-
mar parte todos los corredores nao lo-
adles y extranjeros que no sean profe-
ó.ouales y perlen«zcan a Clubs o So-
ledades federados en la región donde 
exista Federación o simplemente Socie-
dad Deportiva, donde no la haya. 
Todos los corredores pertenecientes a 
clubs o sociedades federadas, deberán 
presentar sus licencias correspondientes 
a la actual temporada. Caso de pertene-
:ei a sociedades deportivas en cuya re-
gión no exista Federación, bastará la 
(u-..seniación de un certificado de aficio-
aauO expedido por el presidente y secre-
.4.10 de su club. 
Habrá dos clasificaciones: individual 
y por equipos. Aspirarán a la primera 
lodos los corredores; y a la segunda, 
ios clubs o sociedades nacionales o ex-
tranjeras que presenten el número de 
corredores que exija el trofeo que se 
disputa. 
Los premios de la clasificación indi-
vidual consistirán en copas, objetos de 
arte, etc., que se adjudicarán por rigu-
roso turno, a ©lección de los ganadores. 
El premio de la clasificación social 
será el trofeo denominado "San Sebas-
tián", que se adjudicará, definitivamen-
te, al Club o Sociedad cuyos cuatro pri-
meros corredores obtengan mejor cla-
sificación. 
Recorrido: 11.000 metros, aproxima-
damente. 




L a Federación Finlandesa de Lucha, 
autorizada por el Congreso de la Fede-
ración Internacional de Amateurs que 
tuvo efecto en Los Angeles durante los 
últimos Juegos Olímpicos, organiza los 
próximos campeonatos de Europa de lu-
I t B • efi* grecorromana, correspondiente a 1 
año actual, y que se celebrarán en Hel-
sinki, los días 17 al 20 de marzo. 
Las luchas tendrán efecto en la Sala 
de Heimola, de la referida ciudad fin-
landesa. 
E l Congreso anual de la F . I . L . A. se 
celebrará en el Hotel Helsinki los días 
16 y 17 del referido mes de marzo. 
Se admiten Inscripciones en la Sno-
men Painilütto, H e l s i n k i , Simonka-
tu, 12, A. 
Las categorías de luchadores admiti-
das en los presentes campeonatos son 
las siguientes: 
Peso extraligero, hasta 56 kilos. 
Peso pluma, hasta 61 kilos. 
Peso ligero, hasta 66 kilos. 
Peso "welter", hasta 72 kilos. 
Peso medio, hasta 79 kilos. 
Peso medio-pesado, hasta 87 kilos. 
Gran peso, más de 87 kilos. 
Carreras de caballos 
E l Lincolnshire 
L I N C O L N , 21.—Treinta y siete ca-
ballos han aceptado los pesos para co-
rrer el LlncolnslJre Handicap, la prime-
ra prueba lisa Importante que se dispu-
ta en el año. Son todos los que se han 
quedado inscritos después del «forfeit» 
de diciembre. 
Se sabe que esta prueba se correrá 
el 22 de marzo. 
Basket ball 
Triunfa la A. D. Municipal 
E n el campo de la Standard Club se 
ha ctíebrado el partido A. D. Municipal-
Standard para el campeonato regional 
de segunda categoría. E l triunfo bien 
m e r e c i ó para ¡a Municipal, pues sólo 
^JSf írL^ cuatro Jugadores. La 
Standard Club ha jugado bien; tiene que 
entrenarse a tirar canasta, pues está 
muy verde tirando a B a W t . L o s t Z 
tro elementos de la Municipal muy bien 
fensa Alvarez Aguado. Gundln Juanito 
y Cerrato estuvieron muy trabajadores 
Sociedades 
Club Alpino Español 
n o ^ n ^ d,reCtÍVa del A'pl-
s i ' ^ €n c o ^ i « i e n t o de 
e. Chálet de; V ^ r i í o ^ s . ^ ; " 
ran para las Uea nocht^ at * 
' , • • • • • • • • • • D I 
E l DEBATE ~ A l f o n s o A l , 4 
I 
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Kadio-Fono-Automático de la Casa Aeolian 
Precioso mueble Stromber - Cari-
son, expuesto en Radio Arrow. 
Calle del Prado, número 25 
Cosas n u e v a s d e " r a d i o ' * 
Presentamos a nuestros lectores un 
aparato muy curioso, E l Emisorfono, 
una diminuta emisora para andar por 
casa, y muy apropiado para propor 
cionar a los aficionados de buen humor 
grandes ratos de diversión, a costa 
de sus vecinos. 
£ 1 Emisorfono 
¡Qué recuerdos de niñez se pue-
den tener con el Melograplie! 
constantemente a su deudor el olvido 
que hace de lo que debe; si tiene usted 
algún personaje político en sus proxi 
midades, puede recriminarle su actua-
ción en el Parlamento, si ha solicitado 
usted una entrevista, y le ha sido ne-
gada o aplazada para otro día, enton-
ces usted aprovecha la sobremesa o el 
momento en que usted disponga tiene 
su receptor abierto y tranquilamente le 
larga usted todos los improperios que 
quiera, a sabiendas de que no ha de 
descubrirle. Dejamos esta parte joco-
sa para que la recoja nuestro buen 
amigo don Julio Barrena, inventor de 
la antena-meriñaque, que en la sección 
de "radio" del martes pasado nos ex-
plicó tan acertadamente. 
Este aparato se construye en dos mo-
delos, uno que podríamos llamar tipo 
aficionado, y el otro, casi profesional; 
no creemos que pueda ser muy costoso; 
el tipo de aficionado se podría obtener 
en el mercado, alrededor de 600 pesetas, 
y el otro, unas 200 pesetas más; si a 
algunos de nuestros lectores le intere-
sara la adquisición de este emisor ca-
sero, nos ponemos a su disposición pa-
ra gestionarle datos más concretos, di-
rigiéndose a esta administración, sec-
ción de Radio. 
Leo CASAS 
¿Quién no :on placer el nuevo Supremo, provisto de eliminador? 
L a s g r a n d e s f á b r i c a s 
En los tiempos preliminares de la Ra-
dio, este producto era considerado co-
mo algo misterioso, caro, y bastaba al 
comprador para adquirirlo la garantía 
que le ofrecía el comerciante; no la que 
hubiere podido inspirarle su origen, o 
sea el constructor. 
Pero la industria de la Radio pron-
to tomó nuevos vuelos; expertos inge-
nieros se pusieron al servicio de la 
investigación y realización t é c n i c a , 
grandes fortunas fueron invertidas en 
la creación de grandes manufacturas, y | 
G A L E N A " C R A " 
LA MAS S E N S I B L E 
R E C E P T O R E S A N T I C U A D O S 
se transforman en moderniaioiQ 
Especialidad en electrificación de 
aparatos de baterías. Magníficos 
talleres y laboratorio» 
R A D I O A R G I 
Farmacia, 12 Telefono B32A8. 
N O R A 
Dislribuiuor único para b^ípaña; 
Jaime Schwab, Los Madrazo, Í0 
Sucursal: Barcelona, Consejo de 
Ciento. 227 
ultimo 
m e j o r 
m a y o r 
Sucursal que recientemente inauguró la Casa Jaime Schwab en Bar-
celona, calle de Consejo de Ciento, número 227 
R a d i o F o n O - A u t o m á t i c o ^ouo^definit: 
mundo 
y todo 
E s el único instrumento del 
que interpreta ópera, sinfonías 
repertorio de discos en orden correc-
to, o sea. las dos caras del disco se-
guidamente, por una sola cara o repi-
tiendo, a voluntad. 
Admite 25 discos de 25 ó 30 centíme-
tros, de cualquier marca y mezclados 
y trabaja a 33 1/3 revoluciones. 
Este maravilloso Instrumento está 
equipado con un aparato superheterodi-
no de 18 válvulas, de sorprendente al-
cance, selectividad y capta toda clase 
ie ondas. Nos parece un acierto de la 
Casa Aeolian, la adquisición de este 
aparato. 
C O N S E J O S P R A C T I C O S 
Aspecto de uno de los talleres de la importante fábrica americana Ra-
dio Kennedy 
Radio-Fono de 16 válvulas, ion 
combinador de discos automático, 
que presente la Casa Prado. Prin-
cipe, 12 
Describiremos el genial artefacto, 
producto americano, para que os deis 
cuenta de cómo funciona esta graciosa 
máquina. 
Como verán ustedes por el grabado 
adjunto, es una sencilla maleta pro-
vista de un "pick-up", una máquina 
eléctrica de "fono", un amplificador y 
un dispositivo para micrófono, interior-
mente lleva una antena de cuadro, que 
es utilizada para la emisión de onda, 
generada en el amplificador y previa-
mente ajustada en una "Self" variable 
de 15 a 2.000 metros. 
Con todos estos elementos, encerrados 
en una bella maleta de peso muy redu-
cido, tenemos una E . A. J . 7 comprimi-
da en nuestra casa, con la cual pode-
mos radiar discos fonográficos o esta-
blecer conversación con nuestros veci-
nos, siempre que éstos se encuentren 
en un radio de acción de 100 metros 
aproximadamente del Emisórfono. 
Estas emisiones son recogidas poi 
¡os radiorreceptores que estén situados 
ientro de la zona de acción del Emisór-
fono. L a reproducción de los discos fo-
nográficos es admirable con buena ca-
lidad de tono sin distorsión y gran in-
tensidad. 
Las numerosas aplicaciones que este 
aparato tiene son de gran utilidad para 
aquellos comerciantes que en un mo-
mento determinado no puedan hacer oír 
un "radio" receptor a su cliente por no 
tener emisión en ese momento. 
Como diversión, el Emisórfono se pres-
ta a innumerables bromas y situaciones 
cómicas, por ejemplo, hacerle el amor 
a su linda vecina; si usted no consigue 
el cobro de una factura, puede recordar 
todo giró en busca de la máxima per-
fección, para lograr asimismo la má-
xima admiración y crédito. 
A este nuevo aspecto dado a la In-
dustria, debemos el que hoy la Radio 
ya no sea aquel producto misterioso 
que la gente compraba sólo porque ha-
cía ruido y porque lo garantizaba un 
vendedor. Hoy cada aparato represen-
ta la garantía que inspira la marca que 
ostenta, sin que el vendedor pueda al-
terar su valía en lo más mínimo. 
En veintidós años de ininterrumpidos 
trabajos, estudios y perfeccionamien-
tos han hecho que Mr. Colín B. Kenne-
dy haya conseguido para la marca de su 
nombre la máxima garantía y el más 
acreditado producto. 
Nuestra felicitación más sincera al 
señor Briones, propietario de Radio Po-
pular, por ostentar la representación 
de tan importante casa. 
L o s c o n d e n s a d o r e s e m -
p l e a d o s e n T . S . H . 
Los condensadores fijos más conmún-
mente usados en radio están constitui-
dos por hojas de papel de estaño o 
de aluminio entre las cuales se ínter-
ponen hojas de papel muy fino previa-
mente parafinado. 
Durante la fabricación se ha de pro-
curar que no quede la menor cantidad 
de aire ni de humedad. Para una ten-
sión de algunos cientos de voltios con 
una sola hoja de papel parafinado es 
suficiente, pero cuando se trata de ten-
siones más elevadas es preciso disponei 
varias superpuestas. 
E l valor de los condensadores suele 
marcarse por el de la tensión continua 
que pueden soportar sin perforar el die-
léctrico. 
En corriente alterna no se puede dai 
el valor indicado anteriormente, sino 
una fracción del mismo, entre otras ra-
zones, porque al poner el condensador 
en un circuito de corriente alterna, 
siempre se producen pérdidas en el die-
léctrico, produciendo en él una elevación 
de temperatura, y ya se sabe que un 
dieléctrico se perfora más fácilmente 
cuanto más se eleva ésta. E n general en 
las bajas frecuencias no se aplicará 
más que el 60 por 100 del valor de la 
tensión continua indicada y para fre-
cuencias más elevadas es preciso re-
ducir todavía más el porcentaje, sin em 
barpo en.los buenos condensadores, las 
pérdidas son muy débiles. 
L a resistencia nominal en serie no 
hay que confundirla con la resistencia 
de aislamiento, pudiendo variar esta úl-
tima de 10 a 1.000 ohms. por M. F . 
Actualmente en "radio" se precisa 
obtener grandes capacidades en reduci-
do volumen, y esto se ha conseguido 
gracias a loa condensadores electrolíti-
cos, que están constituidos por placas de 
aluminio oxidado, sumergidas on una 
disolución de ácido bórico. E l dieléctri-
co está formado por una capa de óxi-
do, formada en la superficie de las pla-
cas que constituyen una de las arma-
duras y la solución la otra armadura. 
Los condensadores electrolíticos exi-
gen para su buen funcionamiento una 
tensión continua de polaridad determi-
nada. 
Casi siempre la solución está conte-
nida en una caja de latón que forma el 
electrodo negativo y las placas de alu-
minio estén conectadas a una boma cen-
tral formando el electrodo oositlvo 
La capacidad de 3stos ^md nndr, 
res os de 1 M. F . por 25 cm ciindrxdoli 
de electrodo y la tensión máxima apli 
cable es de 400 voltios. 
F . ron der S I C H E L 
Fijación de la galena 
Se recomienda primeramente fijar la 
galena, utilizando la soldadura de esta-
ño, pero esta práctica puede presentar 
frecuentemente inconvenientes y dismi-
nuir la sensibilidad de la galena asi co-
locada. 
También se conoce la forma que con-
siste en fijar entre la galena y su apo-
yo papel de estaño prensado, en forms 
de pequeñas bolitas: se obtiene asi un 
•ontacto, que no es siempre perfecto 
He aquí un modo cómodo y sencilh» 
de evitar todos los inconvenientes de 
los métodos expuestos. 
Se raspa un poco de plomo o bien 
ge le corta en forma de pequeñas esca-
mas (si se puede tener plomo en lima-
duras es preferible), y se le coloca en 
una pequeña cápsula de porcelana. Se 
prepara una amalgama con un poco de 
mercurio y se remueve con una barrí 
ta de cristal, para obtener asi uaa 
pasta homogénea. 
Se calienta ligeramente el recipien-
te donde debe ir el cristal de galena 
se deja endurecer la amalgama en el 
hueco de la mano; la pasta tiene 'jna 
consistencia, que depende del calor de 
la mano. L a galena es también ligera-
mente recalentada, aproximándola li-
geramente a un fuego, luego se intro-
duce en la pasta de amagalmia de 
plomo. 
No queda más que colocar muy rápi-
damente la pasta en el recipiente, que 
debe estar de antemano bien limpio. 
Esta amalgama se solidifica y la gale-
na queda fuertemente sujeta y con muy 
buen contacto. Para terminar la opera-
ción se debe frotar con un cepillo un po-
co duro, humedecido de éter, la superfi-
cie del cristal de galena para quitar la 
grasa que puede haber quedado del 
contacto de la mano. 
Ensayo de aislamiento de un 
transformador 
En general, los transformadores su-
fren modificaciones o influencias, debi-
das a las condiciones atmosféricas del 
medio en el que se encuentran. 
Si el aire está cargado de humedad, 
esta humedad puede penetrar en el apa-
rato, condensarse y producir que perju-
diquen a la amplificación y a la fuerza 
del sonido. 
Este fenómeno se produce general-
mente en tiempo de brumas y en las 
habitaciones donde hay vasijas con 
agua hirviendo. 
Para aislar completamente al apara-
to se le rodea df varias envolturas de 
materias que no absorban la humedad, 
y unidas de la forma más hermética, 
de suerte que la humedad no pueda 
penetrar en el interior por los huecos 
que, de no hacerlo asi, existirían en 
esta envoltura. 
Algunos constructores, para demos-
trar las cualidades de sus transforma-
dores, les introducen en un recipiente 
con agua, dejándolos en él cuarenta 
días; luego los sacan y, después de ha-
berlos secado, los montan inmediata-
mente. 
que se pierde, 
hemos de ver 
realizados nuestros sueños. 
Por lo pronto ya se nos empieza a 
recordar que debemos proveernos de la 
licencia que nos autorice a emplear 
nuestro receptor, y muchos nos pregun-
tamos, para qué sirve esta licencia, 
qué derechos nos concede, porque al 
paso que vamos, la Radio más que una 
distracción, constituye un verdadero su-
Dlicin para los oidos del radioescucha; 
los ruidos producidos por los parásitos 
industrialee y por los receptores veci-
nos, son cada vez mayores y más in-
aguantables. 
Si aJ menos el Estado, que nos exi-
ge una cuota por el empleo de nuestros 
receptores, reglamentara esta cuestión 
de los parásitos industríales y de los 
receptores vecinos molestos; yo, y se-
guramente otros muchos, la daríamos 
por muy bien empleada, porque no es 
justo que, después de pagar religiosa-
mente, lo que se estipula, tengamos que 
aguantar las molestias que suponen to-
dos los aparatos eléctricos colocados en 
nuestras proximidades, sin que se les 
exija protegerlos con los dispositivos an-
tiparasitarios adecuados que si no se su-
primen por completo los ruidos que 
oroducen. los aminoran en una gran 
parte. 
En todos los países extranjeros se 
presta una gran atención a este asun-
to de los parásitos industriales, dictan-
do medidas que tienden a evitarlos en 
lo posible, y nosotros que esperábamos 
h^ber empezado a notar los efectos be-
neficiosos de las medidas que para la 
solución de este problema se hablan 
anunciado, vemos que se ha llegado a 
principios de año y todo continúa exac-
tamente lo mismo que el pasado. 
Con toda esta desilusión empezamos 
el nuevo año 1933. ¿Lo acabaremos 
igual, o al finalizarlo habremos conse-
guido algo? No me gusta ser pesimista, 
y vivamente desearía ver convertidas 
en realidades todas nuestras esperanzas, 
pero como tantas veces han sido de-
fraudadas, en vez de profetizar es-
peremos a que el tiempo nos dé la so-
lución de la incógnita. 
F . von der S I C H E L 
s u r t i d o e n a p a r a t o s d e 
RADIO 
TELEAÜDION 
E d u a r d o D a t o , 1 1 
T e l é f o n o 
1 1 2 7 1 
JM 
P O R 1 5 0 P T S . 
Aparato de alterna, tres válvulas 
Oyendo extranjero 
R A D I O H E R T Z 
Tres Cruces, 7. Teléfono 17599 
¡ C A T O L I C O S ! 
Para oír perfectamente 
U EMISORA DEL VATICANO 
adquirir un receptor 
A R R O W 
Calle del Prado, 25. Teléfono 95718 
Depósito de válvulas TUNGSRAM 
Enchufables baratísimos 
I D E A L W I R E L E S S 
S. E . T. 
C o n v á l v u l a s 
Rodríguez Sampedro, 59 dpdo. 
Reparaciones en 48 horas 
l o s m e j o r e s a p a r a t o s d e 
r a d i o 
RAOiO CDGPORATtONOf •ME*** 
Si desea un receptor de calidad y 
garantía, no se decida sin antes 
oír esta marca. 
Distribuidor general para España: 
P A B L O Z E N K E R 
15-
RADIO 
Ondas de 15 o ^oo mrrs. 
2 glfovoces. Motor2 v^oa 
'ródes.Toctós (os ooeionw 
conocidos hosTo lo frena» 
A E O L I A N 
CAMlOS.PtA£0S AtOÜUBa 
duone «fe orwm Wí'íhpfnv 
I m p r e s i ó n d e d i s c o s 
y aparatos para impresionarlo» 
" M E L O G R A P H E " 
Concealonarloa excluiivoc: 
C E D R I C , S . L . 
Compañía Española de representa-
ciones, importaciones y crédito. 
Fuencarral, 5, Madrid. Teléf. 90574. 
t u n g s r a m I 
¡ O i g a e l W A R N E R ! 
P E D R O R A N Z 
Contado RADIO Plazos 
Válvulas TUNGSRAM 
ATOCHA, 37. —MADRID 
O T R O A Ñ O M A S 
Ha transcurrido otro año y la Radio-
telefonía española continúa sin haber 
avanzado un solo paso. Todos loa afi-
cionados teníamos nuestras esperanzas 
en el concurso anunciado para la crea-
ción y concesión de este servicio, que 
una vez más y a punto de celebrarse, 
se suspendió indefinidamente, continuan-
do la Radio de nuestro país en el mis-
mo estado, de hnce años, sin poder mar-
car a su favor un solo adelanto. 
Los verdaderos aficionados, que segui-
mos con interés el desarrollo constan-
te de esta rama de la ciencia en todos 
los países del mundo, no podemos me-
nos de sentirnos desalentados, al sen-
tir nuestra inleriordad manifiesta res-
(« i iu a ellos. 
Kn este estado de ánimo hemos co-
menzado el año, poniendo nuestras es-
peranzac, porque aJ fln y al cabo la 
A D I 
y material eléctrico 
PUZOS 
RADIO 
L a vá lvula de calidad PLAZA D E I^\S CORTES, 9 
Teléfono 17471 
C55 H # * r flPO " R O t A N D * 
REPRESENTANTE PARA ESPAÑA 
A . R . k C A S T R O 
MONTERA 40 
M A 0 0 ' 0 cafólo 
De madera de la In-
dia, con Incrusta* 
ciones, para alter* 
na y continua. In-
distintamente, coa 
dispositivos p a r a 
voltajes de 6, 32, 
110 ó 220 voltios, 
para utilizar en el 
coche, en la Anca, 
en la casa, en viaje, en todas las habita-
ciones, pues no necesita instalación algu-
na; preciosísimo aparato de cuatro válvu-
las, que sólo pesa 2,7 kilogramos y es de 
reducidas dimensiones. Se vende a 375 pe-
setas en todos los establecimientos, y en 
R A D I O P O P U L A R . D e s e n g a ñ o , 1 4 
G E C O - V A L V E 
la válvula perfecta y segura 
E m p r e s a s RflBIOELECTRICflS 
PELIGROS, 2. — MADRID 
P i l a s H E L L E S E N S 
Las mejores baterías para RADIO 
E N VENTA: 
E n todos loa establecimiento» de 
electricidad de ESPAÑA 
nuevo receptor "SUPREMO" 
E q u i p a d o c o n v á l v u l a s T U N G S R A M , C O N E L I -
M I N A D O R Y A L T A V O Z O S C I L A N T E , r e p t e -
aenta e l m á x i m o es fue rzo d e u n a i n d u s t r i a p e r -
f e c t a m e n t e o r g a n i z a d a . C . C o n t i n u a , 2 7 5 pesetas . 
C. A l t e r n a , 3 3 5 pesetas . 
I . C A R M O N A . C a l l e C O L O N , 1 5 . M A D R I D 
y principales establecimientos 
I 
fáUtecrrk©/ 
V I V O M I R 
A L C A L A 6 7 
MADRID.—Aflo XXm.—Nflm. 7.250 
E L D E B A T E d i ) 
Martes 21 de febrero de 1988 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(65.85 /̂ 66; & (65,85). 66; D (65,85), 66,10; 
C (66), 66.25; B (66). 66,50; A (66), 66,50; 
O y H (64.50), 65. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(80,70). 31,10; E (80,70), 81,10; D (81,50), 
82,50; C (82). 83. 
AMORTI/iABLK 4 POR 100 CON 1M 
PUESTO.—Serie D (75,50). 76; A (75,50) 
76. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1000 CON 
IMPUESTO.—Serle C (89,80), 89,80; B 
(89.80), 89.80; A (89,80). 89.80. 
AMORTIZARLE 5 POR 11M) 1917 CON 
IMPUESTO. - Serie E (86), 85.20; C 
(8J.20), 85,20; B (85,20), 85.20; A (85.20), 
85.20. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serle C (97), 97.35; B (97) 
97,35; A (97,25). 97.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (98). 98; E (98,15); 
98; D (98,05), 98; C (98,25), 98; B (98,25) 
98; A (98,30) 98,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serle F (83,50), 83,60; E 
(83,75), 83.60; D (83,75), 83.60; C (83,75). 
83,60; B (83,75), 83,60; A (83,75), 83.60 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serle F (70,75), 72; E 
(70,75). 72; D (72), 72; C (72), 72; B (72), 
72; A (72), 72. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serle F (83,25). 83,25; E 
(83.25), 83,25; D (83.25). 83.25; C (83,25) 
83.35; B (83.80), 83,25; A (84), 83,25. 
AMORTIZABLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serle E (88), 88; D (88), 88; 
C (88), 88; B (88), 88. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serle E (97), 97,25; D (97). 
97,25; C (97), 97.25; B (97), 97,25; A 
(97,50), 97.50. 
TKSOROS.—Serle A (101,55), 101,60; B 
(101.55), 101,60. 
BONOS ORO.—Serle A (212), 211,25; B 
(211,50). 211. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(95^0), 96; B (95.15), 95,75; C (94,25), 
95.76. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,.r)0 I'OK 10") 
192H.—Serie A (83,50), 85; 1929, A (84,50), 
84.75; B (84,50). 84,75. 
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 1868 
(100). 100; Villa de Madrid 1918 (74.25) 
74,25; Subsuelo 1929 ( 72.50). 72,50. 
GARANTIA D E L ESTADO.—C. Emi-
siones (76.75), 76,25; Hidrog. Ebro 6 poi 
100 (88,25), 87; Trasatlántica 1925, mayo 
(73), 74,75; Empréstito Austria (95.50), 
95.50. 
CKDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(80,85), 80.85; 5 por 100 (86.75). 86,95; 5.50 
por 100 ( 92.50), 92,50 ; 6 por 100 (97,75) 
97,75; Crédito LocaJ 6 por 100 (82.25), 
82,30; 5,50 por 100 (75), 75; 5 por 100 in 
terprovinclal (76). 76.75; 6 por 100 inter-
pruvlnoial (88), 89.25; ídem 1932 (91,50) 
91.50; 5,50 por 100 ( 93,75), 94; Cédulas 
argentinas (2̂ 24), 2,20; Cédulas de Costa 
Rica, 465. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—>Empr. argentino (76), 76,50; Ma-
rruecos (79), 79. 
ACCIONES.—Banco España (513), 513 
Rio de la Plata, contado (70). 71; Gua 
dalquivir (99), 100.50; Cooperativa Elec-
tra. B (115), 117; Hidroeléctrica (130), 
130; Mengemor (144). 145; Unión Eléctri 
ca (123), 123; Telefónica, preferente 
(103,50), 103,30; ordinarias (101.50), 101,50; 
Petróleos (105), 105; Tabacos (179), 179; 
Fénix (387), 385; M. Z. A., fln corriente 
(159), 161,50; Metro (125), 125,50; idem 
nuevas (117), 117,50; N o r t e , contado 
(210), 210; fin próximo, 212; Altos Hornos 
(75), 75; Azucarera, contado (40), 39.50; 
fln corriente (40,25), 39,75; fin próximo, 
40; Explosivos, contado í668), 672; fin co-
rriente (667), 672; fln próximo, 675. 
OBLIGACIONES. — Alberche, (89), 89. 
Telefónica (90,65), 90,65; Cljade. 6 por 100 
(102.25), 102,25; Sevillana, séptima (84) 
84; novena (94). 94; Unión Eléctrica, 6 
por 100, 1923 (105), 105; 6 por 100, 1926 
(105), 105; 6 por 100, 1930 (100), 100; Rif. 
B (92), 92; idem bonos C <90), 90; Norte, 
(primera (53.25), 54; Asturias, primera 
(47.75), 48,10; segunda (47), 47,75; tercera 
(46,50), 47,75; Valencianas (82,25), 82,50; 
Alicante, primera (231.25), 237; A l i -
cante, G (82.75). 82,50; ídem H (74.50), 
75,75; I (84,25), 84,25; Metropolitano, 5,50 
por 100 (95), 95; Azucarera, sin estam-
pillar (73.50), 73,50; Asturias. 1920 (96), 
96; E . de Petróleos (90), 90.50. 











































BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, en alza a fln de mes, 690; 
fln de mes, 675, 674, 673, 672; al próximo, 
676. Quedan con dinero al próximo a 673 
y a la liquidación papel a 672 por dinero 
a 670; Nortes, fln de mes, 210,50; Alican-
tes, fln de mes, 161 por 160.75. 
BOLSIN DE LA T A R D E 
No se ha hecho ninguna operación. Ex-
plosivos quedan en la misma situación: 
al contado, dinero a 671; fln de mes, 673 
por ¿72; a fin próximo, 676 por 674; Azu 
careras ordinarias, a 40 por 39,75, fin de 
mes. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 20.—Acciones.—''Metro*' 
Transversal (33,25), 32,50; Aguas Barcelo-
na, ordinarias (143), 144; Cataluña de 
Gas (89,50), 90; Chade, A, B y C (334). 
324' D (317), 315; H u l l e r a Española 
(3850), 38; Banco H i s p a n o Colonial 
( ^ 75), 222,50; Crédito y Docks (195) 
195'' Compañía Española de Petróleos 
(26 25) 27; Tabacos de Filipinas (273), 
263; Minas Rlf (240), 240; Explosivos 
(666.25). 671. 
Obligaciones.—Norte, 3 por 100, segun-
da 49,75; especiales, 0 por 100 (85), 84,35; 
Valencianas' 5.50 por 100 J ^ ) , 82.50: 
Especialps, Pamplona, 3 por 100, 49,75, As-
turias, 3 por 100, primera hipoteca., 48,25. 
segunda hipoteca. 48; tercera hipoteca 
48- Ciudad Real-Badajoz, 5 por 100 (73). 
73; Alsasua, ^ por 100. 67,25; Huesca-
Canfrnnc. 3 por 100. 62; M. Z. A.. 3 por 
100 primera hipoteca (48.85), 49; según 
da ' (77.25), 77.25; serie E . 4.50 por 100 
(71 25) 71.50; serie F, 5 por 100. 71.50; se 
rle'G. 6 por 100 ( 83.25), 83; Almansa, 1 
por 100, 61. , 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 20.—Valores cotizados al con-
tado. (De nucstro corresponsal.) 
Acciones:—Ferrocarril La Robla, 390; 
Hidroeléctrica Española, 130; Hidroeléc-
trica Ibérica. 520; Unión Electricí» Viz-
caína,- 697.50; Sota y Aznar. 390; Alto* 
Hornos. 75; Basconia, 680; Siderúrgica 
del Mediterráneo, 20; Explosivos. 670. 
Obligaciones.—Nortes, primera, 54. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS 20.-Fondos del Estado fran-
Cétt! 3 por 100 perpetuo W O ) . 76,45; 3 
por 100 amortizable (82,50), 82,60. Va-
lores al contado y a plazo: Banco de 
Francia (11.325). 11.250; Credit I w m » 
(2.100). 2.095; Société Genérale d-0^' 
1.013; París - Lyon - Mediterráneo (829) 
1003: Midi (984), 826; Orlcans (660) 
984; Elcoditlté dé! Senu ITinrité ,(j5.*0) 
352; Thompdon llouslon (370), 300; Mi 
ñas Courricres (279). 352: Peñarroyn 
(527), 276; Kuimann (establecimientos) en 
(185), 523; Caucho de Indochina (115), 
183; Pathé Cinema (capital), 114. Fon-
dos extranjeros: Russe consolidado al 4 
por 100, primera serle y segunda serie 
(4), 4; Banco Nacional de Méjico (160). 
16l! Valores extranjeros: Wagón Llts 
(75). 74; Ríotlnto (1.301). 1.255; Lautaro 
Nitrato (48), 48; Petrocina (Compañía 
Petróleos) (402), 395; Royal Dutch (1.510), 
1485; Minas Tharsls (204). 263. Seguios: 
L'Abeille (accidentes) (570), 560; Fénix 
(vida) (605), 605. Minas de metales: 
Aguilas (48), 45; Owenza (816), 815; Pi-
ritas de Huelva (1.306). 1.301; Trasatlán-
tica (19), 19; M. Z. A. (463), 478. 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotlzaelone* del cierre del día 20) 
Pesetas, 41,45; francos, 87,25; dólares. 
3.4425; libras canadienses. 4.145; belgas. 
24 17/32; francos suizos. 17,70; florines, 
8,525; liras, 67 3/8; marcos. 14,395; co-
ronas suecas. 18.90; ídem danesas, 22 7/16; 
ídem noruegas, 19,50; chelines austríacos, 
30; coronas checas, 115 3/4; marcos fin-
landeses, 227; escudos portugueses, 110; 
draomas, 600; leí, 580; milreis, 5 3/8; pe-
sos argentinos, 41,50; pesos uruguayoe, 
33; Bombay, 1 chelín 6 3/16 peniques: 
Hongkong, 1 chelín 3 1/2 peniques; Yo-
kohama, 1 chelín 2 3/8 peniques. 
BOLSA DE ZI KK II 
Chade, A. B, C, 320,15; D, 314.75; E, 
293,65; ídem bonos. 89,25; Sevillana. 65.30; 
Cédulas argentinas. 2,27; pesetas. 42,70; 
libras, 17.72; dólares, 5,1475; marcos, 123; 
francos. 20,3275; Donau Save. 38; Brown 
Boveri, 166; Italoargentina, 77; Electro-
bank, 762; Motor Colombus, 267; Crédlt 
Suisse. 715. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas. 8,30; francos. 3,945; libras, 
3,4437; francos suizos, 19.43; liras, 5,12; 
florines, 40,36; marcos, 23,92. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con la Iniciación de las operaciones a 
fin de mes próximo el mercado aparece 
con cierta animación. Pero en realidad 
esta animación es más bien aparente 
pues en la mayoría de los corros se redu-
ce a una exuberancia en voces, que no 
suele fructificar en transacciones. 
Ya el bolsín de la mañana advirtió que 
Explosivos perdían la nota de actualidad 
que habían adquirido en el transcurso de 
la semana pasada. 
De todos modos, la tónica de flojedad 
se extiende hoy a todos los departamen-
tos del mercado. Incluso el de Fondos 
públicos, (Jiie tan buenas disposiciones 
había most'rado en la semana anterior, 
hoy, a pesar da que mantiene el tono de 
los últimos días, aparece con menos fer 
vor en la contratación. 
Los comentarios, como es de suponer, 
en la sesión de hoy, lo mismo que en el 
bolsín de la mañana, giran en torno a 
un solo tema: el momento político. Todaá 
las preguntas en las conversaciones se 
vuelven hacia la misma cuestión política 
la crisis gubernamental de que tanto se 
habla. Tal vez esto influya un poco en 
la paralización que se observa en el mer 
cado; pero,- en definitiva, no creemos que 
ejerza gran presión en lo que se refiere a 
las cotizaciones. 
Reunión preparatoria deCursiüo financiero en la 
cursillos económicos 
• 
M i e m b r o s d e l C u e r p o d i p l o m á t i c o 
h a b l a n s o b r e e l i n t e r c a m b i o 
c o m e r c i a l 
« * * 
E l sector de Fondos públicos, como 
hemos dicho, aparece con alguna floje-
dad, más que en lo que se refiere a la 
cotización del cierre del viernes último, 
a lo que atañe al negocio, y, sobre todo, 
al tono imperante en el mercado. Así las 
diferencias son escasas en los precios 
Destaca la posición del Interior, para el 
que hay dinero a 66. 
Análoga característica se echa de ver 
en las Deudas ferroviarias. 
E l cierre de valores municipales tlen 
de todo: mejora Uibana, que tiene papel 
a 79,50. y dinero a 79.25; hay dinero para 
Subsuelos; en cambio, Erlanger se hace 
a la par y queda más bien con papel a 
este cambio; hay dinero para Villa de 
Madrid de 1918; para las de 1914 papel 
a 75 y dinero a 72,50 para las Villa de 
Madrid de 1929. 
Bonos oro aparecen con menos resis-
tencia. Se hacen, al contado, a 211 y 
211.25. y quedan ofrecidas a 211,25 por 
211, y papel, a la liquidación. 
^ * * 
Pocas modificaciones en el corro han-
cario. Tienen dinero, como toda esta 
última temporada, los Ríos, a 70. 
Continúa la buena orientación en el 
sector de acciones eléctricas. Las Hidro-
eléctricas Españolas se hacen a 130, y 
quedan con papel a 131 por 130 dinero; las 
acciones nuevas tienen dinero a 124. pe 
ro no registran operación; para Electra 
queda dinero a 116. y operación a 117; 
Mengemor se hace a 145. pero no man-
tiene esta posición, y quéda papel a este 
mismo cambio. Logran superar la par 
los Guadalquivir, que se hacen a 100.50. 
y queda dinero para este cambio. Las 
Telefónicas preferentes cierran con pa-
pel a 103,50 y dinero a 103.25. No se ha 
lia nada para mineras; únicamente se 
escucha en el mercado oferta para Rlf 
nominativas; las al portador aparecen 
sin ningún cambio. 
Más animación se advierte en el corro 
de valores ferroviarios, pero esta ani-
mación no cristaliza en la mayoría de 
los casos en operaciones. Nortes, al con 
tado, se ofrecen a 211 y tienen dinero a 
210.50; a la liquidación quedan a 212 
por 210,50. y a fln de mes, después de 
hacerse a 212, quedan con papel a este 
cambio y dinero a 211,50. 
Alicantes tienen algún dinero al con-
tado; a la liquidación quedan ofrecidos 
a 161; a fln próximo, a 162 por 161,50: 
en alza se ofrecen a 163,50 contra 163 
dinero. 
Tranvías mantiene nel cambio del din 
precedente, y después de hacerse a 99,50 
queda dinero a este mismo precio. 
Metros vuelven a dar un avance cente-
simal; las acciones viejas quedan a 126 
por 125, después de haberse hecho a 
125,50, y las nuevas quedan con papel 
a 117,50. 
« * « 
Muy poco movimiento reflejan las ac-
ciones de Explosivos, qué vuelven a en-
castillarse nuevamente, como sucedió en 
las jornadas anteriores a la celebración 
del Consejo, en un margen diferencial 
de dos enteros a lo largo de toda la se-
sión. Es decir, que en los tres cuartos 
de hora de contratación oficial experi-
mentan los Explosivos todavía menos 
movimiento que en el bolsín de la maña-
na. Empezaron con dinero en la opera-
ción al contado, a 672. con dinero a 670 
a la liquidación, y ofrecidos a 674 por 
673 a fin próximo. Cierran con dinero, al 
contado, a 671: a la liquidación, papel. 
673 y dinero, a 672, y a fln próximo, 
después de hacerse a 675 con papel a 
este cambio y dinero, a 674. 
Ofrecidas en general las acciones de 
Petrolitos, tanto al contado como a fln 
de mes a 26; las Azucareras ordinarias 
'abundancia de papel, que se ad-
cantldad que en las 
otras sesiones. 
30,75 por 39,50; 
Ayer se reunió en el salón de actos 
de la Escuela Central Superior de Co-
mercio la Comisión organizadora de 
cursillos. 
Además de los catedráticos del Cen-
tro, asistieron a ella el agjegado co-
mercial de la Embajada argentina, en 
representación del embajador de esa Re-
pública; los ministros de Checoslova-
quia, Guatemala y Panamá, los docto-
res don Eduardo y don Francisco Her-
nández Pacheco, don Ildefonso Cuesta 
y. don Amadeo A. Franco. Se excusa-
ron, por hallarse ligeramente enfermos, 
don Rafael Altamlra y el ministro del 
Uruguay. 
Abrió el acto, con breves y oportunas 
frases, el director de la Escuela, don 
Eugenio de Ochoa. 
Siguióle en el uso de la palabra el 
doctor Laudellno Moreno, quien puso de 
relieve la trascendencia y finalidad de 
estos cursillos así como el Impulso que 
merecen en la época actual. Por último, 
trató de las relaciones económico-cultu-
rales de España con los palse? extran-
jeros, especialmente con los hispano-
americanos. 
Aprovecharon esta oportunidad parfl 
exponer atinados conceptos sobre temas 
de Intercambio comercial de sus res-
pectivos países con el nuestro el agre-
gado comercial de la Embajada argen-
tina, don Ovidio Rubén Fernández-Nü-
flez; el ministro de Checoslovaquia, 
doctor Vlastimil Kybal; el de Guate-
mala, doctor Virgilio Rodríguez Beteta, 
y el de Panamá, doctor Melchor Lasso 
de la Vega. Con tal motivo se plan-
tearon problemas de organización y fo-
mento, seguidos de ejemplos concretos. 
Un punto muy interesante ês el rela-
tivo a la colocación de nuestros produc. 
tos en condiciones más provechosas, 
pues en la actualidad no pocos artícu-
los peninsulares llevan marcas extran-
jeras y compiten con los nuestros. 
También hablaron los doctores Her-
nández Pacheco y don Ildefonso Cuesta, 
que trataron elocuentemente temas do 
su especialidad. 
Do« Amadeo A. Franco trazó a gran-
des rasgos el cuadro de la publicidad 
moderna. 
Terminó el acto con una proyección 
de películas geográficas, las que co-
mentó amenamente el catedrático de la 
especialidad, doctor Laudellno Moreno. 
Las Cooperativas 
En el domicilio social de "La Unica", 
iió su anunciada conferencia sobre 
"Cooperativismo" el teniente de alcalde 
del distrito del Hospicio, don Francis-
co de Cantos Abad. 
Comenzó el acto con unas palabras 
del que ejercía las funciones de presi 
dente del acto, don Manuel Sáinz en 
las que especificó las causas del acto 
que se celebraba. 
A continuación hizo uso de la palabra 
el señor Cantos Abad, que comenzó re 
cordando sus primeros trabajos en la 
vida, su lucha para abrirse paso con un 
ideal y un pensamiento de llegar a ser 
algo en la colectividad. Se refiere des-
pués al contenido de la conferencia con 
relación a la Sociedad a quien dirige la 
palabra. Dice que el enemigo del coope-
rativismo es el comerciante, por cuan-
to supone para 61—por lo menos es su 
creencia—una merma en sus negocios 
La Cooperativa, por su significado eco-
nómico-social a todas las clases socia-
les ha de beneficiar. 
Dice que el comerciante no debe odiar 
a la Cooperativa, por cuanto ésta no es 
una sociedad propiamente dicha de tipo 
mercantil. A oontintifción hizo la cla-^ 
sificación de las Cooperativas Expone 
el proceso histórico de las Cooperati-
vas: en Inglaterra unos obreros forma-
ron la primera Cooperativa con 28 so-
cios y 700 pesetas de capital en 1843-
1844; en 1910 alcanzó la cifra de 600 
socios, con 57.000 pesetas; en 1920, 
25.118 socios, con 11.700.000 pesetas y 
27 millones de operaciones. 
Da por terminada la conferencia con 
unos consejos a los comerciantes asis-
tentes para que aprovechen la utilidad 
de la disertación y agradece las aten-
ciones. 
Cámara de Comercio 
L o o r g a n i z a e l C o l e g i o C e n t r a l de 
T i t u l a r e s m e r c a n t i l e s 
En la Cámara Oficial de Comercio 
se celebró ayer Urde el acto de la 
inauguración del cursillo financiero, or-' 
ganizado por el Colegio Central de Ti-
tulares Mercantiles y la Cámara Oficial 
de Comercio.' 
Presidió el acto el presidente de di-
cho Colegio, que' tenia a sus lados a 
los señores Salgado. Prast, Síndico de 
la Bolsa de Madrid, don Joaquín Rulz, 
varios miembroe de dicha Cámara y 
profesores dfl cursillo. 
E l señor Salgado, presidente de la 
Cámara de Comercio, hace ver en pala-
bras breves y estilo familiar, la devo-
ción de dicho orgahismo hacia los ti-
tulares mercantiles y el empeño que 
la Cámara tiene ejj que los estudios 
mercantiles lleguen al grado de pros-
peridad, que, desgraciadamente, hoy no 
tlenén. Para los titulares mercantiles 
deseamos nosotros, dice, no sólo esta 
prosperidad de que os hablo, sino la 
consideración que merecen en todas las 
esferas. Por esto la Cámara ha consig-
nado en sus presupuestos, cantidades 
para atender a estas enseñanzas. Por 
esto, organiza conferencias, sobre te-
mas mercantiles, aparte de toda ban-
dería. Y por esto la Cámara Oficial de 
Comercie tiene el propósito de crear be-
cas para titulares mercantiles 'con el 
objeto de que en el extranjero puedan 
completar sus estudias. El señor Sal-
gado pone de manifiesto los deseos de 
la Cámara, que tiende a hí.cer ver a 
las gentes y al Gobierno, que la carre-
ra mercantH está desamparada y es 
digna de mayores atenciones. 
El s e ñ o r C a a m ^ ñ o 
tienen 
vierte en mnyor 
Al contado se ofrecen fl 
a fin próximo, a 40,25 
por 40. 
Dinero para Campsa a 105, y papel 
106. 
* * * 
E l corro de obligaciones ferroviarias 
i • i n B B • • • • a n • 
Abrigos. Vestidos. Precios 
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A continuación, y en el mismo estilo 
de llana familiaridad, hace uso de la 
palabra don Carlos Caamafto. presiden-
te del Colegio de Titulares Mercantiles 
que agradece las palabras acogedoras 
del señor - Salgado. Hemos de hacer, 
dfce, que el papel del titular mercantil 
sea úLil, como ciudadano y como profe-
sional. Da las graclap a la Cámara de 
Comercio, que concídp becas, otorga 
subvención para eete cursillo finan^e-
ro y ayuda de otros modos al Colegio 
de Titulares Mercantiles. 
Explica el señor Caamaño las razo-
nes por las que se ha organizado el 
cursillo, organizado por el Colegio y 
por la Cámara de Comercio. ¿Es que 
loa titulares mercantiles no conocen, di-
ce, las materias que se van a cursar en 
él? Sí; pero es preciso conocer las apli-
caciones y las modalidades que tienen 
las materias en otros tiempos apren-
didas. 
Habla don Carlos Caamaño de la cri-
sis económica y expone los diversos cri-
terios imperantes acerca de sus causas 
y de sus remedios. ¿Se va a resolver 
esta crisis con la economía dirigida o 
con la economía liberal? (Cualquiera que 
sea la solución que se le dé. a^ade, la 
intervención del titular mercantil será 
preponderante. • 
Hoy lo estamos viendo: El Banco de 
España, las Compañías ferroviarias, las 
intervenciones que se proyectan en las 
emisiones de capitales, necesitan a los 
titularos mercantiles. La estadística de 
valores mobiliarios demuestran que e 
aumento de las sociedades comerciales 
es cada día mayor, y crece con ello la 
importancia y utilidad de los titulares 
mercantiles, muchas veces suplantados 
por Intrusos, cuya eliminación debe bus-
carse. 
De aquí que el Colegio de titulares 
mercantiles haya organizado este Cur-
sillo de cálculo financiero y contabili-
dad de empresas. 
A continuación se declaró abierto el 
cursillo, que empezará el miércoles, y 
estará a cargo de los señores Rulz Ta-
tay y Camps. 
La Cámara obsequió después a los 
asistentes con un vino español. 
Los estud:os de Comercio 
L a octava de las conferencias orga-
nizadas por la Unión Ibero Americana 
acerca de la «Enseñanza en España», 
versará sobre « i estudios de comer-
cio en España», estará a cargo de don 
Ricardo Bartolomé Más, profesor de la 
Escuela Central Superior de Comercio, 
y se celebrará noy. a las siete de la 
tarde, en el domicilio de la Unión Ibe-
ro Americana, calle de Medinaceli, nú-
mero 8, en el cual, las personas que no 
hayan recibido invitación y deseen asis-
tir, podrán solicitarla. 
primera hipoteca, llegan a hacerse a 233 
y 234. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Exterior, F , 81.15 y 81,10; Bonos oro. A. 
211 y 211,25; B, 211, 211,25 y 211. 
CEDULAS HIPOTECARIAS EN CIRCU 
LACION 
E l Banco Hipotecario de España ha 
puesto en circulación 1.000 cédulas hipo-
tecarlas al 5,50 por 100, de 500 pesetas no-
minales cada una, de la emisión de 27 
de enero de 1931, señaladas con los nú 
meros 146.581 a 147.280 y 147.291 a 147.590, 
y 3.000 cédulas hipotecarlas al 6 por 100. 
de 500 pesetas nominales cada una, de la 
emisión de 29 de diciembre de 1931. se 
ñaladas con los números 803.026 a 806.025 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.040.800; Exterior. 86.000 ; 4 
por'100 Amortizable. 13.500; 5 por 100, 
1920, 44.000; 1917, 176.500; 1926, 17.5()li; 
1927. sin Impuestos. 397.500; con impues-
tos, 342.000; 3 por 100, 1928, 333.500; 4 poi 
100, 1928. 1.377.600; 4,50 por 100. 1928, 
152.500; 5 por 100. 1929. 230.000; Bonos 
oro, 105.0Q0; -fin corriente, 20.000; Teso, 
ro 5.50 por 100, 825.600; Ferroviarin, 5 
por 100, 74 500; 4.50 por 100, 1928, 5.000. 
4.50 por 100. 1929, 8.000; Ayuntamiento 
Madrid. 1868. 6.600; Vilb Madrid. 1918. 
1.000; 1923. 1.500; 1929. 2.500; Caja de Emi-
siones, 3.500; Hidrográfica, 6 por 100, 
5.000; Trasatlántica. 1925. mayo. 6.000: 
Majzen. 5.000; Austríaco. 5.000;» Hipoteca-
rio 4 por 100. 4.500; 5 por 100. 71.500: 0 
por 100, 38.500; 5,50 por 100, 15.500; Cré-
dito Local, 6 por 100, 38.500; 5,50 por 100 
39.000: Interprovinclal, 5 por 100 5.000; 6 
por 100, 10.000; Crédito Local, 6 por 100, 
1932. 12.000; 5,50 por 100, 1932. 7.500; Cos-
ta Rica. 27 cédulas; Argentino, 52.500, 
Marruecos 12.000. . 
Acciones. - Banco de España, 5.500 
Guadalquivir, 6.000; Rlectra Madrid. B 
(¡ ,r,00; Hidroeléctrica E a p a ñ ó l a , 17.000, 
Mengemor. 10.500; Eléctrica Madrileña. 
1 500- Telefónica, preferentes, 14.500; ot 
diñarlas, 25.000; Petróleos, 44.000; Taba 
eos, 9.000; Unión y Fénix, 6.000; Alicante 
fin próximo, 50 acciones; "Metro", 18.000 
nuevas, 10.500; Norte. 5 acciones; fin pró 
ximo, 150 acciones; Tranvías, 40.500; A. 
tos Hornos, 2.500; Azucareras ordinarias 
12.500; fin corriente, 12.500; fin próximo 
12.500; Explosivos, 3.100; fln corriente 
15.000; fin próximo. 12.500; dobles, 5.000. 
Río de la Plata, 31 acciones. 
Ohllgmdones.—Chade, 48.000; Alberchp 
6 por 100, segunda. 41.000; Sevillana, sep 
tima. 5.000; novena, 4.500; Eléctrica Ma 
drileña, 1923, 50.000; 1926. 7.000; 1930, 
20.000; Telefónica. 5.50 por 100, 1.000; Rif. 
serie B, 3.000; serie C, 8.000; Norte, pri-
mera. 5.000; Asturias, primera, 5.500; SB 
gunda, 4.500; tercera. 4.500: Valencianas 
Norte, 6.000; M. Z. A., primera, 30 obli-
gaciones; serie G, 22.500; serie H. 28.000; 
serie I. 15.000; "Metro", serie C, 11.500, 
Azucareras, sin estampillar, 3.000; Espa-
ñola de Petróleos, 5000; Cédulas argen-
tinas, 3.000 pesos; Asturiana, 1920, 5.500. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO. 20.—Se presenta la semana 
bursátil con una sesión más favorable 
que la anterior, por la afluencia de ór-
denes de compra para los más signifi-
cados valores que son el grupo de Eléc-
tricas en general; Altos Hornos, Siderúr-
gica del Mediterráneo, Explosivos y, muy 
especialmente para las Deudas del Esta-
do, que continúan muy solicitadas, como 
fácilmente se puede deducir de su cur-
so progresivo. La especulación, dejándo-
se impresionar de esta mejor tendencia, 
ha estado también inái decidida, a pesa/ 
de no conocer los cambios de apertura 
del bolsín catalán, que siempre marca 
la norma en nuestra Bolsa, en la que se 
ha sostenido el número de adquisicio-
nes; pero, no obstante, la tendencia es fir-
me, refiriéndose especialmente a Explo-
sivos que siguen, ocupando el lugar pre-
ferente de la especulación. 
Volviendo al aspecto general en el mer 
cudu. la Impresión fué favorable, con li-
gera tendencia alcista. Además de los 
valores apuntados en el cuadro, se nego-
clan Cooperativa Eléctrica de Madrid, A. 
a 115, mejorando su último cambio en 
un entero, y Resineras preferentes, a 50. 
Producciór mundial de acero 
La producción mundial de acero en el 
último año, comparada con la de los an-





La distribución de estas cantidades, 
por países y en miles de toneladas, es la 
siguiente: 
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E l premio del oro 
La "Gaceta" del lunes publica una 
orden del ministerio de Hacienda que 
dispone que debe cobrarse por las Adua-
nas en las liquidaciones de los derechos 
de Arancel correspondientes a las mer-
cancías importadas y exportadas por las 
mismas durante la tercera decena del 
corriente mes, y cuyo pago haya de 
efectuarse en moneda de plata española 
0 billetes del Banco de España, en vez 
de hacerlo en moneda de oro, será de 
ciento treinta y cuatro enteros con 
treinta y cinco céntimos por ciento. 
E l despacho de equipajes en 
Barcelona 
La "Gaceta" del lunes publica una or-
den del ministerio de Hacienda que 
1 cuerda que los equipajes facturados | 
Barcelona directamente del extranjero y 
transportados en los trenes de viajeros 
sean reconocidos en la estación de Bar 
celona. siempre que la Compañía M. Z. A. 
que ha hpeho la petición, facilite local en 
condiciones y con arreglo a las que In-
dica la citada orden. 
Los envases para la exportación 
de aceite 
La "Gaceta" del lunes publica una or 
ien del ministerio de Hacienda que con 
cede, con carácter extraordinario y por 
una sola vez, la prórroga de un año a 
los envases vacíos destinados a la expor-
tación de aceite de oliva nacional. Impor-
tado? en régimen temporal, siempre que 
se sujeten a determinadas normas indl-
-íadas por dicha orden. 
Resultados de Sociedades|El comercio español con 
el Marruecos francés 
L a producción de películas en 
España 
Hace un año se constituyó la Sociedad 
Anónima Cinematografía Española Ame-
ricana, ya conocida por C. E . A., cuyo 
capital es de cuatro millones de pesetas, 
de los que ofreció a la suscripción un mi 
llón en junio último. Para producir pe-
lículas españolas está disponiendo toda 
la organización que requiere esta clase 
de trabajos, y a fines de marzo queda 
rán terminadas las obras de ampliación 
y modificación de los edificios del par-
que de diversiones de la Ciudad Lineal 
que adquirió para hacer, en estos estu-
dios, películas de "cine" sonoro con apa 
ratos de toma de sonido, sincronización 
y equipo general, cuyas patentes utili-
zará de acuerdo con el grupo Interna 
clonal que las explota, el cual se ha in-
tereaadq en la C. E. A., comprometlér 
dose a tomar en firme algunas icclc-nes 
de la suscripción de tres millones de pe-
setas que ha de realizarse seguramente 
en el mes de marzo próximo. 
Se va a producir, pues, la película so-
nora española, consiguiéndose así restar 
en beneficio de nuestra economía, parte 
de las sumas que representa el material 
que se Importa y que equivale a más 
de cien millones de pesetas. 
J u n t a s d e l B a n c o M e r c a n t i l I n d u s -
t r i a l y de l a B a n c a L ó p e z Q u e s a d a 
E l domingo por la mañana se cele-
bró la Junta general en la que fueron 
aprobadas la Memoria y cuentas co-
rrespondientes al quince ejercicio so-
cial de dicha entidad. 
Loa beneflcljs realizados, debido se-
gún la Memoria principalmente a la 
realización de Bonos-oro de la Carte-
ra, asciende a 1.827.366,60 pesetas, y 
quedan 1.016.007,86 pesetas de benefi-
cios líquidos, que se distribuyen del mo-
do siguiente: asignación al director ge-
rente, 101.600,78; gaatos de instalación 
y constitución, 100.000; Consejo de Ad-
ministración, 40.720,35; Impuestos, pe-
setas 94.790,03; fondo de reserva, pe-
setas 590.835,70; dividendo a las accio-
nes, 382.500 pesetas; remanente a cuen-
ta nueva, 279.160,52 pesetas. 
L a Memoria dice que estiman llega-
do el momento de pasar a Fondo de 
Reserva la suma necesaria para formar 
en esta cuenta un total Igual al capi-
tal desembolsado, y con ello, doblar la 
cantidad que, como mínimum, están 
obligados a constituir por disposición 
estatutaria. 
Junta del Banco Mercantil e In-
dustrial 
E l domingo por la mañana se celebró 
la Junta general de accionistas del 
Banco Mercantil e Industrial, bajo la 
presidencia de don Manuel Alelxandre 
Romero. Fué aprobad" por unanimidad 
la Memoria del ejercicio de 1932 y dls 
trlbuclón de beneficios. 
La Memoria dice, entre otras cosas, 
que el aflo 1932 no ha sido fácil para 
la explotación bancarla. «La crisis que 
tiene el Comercio y la Industria, sobre 
todo por la Inseguridad que da para 
ciertas operaciones, y sobre todo por 
el retraso que Impone en el giro de 
bastantes negocios, obliga a observar 
una gran prudencia en el examen de 
las proposiciones que se nos formulan 
De una parte hay que prevenir el ma-
yor riesgo que existe, y, por otra, te-
nemos que responder a nuestro propio 
y elevado fln». 
Según la Memoria, el' volumen de 
operaciones del Banco ha progresado 
en 1932; ha descontado en dicho aflo 
247.329 efectos, con un valor de 121 mi-
llones de pesetas. Los documentos cur-
sados por dicho Banco en la Cámara 
de Compensación ascienden a 10.163 por 
un valor de 353,9 millones de pesetas 
En fin de diciembre, las cuentas co-
rrientes alcanzaban a 1.684, y los sal 
dos acreedores ascendían a 19,7 millo 
nea. <1 movimiento de Caja fué 525 mi 
llenes de pesetas. 
Los beneficios ascienden a 607.183,61 
pesetas, que unidos al remanente del 
ejercicio anterior, hacen 607.838,79 pe-
setas. A deducir para impuestos, amor 
tización y reserva para fallidos, pese-
tas 169.254,30; el resto de 438.584,49 pe 
setas se dlstrib".ye de este modo: re 
serva estatutaria, 21.929,22 pesetas; di 
videndo 6 por 100, 257./.*; Consejo de 
Administración, 65.787,66 pesetas; fon-
do de previsión, 90.000, y remanente 
3.143.61 pesetas. 
En la Junta estuvieron representadas 
14.600 acciones. 
C O R O N A 
Nuevos modelos. 
Con todos lo? adelantos modernos. 
Venta a plazos. 
Garantía ilimitada. 
Máquinas de sumar CORONA. 
Reparaciones garantizadas; cintas, etc. 
Boletín a recortar; franquéese con dos 
céntimos: 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA 
GASTONORGE 
Sevilla, 10 moderno. MADRID 
Remítame catálogo D y condiciones 
venta mod. 3 ó 4. 
Nombre .. 
Calle de .. 
Población 
]WD:!.»II¡I| 
j f l o l lores. 
M E H T Í T 6 L A T Ü M 
U a l i v i a r á en el ecto. 
Cicdkrízñ y ¿»aaa. 
La Casa de los Filtros 
Gran surtido en filtros y Jarrones de 
Talavera Precios baratísimos. 
Plaza del Ángel. 9 (esquina Huertas) 
M J « H . m m n m • • • i n i 
Es d e f i c i t a r i o p o r q u e l a z o n a f r a n -
c e s a p r a c t i c a e l " d u m p i n g " 
TANGER, 20.—Los importadores es-
pañoles y extranjeros siguen preocu-
pándose de la tendencia proteccionista 
de la zona francesa, y, sobre todo, del 
reciente dahir, que establece una tasa 
de compensación. 
Lo que más extraña es que el Ma-
rruecos francés Invoque la lealtad co-
mercial y asegure que quiere defender-
se contra los «dumpings», cuando, en 
realidad, la zona francesa viene comer-
ciando con España desde hace años en 
verdaderas condiciones de «dumping». 
Y hasta tal punto interesa esto a nues-
tro país, que es él sólo el que cierra 
deficitariamente todos los aflos sus 
cuentas comericales con el Marruecos 
francés. 
En la parte expositiva del dahir de 
referencia, se dice que se promulga 
rporque en ciertos casos, las condicio-
nes particulares de la producción in-
dustrial o de la organización comercial 
en el extranjero, constituyen de hecho 
para ciertos productos verdaderas pri-
mas directas o indirectas a la exporta-
ción de estos mismos productos». Aho-
ra bien, examinando el comercio de E s -
pafla con la zona francesa de Marrue-
cos, se advierte que lo que motiva el 
déficit de nuestro país es la compra de 
huevos y fosfatos. Compra Espafta a 
Marruecos el 30 por 100 de los fosfa-
tos que éste vende, y algunos aflos ha 
Ido a España el 90 por 100 de la ex-
portación total de huevos marroquíes. 
Y estos productos no podrían entrar 
en nuestro país en tanta cuantía, si no 
se produjeran en «condiciones particu-
lares, que constituyen de hecho primas 
directas o Indirectas a la exportación». 
La principal de estas condiciones ven-
tajosas es la mano de obra. No exis-
ten en la zona francesa ciertas leyes 
sociales que se hallan en vigor en la 
española y en todos los países civiliza-
dos, entre ellas, la de las ocho horas 
de trabajo. E l suelo de los indígenas es 
siempre menor al de los europeos, y 
en algunas actividades indusirlalea y 
agrícolas, puede ser considerado cuino 
«sueldo de hambre». Por estas razoue*,, 
vende la zona francesa a España más 
de lo que le compra. Es, pues, a nues-
tro país al que le corresponde defen-
derse contra el «dumping» marroquí y 
no a la Inversa. 
Hay además ciertas mercancías de 
Canarias, a las que se quiere oponer 
en la zona francesa otras similares del 
Senegal. L a producción canaria se hace 
en condiciones normales de trabajo, 
mientras que en el Senegal existe en 
trabajo forzoso. 
• • 
EL E OE MARZO, LA EMISION DEL 
EMPRESÍITC DEL AÍÜNTAMIEIfTO 
Ayer se celebró una reunión de ban-
queros con objeto de tratar de la pro-
yectada emisión del Ayuntamiento de 
Madrid. 
L a emisión, según nuestras noticias, 
será abierta el día 6 del mes de marzo 
próximo. 
L a reunión de banqueros empezó al 
rededor de las seis de la tarde y duró 
hasta las ocho menos cuarto. En ella 
parece que se trató de diversas cuestio-
nes relacionadas con el empréstito mu-
nicipal, tema central de la conferencia 
•<iiifl,iii:B m u B a s • • n a • u 
I n s t i t u t o B e a t r i z G a l i n d o 
para señoritas. Profesores con títulos 
universitarios. Bachillerato y preparato-
rio de Filosofía y Letras. 
CONDE D E ARANDA, 13. Teléf. 57281 
• • I ' • ' I B • I ! 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
MADRID 
Relación de los saldos de cuenta co-
rriente incursos en "abandono", y que de 
no ser reclamados se entregarán al Es-
tado, según previene el real decreto de 
24 de enero de 1928. 
US! Al 
• a a EI M U B n a u a a 
i 
i 
C O N T R A L A 
T o r 
B a 
5 ^ 
Pedidlo en todas far-
macias. Precio al público. 
7,80 pts. laboratorio (¿iilml 
ro Farmaréntlro. Francisco Al-
-ón. Padilla. 124. TeL S4727 
J A R A B E F R A N C I Í C O 
A L C O n 
O P T I C A y F O T O 
ARTICUTXDS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E ? 
5. PRINCIPE, S. 
T«L 14147 Tel. S662$ 
******* »••(*> XMRUU IM,BILBAO 
Alonso Vidal. Jopé, 122,13 pese 
varez Bárcena, Emilia, 1.000; 
Schulz, Eduardo, 2.459,02; Asenslo Bour-
gón. Vicente, 1.012,45; Benítez y Guerre-
ro, Antonio, 102.45; Catena Muñoz, An-
tonio, 474 07; Conde de Argillo, Luis Bor-
diú y Garcés de Marcilla, 324,30; Fernán-
dez Latorre, Juan. 163,67; Fornos Colón, 
José, 128; Fuente Mondéjar. Manuel de 
la. 590: García Lastra. Pedro. 163.37; La-
petra Boucel. José. 100; López de Ayala 
y Talero. Manuel. 100; Llaguno y Com-
pañía en liquidación, 135,28; marqués de 
Polavieja, Camilo García Polavieja, 662.12, 
Montes Fernández, Hermenegildo, 553; 
Moreno García. Alejandro, 457,49; Nava-
rro de los Paños, viuda de Fernández, 
Mercedes, 134,90; Rivero Vides, Enrique, 
250; Rulz Senén, Valentín, 100; Saracho 
y Mier. Emilio de, 165,43; Sociedad de 
Electricidad de Chamberí, 250; Torres 
Capurión. José de. 146.85; Acha y Ota-
ñez, Alberto de 51; Alderetp y Ansoté-
gul, Jacinto 28,74; Arenzana y Echarri, 
Benito, 0,34; Bacas Pérez, Antonio, 2; 
Beltrán Brú, Tomás, 11,30: Blanco Her-
nández, Pedro Pablo. 41,50: Cabeza de 
Vaca y Sánchez Arjona. Rodrigo. 0,92-
Calderón Rojo, Valentín, 12,85; Cano 
Blassl, Carlota, 0.05; Caro, Agustín Ma-
na, 8,47; Clemares Martínez. José. 6 94-
Coello y Pérez del Pulgar, Rafael,'170; 
condesa viuda de Sobradiel. María del 
Pilar Alcibar, 7; Cortés y Gómez, José 
Mana, 23. 
Cruz Canalejo, José Conrado de, 001 
pesetas: Chiappino y Aurioles, Antonio, 
-,27: Delgado y Pariente. Isidro, 95; Des-
sy Martos. Ricardo, 0.03; Díaz López. An-
tonio, 1; Echeverría y Cía, Arturo. U 
Enrique Meseguer Marín y Josefina Cas-
tillo Cembrano. 8,15; Fanés y Aymerich. 
Antonio. 0.01; Fernández Villanueva Ur-
bano. 0,01; Francisco Montejo Urioste y 
Jerónhna Sevigne. 25; Frías y Pérez de 
/2A0SA J?8^8' 50: Galiano García, Luis. 
5,70: Gallardo Candela, Antonio. 60; Gar-
cía Rojo. Joaquín. 0,53; García San Mi-
guel, Julián, 80; Gaztamblde y Delgado 
Encarnación. 0.16; Godínez Moreno y' 
Compañía. 0,18; González Deprlt. Anto-
nio. 0.02; González Quero. José. 50; Gon-
zález Sánchez, Adolfo, 0,15; Guerra Diez 
Venancio 32 70; H. Agero y Sola. 3,10 
Hermida Alvarez, Manuel. 1.92; Hernán-
Jez Ramos, Angel, 2.35: Herrero Martín 
N.comedes, 0 36; Hijos de M. d* Igartúa 
50.25 Honorio Rodríguez y Compañía 
in,30. Jesús Carrasco y Encina y Ell^a 
íntoíio ymm/Ar-J: >Jl™™ ^ í n S w T£, 10j ^ r í a Delgado Díaz y Joíé Delgado Santisteban. 0.33: José Pía-
H70Oajrunt,Y.JU,,NK? Camach0 ^mir i z . 
FalÍLÍlSíf de ^bi,erno y Patronato dé 
farmacéuticos Titulares. 49.20; La Co-
'•nercial e Industrial Española. S A 2 04̂  
UriK Rebollo José. 30: Lóp'ez ílcrudo'. 
r^pez Rodríguez. Manuel, 4; Lucas v r* 
Martín^'HP P"11"" Alvarez- Ma"a, 2; 
món ? £ • M C ^ P 0 8 y Almenares. Ra 
£ ;Ma«lnez de Velasco. Enriaue 
41.25; Mateu Rincón, José María l ^ - ' 
Miguel Gómez. S C.. 52 85- 11 ' 7; 
C A R B O N E S 
J O A Q U I N C A Ñ A D A 
Blasco Ibáñez, 64. Teléfono 36871 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES y por OPERACTDTJ 
Dr. AL ESPINOSA Saguta, 4. De 8 Í 6. T^éfom, 9 3 i ¿ 
Mompó, Claudio, 5.09; Mompó y 
ballero y Ferrer, José 19 82- P?rAz .Va" 
noz. Juan, 50; Relé P^stnr T Pr*zn Mu-
daura Serrano, J o s I f ^ R ^ f l ^ í 1 -
Mnria del Amparo. 0,20; Roís J M o Z ' 
ra, Eugenio Julio. 5,30 Hoin^o^ E " 
«antonl Sambohn Tlfreio Vo ^ ^ 
Hidalgo. Dionisio. 9,65- S o c l ^ ^ A S'PG1URA 
Española de T̂ n .^'^ad. Anónima Panola de Envase* ¿n- o ori 
ral Galle™ dfe P-iL:?'^8^'^8'1 Ge-
ae Electricidad, 0,01; So-
U*}1* Pizarro, Moí'snáT ledad Vaxeras 
día ? ^ f u l e a ^ Ó o l o ' " « « - T e r r e r o ~ B 
T ^ T 1 1 1 0 - 001, Torcida Torre Jos Torre Tsunm ¿ ; / ; rciwa Torre José BO; 
kl. La JU> ¿1 l iu. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D ^ - ^ ^ ^ 
L a joven y bella señora de don E u -
genio Redonet Maura, nacida Aurora de 
la Vega y Villota, ha dado a luz con 
toda felicidad una hermosa niña, a la 
que en el bautizo se pondrá el nombre 
de Paloma. E l joven matrimonio, que 
casó en Madrid hace ahora un año, re-
cibe por el nacimiento de su primogé-
nita muchas felicitaciones, 
—También ha dado a luz felizmente 
a un robusto varón, que hace el núme-
ro tres de sus hijos, la joven señora 
de] teniente de navio don Joaquín Cer-
vera Balseiro. nacida Asunción Pérez 
Herrera. 
—Han tenido recientemente una niña 
los señores de la Serna, nacida ella 
Gasset. A la pequeña, que fué bautiza-
da en la parroquia de la Concepción, se 
le puso el nombre de María Cristina. 
— E n Barcelona dió a luz su cuarto 
hijo la joven señora de Vídal-Quadras, 
nacida Teresa Rosales. 
— L a señora de Martínez Avial (don 
Javier), hija de los marqueses de la 
Frontera, ha dado a luz felizmente dos 
niñas gemelas. 
— E n Gijón ha dado a luz un niño la 
señora de don Cecilio Olivier, nacida 
Maruja Monasterio, siendo el número 
seis de sus hijos. 
— E n la parroquia de San Sebastián 
se ha celebrado el bautizo de la hija 
recién nacida de los señores de Almu-
nla y Roca de Togores (don Eduardo), 
hijos de la marquesa de Rubalcava. Se 
la puso el nombre de María Isabel y 
fueron sus padrinos, doña Mercedes Llo-
réns, viuda de Avial, y don Eduardo L . 
de Sagredo, abuelo materno. 
— E n Puerto de la Luz (Canarias) ha 
sido bautizada la hija de los señores de 
González-Conde y Borbón (don Alfon-
so), hijos de los condes de Villamantilla 
de Perales. Recibió el nombre de Ma-
ría Luisa y fueron padrinos doña Do-
lores Bessieres, abuela materna, y el 
duque de Sevilla. 
— E n Pola de Siero ha recibido las 
aguas bautismales con el nombre de 
María Isabel, la tercera hija de don 
Ramón Vigil Escalera. 
=E1 domingo fué pedida la mano de 
la bella señorita Mercedes Avial y Llo-
réns, hija de la señora viuda de don 
Basilio Avial, para don Alvaro Lobo. 
L a boda será en la próxima primavera. 
— E n los primeros días del próximo 
mes de marzo se celebrará la boda de 
la bella señorita María Luisa González 
Alberdi y Prast, hija de nuestro distin-
guido amigo, el ex teniente de alcalde 
de Madrid don Andrés, con el doctor 
don Germán Higelmo. 
=:La señorita Marieta de Piniés, hija 
del ex ministro don Vicente, dió el do-
mingo un té a un grupo de sus amis-
tades que formaban Conchita Polavieja, 
Lina Massa, Pilar y Carmen Abbad, Ro-
sita Valenzuela, Lola y Carmen Calde-
rón, María Rosa Cardenal y los mucha-
chos Calderón (Abilio), Polavieja (Ca-
milo). López Piniés (Juan), Benjumea 
(Jaime), Piniés (Jaime y Vicente), y 
Galindo (José). 
Mañana miércoles, día 22, por la 
noche, se celebrará una comida y baile 
en el Hotel Ritz, organizada por el 
American Luncheon Club y patrocinada 
también por la Cámara de Comercio 
Americana, para conmemorar el aniver-
sario de George Wá&hington, a cuya fes 
tividad asistirá el embajador de los E s 
tados Unidos. Después de la comida se 
exhibirá una película con la vida de 
George Wáshington. 
=Se encuentra gravemente enfermo 
en Pamplona, a consecuencia de una 
pulmonía, el barón de Monte-Villa, hijo 
del marqués de Valde-Espina. 
—Completamente restablecida de la 
operación quirúrgica que sufrió en San 
Sebastián, se ha trasladado a Sevilla la 
señorita Miguelina Solís y Lasso de la 
Vega, sobrina de los marqueses de las 
Torres de la Pressa y de los de Tablan-
tes. L a acompañaban sus padres, los 
señores de Solís Desmaissieres (don Pe-
dro). 
Viajeros 
Se encuentra en San Sebastián, el 
marqués de Montealegre. 
—Han marchado: a Jerez, la condesa 
de Casares y don Tomás Rivero Dávila; 
a Pilas (Sevilla), la encantadora seño-
rita Paloma Saavedra y Lombillo, quien 
va allí a pasar temporada con sus her-
manos los señores de Medina Villalonga 
(don Luis). 
—Llegaron: de Biarritz, la duquesa 
de Santo Mauro y su hija la marquesa 
de San Martín de Hoyos; de Avilés, el 
marqués de Ferrara; de Bilbao, el mar-
qués de Chávarrí. 
L a marquesa ¿ 5 López Martínez 
En Madrid, donde residía hace bas-
tantes años, ha fallecido la señora do-
ña Josefina Younger y de Oviedo, mar-
quesa de López Martínez, dama que 
gozaba de grandes simpatías. A su viu-
do, hermanos y demás familia, damos 
nuestro pésame. 
L a condesa de Cartayna 
También en Madrid ha fallecido el 
pasado sábado la señora doña Luisa 
de Pedro y Urbano, condesa de Car-
tayna. 
L a finada era hermana de don Joa-
quín, marqués de Benamejí de Sistallo 
y de doña María Aurora, marquesa de 
Torralba, casada con don Juan Bascón 
y Gómez-Quintero, mayordomo de se-
mana. E l primero es, por ley de suce-
sión, el heredero del condado. 
Mañana, a las once, será el funeral 
en la parroquia de la Concepción. Por 
disposición testamentaria, que revela 
su modestia, no se invitó ai entierro. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
E n Madrid ha fallecido el general de 
brigada don Julián Fernández Ortiz, 
siendo su muerte muy sentida. 
—Anteayer murió doña Carmen de 
Gorgolas y Olivares, viuda de Hartley, 
en sufragio de cuya alma se celebra-
rán cultos en Madrid. 
—Mañana hace un año que murió 
don Ramón R. Valdés y Campoamor, 
juez de primera instancia, por cuya al-
ma se aplicarán sufragios en distintas 
ciudades. 
Labarta, gran Exposición joyería, pla-
tería; precios reducidos. Pl. Pontejos, 2. 
R E C E T A R I O GASTRONOMICO 
K E C K T A S PRACTICADAS 
Y COMPROBADAS 
en la ACADEMIA GASTRONOMICA 
Entremeses-Sopas-Huevos 
Pescados-Fritos-Entradas de Carne, 
Ave y Caza-Parrillas y Asados 
Legumbres-Flambres-Pasteleria y 
Repostería-Bar Americano 
Arte de confeccionar un menú, etc. 
Un tomo en T E L A , 8 pts. (por correo, 8,50 
Pedidos acompañados de su Importe poljj 
Giro postal a 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L L I E R E 
Plaza Santa Ana, número 10. M A D R I I S 
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PUNTOS D E MEDIA | 
Y C R O C H E T 
NUEVOS ALBUMES con magníficas fott 
tografías de preciosas muestras y motivos; 
de punto de media, crochet e Irlanda j j 
con su explicación en castellano. :J 
" " " " U S E R I E . 34 muesi í 
tras y motivos di; • 
ferentes, con ?u 
explicación, 3,25 i 
setas. 
I S E R I E . 34 mues-
tras y motivos di-
ferentes, con BU 
explicación, 3,25 pe-
setas. 
• Publicados anteriormente: 
ALBUM de punto de media. I S E -
R I E , con 22 muestras de punto de 
media, con su explicación 2,8(i; 
ALBUM de puntos de media. I I S E -
R I E , con 21 muestras diferentes. 2,8<£: 
Todas las muestras de estos álbumes sor 
completamente diferentes 
(Gastos de envío de uno a cuatro á lbu3 
mes, 0,50.) 
D E VENTA en las tiendas de LABO 
R E S Y FIGURINES y en 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L L I E R E B 
Plaza de Santa Ana, 10. — MADRII>5 
n BüliDl^W'i'BllllBlllIlBIIIia'ii'BlllliBmilIlIBllüBl 
M U E B L E 
plazos y contado. Atocha, 30 dupl. G 
niiiBiiiiiBiiiiiBiiBiiiiniiiiiniiiiBiiiiniiiinn 
CLINICA O F T A L M I C A 
Cava Baja, 10. Teléfono 54271 
Director: DOCTOR JESUS GALINDEZ 
IIIUIIIIIIIIII i i i i i i i i n i i i m i * 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
E L C O D I G O 
de los propietarios de hoteles, res E 
taurnnta. cafés, bares y eerveee £ 
ría* es el nuevo Ubre de 
P E D R O C H I C O T E 
con prólogo del Insigne 
DON JACINTO BENAVENTE = 
titulado 
"Mis 500 cocktaüs" 
Contiene esta reciente publlcaclór 
las 500 mejores fórmulas de cock = 
talle, creación de este famoso "bar E 
man" español, y las tnAs precisa? 
normas, consejos y orientación ees: < 
sobre ei oegoclo„ de muy eflca3~ 
utilidad para los dueños de estas 
dase de establecimientos. £• . 
Esta obra puede adquirirse a) pre-
cio de 6 pesetas en las principales 
librerías de España = , 
i i i i i i u i i i m u i i i i j i i i i i i i i i i u i i u i i i i i u u i u u i E 
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T A P I C E R O . Villa." A L B A 
Aspirantes al Ministerio flsoal.—Ayer 
aprobaron: número 1, don Carlos Viada 
López Puigcerver, con 16,84; 3, don José 
Argües Arregul, con 18,56; 10, don Adolfo 
de Miguel Garci-López, con 20,37; 11, don 
Fernando Gamero Vara, con 16,22; 13. 
don Javier Medrano Unanua, con 19.46. 
Para hoy, a las ocho y media, del 16 
al 39. 
Begiatroe.—Ayer aprobó don José Ma-
ría Martínez Linares, número 346, con 
38,47. Para esta tarde, a las cuatro, del 
349 al 404. 
Auxiliares de Gobernación.—Ayer apro-
baron: número 4, Polonia Sánchez Maro-
to Muñiz, 10; 6, Josefa Sabino Larrea, 
17; 15, Josefa Busca Gabilondo, 19,50; 23, 
Enrique Gómez Herrera, 18,30; 26, Ma-
ría de los Dolores Rulz, 12; 52, Tereaa 
López García, 17,50. 
Para hoy han sido citados, a las seis 
de la tarde, los comprendidos entre los 
números 57 al 292, inclusive. 
Mecanógrafos calculadores de Estadís-
tica.—En los ejercidos efectuados el día 
18 aprobaron los opositores siguientes: 
Números: 601, Pablo Rodríguez Mena, 
6,2 puntos; 602, Margarita Román Agua-
do 5,5; 608, María Galludo de la Torre. 
5,9; 613, DIosdado Santos Hernández, 6,2; 
618, Luis Nlelfa Vela, 5,8; 621, Rafael 
Gómez Roldan, 5,7; 622, María del Pilar 
Florez Jiménez, 6,8; 626, María del Car-
men Chao Busto, 7,3; 629, César García 
Alvarez, 7,3; 630, Emilio Fernández Fa-
jardo, 5,6; 631. Tomás Valle Delgado, 6.4; 
635, Luis Marino Guadalajara Hernálz, 
5,6;' 637, María Regina Gómez Cortes, 
5,2; 638, Concepción López Menchoro 
Hernández, 5,8; 639, Pablo Casado Jorge, 
6,6; 641, Gabriel Jiménez Humanes, 6,8; 
642. José Estévez Rubio, 5,6; 643, Luis 
González-Orduña Salcedo, 6,4; 649, Isido-
ro Heredia Coronado, 5,6; 653, Antonio 
Galvis Morphy, 6; 654, José Manuel Saa-
vedra Pita, 5,2; 657, María Joeefa Iñiguez 
Galindez, 6,3; 659, Jaime Ibarz Salvado, 
6,5; 660, Raimundo Calvo Moreno, 8,8; 
661, Antonio Llevan Ramírez, 11,4; 662, 
María del Pilar Fernández de AJarcón, 
6,8; 663, Plácido Valdeolmillos Cabezudo, 
7,5; 664, José Zurita Díaz, 6,5; 665, Eva 
Díaz García, 5; 668, José Luis Gómez de 
la Vega González, 5,4; 669, Modesto Luis 
lar, 6. Teléf. 67267. Agrá Blanco, 5,3; 670, María de la Asun-
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clón Díaz Erna, 5,2; 675, Cándido de Dios 
Rico, 6,5; 678, María Bodoque Antón, 6,8; 
681, Angd Figuera Andú, 6,4; 683, Ma-
nuel Olano y Bombal, 8; 688, José Fer-
nández Montes Fernández-Montes, 5; 689, 
Josefina Aroca Gorralz, 6; 690, Juan Ma-
nuel Cortes Martínez, 5,2; 691, Manuel 
Gómez Peña, 6,8; 697, Luis Felipe Martí-
nez Fernández, 6,4; 698, Natividad Arto-
la Pascual, 6,6. 
Para hoy por la mañana están citados 
del 701 al 800, ambos Inclusive y el opo-
sitor número 682. 
Auxiliaría de Derecho Procesal.—Para 
cubrir la vacante de una auxiliaría de 
la asignatura de Derecho Procesal, en la 
Universidad Central, se abre concurso pa-
ra su provisión, entre licenciados y doc-
tores. E l plazo para la presentación de 
solicitudes es de veinte días. 
Veedores.—Por orden del ministerio de 
Agricultura, publicada en la "Gaceta" del 
domingo, se amplía hasta el 1 de marzo 
el plazo para admisión de instancias para 
cubrir las 35 plazas de Veedores para el 
servido de Represión de fraudes en los 
vinos y demás bebidas alcohólicas. 
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C E L A D O R E S 
de Mercados. Sueldo, 8.000 pesetas. Edad 
23 a 40 años. Instancias hasta el 18 de 
marzo. Para el programa, que regala-
mos; "contesfadones" y preparación con 
Profesorado del Cuerpo, diríjanse al 
"INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23, 
Y PUERTA D E ! S O L 13. MADRID 
• n ?! n B ' •un B B B a • i B a B B 
iCHflOÜETÍS PIEL, 50 PESEíflSÜ 
Abrigos, Renares y pieles sueltas a cual-
quier precio. Nota: A plazos y contado. 
Caballero de Gracia, 36 (antes 50). 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 21. Martes.—La conmemoración da 
!a Pasión de N. S J . C—Stos. SecundimJ 
Sirido, Pedro, Servulo, Saturnino p r ^ 
Innato, Severlano y bto. Die^o Carballo 
mártires; Maximlano, Paterio y Félix! 
obispos y cfs., y sta. Irene, vg. 
L a misa y ofido divino son de la feria 
tercera, después de la dominica, con rito 
simple y color morado. 
Adoradón N o c t u r n a.—San Marcoa 
Evangelista. 
Ave María—A las 11 y a las 12 misa 
rosarlo y comida a 40 mujeres pobres' 
que costean respectivamente doña Nati-
vidad Miñón de Rodríguez y los señores 
marqueses de Rifes. 
Cuarenta Horas (Basílica de la Mila-
grosa. García Paredes, 41). 
Corte de María.—De la Buena Dicha 
iglesia de la Buena Dicha, calle de Sil-
va, y San Antonio de la Florida De la 
Presentación, iglesia de las Niñas de Le-
gan és. 
Parroquia de las Angustias. A las 7 
misa perpetua por los bienhechores dé 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas de media en media hora 
Parroquia de 8. Glnés.—A las 8 noche 
Rosario y Visita a Nuestra Señora de laé 
Angustias. 
Agustinos Rocoletos (P. Vergara 85) — 
A las 9 m.. Ejercicio de San Antonio 
Basílica de la Milagrosa, G. de Pare-
des, 41 (Cuarenta Horas).—A las 8 Ex-
posldón; a las 10, misa solemne y a las 
6 tarde, estación, rosario y reserva. 
Oratorio de Caballero de Gracia.—No-
vena a Nuestra Señora de la Saleta—A 
las 7,30 t., estación, rosarlo, sermón, por 
don Pedro Fernández Latasa, acto de 
desagravio a Jesús, reserva y salve. 
* * # 
(Este periódico se publica con censura 
ecioslastica.) 
Disolución de la Junta de 
Edificios Públicos 
B' 
M U E B L E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. NAVARRO. Valverde, 5 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E . A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Sinto-
nía. Santoral. Recetas culinarias.—12: 
Campanadas. Noticias. Bolsa de tra-
bajo. Oposiciones y concursos. Progra-
mas.—12,15: Señales horarias. Fin.—14: 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Or-
questa: " E l califa de Bagdad", " E l prín-
cipe Carnaval", "En la Alhambra".— 
15: Revista cinematográfica. Orquesta: 
"Life", "Vamo'a verlo".—15,50: Noticias. 
Indice de conferencias.—16: Fin.—19: 
Campanadas. Cotizaciones d e Bolsa. 
Programa del oyente. "Otitis latente en 
el niño de pecho", conferencia—19,30: 
Información de caza y pesca. Progra-
ma del oyente.—20,15: Noticias. Sesión 
del Congreso de loa Diputados.—20,30: 
Fin.—21: Curso de lengua inglesa.— 
21,30: Campanadas. Señales horarias. 
Sesión del Congreso de los Diputados. 
"Werther" (selección).—23,45: Noticias. 
24: Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Concierto sinfó-
nico: "Kaisser March", "Escenas alsa-
cianas": L a mañana del Domingo, 
Bajo los tilos, L a noche del Domin-
go, E n el cabaret. Final. Messenet. 
"En la Alhambra" (Bretón), "Entrada 
de los pequeños faunos". Peticiones de 
radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. Música de baile. Cie-
rre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
MILAN.—18,20: Discos. Periódico ha-
blado.—18,30: Señales horarias. Comu-
nicados.—19: Periódico hablado. Boletín 
meteorológico. Discos.—19,30: Opereta 
Intermedios: Charla, Noticiario artís-
tico. Periódico hablado. Cierre. 
« * * 
Programas para el dia 22: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7). 
De 8 a 9, "La Palabra".—1,45, Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—2, Campanadas. No-
ticias. Bolsa de trabajo.—Oposiciones y 
concursos. Programas. — 2,15, Señales 
horarias. Fin.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Orquesta: "Celosía", 
"Fantasía sobre motivos catalanes", " E l 
juglar", "La alegría de la huerta", 
"Stomping!".-15, "Panorámica del ci-
nema". Orquesta: "Las campamtas de 
la ermita", "Fantasmón", "Allin F a -
vour".—15,50, Indice de conferencias.-
16 Fin.—19, Campanadas. Cotizaciones 
deBolsa. "Zorrilla", conferencia. Progra-
ma del oyente.—19,30, "Factores socia-
les en la explotación ganadera", confe-
rencia. Progrartla del oyente. — 20,25, 
Noticias. Sesión del Congreso de los 
Diputados.—20,30, Fin.—21,30, Campa-
nadas. Señales horarias. Sesión del Con-
greso d é l o s Diputados. " E l astro más 
próximo al sol", charla astronómica. 
Concierto por el Orfeón Donostiarra y la 
Orquesta Sinfónica de San Sebastián. 
Primera parte: "Le rol d'Is", "Córdo-
ba", "Serenata en la", "Garrotín y ma-
chicha. Segunda parte: "Popule meus", 
"Ave María", "Els tres tambora", "Adi-
yo", "La clara", "Ama begira zazu", 
"Bigarren kalez kale". Tercera parte: 
"La primavera".—23,45, Noticias. — 24, 
Campanadas. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Sesión de cul-
tura física.—7,30 a 8, "La Palabra".— 
8, Cultura física.—8,15 a 8,45, "La Pa-
labra".—11, Campanadas horarias. Ser-
vicio Meteorológico.—13, Discos.—13,30, 
Información teatral y cartelera. Discos. 
14, Sección cinematográfica. Actualida-
des musicales. Diálogo cómico. "La cas-
ta Susana", "Melodía encantadora", 
"Danza española número 1", "Festa n'a 
tolda", "Canción morisca", "Benamor". 
Bolsa del Trabajo.—15, Sesión radio-
benéfica.—16, Fin.—18, Concierto: "Der 
Freischütz", "Barcarola", "Siluetas" 
"Consolación número 1", "Sansón y Da-
lila", "Canzonetta".—19, Programa del 
radioyente.—19,30, Cotizaciones de mo-
neda.—20, Discos. Noticias.—21, Cam-
panadas. Servicio Meteorológico. Coti-
zaciones de mercados, valores y ais; -
dones.—21,05. Orquesta: "Elektalum , 
"El dominó azul", "Estudiantina", "Gis-
monde", "Nocturno", "Danza húngar: 
número 3".—22, Programa regional ex-
traordinario. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
TOULOUSE.—19, Concierto: "Minué 
en sol mayor", "Idomeneo".—19,15, In-
formaciones.—19,25, L a jornada tolosa-
na Boletín del comercio tolosano.—19,30, 
Melodías. — 19,45, Orquesta. — 20,15, 
Arias: "Lakmé", "Luisa", "Los pesca-
dores de perlas".—20,30, Conciertos: " E l 
oro del Rhin", "Tannahuser", "Coriola-
no".—20.45, Películas sonoras.—21, Con-
cierto.—22,15, Periódico hablado de Afri-
ca del Norte.—22,30, L a media hora del 
radioyente marroquí: "Rienzi", " E l bar-
bero de Sevilla", "Thais", "La voz de la 
primavera".—23, Música militar.—23,15, 
Arias: "La hija de Madame Angot", 
"Honolulú".—23,30, L a media hora del 
radioyente inglés.—24, Boletín meteo-
rológico. — 24,05, Orquesta: "Fantasía 
sobre la danza", " E l Mikado", " E l bur-
gués gentilhombre", "Toy simphony".— 
24,30, Cierre. 
ROMA. — 18,10, Crónica del hidro-
puerto. Noticias deportivas.—18,15: In-
formación agrícola. Comunicaciones del 
Dopolavoro.—18,20, Periódico hablado.— 
19, Señales horarias. Comunicados. Dis-
cos.—19,15, Charla médica.—19,30, No-
ticias deportivas. Periódico del Enit.— 
19,45, Opera. Dicciones poéticas de Juan 
S c o 11 o. Charla científica. Noticias. 
Cierre. 
MILAN.—18,20, Discos. Periódico ha-
blado.—18,30, Señales horarias. Comu-
nicados.—18,30, Concierto.—19, Periódi-
co hablado. Boletín meteorológico.— 
19,15, Charla médica.—19,30, Comedia. 
Concierto: " E l viejo Milán", "Abril, 
ideal", "La Traviata", "Nacimiento de 
Pierrot".—22, Periódico hablado. Cierre 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t o m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T 1 N A L 
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D. S. Monteroi, residente en Mazarrón (Murc ia ) , calle de 
San Nicolás . 2, nos remite la interesantís ima carta que 
copiamos íntegra a continuación: 
Señor don A. Gummá.—BARCELONA. 
L a "Gaceta" del domingo publica un 
decreto por el que se autoriza al minis-
tro de Hacienda para someter al Parla-
mento un proyecto de ley relativo a la 
supresión de la Junta de Edificios Públi-
cos, encargada de formar inventario de 
los edificios del Estado. Dice así el ci-
tado proyecto de ley. 
Artículo 1.» Queda suprimida la Jun-
ta de EdiflQios públicos, creada por la 
ley de 21 de diciembre de 1876, consti-
tuida en la actualidad en la forma que 
determina el Real decreto de 26 de ene-
ro de 1909, y derogado el Reglamento 
de 11 de julio del mismo año en cuanto 
se relaciona con las facultades y fun-
cionamiento de la misma. 
Art. 2.° A la Dirección general de 
Propiedades y Contribución territorial 
corresponderá en lo sucesivo formular 
las propuestas correspondientes, con los 
asesoramientos técnicos que se estimen 
E I indispensables, en los expedientes que 
se promuevan y que se relacionen con 
las materias que se comprenden en los 
artículos 3.° y 4.° del Reglamento de 11 
de Julio de 1909, cuya resolución corres-
ponderá a este Ministerio y se someterá 
en su caso al conocimiento y decisión 
del Consejo de ministros. 
Art. 3.° L a formación del Inventario 
general de edificios públicos, solares y 
demás bienes pertenecientes al Estado 
se regirá por los preceptos del Real de-
creto de 11 de julio de 1909, cuya eje-
cución corresponderá a la Dirección ge-
neral de Propiedades y Contribución te-
rritorial, a quien se confiere la facultad 
de organizar, dentro de los créditos que 
figuren en los Presupuestos, el servicio 
que se le encomienda y la de adoptar 
las medidas que estime convenientes 
para obtener de los distintos organis-
mos de la Administración central y pro-
vincial cuantos antecedentes le sean pre-
cisos y tengan relación con el mentado 
servicio de Inventarios. 
Art. 4.° Por el ministerio de Haqlen-
da se dictarán las disposiciones comple-
mentarias precisas para la ejecución de 
la presente ley. 
L a estación de anclaje 
en Sevilla 
Dos fracasos y un triunfo 
L a novillada del domingo en T e -
t u á n de las Victorias 
"Mazarrón 
Muy señor mío: Sírvale esta carta para testimoniarle mi mayor agradecimiento 
por su preparado SERVETENAL, que me ha devuelto, a los veintitrés años de pa-
decimiento, la tranquilidad de espíritu y curación completa del estómago. 
He venido padeciendo, unas veces de acidez tan acentuada que me hacía devolver 
la comida a la hora aproximadamente de haber comido; otras temporadas, dolor de 
estómago, con reflejos en el vientre, en la espalda y hasta algunas veces en el híga-
do y ríñones, encontrando alguna mejoría con el bicarbonato; pero esta mejoría era 
tan pasajera, que al poco rato volvían los dolores. 
Vengo oyendo por la Radio el anuncio del SERVETENAL y me decidí s comprar 
un frasco (con gran esfuerzo económico), y cuál no sería mi sorpresa al notar que 
al segundo día de tomarlo desaparecieron por completo los dolores y todas las mo-
lestias que me privaban hasta de comer y descansar. 
A pesar de que creo que estoy curado, sigo tomando el SERVETENAL para afian-
zarme más en la curación, pues hasta la fecha solamente estoy tomando el segundo 
frasco. 
En vista del resultado tan maravilloso que me ha dado el SERVETENAL, lo re-
comiendo a todos los amigos que padecen del estómago, habiéndome dado muchos las 
gracias por haberles descubierto el remedio tan eficaz, que y a en esta fecha se en-
cuentran sin dolores. 
Desde luego, no tengo inconveniente alguno en que haga usted el uso que crea 
conveniente de la presente carta, por ser cierto todo lo que en ella le manifiesto. 
Con este motivo aprovecho la ocasión para ofrecerme de usted muy atento afectí-
simo s. s. q. e. s. m., 
Firmado: S. MONTEROI 
S/C. San Nicolás, 2." 
Exigid el legitimo SERVET1NAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 ptas. d n d í í d o s 3 0 ) en Cenlro« de Específ icos y Farmacias y. en M A D R I D : Gayóse» 
Arenal , 2 ; Farmacia del Globo Plaza AntSn Martín; Fé l ix Borrel, Puerta del Sol 5. 
Como ampliación del decreto recien-
temente aparecido en la "Gaceta", en 
dicho diario oficial se publica el do-
mingo otro decreto relativo a la cons-
trucción de una estación de anclaje en 
[Sevilla, cuya parte dispositiva dice así: 
"Al mismo tiempo que se emprenda 
lia instalación de anclaje prevista en el 
I decreto de 15 de febrero del año actual, 
la Dirección L-ineral de Aeronáutica 
I civil redactará el proyecto para la cons-
trucción del Aeropuerto formado por 
dicha estación de anclaje, un cobertizo 
para dirigibles de dimensiones mínimas 
de 295 metros de largo por 50 de alto 
y 50 de luz en la base, con puertas en 
ambos extremos, estaciones radiotele-
gráfica y meteorológica, talleres de re-
paración, fábrica de gas motor, edificio 
de viajeros, aduanas, oficinas y serví 
cios generales, con una presupuesto 
| máximo de 14 millones de pesetas. 
E s t a obra será ejecutada, igualmen-
1 te que la estación de anclaje, por el mi 
nisterio de Obras públicas, con suje-
[ción a la ley de 28 de agosto de 1931 
("Gaceta" del 29 del mismo mes), con 
cargo a las cantidades consignadas en 
j los presupuestos vigentes y con suje-
ción a los trámites que en dicha ley se 
[determinan, mediante los informes téc-
nicos de la Dirección general de Aero-
| náutica civil." 
A la gélida tarde del domingo ante-
rior ha sucedido la polar del pasado, con 
sus largos intermedios de copiosa ne-
vada en la ironía de un sol más frío 
que la propia nieve. Es lo constante el 
frotar las manos y el soplar los puños. 
Brotan en los tendidos hogueras acá y 
acullá del más pintoresco efecto. 
Pero vengamos a nuestro menester, 
reseñando la novillada, magnífica por 
lo que al ganado del señor Zaballos res-
pecta. Con decir que superó al del do-
mingo anterior, hecho queda su mejor 
elogio. No así los toreros. Céster y To-
reri, los dos primeros de la terna, dos 
fracasos rotundos. Y omitimos detalles 
porque no vale la pena reseñar al por-
menor tanta torpeza, tanto desacierto, 
tanto bailoteo, tanta huida. Los dos es-
tuvieron a cual peor. Peor Céster, des-
de luego, sobre todo en el cuarto, en el 
que por su insuperable e infundado pá-
nico oyó un griterío continuado. Mejor 
enjuiciados quedan calificando de fraca-
so lo de Toreri y de desastre, de catás-
trofe, lo de Céster. Y sirva de agravante 
a los dos las inmejorables condiciones 
de los toros. 
Queda el último del trío, Florentino 
Ballesteros, que si en su primero no 
ofreció más que algún arresto y deseos 
de agradar y con el pincho apuntó un 
buen estilo de matador, en el que cerró 
plaza, después de un estimable capo-
teo, logró cuajar una faena completita 
y torera, que coronó cor un fulminante 
estoconazo de Irreprochable ejecución, 
entrando derecho y con agallas. E l pú-
blico no tomó en cuenta que el acero 
cayera más de lo debido al lado de acá, 
y solicitó para el matador el supremo 
galardón, que con mucha Justicia le fué 
otorgado. Fué sacado en hombros y lle-
vado asi hasta Cuatro Caminos por los 
voluntariosos "atlantes", que allí siem-
pre abundan. 
No podemos cerrar esta crónica sin 
consignar los dos formidables tercios de 
banderillas con que nos deleitaron los 
veteranos rehileteros Rubichi y Escu-
dero. 
L . G. EL 
Estudiantes C a t ó l i c o s 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 20.— 
[Ayer so celebró un acto público para 
oomstituir la Asociación local de Estu-
diantes Católicos. E n él tomaron parte, 
¡junto con algunos elementos de esta 
ciudad, varios miembros de la Federa-
ción de Tole4o. 
A la nueva agrupación se han unido 
[la mayor parte de loe escolanee de eata 
población. 
L A S OBRAS D E L P I L A R 
• 
ZARAGOZA, 20.-^La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.418.333,65. 
¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E D 1 G E S T O N A (Chorro) 
N O V I L L A D A B E N E F I C A 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 20. -~ 
Ayer tarde se celebró una novillada a 
beneficio de la colonia escolar obrera. 
L a entrada, debido al frío reinante, fué 
floja. Se lidió ganado de Juan Pedro 
Domecq, que resultó bravo. 
Leopoldo Blanco, bien en su primero 
y colosal en el segundo, del que cortó 
las dos orejas y el rabo. Juanito Jimé-
nez fué ovacionado en sus dos toros, 
sobre todo en el primero, en el que hizo 
una faena vistosa y eficaz. Diego Ro. 
yes, regular en sus dos actuaciones. 
Leopoldo Blanco, que salió volteado 
al matar a su primero, sufre una ho-
nda y fuerte contusión en el brazo do. 
recho. También resultó cogido el baa. 
derillero Americano, que resultó con la-
xación escápulo-humeral del lado do. 
recho. 
NOVILLOS E N A L Q E C I R A S 
A L G E C I R A S , 20.—Ayer celebróso 
una novillada. E l ganado de Gallardo 
resultó bravo. Rondeño estuvo colosal 
con la capa y superior con el estoque. 
Cortó una oreja. Suárez estuvo bien. 
B B Pl H B B B ' B ' B "B "B'"B TB'JÜBl 
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E N L A SUCURSAL GOYA, 6, S E L I -
QUIDAN 2.000 P A R E S D E L A C E N -
T R A L , A PRECIOS BARATISIMOS 
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Í d E D I B V J O Q ^ 
PAftA E/C0LAR.E/W DE PRECI/ION 
MADRID 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid ia l eg í t ima D i G E S T O N A (Chorro) . Gran premio v 
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ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
NuPHtra AdmlniNtraHón, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Alas Empresa anunciadora. Caire-
ra de San JorAnimo, 3, pral. 
^frénela Corona Fnencarral, 63 mo-
derno. Madrid. 
ARenrla Lag^uno. Trecladoít, 02. Ma-
drid. 
Quiosco calle de Alcalá frente al 
Banco de España . 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
ABOGADO. Juan Pulido. L levaré asuntofl, 
moralidad, rapidez. Consulta: 6-9 tarde 
Augusto Flgueroa, 4. (5) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOOXDO, G. Arias. I< uencar.-al 147, dr 
pilcado; ^cis-slete. Teléfono 15333. (5) 
A G E N C I A S 
CERTIFICACIONES Penales, ú l t imas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia. 
6. (T) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
vad í s imas , informés garantizados, divor-
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. (5) 
OFRECESE señori ta informada, cuidar ni-
ños, seflora. Teléfono 11716. (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N , comedores, despachos, al-
cobas, armarios, tillerias, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. f20) 
LOS muebles de Alcalá Zamora, 24, por 
testamentarla, se venden en Barbien, 26. 
a precios bara t í s imos . (3) 
M U E B L E S todas clases ba ra t í s imos , ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mfts ba-
ratos. San Mateo, 3; Barquillo. 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios bara t í s imos , por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
j N O V I A S ! Buenas camas bronce, platea-
das, doradas, muchos muebles; todo muy 
barato. Desengaño, 20. Veguillas. (10) 
CAMA, colchón, almohada, 30 pesetas. 
Muebles bara t í s imos . Puente Pelayo, 35. 
(V) 
L IQUIDAMOS camas doradas y muebles 
menos de coste. Valverde, 8, rinconada. 
(10^ 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda clase 
muebles, bara t ís imos, alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
GRANDES rebajas en febrero. Liquidamos. 
¡ ¡Lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! 11 Estupendo co-
medor Jacobino, 450!! Santa Engracia, 65. 
Losmozos. (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
CAMAS, armarlos, colchones, mitad precio. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D A C I O N , últ imos d í a s : aparadores, 
48; armarios, 50; mesas. 18; sillas, 4; la-
vabos, 9; turcas, 8; colchones, 8; faro-
les, S; lamparas, 12; descalzadoras, 6: 
mesillas, 6; camas, 9. Luna, 27. Trigue-
fos. (5) 
LIJOSOS mucMei, ocasión, porcelanas,1 
bronces, tapices, a r a ñ a s cuadras, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
M U E B L E S t i tulo. Despacho, comedor, al-
coba, barguefto, banco, silloncitos, cua-
dros, '^ i t redós, l ámpa ra s . Dos dias. Gó 
mez Baquero, 31 (antes Reina). (2) 
A L M O N E D A , muchos mueblas, colchones 
lana, armarios, ba ra t í s imos . Hortaleza 
104, por ter ía . (2) 
URGENTE, comedor, alcoba, armario tres 
cuerpos, máqu ina Singer. P a r d i ñ a s , 17 
entresuelo. (5) 
URGENTE, comedor, dormitorio Jacobino 
camas, colchones muchos muebles. Her-
xnosilla, 73. (5) 
V E N D O urgente comedor, recibimiento 
armarios luna, roperos, buró, perchero 
l á m p a r a s , otros. Serrano, 16. (4) 
DESPACHO español. 300 pesetas. Marqués 
de Leganés , 5, esquina Ancha. (7) 
MUCHOS muebles, ba ra t í s imos . Marqués 
de Leganés , 5 (esquina Ancha). (7) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , G. Esquina Ancha. (7; 
T E S T A M E N T A R I A , forzosamente hoy ven 
demos primeros postores, por lotes, mue-
bles, enseres, piso tercero. Luna, 15. (V) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln, frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 84859. (T) 
PISOS amueblados casas nuevas, desde 
800 pesetas. Detalles: 62608-33943. (T) 
CUARTOS, 56; ático, 86; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
NAVES preparadas Industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
H O T E L I T O con Jardín, próximo nueva pla-
za Toros. R a z ó n : Ave María , 3, estanco. 
(E) 
T I E N D A dos huecos, trastienda, para co-
mercio, s i tuación inmejorable. Meléndez 
Valdés , 52, próximo Princesa. (T) 
CUARTOS, dos fachadas teléfono, ascen-
sor, confort, 50 duros. ' Castelló, 43, du-
plicado. (2) 
M A G N I F I C O edificio nuevo, propio Socie-
dades, Comercio, análogos, muy cént r i -
co, dotado de servicios sanitarios, ascen-
sores, calefacción. Dos grandes salones. 
I n f o r m a r á : Señor Rodríguez. Doctor Cor-
tezo, 4. M a ñ a n a s . (3) 
CUARTO exterior, 6 habitaciones y cocina, 
95 pesetas. Cristóbal Bordiu, 4, t r ipl ica-
do. Entre Bravo Murillo y Santa En-
gracia. Administrador: Vir la to , 35, en-
tresuelo izquierda. (DJ 
PISO esquina. Confort. Inmediato calle Gé-
nova, 230 pesetas. Covarrublas, 3. (4) 
PISO amueblado, decorado, cuatro camas 
y despacho, cedo, marchar extranjero. 
Teléfono 58332. (T) 
T I E N D A , buenas condiciones. Alfonso X I I 
38. (T) 
A L Q U I L O hotel, 23 habitaciones, calefac-
ción, j a rd ín y garage. Castellana, 65. (T) 
ATICO, 105 pesetas, ascensor, baño, cale-
facción; interiores, 70. Ramón Cruz. 68, 
duplicado. Metro, Tranvía Torri jos. (T) 
HERMOSA tienda, con sótano y vivienda. 
Argumosa, 3. (4) 
HERMOSO piso confortable. Paseo de Prri-
do, 12. (*) 
A L Q U I L O bonit ís imo piso confort. Metro. 
T ranv ía , Colegios, Mercado, 200 pesetas. 
A l c á n t a r a , 43, moderno. (2) 
A L Q U I L A S E tienda, 2 huecos, vivienda. 
Plaza San Gregorio, 11, precio 280 pese-
tas mensuales. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, apropiado pen-
•lones. oficinas, calefacción, Daño, 350. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
MODERNO exterior, cnlefacción central, 
baño , gas, teléfono, 360. Velázquez, 65. 
(2) 
A L Q U I L A tierra tapiada, con noria, v i -
vienda, cuadras, propia granja avícola. 
R a z ó n : Huertas, 69. portería. (2) 
EXTERIORES, calefacción, 100 pesetas, 
tiendas. Marqués Zafra. JH, próximo M t -
nuel Becerra. OB 
GRANDIOSO piso, calefacción central, pró-
ximo Rosales, 490 pe-setai. Benito Gut ié-
rrez, 27. (V) 
T I E N D A S , 300-400-500 con gótano. Concep-
ción Arenal, 6-6, próximo Gran Via. (16) 
E X T E R I O R . 125; Interior, 75, ascensor, te 
lófono. P a r d i ñ a s , 17. ( U 
E X T E R I O R , 6 habitaciones soleadas, gas 
80 pesetas; interior, 60. Paseo Doctor 
Esquerdo, 21. (11) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado. Pre 
clos módicos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
LOCAL espacioso para imprenta o alma 
cén. Plzarro, 14, Precio moderado. (2) 
A L Q U I L O nave, con maquinarla, y herra 
mientas para cerra jer ía , forja, ca lderer ía 
Rodr íguez . San Pedro, 18, (2) 
A l . o n i . o amplios locales, industrias, ra 
diadores, chapista, vulcanizado, electn 
cista. Rodr íguez San Pedro, 18. (2) 
A L Q U I L O nave 3.500 pies. Rodr íguez San 
Pedro, 18. (2) 
A L Q U I L O gran nave para reparac ión 
tomóviles, anexa taller mecánico. Rodrl 
guez San Pedro, 18. ( 
A L Q U I L O hermoso gabinete exterior, con 
sin, baño, ascensor. I n f o r m a r á n : Nar 
váez, 21, tercero exterior derecha. (T ; 
" O r i K T A R I O S , para alquilar, dad avi 
Preciados. 33. Damos relaciones pisos 
desalquilados. Teléfono 13603. (4) 
A U T O M O V I L E S 
CONDUCCION Citroen 5 plazas, inmejora 
ble estado. Juan Duque, 20. (4) 
LOS mejores automóvi les de ocasión, to 
das marcas y tipos los tiene Agencia Ba 
dais. Madrazo, 7. (5) 
ESCUKLA choferfes "La Hispano". Conduc 
ción mecánica . Citroen. Ford. Chevrolet 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrif i 
cantes, neumát icos , taller recauchutado 
Marsan. Castel ló, 14, Madrid. (T) 
NAVES automóvi les . Para seis coches, 125 
pesetas. Para ocho coches, 200 pesetas 
Para veinte coches, 400 pesetas. Diego de 
León, 81. (10) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo 
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya 
la, 13, moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparac ión . Santa Fe 
liclana, n ú m e r o 10. (21; 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , mo 
tocicletas, mecánica , cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56 
(2) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparac ión y recau 
chutado garantizado. Especialidad gigan 
tes. Invar . Alberto Aguilera. 18. (8) 
ACCESORIOS eléctr icos automóvi les , acu 
muladores. Mayor surtido. Vicente J i m é -
nez. Leganltos, 13. (11) 
RELACIONO compradores y vendedores 
"autos" particulares. Principe, 4. (6) 
NEUMATICOS ocasión los mejores. San 
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237, (21) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
STUDEBACKER, conducción interior, ma 
t r lcula M-41.392, i n f o r m a r á n : Teléfono 
36541. (T) 
I ' A R A abonos alquilase, coche particular 
Cardenal Cisneros, 64. Teléfono 31043 
Enrique F e r n á n d e z . (T) 
VASCH, conducción, se vende. Garage 
A. B. C. Antonio Acuña . (T) 
GARAGE para cuatro coches, 35 duros 
Ayala, 94. (10) 
PISTONES Lynite, legí t imos. Urculo 
Compañía . Almagro, 3. Teléfono 30584 
(3) 
A V I O N Volsin, 18, buen estado: barato 
Vendo particular. Dos-cuatro. San Mar 
eos, 14. Navarrete. (6) 
P A R T I C U L A R vende Citroen, cinco caba 
líos, cabriolet, descapotable; cambiarla 
por motocicleta. Egido. Ayala, 58, tardes 
( IIOFER-mecAnlco, empleo oficial, cuida 
repara au tomóvi les particulares, conser 
vación general. Teléfono 41748. (E) 
A U T O M O V I L E S de ocas ión : Vendo, com 
pro y cambio toda clase de coches usa 
dos; tengo grandes oportunidades para 
la venta. Villanueva, 19. (T) 
P A C K A R D , siete plazas, separac ión , esta 
do seminuevo, magní f icamente equipado 
ocasión única. Villanueva, 19. (T) 
A L Q U I L O gran garage m á s importante 
Madrid. Caben ciento setenta au tomóvi 
les y t reinta o cuarenta autobuses. Ra 
z ó n : Segovia, 24, segundo derecha. (2) 
FORD, dos asientos, vendo cualquier pre 
cío. Menéndez Pelayo, 3. (6) 
VENDO magnifica conducción Essex, toda 
prueba, 2.500. O'Donnell, 14. Garage. (4) 
ESSEX, 29; seis lunas, seis ruedas, male 
ta, recién reparado. Menéndez Pelayo, 3 
(5) 
C A F E S 
"CAFE Viena". Luisa Fernan-.a, 21. Res 
taurant selecto. Salón bodas, banquetes 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
MEDIAS suelas, tapas caballero cosidas, 
5 pesetas; señora, 3,50. Calle d-> Medio-
día Grande, n ú m e r o 22. (T) 
CO,MPONED bien vuestro calzado. Augus 
to Figueroa, 22, Junto al estanco. (.T) 
HOY mejor que m a ñ a n a os interesa cono-
cer la s u p r e m a c í a de los calzados de j au 
cho sobre los demás . "No tenemos exis-
tencias para vender, queremos sólo de 
mostrar . Visite nuestra exposición en 
Tres Cruces, 9 (Junto Pi Margal l ) . (3) 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Tele-
fono 17168. (24) 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION García , profesora acreditada 
consultas, hospeoaje autorizado embara 
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4 
(2) 
l 'ROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
silla, 44. (6) 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso asistencias em-
barazadas, económicas . Mayor, 42. (11) 
A N A Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal. 
Teléfono 96873. Consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96ft71. (2) 
PARTOS. Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas, i n y e c c iones, depilación. 
Plaza Chamber í , 10. (23) 
PAZ Iscar. Partos, consultas, hospedaje 
embarazadas. Teléfono 95181. Fuencarral, 
28. (8) 
C O M P R A S 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, obje-
tos plata, oro, m á q u i n a s coser y eserj-
blr, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilió. • Teléfono 75993. 
Gullón. . . (8) 
COMPRA y venta de libros antiguos y mo-
dernos. Cruz, '¿x y 31. L ibre r ía . (V) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, ropas, 
objetos, pago bien. 75620, Mar t in . (*) 
LA Casa Orgaz: Compra y vendo alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11626. (2) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
COMPRO muebles, pisos, paso domicilio. 
P a r d i ñ a s , 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. («) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas. 
mAquins-. de cos*r. y escribir. La Casa 
que mAs ^ g a . Sagasta, 4. Compra-Ven-
ta. (2Í 
\ M I A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Grande. Espoz y Mina, 8, en-
tresuelo primero. (20) 
COMPRO alhajas, oro, plata, composturas 
garantizadas, relojes, alhajas. Principe, 
o. Í*J 
COMPRO ropas usadas, restos de casas ; 
buhardilla. Teléfono 75993 (Moreno). (T, 
OBJETOS plata ocasión, Monte Piedad. A l -
mirante, 8. P l a t e r í a . Teléfono 14653. (7) 
TRAJES, muebles, objetos, pago Inmejora 
blemente. Recoletos, 12. Lecher ía . Tele-
fono 56788. Adolfo. (3) 
SERNA (Angel J.) . Compro m á q u i n a s es 
crlblr , coser. Fuencarral, 10. (3) 
M A Q U I N A S coser Singer. antiguas, moder 
ñas , pago bien. Teléfono 93673. (5) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23 
esquina Ciudad Rodrigo. (3) 
C O N S U L T A S 
MASAJISTA recién llegada extranjero, úl 
timos adelantos, baños medicinales, per-
fecta linea, exclusivamente señoras . Te 
léfono 57606. 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve 
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue 
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez P í l l a r é s , 2). 
(10) 
A L V A R E Z Gut iér rez , Consulta v ías urina 
r ías , venéreas , sífilis, blenorragia, estre 
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
CONSULTORIO enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo, 56. Teléfono 18795 
(2) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, , 30, 
moderno. (8) 
D E N T I S T A S 
D E N T A D U R A S . Dentista especializado, 
Alvarez, Magdalena, 28. Consulta nueve-
doce y tres media-ocho. (5) 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A Raimes. Bachillerato. Derecho, 
Magisterio, Policía, Es tad í s t i ca , Catastro, 
e t cé te ra . Internado católico, 6 pesetas 
San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
235 plazas auxiliares administrativos, am-
bos sexos. No exigen t i tulo. P repa rac ión 
especializada. Internado. Academia Cen-
t r a l : Luna. 22. (10) 
OFRECESE a lemán, dar clases, traduc-
ciones a l emán , francés, Inglés ; precios 
módicos. También clases contabilidad, 
modernos sistemas. Dirigiree al DEBA-
TE, n ú m e r o 29.568. (T) 
F R A M ES (Parts). Monsieur Robert. San 
doval. 2. (2) 
PKOKESOR de a l emán con t i tulo, domi-
nando el español a la perfección, darla 
clases particulares, asi como en acade-
mias. Dir igirse: Pensión Edel. Miguel 
Moya, 4, segundo (esquina Gran Vía) . 
(2) 
I D I O M A S : Inglés , f rancés , a l e m á n , italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Policía, In s t rucc ión 
pública. Taquigra f ía , Mecanogra f í a (al-
quilo). Contabilidad, idiomas, dibujo 
Fuencarral, 131. (20) 
PENSION y enseñanza para niños astu 
dlantes, bachillerato. Estrella. 3. Colegio 
(20) 
INGLES, lección diaria, 15 pesetas men-
suales. Fuencarral, 8, segundo. (5) 
OPOSICIONES a auxiliares Ins t rucc ión 
públ ica, Correos, Telégrafos . Policía. Ha 
cieoda, e tcé te ra . Contabilidad. Clases 
nocturnas. San Bernardino, 7, primero 
cfdtecha. (T) 
TELEGRAFOS. P repa rac ión por profeso 
rado del Cuerpo. "Academia Astrea". Jo-
vellanos, 6. Teléfono 15815. (T) 
ROFESORA de idiomas, clásicos y mo 
dernos, diplomada en la Universidad de 
P a r í s ofrécese clases particulares o gru 
pos. Escr ibid: D E B A T E , n ú m e r o 15. (T 
ROFESORA alemana, idiomas, t radúce lo 
nes, toda clase correspondencia. Hermo 
silla, 78. Teléfono 56444. (T 
C E D E R I A magníficos locales amueblados 
céntr icos para academia con internado o 
admit i r la socio profesional para especia 
lidad. Apartado 12.041. ^6) 
T A Q U I G R A F I A por correo. Garc ía Bote 
t aqu íg ra fo del Congreso. Ferrar, 22. (24 
INSTRUCCION pública. Contabilidad, a n á 
lisls, Taquigraf ía , Mecanograf ía , Fran 
cés. Ing lés . Atocha, 41. (4 
ESCUELA Berlitz. Inglés , f rancés , a l emán 
clases particulares y colectivas. Arenal 
24. Teléfono 10865. . (2: 
LECCIONES frarí^éV 'ingles, traducciones 
correspondencia, máqu ina ambos Idiomas 
por profesora francesa. Teléfono 59310 
(T) 
B A C H I L L E R A T O . Comercio. P r epa rac ión 
Bancos. "Academia Astrea". Jovellanos 
6. Teléfono 15816. (T) 
A U X I L I A R E S Ins t rucc ión públ ica . Con 
testaciones Lostau, honorarios treinta 
pesetas. Provincias por correspondencias 
Internado cargo sacerdote. Fuencarral 
8. Lyceum. (3) 
PRFPARACION particular, cualquier pro 
grama, m a t e m á t i c a s , 50 pesetas. Barqui 
lio, 39. (2) 
I N G L E S , f rancés , clases p rác t i ca s . Cinco 
pesetas mes. Costanilla Angeles, 8. (4) 
M A R I N A Mercante, p r epa rac ión partlcu 
lar. Avenida Dato, 20, cuarto derecha 
(5) 
ROFBSOB Idiomas, comercio, banca, con 
tabilidad, taquimecanografla. Avenida 
Dato, 20, cuarto derecha. (5) 
OPOSICIONES Ins t rucc ión pública. Adua 
ñas , profesor particular. Avenida Dato 
20, cuarto derecha. ^6; 
E S P E C I F I C O S 
DOS cualidades tiene la lodasa Bellot. tó 
nlco y depurativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la nut r ic ión y 
es un tónico fortificante para los linfá-
ticos. Venta en farmacias. (22) 
RKSISTENCIA, energía , juventud, las pro 
duce el mejor alimento vegetal el "Sa 
gamin". (3) 
S A B A Ñ O N E S , grietas, eczemas, quemadu 
ras. Curan 3 días . Pomada, 19. Farma-
cias, 1 peseta. (3; 
D I A B E T I C O S : Supresión del a z ú c a r con 
Glycemial. Gayoso y Monreal, Fuenca 
r ra l . 40. (T) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños . Expulsa lómbrices , 15-cén-
timos. (9) 
F I L A T E L I A 
OMPRO colecciones sellos Europa, Amé-
rica, Oceanla y Aéreos. Fernando Rodrí -
guez. Antonio Maura, 12. (2) 
COMPRAMOS, vendemos, sellos, coleccio-
nes libros, discos. Teléfono 13975. Pozas, 
2, l ibrer ía . (5) 
COMPRO sellos corrientes E s p a ñ a . Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co-
lón, 9. ¡Sevilla. . (T) 
AQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid . (21; 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
INCAS rús t i cas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla" . Oficina la mas 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
FNDO casa barrio Salamanca, buena 
renta, 50 por 100, cont r ibución. Torrijos, 
25. P o r t e r í a . (T) 
VENDO en 50.000 pesetas garage con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
D M I M S T R A C I O N fincas,, mucha p r á c -
ca, sól idas g a r a n t í a s . Montera, 51. Señor 
Helguero. Teléfono 14584. (2) 
VENDO hotel dentro Madrid.fcMatro, , tran-
vía, con lugar soleado # e s e # v a a o r * « e r f r. 
para niños . Padilla. 74. (2^1 
CASA, todo confort, barrio Salamanca, 
renta 90.000 pesetas anuales, véndese 
826.000. Escr ibid: Señor Gut iér rez . Lope 
Rueda, 31. Abstenerse intermediarlos. (3) 
F I N C A en Málaga , media hora Capital, 317 
h e c t á r e a s , libre de cargas y renteros 
precioso panorama vendo o cambio por 
casa en Madrid. Apartado 1.̂ 22. (2) 
V E N D O buenas casas 7 % Ubre, nuevas, 
antiguas. Teléfono 53670. (2) 
V E N D E S E Hotel, Jardín, orientado Madlo-
dia, 6 ki lómetros Sol. Teléfono 17598, (2) 
CASA modelo construcción, ¿onfort, 6,100 
pies. Hipoteca Banco 51.000 duros; ven 
do 39,000 más . Apartado 8.063- (A) 
• tASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
r ú s t i c a s . Br l to . A-lcalá, 94, Madrid. (2) 
\ RRi i : M ) A \ S K pastos y labor de la fin-
ca "Canal", en Glbraledn (Huelv ' i ) . I n 
f o r m a r á : Herminio Ortega. Torrijos. 27 
(E) 
H O T E L , con huerta, dependencia*, próxi-
mo Sierra Madrid, vendo. Apartado 10.034. 
(D) 
20 k i lómet ros Madrid carretera, vendo 15 
fanegas tierras, noria, motor eléctrico, 
casa. Torre jón Ardoz. Rivera. (3) 
( OMPRO una o varias casas, hasta tres 
millones pesetas. Apartado 308. (3) 
F I N C A rús t i ca a quince minutos de Ma-
drid y de unas 75 hec tá reas , en carre-
tera de primer orden, se vende o permu-
ta por casa Madrid, por el mismo pro-
pietario, sin corredores, nj intermediarios, 
con facilidades pago, tomando papel co-
tizable. Dirigirse por escrito a don J. Ga-
bilán. Plaza Salesas, 11, Madrid. (E) 
PLAZOS, casa 2 pisos, ja rd ín , árboles, ga-
llineros, 13.500. Cava Baja, 80. (3) 
OCASION, por 70.000 pueden adquirir ca-
sa 8 pisos, con azotea, ascensor, cuartos 
baño. Cava Baja. 30. Teléfono 75079. (3) 
F I N C A S compro Madrid o provincias. Es-
c r ib id : Georges. Montera,- 16. Anuncios. 
(16) 
H I P O T E C A S 
DESEO 175.000 pesetas sobre finca Madrid 
aceptando papel del 6 por 100 a la par. 
Teléfono 14298. (24; 
ERNESTO Hidalgo, agente p ré s t amos pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
VENDO o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Br l to . Alcalá, 94. Teléfono 66021. 
Madr id . (2) 
DOY 25.000 duros, primera hipoteca, finca 
Madrid. No corredores. Plaza de Santa 
Ana, 3, principal. L a r r a ñ a g a . (T) 
H U E S P E D E S 
PENSION "CantAbricp". Recomendable a 
sacerdote y familias, desde 7,50. Cruz. 
8. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes. 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor, 19 
(20) 
PENSION Nueva Bi lbaína . De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Hispanoamericana. Inmejorable, 
especial familias, matrimonios. Principe. 
15. Teléfono 19609. (T) 
PENSION confort, calefacción, precios mó-
dicos, Inmediato "Metro". Qoya. N a r v á e z 
19. (T) 
PENSION económica, gran confort. Fo-
mento, 6. (4) 
SE cede habi tac ión. Peña lver , 16. (4) 
fort. cocina ex 
. , 58. (4) 
VIAJEROS. Estables, maRnlflcai^ habita 
clones, con, sin, económica. Atocha, 
(8) 
DOS habitaciones, baño, ascensor, dos se 
floritas. matrimonio. Ventura Vega, 12 
primero centro. (T 
i 'KNSION "La Confianza". Todo confort 
Muy económica. Plaza San Miguel, 8, ae 
gundo derecha. (21) 
PENSION completa, económica, habita 
ción exterior, caballero, todo confort, te 
léfono. Larra, 11, primero izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N para dos completa, 7, con 
fort . Menéndez Pelayo, 19, triplicado. (T 
PK.NSION confortable, habitaciones solea 
das, cocina selecta, precios módicos 
Claudio Coello, 24. (T) 
F A M I L I A extranjera, alquila hermosa ha 
bi taclón, vistas Retiro, único, sin., todo 
confort. I n f o r m a r á n , por ter ía . Menéndez 
Pelayo, 19, triplicartt,. (T 
DKSEQ.gabinete-alcoba, sin, gran confort 
bañé, e tcé te ra . Escribid detalles: Señor 
A I « t r á z . ' A l c a l á , 2. Continental. (2) 
!KNTRICAS pensiones, ocho pesetas. Mi 
guel Moya,*4. Concepción Arenal, 3. (2 
F A M I L I A particular, cede habi tación, con 
sin. Juan Mena 13, segundo (Junto Cibe 
les). (2) 
PENSION Abolla: todo confort, precio 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquí 
na Eduardo Dato) . (T 
PENSION Plqulo, tod( 
célente . Alberto Agu 
PENSION Barrio. Marqués Cubas, 3, pn 
mero; calefacción. Teléfono 92228. (10 
A L Q U I L O habi tac ión , con o sin muebles 
personas respetables. Alcalá, 146, terce 
ro izquierda, ascensor. (A 
RESIDENCIA Señoras . ¡ S e ñ o r a s ! Tenéis 
vuestra magnifica Residencia. Marqués 
Urquijo, 10, hotel, - confort verdad, mu-
cho sol, ambiente s impát ico y piadoso 
precios moderados. Visitadla y os con 
venceré is . (T) 
PENSION para empleados estables. H-ibi 
taciones soleadas, calefacción, aguas cu 
rrientes. desde 210 pesetas, todo com 
prendido. San Marcos, 3. (T) 
LA habi tac ión que necesita y comidas que 
le gustan las encuentra siempre en "Pen-
sión Filo", todo confort, aguas corrien 
tes. Pl^za Santa Ana, 17. (4) 
H O T E L Anglo. Dato, 11. Gran Via . A 
sacerdotes rebaja precios. (23) 
PENSION Say Mary. antes Escribano. Pi 
Margal l , 16, segundo duplicado, confort 
(23) 
PARA señoraa o matrimonio, magníllwt 
pens ión exterior soleada. Fuencarral, 92 
Í8> 
A L Q U I L O habitaciones para oficina. León 
23, primero derecha. ( l i ) 
A L Q U I L O habi tac ión, baño , caballero for 
mal . San Bernardo, 83, principal Izquiei 
da. (E) 
SELECT Engiish pensión has large room 
w i t h alcove reduced price two frienda 
Sharing. Good table. Lagasca, 48, terce-
ro derecha. (T> 
RESIDENCIA Internacional de Señor i t as . 
Pens ión completa desde 160 pesetas. Ma 
yor, 85. Directora: Doctora Sorlano. (9» 
SK.SORA joven cede habi tación, señora 
s e ñ o r i t a formal, Velarde, 10, duplicado 
(D) 
A L Q U I L A S E habi tac ión exterior, soleada 
todo confort. Padilla, 68. (2) 
PENSION con, sin, baño, calefacción, as-
censor. Teléfono 43172. (2) 
l( M U T A C I O N exterior, soleada, confort 
único, 60 pesetas, con baño. Alcalá , 189, 
á t i co centro derecha. (5) 
TODO adelanto matrimonio, 7 pesetas 
frente Cine Avenida. Concepción Arenal, 
6, segundo izquierda. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 
gratuitamente relaciones hospedajes. Pre 
ciados, 33. (4) 
E S P L E N D I D A pensión confort, econó.mica; 
habitaciones sólo dormir. Carrera Sai. 
J e rón imo , 15, principal. (7) 
PENSION Casado, siete pesetas, calefac-
ción, baño, teléfono. Conde Romanones, 
3, principal. (V) 
PASEO Recoletos. 14, habitaciones econó-
micas, calefacción, teléfonos, aguas eo 
rrientes, baños , ascensor, cocina esme 
radlsima. (V) 
E S T A B L E , cedo hab i tac ión exterior. Ver-
gara. 9; de 12 a 6. (V) 
i i i i i i i i r n T r n T i r n i n i i i t i 
DOY pensión económica personas forma-
les. Mayor, 73, primero derecha. (16; 
P A R T I C U L A R , admit i r la huésped, bonito 
gabinete, hay baño. Barbler í , 9, princi-
pal. (3) 
H A B I T A C I O N , todo confort, barrio ele 
gante, d a r á n r a z ó n : Teléfono 59758. (T> 
L I B R O S 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v I W , Arias y Ote 
ro, segunda edición. Obr» de vulgariza 
ción, 1933. (6» 
ENCONTRARA libros m á s baratos que en 
parte alguna en l ibrería popular. Con-
cepción Arenal, 4. Madrid. Ca tá logo gra-
tis. (V) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell 
Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS para coser Singer do ocasión 
infinidad de modelos. Garantizadas, cinco 
años . Taller reparaciones. Casa Ssga-
rruy. Velarde. 6. Teléfono 90743. (22) 
T A L L E R E S reparac ión toda c.la.se máqul 
ña s escribir, teniendo existencia de pie 
zas para todos modelos. Casa Amér ica 
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
UNDERWOOD, Royal, Continental, Re-
mlngton. etc., mecánicos especialistas, 
reconstrucciones, abonos, seguros, com-
pletos. Alcocer. Fuencarral, 40. Teléfono 
13071-17642. (21) 
M O D I S T A S 
S E Ñ O R I T A S , trajes noche, consultar pre 
clos, calidades. Teléfono 92280. Se admiten 
géneros, envíos provincias. (V) 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes, bodas y época, admito géneros . 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R I A , pieles, desde dos pesetas; 
capas, desde 30; abrigos, chaquetas ¡ba-
ra t í s imos ! Bola, 13. (5) 
MODISTA domicilio, 3 pesetas; en casa, 
10, pyjamas, 6. Teléfono 71628. (11) 
M U E B L E S 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MUEBLES, camas doradas, sas t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
O P T I C A 
OPTICAS A m a u . Proveedor Clero. Orde 
nes rentosas, 16 por 100 descuento,, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 
3, Madrid. (V) 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (6) 
GRATIS g raduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
P E R D I D A S 
E L s á b a d o úl t imo se ex t rav ió un rosario 
de n á c a r blanco, con un crucifijo y va-
rias medallas. Por tratarse de .un re-
cuerdo de familia se a g r a d e c e r á a quien 
lo haya encontradb. lo entregue en Zur-
bano, 22, principal, donde se grat i f icaré , 
(T) 
PERDIDA ayer tarde calle San Bernar-
dino, frente número 14, bolso señora ne-
gro, con cadena, conteniendo varios ob-
jetos y metá l ico . Gra t i f i ca rán : Duque L i -
ria. 6. (8) 
w»MI \<;o noche, ex t rav ióse d» Femando 
V I , Pelayo. carnet mi l i ta r , documentos 
4» nombra José Díaz Navarro. Grat i f icaré 
quien presente: Sandoval, 2, duplicado 
(4) 
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P E L U Q U E R I A S 
BILLONES americanos Koken-Beya, seño 
ra, caballero; plazos. 16 pesetas. Cova 
rrubias. 10. Teléfono 44164. (V 
P R E S T A M O S 
SACA PERRAS patentado, dos originallsl 
mas combinaciones, explotación en los 
comercios propaganda gratis comer 
ciantes. Madrid, provincias, búscanse ur-
gentemente capitalistas administradores 
Dirigirse: "Monto", Alcalá, 2. Contlnen 
tal. Madr id . (2) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Reguero. Hechura y forros 
traje, 56 pesetas, Pr ínc ipe , 7, entresuelos 
(V) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les mo-
tocicletas mecánica , cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56 
(2) 
^50-500 pesetas mensuales trabajando m 
cuenta propio domicilio localidades, pro-
vincias (Solicito representantes.) Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
PERSONAS activas pueden aumentar sus 
Ingresos sin abandonar sus ocupaciones 
habituales. Apartado 297. Sevilla. ( T i 
M A T R I M O N I O sin hijos se necesita para 
encargados de lechería. Inút i l sljj, bue-
nas referencias y fianza. Escriban a Ge-
draco. Carretas, 3. Continental. (6) 
;QUE hacer! ¡Qué hacer! Repartir ocho 
cientos sermones callejeros diferentes 0,65 
centenar. Zaragoza. Coso, 86. (T) 
SE desea cocinera y cuerpo de casa, muy 
informadas. Duque Medinacell, 6, pr in-
cipal ; de diez a doce. (T) 
SEÑORITA sepa francés, educación niños 
fuera campo. Atocha, 122, segundo iz 
quierda; de 11 a 2. (2) 
I M P O R T A N T E casa comercial, concede re 
presen tac ión articulo Imprescindible, re 
portando excelentes ingresos, siendo ac-
tivo. Presentarse hoy martes, de 4 a 5 
J iménez de Quesada, 2 o escribid: Apar-
tado 627. Madrid. (2) 
120 pesetas semanales. Confeccionando fá-
ciles trabajos a destajo en casa, todo el 
año. Novedades extranjeras patentadas 
Establecimientos Komml . Valencia. (1) 
DESEO chica para todo, hay perro, infor 
mes San Onofre, 3. (3) 
GANARA buen sueldo trabajando mi cuen 
ta su propio domicilio. Necesito repre 
sentantes. Apartado 7.085, Madrid. (3) 
i T E S í T O señora compañía , buena edad 
sin pretensiones, cuidar señora y labo-
res casa, poca familia, inúti l sin buena» 
referencias. Ssn Lucas. 8, primero; de 
11 a i . (E) 
' ; )KREDORES acostumbrados a d q u i r l t 
anuncios para revista nueva, suscripcio-
nes, necesitamos. De siete a ocho. Erco-
le. Ríos Rosas, 31. (T) 
r t í D C I S A S E socio instruido, aportando al-
gún capital, negocio serlo, establecido v 
acreditado. Escr ibid: D E B A T E , número 
29,608. (T) 
' " LENTES colocaciones para Jóvene ' 
Podemos demostrar m á s de 16.000 coloca-
dos. Costanilla Angeles, 8. (4) 
sTCESiTO chica para cocina, Joven cor-
informes. Eduardo Dato, 25. Jofre. (4) 
PARA juguete malabar út i l ís imo. (Solici-
tud patente registrada). Doblemente útil 
como juego distractivo y deporte adies-
trador vista, pulso, agilidad, concedemos 
condicionadamente represen tac ión exclu-
siva to<l^s poblaciones. Serla oportunidad, 
considerable! utilidades. Enviamos mues-
tra, modelos reembolso quince pesetas. 
Apartado 4.088. Madrid. (4) 
B U E N auxi l iar delineante, sin pretensio-
nes. Teléfono 30948. (T) 
D e m a n d a s 
' N. muchos años en España ofré-
cese para llevar Contabilidad, Corres-
pondencia en español, a l emán francés e 
Inglés. Escribid al D E B A T E , n ú m e r o 
29,668. (T) 
F A M I L I A honorable, cede hab lUc lón , se-
ñori ta , matrimonio, dos amigos, con, sin. 
Teléfono 72149. ^ 
T A L L E R E S "Mecan", reparac ión , abonos, 
m á q u i n a s coser, especiales Industria, me-
cánico. Guillermo. Augusto Figueroa, 4. 
Teléfono 93673. Á0) 
COCO rallado, dos pesetas kilo. Plaza del 
Progreso, 20. Comestibles. 
A C E I T E Giralda, comestibles. Sánchez Ro-
mea. M a r q u é s Urquijo, 19. Teléfono 
31016. ^ 
P I N T U R A , revocos, empapelados, presu-
puestos gratis. Teléfono 53281. Droguer ía . 
(5) 
DESEO Imprenta con fotograbado para 
publicar a medias revista muy interesan-
te no política. Escr ib id: Alvarez. Pi Mar-
gall, 7. Rex. (*> 
P I N T O habitaciones, desde 4 pesetas. Rea-
pondo trabajo. Teléfono 34079. (•) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
116.676, por "Un indicador de nivel para 
líquidos . Vlzcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (8) 
CONCEDENSE licencias explotación paten-
te 117.119, por "Mejoras en las ruedas o 
bandajes neumát i cos para vehlculoe de 
todas clases". Vlzcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
MASCARAS, confecciónanse trajes econó-
micos tela y papel. Mayor, 85, segundo. 
Luppl taka. (9) 
CONCEDENSE licencias explotación paten-
te 105.896, por "Un motor de combus t ión" . 
Vlzcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (8) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
94.695, por "Una c á m a r a fotográfica para 
aeroplanos". Vlzcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
V E N T A S 
V E N D E S E v a q u e r í a y huerta a cincuenta 
k i lómet ros Madrid, próximo es tación. Te-
léfono 46961. De 8 a 5. (9) 
V A R I A S decoraciones para teatros. Doc-
tor Cortezo, 6. M a ñ a n a s . (3) 
PRENSA para embutir "Klrchels", Indica-
da para fabr icac ión cascos reglamenta-
rios Ejérc i to , trabajos aná logos . Com-
pletamente nueva funcionando. Caracte-
rísticas contra demanda: Señor Rodr í -
guez. Doctor Cortezo, n ú m e r o 4. (3) 
N U E V E billares "Brunswick", medio match 
y 24 pequeños . Doctor Cortezo, 4. Se-
ñor Rodr íguez . M a ñ a n a s . (3) 
M I E L de la Alcarr ia , la p roporc iona rá R i -
cardo Recuero (Guadalajara). Robledi-
11o. (3) 
ESTERAS, tapices, mitad precio. L impia -
barros coco, medida, para portales y au-
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (4) 
UNDERWOOD, como nueva, vendo, 560. 
M a r q u é s de Cubas, 8. (3) 
CUADROS: E l mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata. 11. (T) 
M A Q U I N A S escribir, compro, vendo, reQj.-
raciones, abonoa. Augusto Figueroa, 4. 
Teléfono 93673. (5) 
CAFES Pinillos, chocolates Pinilloa. Hor-
taleza 40 ( 58 ant iguo). Teléfono 12002. 
(23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vega, 3. (24) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T ) 
L E Ñ A para calefacción, 76 pesetas. Valle-
hermoso, 8. Teléfono 35624. . (10) 
r , , , , , . .CAMAS del fabricante af coníu ln ldor . Las 
TRASPASO peluquería acreditada céntr l - meJorea L!t HlgftnTca. B r a ^ Mur i l lo , 48. 
ca. Informes: Claudio Coello, 122. Señor ' • (5) 
Delgado; de t a 12. (T) - A . . w 
" P A J A R E R I A Moderna". L a m á s surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
A R A M B U R U y C.0 (C. Langa. Suc. de) : 
Gran l iquidación por cesación del nego-
cio de vajillas, c r i s t a le r ías , porcelanas, 
bronces, objetos para regalos. Véndense 
enseres y vi t r inas . Serrano, 43. (6) 
C U N I T A dorada, semlnueva, s l i l i ta n iño . 
Hortaleza, 25, tercero. 
ELECTROMOTOR Siemens, continua , 2 
caballos. Cizalla, 106 c en t íme t ros . Telé-
fono 18650. (4) 
D E R R I B O Madera, buen marco, toda cla-
se materiales cons t rucc ión Inmejorables, 
b a r a t í s i m o s . Segovia, 26. (2) 
V E N D E S E por imposibilidad material de 
atenderlo importante especialidad farma-
céu t ica gran venta y rendimiento, por el 
crédi to que goza. Escr ib id: Apartado 
13.006. Madrid . (T) 
M A Q U I N A S Singer ocasión, garantizadas, 
m á q u i n a s vainicas, especiales industria. 
Augusto Figueroa. 4, entre Fuencarral-
Hortaleza. (5) 
NOVELAS blancas. De cuatro pesetas a 
una. E l Libro Barato. San Bernardo, 31. 
(2) 
P I A N O L A S y planos, los m á s buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peña lve r , 24. (V) 
R O L L E I F L E X , moderno aparato fo tográ-
fico, vendo urgentemente. Fuencarral, 83. 
Pens ión . (2) 
A V I C U L T U R A : Granja 2^carlas Diez, ven-
do gallinas y pollas, cinco meses, Leg-
horn. Ar tu ro Soria, 600, frente oficinas 
Ciudad Lineal . Madrid. (2) 
VENDO motor Diesel 6 HP. , bomba se-
mlnueva, 120 metros cúbicos hora, 7 me-
tros tuber ía . Tor re jón Ardoz. Rivera. (3) 
FONOMALETAS, discos, ocasión, cambios, 
reparaciones. Atocha, 60 (Pasaje D o r é ) . 
J o a q u í n . (3) 
M A G N I F I C A v i t r i n a caoba, sillones, mesa, 
antigua, sillas, cuadros. Teléfono 5275o. 
( E ) 
OCASION: Pianola, plano, marca ameri-
cana. Rica Eson. San Bernardo, 39, ter-
cero centro. Remacha. De 2 a 4. (9) 
M A N T O N Manila, comedor, varios, bara-
tos. No prenderos. A lcán ta ra , 50, dupli-
cado. (2) 
OFRECESE sefiorlta espafiola, muy acos-
tumbrada para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Catól ico. Hortaleza, 72, Te* 
léfono 96200. (T) 
L O C A L para Instalar salón C inematográ -
fico deseo en sitio muy céntr ico V con-
currido Ofertas: Muñoz. Apartado 12.li». 
(8) 
OFRECESE sereno, guarda Jurado, para 
cobrador, recadero, cosa aná loga . D i r i -
girse: Hospital Nacional (Chamartln) . 
Víc tor Rloja. ( " ) 
PRACTICO en barnizado y esmaltado al 
"Duco" Pistola. 10 años dirigiendo taller 
de muebles. Busca colocación. Dirigirse 
a Francisco Goffard. Valmaseda (Viz-
caya). <"> 
C A B A L L E R O , casado, absoluta moral, 
ofrece sus servicioe, administrador, en-
cargado, e t cé te ra . Escr ibid: Valverde, 8, 
buzón. (10) 
SE ofrece ayuda c á m a r a , a c o m p a ñ a r señor, 
libre de servicio mil i tar . Claudio Coello, 
23, Alfonso. Vti 
R E T I R A D O , distinguido, desea cargo de-
cente, po r t e r í a librea. Amador. Escri-
b id : D E B A T E , 29.688, (T) 
CRIADO, portero, ayuda c á m a r a . Informa 
do. Lope Vega, 26, segundo derecha. (T) 
OFRECESE costurera, económica. General 
P a r d i ñ a s , 23. L i n a Muñoz. (T) 
OFRECESE matrimonio, sin hijos, para 
gua'-da de Campos de Deportes, compe 
tente en la cons t rucc ión y conservación 
de los mismos. Teléfono 54388. (T) 
SEÑORA, 45 años , se ofrece ama gobierno 
o cosa aná loga . Escr ibid: Sanz. Carmen, 
16. Prensa. (2) 
C H O F E R - m e c á n l c o , católico, desea coloca-
ción casa seria. Escr ib id: Prensa. Car-
men, 16. Smith. (2) 
SEÑORA cu ida r í a matrimonio, s eño ra y 
sacerdote, sabe costura, cocina. Ju l i án 
Marín, 5. Madr id Moderno. Consuelo. (4) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo. Agencia Femenina Catól ica . Larra . 
16; 16966. (3) 
INGLES distinguido, dominando castella-
no, Inglés, la t ín , griego, m a t e m á t i c a s , 
e tcé tera , ofrécese empleo comercial, se-
cretario; preceptor o e n s e ñ a r en un co-
legio. Inmejorables referencias. Escr ibid: 
D E B A T E , 29.604. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N : Fincas r ú s t i c a s y ur-
banaa, muy económico por señor mayoi 
solvente, propietario y conocimientos 
práct icos en todo* sentidos. A prueba por 
a lgún tiempo, sin compromiso algono. 
por ambas partes. Dirigirse por escrito 
a don José Gabi lán . Plaza salesas, 11. 
Madrid. (E) 
OFRECESE asistenta Joven, sabe todo. M i -
nas, 24-28, tercero derecha. (D) 
SEÑORA catól ica, educada, ofrécese em-
pleo decoroso o cuidar señora , caballero, 
niños, modestas pretensiones. Teléfono 
30050. (S) 
JOVEN catdlico, culto, oficina, enseñanza 
cualquier colocación, decente; interno, 
externo, buenos informes. Coronel Mon-
tesinos, 6. (5) 
DONCELLAS, cocineras, n iñe ras , amas, 
e tcé tera , facilitamos informadas. Centro 
Católico. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(6) 
OFRECESE señora formal, cuidar o acom-
p a ñ a r señora , niños, no Importa extran-
jero. Preciados, 33. Teléfono 13603. (4) 
SEÑORA educada, ama gobierno, para ca-
ballero solo. Star. Montera, 8. (4) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases seriamente Informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
A C U C H I L L A D O R y encerador. Se conser-
van pisos. Admito abonoa económicos. 
Teléfono 95065. R a m ó n . (4) 
T R A S P A S O S 
VENDO taller completo zapa te r í a , con 
m á q u i n a s nuevas Singer. ci l indrica y 
brazo. Escr ib id: D E B A T E 28.975. (T) 
TRASPASO fábrica Jabones, lej ías. R a z ó n : 
Mercado San Miguel, cajón 27. (T) 
20.000 pesetas. Per fumer ía , a r t ícu los l im-
píe la , por tener que ausentarme. Facil i-
dades. Teléfono 55869. (T) 
TRASPASO Imprenta funcionando, acredi-
tadís ima, sitio céntr ico. Emil io Giráldez. 
Fray Ceferino Gonzálea, 9. (T) 
I 'KNSION 12 camas doradas, frente Cine 
Avenida. Concepción Arenal, 6. (4) 
V A R I O S 
2.25 cintas para m á q u i n a s escribir. Aveni-
da Plaza Toros, 8. Madrid. (B) 
CEDO patente interesante, facilidades pa-
go, a b s t é n g a n s e curiosos. Domínguez. 
Matute, 10. Zoftun. (U) 
AGENCIA Caví . Mensa je r ías . Reparto de 
correspondencia, circulares. T e l é f o n o 
90647. Fuencarral, 65 tercero. (V) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterciense en Venta de Ba-
ños. Depósi to para Madrid y au provin-
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorr i l la , 7. Teléfono 12465. (V) 
CUOTAS Campamento coche 8 1/2 a 12, 
cinco pesetas. R a z ó n : 74947. (5) 
•IORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
MEDIAS recomposición. Casa especializa-
da en puntos corridos. Ríos Rosas, 48. 
Teléfono 40740. (10) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara. 4. (21) 
CREDITOS para const rucción, mejora y 
ampliación de viviendas. Cooperativas de 
la Propiedad Sevilla. (T) 
CALEFACCIONES modernas y de vapor. 
Reparaciones, arreglos, calefactor econó-
mico (Moreno). Teléfono 76993. (T) 
CURTIMOS, t eñ imos pieles todas clases. 
Los I tal ianos. Cava Baja, 16. (7) 
T I N T O R E R I A Catól ica "El Mosquito". 
Glorieta Quevedo, 7, antiguo (4 moder-
no). Teléfono 34555. ¡O jo ! F í j ense rótu-
lo portada. "El Mosquito". (22) 
ARREGLO camas, hierro metal, colchones 
sommlers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
AGENCIA Caví . Reparto mensa je r í a s por 
abonos. Fuencarral, 55. Teléfono 90647. 
(8) 
CALLISTA-Ci ru jana . Leonor P e ñ a . San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
S E Ñ O R A S : U n error ea comprar zapatos 
sin ver los precios en La Horma Ideal. 
León, 17. (3) 
C A P I T A L I S T A S : para ampliar negocio en 
marcha, varios años, único en la actua-
lidad, preciaa socio capitalista o Inver 
slón per iód icamente amortlzable, con ga-
rant ía , buen interés , abonado tr imestral-
mente. Escr ibid: Alvarez. Alcalá , 2. Con-
tinental. (2) 
O FRECENSE licencias explotación paten-
te n ú m e r o 110,920. por "Un dispositivo 
eléctrico de señales para el acoplamlen 
to de corrientes continua e intermitente", 
y Certificado de adición n ú m e r o 117.082 
por "Mejoras introducidas en la patente 
número 113.029", de Atellers de Construc-
tlon Oerllkon. Ofertas al Registro de la 
Propiedad Industr ial . (T> 
POR ausencia, vendo, piso amueblado a 
particular Teléfono 57606. Tardes. (21) 
PARAGUAS, medias, bolsos, per fumer ías 
regalo esencia, cuponee. Arroyo. Barqui-
llo, quince. 
CALDO Kub, tres tazas, 15 cén t imos . Ma-
nuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
D E P I L A C I O N eléctrica, ext i rpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera 
f m 
ABOGADO señor D u r á n . Cava Baja, 16 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
M A N I C U R A a domicilio. Teléfono 70117 
(7) 
SOMBREROS fieltro, ocho peae t íur refor-
mas, cuatro, al momento aobrT cabeza 
Fuencarru . 28. Caballem G r á c i l , 20 f.v 
" S S S Í S ^ ? n « « l o n e t a s M M c M l i 
desde 16 pwetaa. Teléfono 32244. (D) 
V I E N A 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; M a r t i n Heros, 35. 
(2) 
P A N de Vlena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
m 
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E l " C o l e g i o A n g é l i c o " y S a n S i x t o 
Noticias recientes de Roma dicen que 
la gente dominicana ha celebrado fies-
ta en el "Colegio Angélico, que es el 
"Unlversalle Collegium" de la Orden, L a 
tradición realmente soberana de Tomás 
de Aquino, de Alberto Magno, de Bue-
naventura de Rogerio Bacon, de tan-
toa y tantos luminares de la cultura 
europea reflorece aquí, en esta Univer-
sidad internacional de Teología y F i -
losofía, que en pocos años ha alcanzado 
el rango de la Lovaina de Mercier. Y aún 
podría decirse que en determinadas di-
recciones del neo-tomismo ha superado a 
la Lovaina aquella en la exigencia de los 
métodos y el alcance de los resultados. 
Verdadera Universidad, verdadera uni-
versitas magisterium", el Colegio An-
gélico reúne maestros y discípulos de 
todas las naciones. Se cursan las mis-
mas materias que en la "Gregoriana" 
y algunas más. Se dan los mismos gra 
dos. E l nombre español se mantiene allí 
alto y seguro. Hace poco, los profeso 
res por cada nación no pasaban de uno 
o dos, y los españoles eran tres o cua-
tro. Por desgracia, los religiosos espa-
ñoles que hacen más intensa labor in-
telectual en Roma, son poco conocidos 
entre nosotros. Casi nunca les rendimos 
el homenaje que ellos merecen. Y esto 
no sucede a las grandes figuras católi-
cas de otras naciones que en Roma 
trabajan. En la "Gregoriana", está, por 
ejemplo, el padre Vidal, S. J . , conti-
nuador de la obra de Derecho Canó-
nico emprendida por el Cardenal Gas-
parri. Por el "Colegio Angélico" pasó 
una eminencia, de renombre internacio-
nal en la Teología Dogmática, el padre 
Marín Solá, muerto hace poco. Fueron 
muy sumarios ¡os honores que rendi-
mos a su memoria, A cualquier semi-
culto barullero hacemos más solemnes 
funerales. En Roma y en Friburgo, el 
padre Marín Solá había sido un gran 
maestro europeo. Su obra "L'evolution 
homogéne du dogme catholique" es una 
de las obras teológicas más profundas 
y originales de nuestro tiempo. Pero 
con el padre Marín Solá sucedió cerno 
con aquel otro hermano suyo en reli-
gión, que vivía casi obscuramente en-
tre nosotros y era, como Maeztu ha 
repetido tantas veces, uno de los en-
tendimientos más privilegiados de la 
España presente, y de seguro, el úni-
co que en Teología mística podía hom-
brearse cara a cara con los grandes 
del siglo X V I . Quiero decir el padre 
Arintero. De este linaje dominicano es-
pañol—el de Marín Solá, el de Arin-
tero, el del padre Getino—es el padre 
Barbado, otro de lew maestros ded "Co-
legio Angélico", cuyos estudios de Psi-
cología han aliado con una intensidad 
sorprendente de trabajo y una neta vi-
sión de los problemas el alto sentido 
tradicional con el alto sentido moder-
no, la iluminación metafísica con las 
exigencias y los métodos de la actual 
indagación psicológica. De mi puedo 
decir que para u n trabajo reciente 
—"Tacto y geometría en el arte de 
pintar"—, he encontrado muchos más 
y mejores elementos en diez páginas 
latinas ded padre Barbado—"De Sensu 
Tactu", publicación del "Colegio Angé-
lico"—, que en toda la obra famosa de 
Katz. Y eso para aplicar a una mate-
ria estética él sentido de renovación 
de la psicología, o sea su liberación de 
un exclusivismo de experiencias visua-
les y auditivas. Este presiente, en la 
fiesta del "Colegio Angélico", que es 
la obra de Domingo d« Guzmán y de 
su milicia, nuestra adhesión de católi-
cos y de españoles! No sé si el Colegio 
ha mudado ya casa o la va a mudar 
pronto al Monasterio de San Sixto, que 
es, con Santa Sabina, una de las dos 
casas dominicanas más viejas de Roma. 
Tiene ya más de siete siglos. 
LaS primeras monjas dominicas, las 
antecesoras de aquella incomparable 
Catalina de Sena, tuvieron en San Six-
to su primer convento. Y allí fué—don-
de hoy en odres nuevos se transvasa 
viejo vino de sabiduría—aquel que po-
dríamos llamar "milagro grandioso" de 
Santo Domingo. Cuenta la beata Ceci-
lia cómo Santo Domingo fué una vez, 
oerca de media noche, a despertar a 
las monjas de San Sixto por la espi-
ritual alegría que le causaba haber vis-
to entrar en la Orden a un joven ca-
ballero romano que deseaba mucho te-
ner en sus banderas. Fué muy tarde, 
a la luz de las antorchas, Santo Do-
mingo a llamar a la puertas de San 
Sixto. Cuando las monjas bajaron a la 
iglesia o al pórtico donde se reunían, 
encontraron al Santo—"como enviado y 
familiar de Cristo", que decía Dante— 
sentado con sus frailes para esperarlas. 
"Hijas mías — les dijo—, vengo de la 
pesca y he cogido en las redes un gran 
pez"... Y luego de tenerles un largo 
discurso de gran consuelo espiritual, 
añadió: "Bien estará, hijas mías, que 
bebamos un poco"... Y llamado fray 
Rogerio, que era el despensero, le dijo 
que trajese vino y una taza. E l herma-
no trajo estas cosas, y Santo Domingo 
le hizo llenar la taza hasta el borde, 
la bendijo y bebió el primero, y tras 
él bebieron "a su placer"—dice la bea-
ta Cecilia—los otros frailes que estaban 
presentes, clérigos y legos, hasta el nú-
mero de veinticinco, sin que el vino en 
la taza disminuyese. Cuando todos los 
frailes hubieron bebido, Santo Domingo 
dijo: "Quiero que beban también estas 
hijas mías". Y llamada sor Nubla: "Ve 
—le dijo—a la rueda del torno y toma 
la taza y da de beber a todas tus her-
manas". Fué con ella una compañera 
y llevaron la taza, que estaba colma-
da, sin verter una gota. Primero bebió 
la priora y después todas las demás, 
que eran ciento veinticuatro, cuanto 
quisieron. Y Santo Domingo repetía a 
menudo: "Bebed a placer vuestro, hi-
jas mías". Y cuando la taza fué retira-
da, continuaba llena hasta el borde. 
Una parábola en acción fué el mila-
gro de Santo Domingo. Fué como una 
cosecha nueva del angélico vino de Ca-
ná. Quería decir que hay algo que con-
vierte las cosas cotidianas en embria-
gadoras, las cosas limitadas en infini-
tas, porque, como dice San Agustín, 
Dios está en el número de todas las 
cosas, y de loa números de aquí abajo 
se asciende a los eternos. Quería decir, 
sobre todo, lo mismo que dice la sa-
biduría, o sea que lo inextinguible 
—la sed esencial de nuestro ser y el 
hambre de Inmortalidad—sólo se apa-
cigua con lo inagotable. Sea, pues, el 
"Colegio Angélico", en San Sixto, la 
taza espiritual de vino de júbilo que no 
se agote nunca, el "milagro grandioso" 
de la sabiduría y de la fe, aun en el 
corazón de la noche. 
Rafael SANCHEZ MAZAS 
EL ERilTO, EN BURGOS, por K-HITO 
D E L C O L O R D E 
MI C R I S T A L -:- M E N U D E N C I A S 
Cosas de chicos. 
—Mi papá es más que ed tuyo. 
—¿Tú qué sabes? 
—Lo sé. Mi papá es más que todos. 
—¿Por qué? 
—Porque es el que más manda. 
—No creerás que es el Presidente de 
la República. 
—Entonces no diría que es el que 
más manda. 
—O que es el Jefe del Gobierno. 
-—Tampoco. 
— ¿ E s general? 
—No. Pero manda más que nadie. 
— A alguien tendrá que obedecer. 
—No. 
—Siquiera * las leyes. 
Ni eso. Para él, como si no existie-
ran. 
— A l menos a las leyes de la natu-
raleza. 
—¡Qulá! Puede decir que es de día 
cuando es de noche. 
—¿Y si lo dice? 
—Como si fuera verdad. 
•—Pero si se extralimita, irá a la cár-
cel. 
—No puede nadie decir que se ha 
extralimitado. 
— ¿ N i los TríbunaJles? 
—Los Tribunales no tienen nada que 
ver con él. 
— ¿ N o tiene responsabilidad? 
—Ninguna. 
— ¿ Y hace lo que quiere? 
—Lo que quiere. 
—¿Tanto es su poder? 
—Lo puede todo. 
— ¿ Y lo que manda se cumple? 
—No hay más remedio. Nadie esca-
pa, se meta donde se meta. 
—¡Recontra! ¿Pues qué es tu padre? 
—Presidente del Jurado mixto. 
—¡¡Ahü 
« « « 
Cosas de chicas. 
— ¿Has visto, mujer, q u é suerte? 
Una muchacha ha ingresado en la ca-
rrera diplomática. 
—Será que es muy inteligente y es-
tudiosa. 
—De seguro. ¡Cuánto la envidio! 
-—¿Por qué? 
—Porque debe de ser muy bonito 
andar por el extranjero desempeñando 
cargos de tanto lucimiento y de tanta 
importancia. 
—Eso si. 
— Y enterarse de los secretos diplo-
máticos. 
—Pero para guardarlos, ¿eh? 
—¿Para guardarlos? Entonces no 
tiene gracia enterarse. 
—Supongo que no será la única per« 
m 
— ¿ N o h a b r á venido Pildain, verdad? 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Delhos (Madrid).—Eacribirla, puesto 
que esa es la única manera posible pa-
ra usted de declararse. Desde un punto 
de vista exclusivamente literario, ¿por 
qué no? 
Un católico iluHtrndo (Granada).— 
Lo que usted nos pregunta es sabidí-
simo. Graclán profesó, efectivamente, 
en la Compañía de Jesús el 25 de ju-
lio de 1635, pero después... hubo de ser 
corregido a causa de haber publicad( 
una obra, el «Criticón», sin permiso de 
sus superiores. Es la obra de Gracián 
a que usted, sin duda, se refiere. ¿As-
cética? No. Se trata más bien de unn 
extensa y compleja ficción fllosófico-
novelesca, en que el autor considera y 
presenta con arreglo a un criterio par-
ticular y personal, el espectáculo y 
proceso de la vida humana. Literaria-
mente un clásico, aunque de segunao 
orden. En cuanto a ortodoxia... Y en 
cuanto a estilo, conceptista, oscuro y 
enrevesado. Lea usted «El héroe>, «El 
político Don Femando el Católico», la 
"Agudeza y arte del ingenio", " E l orácu-
lo manual" y " E l discreto", l i b r o s 
distintos, y en los que existe, sin em-
bargo, una trabazón, que responde. In-
dudablemente, a un plan preconcebido 
de Gracián, a fin de exponer un sistema 
filosófico-normal práctico y moderno, 
según él. 
Un indiscreto (Madrid).—Esa mucha-
cha, tal y como usted la describe, re-
sulta un tipo frivolo, una de tantas 
mujeres superficiales, de inteligencia 




sona de nuestro sexo que se dedique 
a la diplomacia. 
—¡Hay que ver los tratados de paz 
que hacen las casadas después de las 
broncas conyugales! 
—Con pago de reparaciones y deu-
das de guerra. 
—¡Y ay del vencido! 
— L a gran cosa, chica. Yo, en cuan-
to acabe el Bachillerato, voy a estu-
diar también para diplomática. 
—¿Para lucirte por esos mundos? 
—No; por sí me caso. 
Cosas de hombres. 
—Habrás visto que tío más bruto 
rs Primo Camera Supongo que no an-
dará por aquí, ¿eh? Lo digo porque 
fientiria que me oyese. 
—Claro que lo sentirías. 
—¡Mira que matar al contrincante 
m un "match" de boxeo! 
—Si ahora resulta que no lo mató él. 
— ¿ N o ? 
—De las Investigaciones practicadas 
se deduce que el infeliz, aunque mu-
rió después de recibir un puñetazo for-
midable en la cabeza, no murió del pu-
ñetazo, sino de muerte natural. Todo 
ha sido una coincidencia. 
—De todos modos habría sido muer-
te natural, porque es natural quet¿in 
boxeador muera de un puñetazo, t a 
concepto de muerte accidental o vio-
lenta debe referirse a circunstancias 
anormales en la vida del individuo. ¿Se 
puede decir que no muere de muerte 
natural el conejo víctima de un tiro? 
¡Para eso es conejo! 
—Pero es una brutalidad, tienes ra-
zón. ¿Por qué nos entusiasman esos 
hombres de los puñetazos? 
—Quizás porque el que más y el que 
menos lleva dentro el sueño fracasado 
de un puñetazo que no dió oportuna-
mente o el ideal de un puñetazo que 
no ha dado todavía. 
—Quizá. 
Tirso MEDINA 
la bagatela y lo trivial. De ahí que sólo 
que le pase lo que usted dice, o sea 
«que cuando habla de los hombrea lo 
haga sólo desde el punto de vista fí 
aleo, siendo todos para ella, o «tlpa-
zos». «monadas» y «espléndidos», o 
«feos», «fachas» y «pintas», esto últi-
mo palabrita de última entre los «pe-
ras» y las «guayabos» bien. En suma: 
no debe interesarle a usted, lector, se 
mejante mujer alocada, tontaina, la po 
bre, y de cerebro huero. Son tipos abu 
rridisimos, para un hombre inteligente 
y de sensibilidad cultivada. Carecen en 
absoluto de interés. 
Terciarla franciscana (Castilla).— 
Acaso halle lo que desea en la librería 
de Del Amo, calle de la Paz, aquí en 
Madrid. 
Una de pueblo (Lorca).—Adquiera 
"La piedad ilustrada", precioso libro de 
vocionarlo-apolo^étlco, del padre Ramón 
Ruiz Amado. Responde exactamente a 
lo que usted desea y necesita. Pídalo al 
Apostolado de la Prensa, calle de Ve 
lázquez, 28, bajo derecha, Madrid. O a 
alguna librería católica, la de Hernán 
dez, por ejemplo, calle de la Paz. Mu-
chas gracias por su atento saludo, al 
que correspondemos con el mismo 
afecto. 
Uno de Fuentldueña (Plasencla, Cá 
ceres).—Respuestas: Primera: SI: de 
ben ponerse de pie. E l sacerdote, lo mis 
mo, al llegar de visita una señora. Se-
gunda: L a persona de menos categoría; 
por lo tanto, al sacerdote (por su ca-
rácter) se le cederá la acera siempre 
José Mani (Murcia).—No se trataba 
del escritor que usted ha creído, sino 
de otro, cuyo nombre no citamos aquí 
porque no hace falta, y por razones de 
discreción y caridad. Lo que no quita 
para que, efectivamente, sea verdad la 
equivocación, como usted la llama, del 
veterano novelista a quien creyó usted 
que nos referíamos, en ese libro que 
también cita usted, y donde el autor 
no pisó terreno firme... 
Uno de las Siete Calles (Bilbao).— 
I Sinceramente ? Deje las relaciones. Pa-
ra bien de usted y de ella. No conge-
niando, no "comprendiéndose" y, por 
añadidura, no pudiéndose casar ustedes 
hasta... dentro de un siglo, ¿a qué per-
der más tiempo ambos? Con nobleza 
una explicación razonada, una exposi-
ción franca de la realidad y... el mutis 
correcto. Crea que es lo indicado. 
Moracha (Sevilla).—¡Ya, ya... se no-
ta, lo de Seviyiya! Aquello podrá estar 
catastrófico, por todos estilos, pero en 
cambio usted está más alegre, por for-
tuna suya, que la Feria. L a "faenita" 
que le está usted haciendo a ese pobre 
muchacho, aunque sea un poco tonto y 
presumido, es una "cosa" grande. Pero 
¿por qué no le da usted la "puntilla" 
ya, y se pone en relaciones formales 
con el otro, con el que, según sus pala-
bras, "la tiene a usted día y noche que 
no se acuerda ni de dónde está la Cam-
pana"? ¡Qué Sevilla, aún ahora, o sea 
hecha polvo, y qué... sevillanas, caba-
lleros!... 
Uno que surfla demasiado. (Valen-
cia) .—¿No será del estómago?... 
Ignorante... relativo. (Badajoz).—Con 
mucho gusto respondemos a sus dos 
preguntas: Primera. Entendemos gene-' 
raímente por "alma racional" aquella 
realidad o naturaleza que existe dentro 
de nosotros como principio de sentir, 
imaginar, entender. Juzgar, discernir, 
querer, etc., etc. La permanencia e Iden-
tidad de este principio en medio de la 
variedad y sucesión de actos y funcio-
nes vitales. Indican que esta realidad 
es una cosa sustancial y no un acci-
dente. Segunda. E l "alma racional" es 
inmortal, con inmortalidad natural e In-
terna, y puede perseverar y persevera 
en posesión de la vida, después de se-
parada del cuerpo. Y también es in-
mortal con Inmortalidad externa, es de-
cir, que no es destruida por ninguna 
causa al separarse del cuerpo. E n fin, 
incurre usted, como muchos, en una im-
propiedad filosófica, al suponer y afir-
mar que el "yo" humano es el alma 
racional, pues el "yo" no es el alma 
sola, sino la persona completa, resul-
tante del alma y el cuerpo unidos. Pue-
de usted consultamos lo que quiera, y 
gracias por sus bondadosos elogios a 
esta sección y a quien la firma. 
Una Margarita morena (Madrid).— 
¿Por qué este pseudónimo femenino? 
L a consulta Interesante. Desde luego, 
debe usted Ir a una explicación ften-
ca con ella: declararse, en fin. Y ante 
un posible fracaso, continuar mostrán-
dose el mismo y aguardar... para in-
sistir. E l éxito definitivo y por encima 
de todas las dificultades, depende de 
una sola cosa: de que ella se enamo 
re de usted, es decir, de que usted con 
quiste su corazón. ¡A ello! Muy ama-
ble y muchas gracias per sus elogios 
bondadosos. 
E l Amigo T E D D Y 
N o t a s d e l b l o c k 
Albomoz ha hablado ei (joml 
Burgos. Le pareció obliga^ r ^ H ^ 
a las viejas y g.lorioea3 Cortea S S S S I " 
ñas. Hubiera sido 'mpordonable 
un parlamentarlo. Bl estado HanPara 
terviene en las Cortes de Burgos !n' 
que en las de ningún otro pala eur 65 
E l ministro de Justicia hizo ¡Jj peo-
acabado elogio de aquellas Cortes 
¡tontee, dignas y solemnes, comparl*" 
dolas con las Cortes del siglo XIX H 
illrantes, débiles y deshonradas. Alb^" 
un/ limitó la comparación a las c ^ 
tes del siglo XIX, sin que sepamos ñor 
qué no extendiera el cotejo a las del 
siglo XX, que es cuando el parlaraen. 
tarismo fracasa y se derrumba. 
En e! discurso de Albomoz adverti-
mos un olvido tan minúsculo como és^ 
te: que aquellas Cortes gloriosas y dig! 
ñas no fueron elegidas por el sufra-
gio universal, y sí lo fueron, en cam-
bio, las del siglo XIX, denigrados por 
el orador. 
En Cortes como aquéllas, admiradas 
y cantadas por Albornoz, éste y BU 
partido radical-socialista no hubieran 
•úprnificado nada. 
He ahí expuesta la razón por la que 
al ministro puede elogiarlas con tanto 
entusiasmo, a la vez que aborrece y 
descalifica a las Cortes que son hijas 
legitimas de la democracia. 
E l "Heraldo", hablando de Femando 
de los Ríos: 
"Socialista y republicano, porque ha 
sufrido con las InfaTnlas del régimen 
anterior..." 
Sobre todo cuanc 
cátedra. Aquello fu( 
¡Que a todos nos den tormento pa-
recido! 
Apoteosis de la 
Un título: " E l 
los Estados Unidos 
Nueva York prec 
de motocicletas bli 
En todas partes 
ímocracla. 
p «idente electo de 
ace su entrada en 
e<i Jo de una legión 
ladaa"... 
uceen habas. 
L a "Hoja Oficial 
diez lineas, contad! 
celebró en Madrid 
Asociación de Padre 
ra el que había sol icf das más de 25.000 
invitaciones. 
L a "Hoja" necesll 
ra informar de las 
nlcales preparadas j r loe radicales so-
cialistas; para dar ( lenta de unas con-
ferencias sobre el r irxismo y los pin-
tores Judíos; para 
nes en RIoseco y ] ildemorlllo y has 
ta para contar nn| reunión de car-
ooneros. 
Así realiza sus (^beres de deforma-
ción pública, que 
cumple. 
Hecha para ser 
le regalaron la 
horrible. 
leí Lunes" dedica 
al mitin que ae 
)rganIzado por la 




i tanto escrúpulo 
hoja imparcial e 
ndependiente. sorpr ide al lector iner-
me con la descarga de toda la metra-
lla que el domingo i woge por los cam-
a la situación, aunque esto sea lo con-
pos del Izquierdlsmo, porque así sirve 
trario de servir al público. 
L a "Revue Munlclpale", de Paria, del 
pasado mes, dice que las siete pobla-
Mones del mundo con mayor número 
le habitantes son: 
Nueva York, que tiene 5.200.000; 
Londres, 8.203.000; T o k i o , 4.985.400; 
P a r í s , 4.628.600; Chicago, 4.500.000; 
Berlín, 4.300.000: Viena, 1.866.000. 
Dichas ciudades ocupan la extensión 
;iiguíente: 
Londres, 1.786 kilómetros; Berlín 
SR4: Nueva York, 849; París, 780; To-
kio, 575; Chicago,; 516, y Viena, 278. 
L a densidad despoblación por kiló-
metro cuadrado esf 
Nueva York, 1014 habitantes; Chica-
•ro, 8.721; Tokio, fe.674; Viena, 6.712; 
París, 5.934; Berji , 5.934, y Londres, 
1.593. 
I n c e n d i o e i e l c r u c e r o 
" J e a n l e d ^ r c " 
PARIS , 20.— 
na desmiente 
res que han clr 
?ldos en algún 
cuales se habí 
aatps de lucen 
la "Jeanne d' 
del último de 1 
bía podido par 
Lo ocurrido 
ro se declaró 
dicho barco, r 
que después e 




ado, y han sido reco-
periódicos, según los 
registrado varios co-
en el crucero-escue-
"", y a consecuencia 
cuales el barco no ha-
de Saigon. 
que el día 20 de ene-
pequeño incendio en 
damente dominado, y 
arco ha continuado su 
cción alrededor del 
Fol le t ín ¿e E L D E B A T E 9 5 ) 
B . D E B U X Y 
C U A N D O S E H A 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—Aún necesito pronunciar mi propia acusación. 
—¡Oh! No continúes... ¿*De qué tienes que acu-
sarte? 
—Sí. Yo tuve la cobardía, la vileza de aceptar la 
abnegación de Juana cuando nuestro padrastro la pu-
so en el trance de elegir entre tú, Esteban, y un In-
válido incurable y desgraciado como yo. No es po-
sible negarlo: fui cobarde y egoísta; pero no es me-
nos cierto, y he de decirlo en descargo mío, que yo 
me creía Irremisiblemente condenado a una muerte 
próxima, y que estaba seguro que la prueba a que te 
sometía habría de ser de duración brevísima. Mas vos-
otros, los dos, tuvisteis la generosidad de consagraros 
por entero a lograr mi curación. ¡Ah! Mientras Juana 
y tú os afanabais en hacerme vivir en contra de mi 
voluntad, yo utilizaba las fuerzas que queríais darme 
contra la muerte, en arrancarme la vida, o mejor di-
cho, en resignarme a morir...; pero no tenía por qué 
quejarme, puesto que procediendo de este modo podia 
reparar la falta que Involuntariamente, por cobardía, 
como antes dije, había cometido; y créeme, Esteban, lo 
más duro y penoso está ya realizado; yo me iré de este 
mundo cuando Dioa lo disponga, sin amargura, sin ye-
sar. Mi conciencia de creyente, de hombre de fe, nada 
tiene que reprocharme, porque, lejos de darme la muer-
te, me he dejado cuidar con el más exquisito esmero: 
lo único que he hecho ha sido prohibirme el deseo y la 
esperanza de curar. A pesar de la prohibición, este de-
seo despertaba en mi alma a veces, batía sus alas so-
bre mi corazón y parecía tan vivo e Indestructible co-
mo la ternura que siempre he sentido por mi pobre 
Juana. Tenia yo en ocasiones tanta necesidad de saber-
me un poco amado, tanta necesidad de vivir un poco 
todavía, que la quiebra de mi amor se confundía con 
la de mi vida, y de tal modo era completa la confu-
sión que yo no acertaba a distinguirlas. 
Durante algunos años. René Mansegur se habla im-
puesto un obstinado silencio, se había acostado sobre 
su corazón para impedirle gritar; pero ahora, domi-
nado por una íntima y honda emoción, traicionaba los 
crueles sufrimientos que hablan jalonado su vida, la 
noble abnegación de su conducta. 
— L a decisión de Juana de aceptar mis proposicio-
nes—continuó diciendo el enfermo—te llevó a juzgar-
la con injusticia y a sentirte agraviado. Más tarde 
comprenderás que la fortuna constituía una tentación 
demasiado grande para la niña voluntariosa que Juana 
era en aquella época, y terminarás por olvidarlo todo, 
haciéndola rica a tu vez. Pero reconoce desde ahora 
mismo que si hay alguien con derecho a ser juez en 
este pleito, soy yo; y ya ves que yo absuelvo sin re-
servas, con todas los pronunciamientos favorables. Me 
he expresado poco exactamente, sin embargo, porque, 
¿de qué falta que no ha cometido iba a absolverla? Na-
da tengo que perdonarle a Juana, sino, antes por el con-
trario, agradecerle vivamente, con toda sinceridad, des-
de lo más profundo de mi alma, las años de Juventud 
que con tanta generosidad me ha sacrificado. Y ahora, 
cuando veo el término de vuestra infelicidad, ¡ahora, 
Esteban, es cuando has querido causarme la amargura 
de exponer tu vida! No, soy yo, hermajio mío, el que 
debe desaparecer, y tú, hermano mío, el que merece ser 
dichoso un día, el llamado a serlo en plazo breve. Pues-
to que he sido la causa de que vivierais alejados y des-
conocidos el uno del otro, nada es más natural ni más 
justo que sea mi recuerdo lo que os una... 
Esteban había escuchado a su hermano con una es-
pecie do estupor indisimulable, tal vez sintiendo, de 
una manera inconsciente, la necesidad de conocer la 
verdad, toda la verdad..., de leer en el fondo del pensa-
miento de René, que había permanecido Indescifrable 
para él en los últimos años. Pero las postreras palabras 
del inválido le causaron un dolor intolerable, por de-
masiado agudo. 
—¿Qué dices?—exclamó el granjero—. ¡Pero tú es-
tás loco, René! 
Por detrás de Esteban, la voz indignada de Juana 
repitió a su vez: 
—Dice bien tu hermano, René. ¡Por fuerza tienes 
que estar loco! 
La Joven señora de Mansegur avanzó en actitud casi 
amenazadora; su energía, que había parecido abando-
narla por un momento, volvió a ella. Esteban la detu-
vo con un gesto de reprobación, y clavando en los su-
yos sus ojos, exclamó: 
—¡Eres tú, todavía tú, la causa de esto..., la culpa-
ble de que mi hermano haya podido creer de nosotros, 
de mi, cosa tan monstruosa! Y lo has hecho para des-
unirnos, para alejarnos, para enajenarme el afecto de 
René..., aunque sabes de sobra que entre tú y yo no 
ha habido de común sino la voluntad de curarlo y el 
deseo de hacerlo dichoso. 
—¡Pues ya ves cómo nos lo recompensa!—replicó 
Juana—. Así, pensando que sobra en el mundo y que 
es un estorbo en su propia casa. 
Roja de indignación, Juana Mansegur, en vez de en-
cararse con Esteban para devolverle reproche por re-
proche, dirigióse a René y le dijo, sin cuidarse de re-
frenar la vehemencia de sus palabras: 
—¿Has creído de mí lo que acabas de decir y no me 
haa retirada tu cariño al tu confianza? jOhl Entonces 
mereces que te deteste más que Esteban, puesto que 
me desconoces más que él. Tu hermano se ha conten-
tado con ver en mí una mujer ávida, pero supongo que 
no se le habrá ocurrido pensar que soy capaz de una 
traición, y menos todavía de traicionarte a ti... ¡Ah, Re-
né, René!—añadió en una explosión dolorosa—, no me 
consolaré nunca de la injusticia que has cometido con-
migo y rechazo, desde ahora, el Insultante perdón que 
me ofreces. 
—Pero entonces, si estoy engañado... 
—¿Todavía lo pones en duda?—le atajó Juana—. 
¿Todavía Insistes en inferirme un ultraje? 
—No, no lo dudo, estoy seguro de que me engañaba 
—respondió René con tristeza. . 
Y, en seguida, casi inconscientemente, añadió: 
—Pero entonces, vuelvo a repetir, ¿ cómo explicarme 
lo ocurrido entre vosotros? 
—¿Qué es lo que no te explicas? 
—Esto: ¿por qué os habéis enemistado? ¿Por qué 
os tomasteis la mutua y recíproca aversión que os pro-
fesáis, precisamente desde el día de mi boda? 
—Sencillamente, porque tu señor hermano—respon-
dió irónicamente Juana—no puede otorgarle su esti-
mación a una mujer que se casa por el interés, única- i 
mente para ser rica; él mismo io ha dicho y con estas I 
mismas palabras. ¡Oh! Es que yo digo las cosas sin! 
temer al juicio que los demás puedan formar de mí... 1 
Pero asi es como me juzga Esteban, mi compañero de I 
la infancia. Frente a este Juicio suyo, no se me ha ocu-
rndo nunca disculparme sino con mis actos, porque 
pensé que mi conducta hablarla por mí con más elo-
cuencia que mis labios, que sería mi conducta la que 
me absolvería de mis culpas reales y la que borraría I 
las faltas Imaginarlas que las gentes pudieran atri-
buirme. Pero hasta ahora, René. entiéndelo bien, los 
espíritus más malévolos y los corazones más mezqui-
nos sólo se habían atrevido a acusarme de que de 
entre dos hermanos, uno de los cuales era mi cama-
rada más cordial, hubiera cle||o al otro, al más rico 
y precisamente en considerad» a su riqueza. 
—Entre Esteban y yo—respAió humildemente René 
Mansegur—, mirándonos a un|y a otro, ¿quién podía 
comprender tu «lección? 
Con la franqueza que le erftabltual y que la hacía 
dura a veces, Juana preguntó! modo de respuesta: 
—Si yo hubiera preferido spguien sobre ti, ¿crees 
que me habría casado contigc 
Y como René no respondie 
tono interrogativo: 
—¿Porque yo era pobre 
Confiesa que es esto lo queBrees. Pero yo no podía 
ignorar- añadió palideclendo*ue, si un día me qufe-
dara viuda y sin hijos, volveff a ser tan pobre o más 
que' antes de mi matrimoniBNo, yo no podia igno-
rarlo y, sin embargo..., no \§iié en elegir. 
continuó en el mismo 
poseías una fortuna? 
Una luz comenzaba a hacj 
na, una luz que alumbró su-| 
—Pero ya comprendo—dlj 
seria rico. La herencia de Fe 
a sus manes... y vendría a 
pensar que ha podido haber] 
así, de atribuirme una infar 
que bas sido tú, tú, René, i | 
terido tan grave ultraje! 
Juana se sintió repentim 
fallecimiento, y, Uo.3plománd| 
llorar desconsoladamente. 
—¡Ah! Es el castigo que 
y querido las riquezas. Porql 
efectivamente, porque yo mf 
comprende por qué vuestro 
meterle, en seúreto que en 
ría u casarme, tiia. ia aond< 
dar el consentimiento a nue 
mí, supuse que se trataba s| 
de viejo y no me mostré 
en el espíritu de Jua-
msamiento, sus Ideas. 
-. En tal caso Esteban 
;ol pasaría Integramente 
)r en las mías, ¿no? ¡Y 
¡ntes capaces de creerlo 
semejante!... ¡Y pensar 
de los que me han in-
te acometida por un des-
cn una silla, rompió a 
irezco por haber amado 
yo las amé y las deseó, 
ostré ambiciosa. Ahora 
rastro me obligó a pro-
io de enviudar no volve-
u ^ut uic ..lipoma para 
a boda. Y yo, ciega de 
lilamente de una manía 
dida. Y él se conformó 
(Continuará.); 
